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CALASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
AÑO LXXXVI HABANA, DOMINGO, 21 DE JULIO DE 1918.—SAN DANIEL, PROFETA. NUMERO 202. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO* 
R e s u m e n d e l a S i t u a c i ó n ^ i l i t a r 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
NUEVA YORK, Julio 20. T̂ NTBB la« noticias que •© ÍUtraa al SVtravos d« las nulxs quo se cler-obre «1 en»aiiKr«ntad» campo da Mtalla entre el Slame y SolRson* lian llegado en este último día dos detaltos muy slgalficaüroa. Los aliados están a ms puertas do Solssons, y los alémonos se retiran al través del Mame, ontr» Fossoy y Oeully. Las reservas alemanas, llevadas a toda prisa al lado occidental dol sa-liente Solssone-Cbateau-Thlorry-Re-helms han sido causa do quo el pro-irreso de los franceses y americanos se» más lento; pero al parecer no han podido más qu* contenerlo has-t i cierto punto aquí y allí a lo lar-go del frente. Kl avanoo realizado por los aliados en las primeras horas de la ffrsn contra-ofensiva no se ha ni:inifMildo; pero es evidente que la acometida aliada apenas ha sido, ver-daderamente, contenida-Noticias del frente de batalla In-dican qne los franceses y america-nos han llegado al borde de la me-seta al Sudoeste de Soissons, y sólo a milla y media escasa del centro de esa ciudad. 
Hacia el Sur, a lo largo de la li-nea, los aliados han llegado al ca-mino Soissons-Cíiateau-Thierry, vía de gran importancia estratégica. Más hacia abajo, en la dirección dol Mar-ne, continúan abriéndose paso, a pe-sar de la fuerte resistencia con que tropiezan. 
La noticia de una retirada alema-na al través del Mame, viene como confirmación dei buen éxito alcan-zado por los aliados hasta una bue-na distancia hada el Norte. Las fuerzas niprnanan al Sur de la co-rriente tendrán que ser sacadas cuan-to antes del atolladero, al es que el ejército alemán ha de escapar del movimiento envolvente emprendido por los franceses y loa americanos. 
Los partes oficiales franceses Indican que los alemanes son arrollados al Sur del Marno; pero es probable que la retirada alemana sea un precipita-do retroceso ordenado por el alto mando alemán. Parece probable que loa franeóse» no estén más que man-teniendo una, fuerte presión contra ©1 enemigo, y apresurando bu reti-rada todo lo posible. Desde el Mame hacia Rheims, tam-bién los franceses y los italianos han avanzado sus lineas. Hace tres días los alemanes estaban echando hacia atrás, y su actual movimiento de avance puede, tal vez, indicar que el enemigo se está retirando de esto campo con la mayor rapidez posible. M fuego de la batalla se está pro-pagando lentamente hacia Chateau-TWerry. Han corrido rumores de que loa alemanes en esta reglón han estado trasladando sus cañones de grueso calibre para el caso de que continúe la ofensiva aliada hacia Soisaons, Los peritos militares dicen que si la cufia aliada, al Sur de Solssons, adelanta mucho más, obligará a los alemanes a retirarse hasta el río Vesle, Las declaraciones hechas por el General March, Jete americano del Estado Mayor, ante los miembros de la Comisión de Asuntos Militares, in-dican que hay más de 270 000 ameri-canos empeñados en la batalla al Sur de Solssons. El General March ha dicho a los periodistas que la pene-tración máxima a lo largo de la li-nea era de diez millas, y que el pro-medio de profundidad del avance era de siete millas. 
Las tropas italianas en la reglón de Adamello, al Norte del Lago Gar-da, en el frente austro-Italiano, han tomado dos fuertes posiciones en la reglón montañosa. Esta ganancia ha sido obtenida precisamente al Sur de donde los italianos atacaron a fi-nes de Mayo, rompiendo la línea austríaca. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cnble do la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PAUTE OFICIAL INGLES 
Londres, Julio 20. 
Los alemanes, bajo fuerte presión, 
hftn tenido qte retirarse del bosqne 
úe Rosslgnol, ntre Hebaterne j Buc-
qiit v, y este importante punto estra 
téglco se baila ahora en manos de los 
ingleses. Esta noticia está conteni-
ds en el parte oficial expedido boy 
per el Ministerio de la Guerra, el 
cnaJ agrega une l«s alemanes se re-
than, persegundos de cerca por los 
iiigleses, y toifriendo bajas conside-
rables. 
C a b l e g r a m a s d e 
CONGSKSO mSPAJíO-AMEBIOAKÓ BS 
MADRID, 20. 
El ministro de Instrucción Pública, se-
ñor Alba, publicó un decreto disponiendo 
la organización de un Congreso en Se-
villa con motivo do la Bipoaición Hispa-
no-Americana que ha de celabrarso en 
aquela ciudad después do la guerra. 
Tiene por objeto el Congreso procu-
rar la aproximación de América y Espa-
ña y afirmar los acuerdos de carácter so-
cial. Jurídico, económico, científico, lite-
rario y artístico. 
Se encarga al Centro de Cultura His-
pano Americano qiue preponga el pro-
grama de los trabajos que se han da pre-
sentar. 
Ha sido designado el senador señor 
Palomo, para presidir la Junta organi-
zadora. 
EN El, SENADO T JSK Kl. OOITOTOBSO 
SUEPENSIOTí DE SESIONES 
MADRID, 20. 
Lis sesiones de hoy en el Senado y en 
el Congreso fueron muy breves. 
El gobierno presentó a los Cuerpos 
CoIeRlsladores algunos proyectos pajra 
discutlrloa en octubre. 
El sefíor Maura dió lectura al decreto 
de suspensión de sesiones. 
Tanto en el Senado como en el Con-
greso, se dieron vivas a Bspaña. 
(Continúa en la QUINCE) 
En las openteiones de ayer en 9Ie> 
t'-ren, dice el parte, los Ingleses hi-
cieron 453 prisioneros, y ocuparon 
10 morteros de trincheras y &0 ame-
tralladoras. 
PAKTE FltANCES 
París, Julio 20. 
"Entre el Mame y Roims siguen 
librándose violentos combates. Las 
bopas franco-británicas, chocaron >i 
grrosamente con numerosas fuerzas 
enemigas, y a pesar de la desespe-
reda resisteocia que encontraron, ga 
naron terreno en el bosque de Cour- ' 
ton, en el Valle de André, y en Ir 
dirección de Santa Eufrasia. 
"Sobre el Marne y también por to-
d* la retâ rnardia del campo de ba> 
talla se dejaron caer 24 toneladas de 
proyectiles durante el día y 28 tone-
ladas durante la. noche sobre con* 
ceníraciones de tropas enemigas y 
Uceas de comunicación-, 
PARTE OFICIAL FlíANCES 
París, Julio 20. 
El texto del parte oficial francés 
publica-do hoy, dice lo siguiente t 
"No hemos tenido que esperar mu-
cho para ver el resultado de nuestra 
ilctoriosa contra ofensiva. Los ale-
manes, atacados violentamente en sn 
flanco derecho y al Sur del Marne, 
sp han risto obligados a retirarse y 
cruzar el río. Ocupamos toda la mar-
gen meridional del Marne. 
"Entre el Alsne y el Marne las tro-
pas franco-aemricanas han continua-
do su arance y han hecho retroceder 
ai enemigo, que resiste tenazmente. 
(Pasa a la CATORCE.) 
F e l i c i t a c i ó n a l 
p u e b l o b e l g a 
Coa motiTo de conmemorar boy el 
pueblo bel Ja e1 aniversario de su in-
dependencia, el señor Presidente de 
la República ha enviado al Rey Al-
berto un extenso despacho cablegrá-
lico en el que se hacen votos en nom-
bre del pueblo de Cuba por la feli-
cidad del heroico pueblo belga y por 
el triunfo de la causa de la libertad. 
ILUMINACIONES 
Por las n-zones antes Indicadas, 
serán iluminadas hoy las fachadad 
de varios edificios del Estado, entre 
los que figaran el Palacio Presiden-
cial, el Ayuntamiento y las Secreta-
rías de Gobernación, Estado y Jas-
eis. 
C O M I S I O N 
A R A M B Ü R Ü 
Relación de lo recaudado hasta la fe-
cha, por este comité y sus delego-
dos, en poder del tesorero. 
Manuel Otaduy $ 
DIARIO DE LA MARINA 
Pedro Sánchez . . . . . . . . 
Juan Bances Conde . . . . 
Armando Bances Conde . . 
Antonio S. de Bus lámante 
Francisco Cabrera Saav&-
dra. „ . . 
Nicolás Rivero 
Juan Santos1 Fernández . 
Genaro Pedroarias . . „ , 
Lorenzo García . . . . . . 
José A. Rodríguez . . . .: 
Araluce y Ca. , fc . , 
Cueto y ca.. . . . . . . 
Modesto Morales Díaz . , 
Secundlno Baños . . . ^ . 
José F. Puente . . . . . 
Octavio Selglie . . . v v 
Juan G. Pumariega A . 
Francisco Salaya . » . 
Francisco Androu . . . , 
Miguel Mosquera . , ... . 
César Salaya . , . . ^ . 
Juan Antelo Lamas . . . . 
Rafael Fernández de Cas-tro 
Crlatobai R. Alemán . . , 
José Alemán 
Antonio A. SL dé Busta-
mante 
Federico Maclá . ^ . ^ . 
Isidro Méndez . . . . . . 
José S. de Arlucea (Gua-
nabacoa) 
Rafael Fernández García 
Manuel Sánchez 
Antonio Vesa Fillart . . . 
Josefa Vesa Sansaricq . . 
Salvador Nalda (Guana-
jay) 
Ramón Torregrosa . . . . 
P. Calleja (Ciego de Avila) 
José A. Comido (Santa Cla-
n) • • • v • ». ¡U . •« 
Manuel Reigosa 
Cruz y Salaya 
Jesús M Barraqué . . . . 
Carlos F. Quevedo (Rodas) 
Nicanor Ibañ&z (Navajas) 
Gumersindo S. de Calaho-
rra . 
Juan F. Centenas . . ^ . 
José Marfa Espinosa . , . 

















































(Continúa en la NUEVE) 
Familia Real de Bélgica 
Por una ficción de Geografía Políti i La suerte común en la desgracia y I primer año de la guerra Juraron Fia-
0 doctor Cosme de la 
Tómente, Oficial de la 
Legión de Honor 
A la Comisión Jíacional Cubana de 
Propaganda por la Guerra y de 
Anxili0 a sus víctimas, 8« le 
concedió la Medalla d© 
la Gratitud 
El Gobierno de la República Fran-
tf̂ a, queriondo premiar los valiosos 
servicios que a la causa de Francia 
ha prestado nuestro queridísimo aml-
el ilustre senador doctor Cosme 
de la Torr'enle, le ha conferido la 
Cruz de Oficial de la Legión de Ho-
nor. 
Bien merece, por el entusiasmo 
ton que ha actuado y por sus efica-
ces esfuerzos, el doctor Torrlente la 
clta distinción de que se le ha hecho 
objeto 
Al mismo tiempo se ha concedida 
^ la Comisión Nacional Cubana de 
Fropaganda por la Guerra y de Au-
*illo a las víctimas, la medalla de la 
Reconnalsance. 
La loabilísima empresa acometida 
con brillante éxito por la Comisión 
la ha hecho digna del reconocimiento 
de la nación francesa. 
(Continúa en la DIEZ) 
El Ministro americano y 
la Secretaría de Hacienda 
Con motivo «Je una Nota. 4el sefior Mi-
nlstro de loe Botados Unidos trasladada 
por el selior Secretario de Estado al do 
Hacienda y en la que el referido diplo-
mático se qnoja de la lentitud y liffere>za 
con que la Secretarla de Hacienda resuel-
ve todos los asuntos arancelarios en que 
la Legación americana está interesada, el 
señor Secretarlo de Hacienda dirlírlO ayer 
una comunicación al de Estado expre-
sando su Inconformidad con el procedi-
miento segruldo por este centro, al tras-
ladarle dicha Nota de una manera ofi-
cial y pública, "que no se compadece con 
la reserva que debe observarse en los 
asuntos internacionales." 
Alude en su descargo el Secretario 
de Hacienda a las insignificantes dificul-
tades que los ciudadanos americano» y Im 
sociedades de aquella nacionalidad han 
tenido con la Administración Pdbllca en 
el desenvolvimiento de sus negocios en 
Cnba y «n cuanto al hacho de haberse de-
negado la soliclutd de 1* "Uhlted State 
Steel Produts Company"—iorlgen de este 
asunto—sobre exención arancelarla, con-
signa aquel Departamento, entre otras 
cosas, qus no era posible acceder "por 
cuanto no puede aplieArsele la exención 
al acero, que no venga importado direc-
tamente por industrias establecida» en 
el país o loe hacendados." 
ca celebramos hoy la fiesta de la 
Independencia de Bélgica en 21 de 
.Tullo de 1818, como llamamos al Rey 
Alberto rey de Bélgica en vez de lla-
garlo, rey de los belgas. Pero eg que 
todos nos alaamos en pie y protesta-
mos de que Alemania haya arrebata 
do a la Nación belga su territorio y j 
con él el trono al Rey guardador j 
de su constitución. Pero ante La ¡ 
fe sagrada rte los tratados internado- j 
nales nadie pudo suponer que se fue-1 
se más ̂ ejog que Bismarck que loo 
truncaba, que falsificaba el célebre 
telegrama de Ems del Conde Vln-
cent Benedettí que levantó en vilo al 
Emperador Guillermo y que ese Em-
bajador francés en su obra "Mi mi-
sión en Prusia" negó ser suyo. No 
tratamos de disculpar esa actitud 
del Canciller que en su propósito fir-
me de declarar la guerra a Franca, 
inventó injiria» y ofensas que nunca 
escribió el Embajador de Francia. 
Pero cuando es-a guerra franco-pru-
siana estal.ó. temerosos los belgas 
que aun en frente del Tratado de ga-
rantía de su neutralidad, Alemania 
pudiese entrarse por ella, votó un 
créditq de guerra y armó nn ejército 
que fué a ocupar la frontera de Ale-
mania. Inglaterra declaró expresa-
mente su intención de mantener ese 
Tratado de garantía de 1839 y los dos 
poderes beligerantes convinieron en 
respetar la neutralidad del territorio 
"belga. 
A nosotros los españoles y a los 
h'spano-americanos, remontándonos 
en la Historia, nos Interesa más que 
a nadie el problema de Bélgica, por-
que en la parte del Sur de Bélgica los 
Valones declararon sin presión ni 
excitación alguna, adherirse, en 1579, 
a la causa del catolicismo y jurar 
lealtad al Rey de España rompiendo 
definitivamente con los Flamencos 
del Norte. Desde entonces sobresalió 
en Bélgica Ir. designación de los dos 
Partidos políticos por su confesión 
religiosa, llamándose el uno Católica 
v Liberal el otro. 
las persecuciones han unido a los dos meneos y Valones borrar toda dife-
partídos y en las trincheras desde el | rencia y sacrificar vidas y haciendas 
Soldado belga en una trinchera, usando casco de nuevo modelo 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n . 
21 DE JULIO DE 191$ 
85 AÑOS ATRA' 
AÑO 1853 
Internacionales. Los Grandes Dn* 
qnes S. S. A. A. I. I. el gran duque 
Miguel y su augusta esposa Helena 
Emprenderán su viaje a las aguas 
de Carlsbad, a mediados del mes pró-
ximo, pero con el menor séquito po-
sible. 
La Indisposición del gran Duque, 
parece ser una obstrucción en el hí-
gado, de que el año pasado empezó a 
padecer, por cuyo motivo pasó a Mos-
cow. 
Servicio de semana. Escribano. T>. 
José de Salinas. 
/ Médico; doctor don Gabriel Mora-
les 
en la reconquista del suelo de la Pa- Cirujano: Ldo. D. Manuel Hernán-
tria en que cada terruño vocea un dez Otero, 
crimen del usurpador. ^ AnOS ATRAS 
Por el Tratado de Londres de 19 „ AÑO 1868 
de Abril de 1839, Prusla Francia, In- Editorial. Trata sobre la Influemcia 
glaterra, Austria y Rusia garantiza- en la vida política y nacional de los 
ron el tratado que en la misma fecha ayuntamientos. Dice así: "Los Am»-
celebraron el Rey de Bélgica y el de tamientos 80n el conducto por donde 
ios Países Bajos, y en él se decía: la acción protectora del gobierno se 
"Bélgica forma un Estado indepen- i extiende desde el palacio del grande 
diente, de perpetua neutralidad." * laJ*0/* del labrador 
Es decir que a Bélgica, en caso d3 Defunción, Hemos b̂ido con sen-
guerra, se le prohibía formar I*rte | «imento que aljer t^ 
de cualquiera de los beligeranteV. Jaime Partâ ás-̂ 1 tan conocMo in-
Y la obligación de los Poderes flr- dustrlal y h^^eJf " f ^ ^ - t ^ 
x j 1 i . . camtai pana ser asistido como lo re-
mantés de respetar la neutralidad de ^¿ai p ^ 
Bélgica hizo que el Principe de Bis-i ̂ erm ^ gusi>ender 
marek. Conde en 22 de Julio de 1870, ; j ge e^ordina-
en esa fecha escribiese lo que copla- y a ¡eg pocas horas, des-
pués de rápida agonía, entregó el 
señor Partagás su alma a Dios. 
25 AÑOS ATEAS 
AÑO 1893 
El 'cañonero Criollo. Por la Co-
vigor es superfino el afirmar que la I ĵ andancda General del Apostadero 
Confederación de Alemania del Ñor- Be dado las órdenes disponiendo 
te respetará la neutralidad de Bélgi- '. qUe ei cañonero Criollo pase a Puerto 
ca, en la inteligencia, que lo sea así- j jycô  a relevar al de la propia clase 
mismo por los otros beligerantes." ¡Fernando el católico. 
Es decir, que aquel Canciller de j pon jaan Pérez de Gnzmán. Refl&-
Hierro que no vaciló en inventar un : periódico de Madrid que hace 
telegrama que jamás existió para VOCo trató de poner fin a su vida, de-
ategurar la declaración de guerra a sonándose con una pavorosa navaja 
Francia, no se atrevió, mirando a la | de afeitar, don Juan Pérez de Guz-
firma de Prusla puesta al piedelTra- imán, escritor cuya firma era muy co-
tado de 1839, a renegar de ella: la, nocida, y muy apreciado en el mundo 
respetó- intelectual. 
El 31 do Julio de 1914 y luego el • Fallecimientos.—Ha fallecido en es-
_ . . . . . . . . j. a Arwíin CHl-iHo TTftTV. 
os al Barón Nothomb, Ministro de 
Bélgica en Berlín: 
"En confirmación de las segurida-
des que he dado a usted verbalmente, 
tengo el honor de entregarle por es-
crito esta declaración por la que te-
niendo en cuenta los Tratadot» en 
de Agosto, el Ministro alemán en 
Bélgica repitió al Secretario de Es-
tado, en la primera' fecha y a loa 
periodistas de "Le Sofr" en la se-
ta ciudad la señora doña Silvia Her-
nández y Maestri. 
También en la mañana de noy re-
cibieron cristiana sepultura en el Ce-
gunda, que BRlgica nada tenía que j menterlo de Colon, los restos de la 
temer de Alemania, aadiendo: "Qul-| señora doña Dolores Pallaras, viuda 
s'ás vean la casa de su vecino arder, de García de la Huerta j abuela del 
pero la do ustedes quedará intacta. ' I doctor don Alfredo Pérez Carrillo, 
El mipmo día por la tardo, a las j Cónsul General del Paraguay en Cu-
siete, envió al Gobierno belga una no- i ba. 
ta en que, a vueltas de asegurar que Teatro Albisn. Tres tandas esta 
noche. Las Campanadas, La Isla de 
(Continúa en la ONCE) San Balandrán y Torear por lo fino. 
PAülWA DOS. V i A i i i U ú t L A WÁK1NA JuKo 21 de 19i ANO LXXXVi 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giros sobre t o á a s las plazas importaa'es del muoilo y operaciones de bsoca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
^ j a l „ ADISNISÍRAÍION: A.8940 
C u e n t a s d e A h o r r o s . oficinas: A-7400 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Julio 20 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 1 4 2 . 5 0 0 I 
Bonos 1 . 6 7 7 . 0 0 0 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
POB 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBRAPIA. NUM. 23. 
NEW YOBK STOCK DXCHANQB. 
S. EN C A-9tS4 TELEFONOS A-0392. 
HABANA, JULIO 20 DE 1918. 
DlT. Valores 
Clerr© de ayer Abre Máximo Mínimo Ci«.~* 
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Idem ídem Comunes, de 45 a 50. 
Unión Híspano Americana de Segu-
ros, de 179.l!2 a 215 
Idem ídem Beneficiarías, de 107 a 
115. 
Union Oí! Company, de 2.10 a 2.40. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 58.112 a 69. 
Idem Idem Comunes, de 29 a 34. 
Compañía Manufacturera Nacdonal, 
Preferidas, de 71.314 a 74. 
Idem ídem Comunes, de 55 a 55.1|1' 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 61.114 a 62 
Idem ídem Comunes, de 40.3|4 a 41. 
DEL MERCADO AZUCARELO 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE COREEDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918. coüzó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
tlcano la libra, en almacén público de 
«sta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
" D l a r i o ú e l a M a r i n f 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia de don Joaquín Na-
varro Palomares se ha hecho cargo 
de la agencia del DIARIO DE LA 
MARINA en Antilla, desde e: lo. del 
corriente mes, el señor don José B. 
Gómez, con quien únicamente se en-
tenderán en lo sucesivo nuestros abo-
nados de aquella localidad. 
Habana, julio 17 de 1918. 
Ed Administrador. 
5d.-17. 
Guarapo polarización 96 Habana 
Segunda quincena de Julio: 4 20 205 centavos la libra. 
Matanzas Segunda quincena de Julio: 4.27 202 centavos la libra. 
Cárdenas Segunda quincena de Julio: 4.23 9 6 centavos la libra. 
CAMBIOS 
Cerró el mercado quieto y con la 
misma inactividad que viene rigiendo 
aesde hace ya algún tiempo. 
Los precios no han tenido varia-ción. 
Banqueros 
Comer-ciantes 
... centavos oro nacional o americano 
(a libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo barfe 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado ©n la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Londres, 3 d¡v. , . 
Londres, 60 dlv 
París, 3 djv. . , . 
Alemania, 3 d|v. . 
España. 3 d̂ v. . . 
E. Unidos, 3 djv. . 
Florín holandés. . 
UeBimemo p u p e l 


















Precios en oro oficial: Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00-quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
CONSUMO DE PESCADO 
Relación del pescado, crustáceos, 
etc., que ha consumido el público de 
esta capital durante la primera dece-
na del mes actual, con expresión de 
lo que le ha costado al mismo: 
28,062 libras de parg'Os, rabi-rublas 
y cabrillas, a 20 centavos libra, 
$5,608.40. 
1,794 libras do serruchos, a 20 cen-
tavos libra, $359.80. 
6 libras de anguilas, a 50 centavos 
libra, $3.00. 




(Cable de la Prensa Asociad* recibido por el hilo directo.) 




New York, Jnllo 20. 
Las transacciones en la Bolsa 
Valores apenas merecen una descrlp 
tión extensa. 
Solo llegaron a un total de 140,000 
acciones. 
Dé este exiguo traspaso correspon-
de a las especialidades más de la pro-
porclón usual, gracias a la dirección 
profesional. 
Emisiones especulativas como Su-
matra Tobacco e Industrial Alcohol 
se eleraron de 3 a 4 puntos, los pro-
ductos tabacaleros de 1 a 1.112 puntos 
>• las de los destiladores y tracciones 
locales como nn punto. 
United States Steel se elevó cerca 
de un punto en una ocasión, pero per-
dió todas sû  ventajas al final. Otr.is 
del acero estuvieron irregulares y los 
cobres, los motores y el petróleo se 
cotizaban ocasionalmente. Las ferro-
carríloras fueron virtualmente des-
preciadas y Pacific Mail fué el único 
miembro del grupo de las marítimas 
que reveló alguna animación, con un 
adelanto de 1.L2 puntos. 
Los bonos estuvieron irregulares, 
con un niinlmum de operaciones. Las 
ventas totales ascendieron a 1,735,000 
pesos. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración durante la 
remana. 
KL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 mê  
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1Í2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. , 
Comercial, 60 días, 4.71.3 4; por le-
tra, 4.75.5116; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.71.3 i»; por 
cable, 5.69.718. 
Florines.—Por letra, 51.114; por ca-
ble, 51̂ |4. 
Liras.—Por letra, 8.S1; por cable, 
8.80. 
Rublos.—Por letra, 13.1|2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras, 99.5|8. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.SI4 a 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bono? 
ferroviarios, Irregulares. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; hi más baja 6; promedio 6; 
cierre 5.1|2; oferta 6; último présta-
mo 6. 
París, Julio 20. 
Renta tros por ciento, 61 francos 
80 céntimos al contado. 
| Cambio sobre Londres, 27 francos 
j*® 16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco 
francos 65 céntimos. por ciento, 88 
C A S A . T U R U L L 
D I N E R O 
al 1 % 
BANCO DE 
PRESTAMOS SOBRt JOYERIA 
Consulado, 111. Tel.A.-9982 
c 552S ln S JL 
Nota.—No se han recibido cotizacio-
nes de los mercados de Londres y Pa-
ils. 
MERCADO DE VALORES 
Quieto, dentro de las cotizaciones 
del cierre anterior, abrió este merca-
do al empezar la semana que reseña-
mos, siendo de relativa poca impor-
tanicia las operaciones efectuadas du- ; 
rante la misma. 
En los primeros días de la semana : 
declinaron algunos valores, entre 
ellos las Comunes de la Compañía Na- ; 
viera, que bajaron de 78 a 76, dentro i 
de cuyos precios se efectuaron algu- ' 
ñas operaciones, reaccionando des-
pués hasta 77.1|2 y 77.314, tipos a que 
se volvió a operar el viemes, cerran-
do de 77 a 78, sin nuevas operaciones. ' 
Durante la semana se operó en ac-
ciones Comunes de la Havana Elec- , 
triio a 96.314, 96.5|8 y 96.112; Manu-
facturera Nacional Comunes a 55.314, 
55.112, 55.3]4 y 55. 
En acciones de Licorera Comunes | 
te operó a 41.1|4 y 40.7Í8; estas últi-
mas cerraron firmes de 41 a 41.1|2, 
con tendencias de alza. 
Los demás valores se mantuvieron 
toda la semana con pequeñas oscila-
ciones. 
El mercado /cerró a la expectativa. 
El Banco de Préstamos sobre Joye-
lía ha acordado repartir entre sus ac-
cionistas un dividendo de cuatro per 
ciento. 
Mañana, lunes, las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos se cotizarán ex-
dividendo. 
También la Compañía de Camiones 
se cotizará ex-dividendo el día 25 del 
actual. 
En la Bolsa Privada han sido admi-
tidas para cotizarse oficialmente lis 
acciones de las compañías Perfume-
ría Nacional, Compañía Nacional de 
Calzado y las del Acueducto de Cien-
• fuegos. 
Al clausurarse el mercado a las do-
ce m se cotizó en el Bolsín como si-
gue: 
Banco Español, de 93 a 95 
F. C. Unidos, de 85 a 86.3|4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.118 a 107.1|2. 
Idem ídem Comunes, de 96.518 a 97. 
Teléfono, Preferidas, de 94.3|4 a 
97.1¡2. 
Idem Comunes, de 82.112 a 88. 
Naviera, Preferidas, de 90 a 98. 
Idem Comunes, de 76.7|8 a 78.1|2. 
Cuba Cañe, Preferídaa, de 81 a 83. 
Idem ídem Comunes, de 30 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
P I N T U R A G R A F I T O Y OXIDO D E H I E R R O : P I N T U R A E S P E C I A L 
P A R A CHIMENEAS. 
S E L L A - T O D O : Repara goteras de los techos. • C A R B O L I O Y C R E O -
SOTA: Preservan de la pudrición todo efecto de madera. • I N S E C T I O L : 
Extermina garrapatas y todo insecto. • ABONO: ''LA MANO D E APO-
Y O " , de muy poco costo. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
ACIDOS, SOSA, ACEITES, DESINFECTANTES, PEGAMENTOS. 
Muralla, 2 y 4. Ba&ana. m Broadway. New York. 
M a q u i n a r i a p a r a H i ñ a s 
S u l l i v a n M a c h i n e r y C o . 
E N E X I S T E N C I A 
C o m p r e s o r e s , 
P e r f o r a d o r e s , 
E x p l o r a d o r a s d e 
D i a m a n t e , 
B o m b e o N e u m á -
t i c o , 
A f i l a d o r e s d e A c e -
r o s , 
C a n a l i z a d o r e s . 
Pídanse Catálogos 
L O M B A R O & C a . O ' R E I L L Y 9 . 
Matas Advertisins Affency. I-288S 
O f i c i n a d e M a r c a s y P a t e n t e s 
Hnos. García Ortega, Agolar, No. 68, bajos. 
Inscribimos marcas nacionales. Depositamos,marcas extran 
jeras. Establecemos recursos de alzada. Hacemos pía. os > 
memorias de inventos. 
Honorarios equitativos. Gestión rápida. 
Horas de Oficina: De 9 a 11 y de 2 a 4. 
A V I S O 
" B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i o " 
D I V I D E N D O N ú m . 14 
Por acuerdo del Consejo de este Banco, se paga-
rá, a partir del día 1.° de Agosto próximo, el Dividen-
do núm. 14 de 3 %, correspondiente al primer semes-
tre de 1918. 
Habana, Julio 15 de 1918. 
c 5960 5d-18 
NUESTRAS ̂ PINTURAS "NO CUBREN LA HERRAJ* SINO LOS EDIFtCfOS 
QUE ESTAN.SOSRE ELLA. 
3 
T H O R V A L D - L - C Ü L M E L L 
OPERACIONES al margen en la Bolsa 
de NEW YORK. 
COMPRO Y VENDO VALORES DEL PAIS. 
TENGO LOTES DESPAREJOS DE 5 ACCIONES 
EN ADELANTE. 
O B I S P O , 2 8 . T E L S . A - 1 1 3 1 y M - 2 4 3 3 
M e z c l a d o r a d e C o n c r e t o 
S H E L D O N 
9 9 
L a m á s e c o n ó m i c a e n s u p r e c i o . M e z . 
c l & 4 5 m e t r o s c ú b i c o s c a d a 8 h o r a s . 
A g e n t e s p a r a C u b a : 
C u b a n M a c h i n e r y & S u p p l y C o m p a n y 
O b r a p í a , 3 2 . H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l é f o n o A - 9 3 0 2 
S u b - a g e n t e s e n C i e n f u e g ' o s : 
0 D R I 0 Z 0 L A Y C O M P A Ñ I A 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
^ C W c < i W S a m m ' f B r a Ccr. 
Edificio «'Statesman" 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E. Ü. A. 
C o m p a ñ í a d e 
C o m e r c i a l e I n d u s t r i a l 
M O N T E N U M E R O 6 6 
H A B A N A . 
La Junta Directiva de eata Compañía en sesión ordinaria celebra-
da el día primero del corriente mes y em vista de las utilidades obte-
nidas según Balance General practicado, acordó repartir un Dividen-
do de un 3.0|0 a las Acciones Nominativas y un 2.010 a las Acciones Al 
Portador correspondientes ni primer semestre de este año. 
Los señores accionistas que lo sean hasta el 30 de Junio Cltlmo, 
pueden pasar a cobrar sus d'videndos desde el día lo. de A&osto pró-
ximo, i 
C. 5959 5d.-18. 
I 
ANO LXXXY1 DIARIO DE U MARINA Julio 21 de 191o. f AGINA nos 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
9 S 
Í D Í A R I O D E L A M A R I N A 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
FXnfUA.OO K7Í isa» 
>jBLAXXX IOS JkVAKTADO 1010. Dmccioi* Taxxomwno** ]>ZARrO HABAMA 
TELEFONOSt 
fefedte. . . . . ^ « ̂  A-63011>€í^f«*° ^ A x a m á m , í A ^ 
JSde Infwwiadó». ^ m A.0301 Su^icjw»» y Qaejas ( faprwit». A-5334 Administrador. 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
HABANA PROVINCIAS 
1 1 = i 
,S 14-00 7-O0 
7S 
-28 
12 mesM. 6 Id. . 3 Id. . 1 Id. . 
..• 15-O0 — 7-80 4-00 
UNION POSTAL 
:fíi:S8 12 meses 6 Id. 3 Id. , 1 Id. 1-35 
DOS EDICnONES DIARIAS 
ML. FBKXODICO BE MAYOR CZRCCTLA.CXON DE LA REPUBLICA 
*-oo 
2-25 
L A E S P O S A Y L O S H I J O S l i l i 
Muchos son los defectos de la Ley 
del Divorcio. Suman tantos que el se-
ñor Secretario de Justicia, al decir de 
los diarios patrocinadores de esa di-
solvento legislación, tiene resuelto pre-
sentar la renuncia do su alto cargo, 
si es que el honorable señor Presiden-
te de la República no se decide a de-
volver al Congreso esa Ley funesta y 
antisocial, aprobada en las Cámaras 
precipitadamente y llena, según la con-
fesión de los mismos divorcistas, de 
grandes, de fundamentales errores... 
De algunos de éstos vamos a ocu-
pamos hoy. No es posible razonar so-
bre todos los que la Ley contiene, por-
que son tantos, que para contrarrestar-
los fueran pocos el tiempo y el espa-
cio... 
He aquí dos graves deficiencias de 
la Ley. 
Los congresistas no han parado 
mientes en la situación precaria, de 
abandono absoluto, en que la Ley del 
Divorcio deja a la cónyuge inocente. 
¿De qué vivirá ésta? ¿Con qué pro-
veerá a la alimentación de la prole? 
El señor Heliodoro Gil, representan-
te a-la Cámara por la provincia de 
Pinar del Rio hablaba hace poco de 
estas cosas con nosotros. "Debió con-
signarse en esa Ley, decía el señor 
Gil, un precepto por el cual se prohi-
biera contraer nuevo matrimonio al 
esposo culpable, sino afianzaba hipo-
tecariamente la pensión alimenticia de 
ir esposa hasta que ésta contrajese 
ijirrjbién segundas nupcias..." 
Efectivamente, tal como está redac-
tada la Ley, le bastará al cónyuge cul-
pable declararse en estado de insol-
vencia, cosa harto fácil en nuestro 
país, para que los derechos de la es-
posa honrada e inocente carezcan de 
toda eficacia. Lo mismo ocurre con la 
prole. ¿Quién la mantiene? Un em-
pleado público es, desde el punto de 
vista económico, perfectamente invul-
nerable. El sueldo oficial que deven-
ga el empleado es intangible. No pue-
den serle embargados sus haberes. 
¿De qué vivirá, por tanto, su esposa 
inocente? ¿Con qué se alimentarán sus 
hijos? 
"Haría falta en la Ley una sanción 
penal para el padre infame que aban-
donara a los hijos; para el esposo sinj 
conciencia, que, después de burlar a 
su consorte honrada, la deja a la mer-
ced de la vida, sin recursos, sin ali-
mentos y sin cuidados...** 
Así nos decía el señor Heliodoro 
Gil. Todo esto hace falta. La Ley del 
Divorcio es mala por sí, y nada bue-
no puede derivarse de ella. Desde el 
punto de vista sociológico resulta ab-
solutamente contraproducente, disolvo-
dora y enemiga del Estado, porque 
deshace la familia y siembra entre la 
comunidad humana ideas de desmo-
ralización, subvirtiendo los principios 
morales de la colectividad y poniendo 
lascivia donde debiera haber amor, 
instintos momentáneos en vez de só-
lidos afectos y concepciones fugaces 
de placer en lugar de una misión sa-
grada, la alta encomienda de educar 
a los hijos, ios hombres del maña-
na, continuadores de la obra de la 
civilización en los días futuros de las 
nacionalidades. 
Está llena de defectos la ley, dice 
el señor Heliodoro Gil, representante 
por Pinar del Rio, revolucionario y li-
beral. El señor Gil ha repetido, adu-
ciendo razones, las palabras del señor 
Arturo Betancourt. Está llena de gra-
ves errores y deficiencia la ley del Di-
vorcio. ¡Tiene que estarloI Donde no 
existen bases sólidas ¿cómo va a edi-
ficarse? El "substratum" de esta le-
gislación antisocial y anticristiana es 
un tejido de deficiencias y de imprevi-
sión, y un amasijo de amoralidades. 
Sobre materia tan endeble nada sólido 
puede construirse. Por eso, la Ley del 
Divorcio está llena de errores, que ne-
cesitan ser subsanados, como dijo el 
señor Arturo Betancourt; está plaga-
da de criminales imprevisiones, como 
ha probado el señor Heliodoro Gil. 
Deprisa y corriendo se hizo la ley. 
Es siempre funesta en sí, por el daño 
de su propia aplicación. Elaborada a 
saltos, precipitadamente, el mal ds 
origen adquiere proporciones desvas-
tadoras. .. 
Por eso, una vez más, nos dirigi-
mos al señor Presidente de la Repú-
blica, pidiéndole, en nombre de toda 
la sociedad de Cuba, que vete esa Ley 
llena de graves defectos y plagada de 
criminales imprevisiones. . . 
El general Menocal está en el de-
ber de vetar esa Ley. Un Jefe de Es-
tado no puede imprimirle carácter eje-
cutivo a una Ley deficiente, llena de 
deficiencias y de imprevisiones ¡a 
juicio de los mismos que la han apro-
bado! 
a n c o í 
,000.00» 
c i o n a l 
ItCTITUCION fun3a3a para impulsar, favorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionales 
A s i lo garantiza el artículo 18 de sus estatutos que «fice: ? 
"Nueve de lo« catorce consejeros, por lo menos, han d* 
ser comerciante» o industriales establecidos en Cuba.** 
S i U8ted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cua»* 
do necesite desarrollar sus negocie». Su cuenta abierta aquí hoy, 
le dará facilidades mañana. Visítenos. 
G I R O S 
A H O R R O S 
/ R E S T A M O S 
W G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
Pastal: Apartad» 1229. Telefónica: C Privado A-9550 y A-9752 
Ofícma principal: MERCADERES Y TENIENTE REY, Habana. 
E S D E W A S H I N G T O N 
Pan e! DIARIO DE LA MARINA 
y a Woden en el alma sajona de los 
americanos." 
Con un artículo sobre el divorcio 
que se llama "Un caballero purpura-
do", y que publicaremos en otro nú-
mero, contesta Sancho (Señor Ma-
riano García) al Ex Sacristán de la 
Cidra, (doctor Guillermo Surada.) 
El amor meroantii de ciertas Nenas 
y ciertas Dolorcitas está vivamente 
retratado en la "Galería Callejera" 
de Pib (señor Icardi Blanca-) 
Mordaz y penetrante es la sátira del 
artículo "Los mercaderes del divor-
cio" contra los que se disponen a en-
gordar a costa de la ley aprobada 
por el Congreso. 
Luminosa y amenamente expone el 
obrero Sensato al obrero Inocencio 
¡¡a sociabilidad del hombre. 
Inspira honda lástima el morfinó-
mano descrito por Lagar en su traba-
jo "De la vida." 
Truena "El Debate" contra "los vo-
ceadores del divorcio" en su sección 
"Por columnas y regatas." 
La pluma de pínilla Méndez hace 
filigranas alrededor de una quintilla 
de Lópe de Vega. 
Distínguense además en el nutrido 
número el festivo y cáustico artículo 
"Serpientes y majás", de Francisco 
Tchaso, ilustrado graciosamente por 
Angel Cruz, las "Sociedades Regiona-
les", de nuestro compañero Doval, las 
"Notas deportivas", de Sansón, las 
"Notas sociales", "La Comedia Feme-
:iina", de León Ichaso, la "Semana 
•OEiai .j 
Teatral" de Z., y el interesante ar-
tículo gráfico de Anastasio Abren. 
Entre los grabados sobresale el del 
general Emilio Núfiez, autor de la 
enérgica y comentada carta contra la 
ley del divorcio. 
Cubre la portada una oportunísima 
caricatura de Blanco llamada "El Di-
vorcio en Cuba." 
inrii riOTfriMiíniHi 
A I 8 1 o A n u a l 
Sobre Joyas, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
B u c o Prestatario de 
Coba, S. i . 
Consolado y San Miguel. 
Teléfono M-2000 
Hay otras intencionadas caricatu-
ras de M. L. Caballero, lamadas res-
pectivamente "Argumentos dlvorcis-
tas" 3̂ "La recogida de vagos." 
C O L O N H O U S E 
U3-1ISW17 West, 88th Street 
Magnífica casa para familias. 
Espaciosas habitaciones y apar-
tamentos. Cerca del Elevado, 
Subway y Gentril Park 
Baena Cocina y Servicio. 
Precios Módioos. 
M. LOPEZ. NEW TÜBK. 
1SS70 
O r . G o n z a l o P e d r o s o 
Ci&UJANO JDKX. UOSPXTAL J>K KBLEK. geacias 7 del Hospital ttümuro üi»o. 
E8FECIAJLI8XA £N VIAS UBI-NARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterismo de los uréteres y examen áti riñdn por los Bayos JL 
•JJíYECqiONEel DE NEOSAL.VAJISAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. Id Y DB 2 a 6 !>. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
17538 31 31 
3ES 
" E L D E B A T E " 
"La hazaña del divorcio," se titulan 
las vigorosas Campanadas del último 
número de este esperado semanario. 
"Hay que contentar," dice "El Debâ  
te," a los que gritan, a los que ame- \ 
nazan, a los que escandalizan. Y los, 
«lúe gritan, los que amenazan, los quei 
escandalizan, son los divorcistas. Por| 
eso los congresistas aprueban la enor-. 
midad de la ley del divorcio." ( 
"Los escritores católicos,—observa 
acertadamente Apático en sus Vibra-
ciones—no esperaron a que sobrevi-
niera la gran guerra para incluir en 
el índice de la más viril execración 
las sentencias nietzchenianas. Lo con 
donaron cuando "los espíritus fuer-
tes" servían de pedestal a la estatua 
de su superhomhbre. Pero los católi-
cos abominamos lo mismo de Emmer-
son, cuando pone a Jesús al lado d& 
Satanás y pretende despertar a Thor 
" O B R E R O S D E H . U P M A N N " 
— S o c i e d a d A n ó n i m a 
S E C R E T A R I A 
En Junta General de Accionistas, celebrada el día 18 del mes 
en curso, ha recaído el acuerdo de repartir un dividendo de TRES 
Y MEDIO por ciento (3% OjC) por cuenta do las utilidades del 
primer semestre del corriente año, según balance de fecha 30 de 
Junio último. Y a partir de este día, pueden pasar por la Secre-
taria de la Sociedad, todos los señores accionistas que deseen 
hacerlo efectiva 
Habana, 19 de Julio de 1918. 
M. SUAREZ, 
Secretarlo. Contador, 
Si quiere conservar la salud de su familia y vivir fresco, có-
modo y barato, procure adquirir una de nuestras casas, Infanta, 
83, Secretarla. 
18667 24jl. 1 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
BEGiSTBiMOS SUS MABCAS BAPI Di MENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 




preef Filta F I L T R O F U L P E R 
A PRUEBA DE GERMENES Y CON CAMARA PABA RIELO 
El FULPER ea filtro do grarantfa absoluta contra «nfermodades. El FULPER, lia obtenido Medala de Oro en Tartas Exposiciones en Brropa 7 América. , El FULPER, ha sido analizado por el Laboratorio Nacional y declarado como sueno por la honorable Junta de Sanidad y Beneficencia de la República . El FULPER, es conocido en todo el mundo, desde hace 126 años v damos un alerta al público para que exija en todas partea FULPER claramente, único Que nace y garantiza el fabricante bajo su propio nombre. Se venden filtros FULPER en toda» las ferreterías y locerías de U Habana y del Interior. 
UNICOS IMP OBTADOKES 
G A R C I A 6 » M A D U R O . L T D . 
Grandes Almacenes de Loza, Cristalería y Porcelana 
' E L A G U I L A D E O R C T 
,Coba8l, esquina a Sol, frente a la Plazoleta del Conveoto de Santa Clara 
TELEFONO i A-8504. APARTAD O l 2537. 
I 
I 
£3 Ir de Londres a Dolhí, en la 
India, en 2. l(veintlnna) horas parece 
cosa excesivamente imaginarla y es-
tilo Julio Veme. Sin embargo, nos 
lo prometen los hombres de ciencia. 
Hace dos años, un noble inglés, 
Lord Montagu de Beaulleu, en un ar-
tículo publicado en la Berhta de 
Ddtmburg-o decía que efl correo tarda-
ba de Inglaterra a la India 16 días, 
con un trayecto, en parte terrestre y 
en parte marítimo, de cinco mil mi-
llas. "Dentro de diez años—agregaba 
—por el aire no tardará más que 45 
horas." El trayecto sería de cuatro 
mil millas; las aves—o los aviones-
postales volarían de Inglaterra a Ho-
landa, pasarían por encima de los 
Cárpatos, de los mares Caspio y de 
üral, del valle del Oxus y de Afgha-
nistan, entrarían en la India por ol 
Kotal de Peiwar, o el Paso de Khl-
ber, y dejando atrás Peshawar y La-
bore entregarían la correspondencia 
en Delri. La velocidad media serla de 
cien millas por hora, y como habría 
que conceder cinco horas para tomar 
combustible, resultaría el total do 45; 
esto es, menos de dos días. 
Como se ve, el noMe articulista cal-
culaba que, en 1926 la velocddad de 
los aviones no pasaría de cien millas; 
pero ahora otros dos articulistas, tam-
bién Ingleses, Mr. Grábame Wpite y 
Mr. H. Harper, nos informan, en la 
Fortnighüy RerieTf, de que la ciencia 
"que es—dicen—siempre prudente," 
está dispuesta a admitir que pronto 
habrá aeroplanos con una velocidad 
de doscientas a doscientas cincuenta 
millas por hora, y que no hay razón 
para que no se llegue a las trescien-
tas millas. Entonces el viâ e de Lon-
dres a Delhi quedaría reducido a 21 
horas, o sea menos de la mitad que 
lo anunciado por Lord Montagu de 
Beaulleu. 
Este decía en su artículo que se 
podría venir de Europa a América en 
29 horas, porque de la bahía de Blalt-
Bod, en Irlanda, a San Juan de Terra-
nova no hay más que 1,900 millas; si 
bien, en este caso, habría que resol-
ver el problema del combustible, por-
que entre los dos puntos no hay tierra 
alguna en que proveerse. Con la ve-
locidad que auguran Mr. Grahame-
White y Mr. H. Harper, el viaje se 
haría en algo más de 7 y media horas. 
Se podría leer en los Estados Unidos 
los periódicos de Londres del día y 
recibir los martes contestaiedón a las 
cartas escritas a aquella ciudad los 
lunes. 
Y por supuesto, como los aeropla-
nos lo mismo podrían transportar 
gente que papeles, no lea faltarían pa-
sajeros, así entre los negociantes co-
mo entre los sportivos opulentos y 
más o menos aburridos. Esto, al prin-
cipio, cuando el viaje costara mucho; 
más tarde estaría al alcance de la 
pequeña buriruesía y dea proletariado 
más o menos bolshevík. 
Han sido tan maravillosamente rá-
pidos los prosresos de la navegación 
aérea y sus consecuencias serán tan 
considerables para el comercio, que 
ya los dulces soñadores pacifistas ven 
en ella un agente poderoso de frater-
nidad internacional. Lo mismo se dijo 
de los ferrocarriles, de los vapores, 
del telégrafo, del correo barato, de 
todo lo que ha aicielerado o facilitado 
las comunicaciones; y los pueblos no 
se quieren hoy más que cuando se 
•viajaba en diligencia y una carta tar-
daba diez días en ir de París a Ma-
drid; algunos de ellos se quieren me-
nos que antes. Si el conocerse y el 
tratarse engendrase el afecto, los más 
amigos serían los vecinos y vemos que 
sucede lo contrario. Cuando se tarde 
tres horas en Ir por los aires de Ber-
lín a París—que están a 674 millas 
de distanicla—no por eso el alemán 
y el francés dejarán de seguir detes-
tándose. 
Mientras los pacifistas saludan en 
la navegación aérea un factor de 
amistad universal, otros piensan que 
se ha utilizado ya para la guerra y 
oue cuanto más se perfeccione ma-
yor será su eficacia ofensiva. Se ha 
dicho que gracias al poder naval y a 
la posición insular de Inglaterra, la 
frontera de aquella nación no está 
en su costa, sino en la de sus ene-
migos, en lo cual lleva ventaja a las 
otras grandes potencias europeas. Pe-
ro esa ventaja desaparecerá con la 
guerra aérea, que suprimirá las fron-
teras e iffualará las islas con la tie-
rra firme. Inglaterra podrá ser ata-
cada hasta por una nación que no 
sea marítima, como Suiza, que envia-
rá sus aeroplanos a bombardear a 
Londres pasando por encima de Fran-
cia, sin violar el territorio de ésta ni 
necesitar su permiso; e Inglaterra po-
drá hacer lo mismo con la República 
Helvética, que, como todas las na-
íciolnes interiores, habrá perdido la 
ventaja de no ser atacable más que 
por sus vecinas. 
Una de las circunstancias que má* 
recomendarán la guerra aérea será 
su baratura, comparada con las gue-
rras marítima y terrestre. Lord Mon-
tagu de Beaulleu dijo en su artículo 
que con los adelantos en la cons-
trucción produciendo en gran esca-
la—como ya se produce hoy—se hará 
tres mil "planos" por quince millo-
nes de pesos, que era lo que costa-
ba el año 14 un acorazado de prime-
ra magnitud- Pero se tendrá qué'se-
guir operando, como hasta ahora, por 
mar y tierra, según los autores del 
otro artículo, los cuales presumen que 
se comenzará las guerras por una 
gran ofensiva aérea contra un enemi-
go más o menos preparado, y, conso-
lidada esta ofensiva por los ejércitos 
y las escuadras "podrá—dicen—dar; la 
victoria en días o en meses." 
Se despachará más de prisa que 
ahora, y esto será un progreso; pero 
habrá más víctimas Indefensas, por-
que no se podrá apelar al recurso de 
fugarse y de refugiarse en el extran-
jero, como hoy se hace, a medida que 
avanza la invasión. En una noche, y 
de súbito, millares de aeroplanos de-
jarán caer sobre una nación millones 
de bombas, que derribarán edificios y 
asfixiarán a sus moradores. Se hará 
al por mayor lo que en la contienda 
actual se hace al menudeo 
La posteridad verá el estos horrores 
estarán compensados por los benefi-
cios que sin duda alguna traerá la 
navegación aérea, al posterl Fardua 
«entenza—dijo el poeta italiano-Y ha-
go esta cita, porque un italiano, el 
capitán Laureanl, fué el que ganó el 
math aérea de mayor distancia ceĥ  
brado el año 17; de Turín a Londres 
—setecientas millas—en doce horas y 
dos minutos. El viaje más largo, pe-
ro sin match, hecho en Europa ea 
ese año, fué efl del teniente francés 
Marchal: de Nancy, en Francia, a 
Chlom, en Polonia; ochocientas doce 
millas; aquí no se ha publicado en 
cuánto tiempo. En loa Estados Uni-
dos el honor ha sido para una dama, 
Ruth Law, que fué de Chicago a Hor-
nell. Estado de Nueva York—quinien-
tas noventa millas—en cinco horas y 
45 minutos. Y el aviador que subió 
más alto fué un Inglés, Mr. Hawker, 
en Prookland, 24,408 pies. Desde allí 
habría podido decir aquello de:, 
"Medio mundo se ríe 
del otro medio; 
y yo solo me río 
del mundo entera 
Entre los países especialmente be-
neficiados por la aviación figura Alas-
ka; una parte de aquel territorio es-
taba aislada durante el invierno, a 
causa de las nevadas; ahora tiene co-
rreo en esa estación dos o tres reces 
por semana. Los mlfioneros, los ne-
gociantes, los viajeros que en el cen-
tro de Africa no reciben noticias del 
mundo civilizado más que cada tres 
o cuatro meses, las recibirán todos 
los días, y además medicinas y otros 
artículos de poico peso y volumen. La 
exploración de las regiones metnoa 
conocidas del PQaneta será cosa tan 
fácil, que descenderá a la categoría 
de regreso. El hombre Irá a donde 
nunca habían ido más que las águi-
las. 
Esta picara dvllizatelón es oŝ  hmhí-
cla lo excelente con lo odioso ;pero 
habrá que seguir con ella mientras no 
tengamos otra que poner en su lugar. 
X. X. z. 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita csted dinero? Ltare sus 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
L a 
" U N D E R W O O D " 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s 
J . Pascua l -Ba ídwín 
Obispo 101. 
D o l o r e s d e c a b e z a 
CAPUDOIi es la medicina <jnc cura los dolcres de cabeza en menos tiempo. Su actuación no debilita los centros ner-viosos. Vigoriza, fortalece el sistema, desccngestlona el cerebro. No hay dolor de cabeza, por Intenso, Tíolento y antigno que sea, que no desa-parezca con CAPCDOLi. Es una medi-cina Uqulda, que todas las farmacias ven-den. Su módico precio facilita su adqui-sicl 6n. CAPUDOIi hace desaparecer la cansa del dolor de cabeza, por eso cura. No afecta en lo más mínimo el organismo, CAPUDOL es la panacea contra el dolor de cabeza. Tómese CAPUDOL y no se sufrirá más. 
C 5528 alt f5d-8 
17727 alt 31 11 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ricardo Moré INGENIERO INDUSTRIAL ExJefe de los Negociados de MTnse y Patéate*. Baratillo, 7. altos.—Teléfeno A-«4Se. Apartado número 706. Se hace cargo de los siguientes traba-jos ; Memorias y planos de Inventos. Soli-citud de patentes de Invención. B«glstro de Marcas, dibujos y Clichés de marcas Propiedad Intelectual, Recursos de alza-da. Informes periciales. Consultas, GRA-TIS Registro de marcas y patente* «o los paises extranjeros y de marcas In-ternacionales. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO DE LA HABANA 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
Esa Sección acordó y la Junta Dl-j 
rectiva ha sancionado, la celebración i 
de tres fiestas durante los meses de 
Julio, Agosto y Septiembre, con la 
denominación de TARDES BAILA-
BLES. 
La primera de las Fiestas de Ve-
rano, se efectuará el próximo do-
mingo 21 del actual, previniendo a 
los señores Asociados lo siguiente: 
Las puertas se abrirán a la una y 
ei baile comenzará a las dos p. m. 
Es requisito indispensable presen-
tar a la Comisión de Puerta el reci-
bo del mes de JULIO y el CAHNET 
DB IDENTIDAD. 
Está facultada la Sección para no 
pennitr la entrada o retirar del sa-
lón a las personas que crea conve-
niente sin dar ninguna explicación. 
No se dan invitaciones. 
Habana, julio 18 de 1918, 
Rene Caries, 
Secretario. 
C. 5976 3d--19. 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
Excesos políticos. i 
La Tribuna de Manzanillo, hablan- 1 
do sobre la política de Guantánamo , 
dice: 
Más de un centenar de ciududanos que : de acuerdo con lo estatuido eri la Carta . Fundamental del Estado, aspiran a que • loa Partidos políticos a que pertene-cen los nominen candidatos. Cualesquie-ra, al leer esto, creerá que en Quantá-naiuo se lian vuelto locos, y no hay na-da de eso. Los directores políticos, pa-ra no perder el control, alientan hoy a ui.os y maüana a otros, y a todos les ofrecen canuitlas y apoyo; de ahí qni», al llegar el momento de las nominaciones, se presenten casos como el qjue nos ocu-pa. Si u la democracia se le rindiera verdadero culto por parte de los direc-tores de las entidades políticas, tene-mos la seguridad que eso no acontecurta, porque para ser candidato «e necesitarla primero el apoyo de las Asambleas Pri-marlas, que serían las que recomenda-rían a sus Delegados a la Municipal los nombres de los individuos en quienes te-rfan deseos de depositar sus votos para <lui: los representaran. Si anjul se prac-ticara por los Jefes politicos la verda-dera democracia, se hacia difícil a los 
saltarines escular posiciones, ya los caciques que se perpetuasen en los puer-tos a que fueron por un acaso del desti-no. Para no abandonar las alturas en que hoy se encuentran, los que a sui ca-tprlcho manejan los grupos políticos, han hecho escarnio y burla de las sanas doc-trinas drmorríitlcas. Por eso es el ex-CtfliTO m\mero de candidatos ñus existen en Guantilnamo, y el que existe en to-dos los términos municipales de la Re-pública. 
La organización de loa partidos ha 
de ser a base de una perfecta disci-
plina. Los principios democráticos no 
Un BUEN R E M E D I O pan 
Im DESORDENES d« h V E J I G A 
Con frecuencln los trastornos do U tíjlfra ios causa**! agua demasiado caliza ó oe mala calidad. Todo enfermo torturado por ¡os atrocos y acerbos dolores de la innamaclón de la vejiga (clelUls) doba probar un remedio Inofensivo que alivia de on modo que puede decirse mara-villoso en un noventa y nueyo por ciento <le casos. 
-Son ra'croblos de la vejiga los qu» catl Bar aquella .tortuca. Las Pildoras Da Wl« para ios Ríñones y la Vejiga contienen ua antiséptico muy enérgico aunque mara-vinosamenio mitigador, el cual penetra •n loa tejido» enfermos, ataca y destruya los gérmones, ciarlflca y limpia la orín» •n poco Uempo, procurando una mar*» tülosa y pronta sensación do alivio. 
üadder 
81 padecen de reumatismos, gota, ar*« alnas, dolores en la estiaiaa, sonsuoloa de fatiga, enfermedad do Bright, ontra-filmlcntn, orina turbia, Inñamaclon de la Vejiga u otros síntomas de irastornoa urinarios, bagan en seguida una prueba «on este maravilloso remedio, porquo proporciona pronto alivio casi cada vez — garantizado — y por venir luego una cura •egura en casi todos los câ os. 
No pierdan más tiempo, vayan en fiegulda á casa de su boticario y pídanla ana caja de "JO cents de Pildoras de Wlll para los Ríñones y la vejiga, las cualei «stán necbas expresamenteipara lasoafer» dedadas de ríñones y vejiga. 
Las P i l d o r a s D e W I T T 
para los Ríñones 7 la Tejiga 
JPURIFIGAN LA SANGRE 
se oponen a ella desde el momento 
en que es necesaria la disciplina para 
triunfar. Hoy, por ejemplo, luchan 
en Europa grandes ejércitos por la 
libertad y la democracia, y estos ejér-
citos se rigen por una estrecha disci-
plina, porque sin esta no habría ejér-
cito ni victoria posible 
Así deben ser los partidop, que, al 
fin y al cabo, son organlíacionea pa-
ra luchar. , 
El desarrollo industrial. 
Leemos en el "Diarlo Económico" 
de Sagua; 
No por vulgar es menos cierto que una de las causas que más poderosamen-te Influyen en U grandeza de un país, es la Instrucción en forma tan necesaria como sea menester a la masa popular, para matar el analfabetismo que tantos y tan peruicioHos efectos causa en toda» las sociedades modernas. Como conse-cuencia natural trae la instrucción hábi-tos peculiares que contribuyen a ttgon-zar las iniciativas en el pueblo para em-piesna y actividades tendientes a la evo-lución progresiva. Cada cual se interesa por ilustrarse, sea literaria, técnica in-dustrial o científicamente. Tenemos «n otros muchos qqe podríamos citai- el ejemplo en los Estados Unidos, donde las Iniciativas del gobierno y de los Es-tados para proporcionar primero, Ins-trvcclón primarla luego, escuelas de co-mercio e Industriales y por último Uni-versidades donde perfeccionar o por me-jor decir, donde los conocimientos son verdaderamente admirables. 
Cada paso por estos establecimientoa es una nueva Idea, un nuevo desarrollo de la Inteligencia de la persona que «e esfuerza. Se forman especialistas que el palé los completa ea »u obra diaria, del trabajo aplicado. 
La Instrucción técnica se halla muy 
poco extendida en Cuba, con respecto 
al número de habitantes. La Escuela 
de Artes y Oficios do la Habana cum-
ple una excelente misión; pero debe 
haber más. 
Hay la de Colón y alguna otra, y 
debiera haber una en cada provincia, 
y amplia ría de la Habana. Las Es-
cuelas de maestro» azucareros y las 
granjas agrícolas completarían la 
l.reparación industrial del pueblo. 
El descenso en la inmigración. 
Dic» "La Correspondencia" de Cien-
fuegoe: 
La disminución de los Inmigrantes, se-gún expresó Heraldo Minero, afecta con-siderablemente a la producción nacional, perqué evidencia que en el aílo venide-ro ins operaciones de la zafra sufrirán cci siderablemente por falta de brazos. 
El problema es de gran importan;la y exige que con la debida anticipación se ocupen de él las autoridades y los ele-mentos productores buscando el remedio posible; puea lo que ocurrió hace poco cuando no se encontraban braceros para tumbar y acarrear la caña, debe servir de nomo para evitar esas deficiencias en lo sucesivo. 
Según expresa el citado colega, mil fchot lentos setenta y siete Inmigrantes en un mee, es una cifra alarmante, que supone para el mañana un nuevo con-flicto que SLÍrentar. Y como con tiem-10 se puede buscar el remedio, bueno será que empiecen inmediatamente las ¡ gestiones oficiales. 
1 Lo hemps dicho muchas veces, y lo re-petimos hoy: el problema de más impor-tancia en estos instantes, para Cuba, es el de la inmigración, y a él deben cledi-• ar sua cuidados preferentes loe Poderes Iii\blii'03, si no se quiere que retroceda mir érloamente la producción nacional , azucarera. 
Ya se gestiona por el comercio de 
| esta capital el modo de conseguir que 
i a los inmigrantes se les trate más hu-
j manamente respetándoseles la propie-
1 dad Integra del dinero que llevan y 
I mejorándolos en otras condicíonea. 
Porque no cabe duda; la mayor o 
JConí lnúa_ en_ la_D IEZ) 
" L A M I L A G R O S A 
HA RECIBIDO ACEITE "SENSAT" 
Aceite "Sensat", lata do 4 112 libras. . . . . . . . . . 
Aceite "Sensat", lata de 2 libras 
Manteca "Sol", lata de 17 libras ' 
Manteca "Sol", lata de 7 libras. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO.—TKLFOJÍO A.7137. 
Hio haga sus compras de mes dn vlslinr esta casa. 







O P I 
D E M U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d e l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
L a Peps ina y R u i b a r b o Bosque , es el 
mejor remedio en el tratamiento de la Dis -
pepsia, Gastra lg ia , Diarreas , V ó m i t o s de 
las embarazadas. Gases , y en general en 
todas las enfermedades dependientes del 
e s t ó m a g o e intestinos. 
P A R - P I y A T B 
/ 
M N bocadito en los dientes de un tenedor PAR P L A T E , es muy 
^ sabroso. Así como su precio bajo, convida a comprarlos, de igual 
modo, lo bonito de sus diseños, convida a comer lo que trinchan. Los 
cubiertos PAR P L A T E fabricados por la 
O i S E I D A C O ñ ñ ü A l I T y L T D . 
se ven en todas las casas de familia; su precio lo permite. 
8C VENDEN EM ESTUCHES Y PIEZAS SUELTAS 
S E G A R A N T I Z A N P O R D I E Z A Ñ O S 
Va. DI A , 
PROGRAMA D E L DOMING 
Un concierto matinal. 
Es en Las Playa«, en la glorieta de 
los famosos baños del Vedado, hacier.-
do el gasto el popular pianista Tomas 
Gorman. 
En el local de la Escuea de Ingenie-
ros, Consulado 62, dará una confe-
rencia a las nueve de la mañana la 
presidenta del Club Femenino, señora 
Emma López Seña de Garrido. 
Una audición musical que ofrecerán 
en la Sala Espadero a las diez de la 
mañana algunas de las más aventaja-
dds alumnas de la Sucursal en el Ve-
dado del Conservatorio Nacional. 
.„ Las matinee? teatrales. 
En la del Nacional, que dará co-
mienzo a las dos y cuarto, se pondrá 
en escena Los Cadetes de la Reina y 
El Nido del Principal, tomando parte 
en su desempeño los dos aplaudidos 
cantantes María Marco y Manolo Vi-
lla. 
¿Qué atractivo mayor? 
Para la matinée de Payret, dedica-
da a los niños, han combinado los po-
pulares empresarios Santos y Artigas 
un programa con películas del reper-
torio cómico. 
Figuran entre éstas las que inter-
pretan Max Linder, Charlot y Benitín 
y Eneas. 
Y completando los alicientes del es-
pectáculo la representación de La Cla-
ve de Oro por la Compañía de Arquí-
medes Pous. 
A su vez llénase el cartel de la tar-
de en Martí con El Asombro de Da-
masco y La Gatita Blanca, obra ¡as 
dos en las que luce Amparo Saus 
garbo, arte y donaire. 
Fausto y lo mismo Miramar anun-
cian para la noche recreativas exhibi-
ciones. 
Se exhibirá en Miramar primeramen. 
te Carmen y luego. El Circo Lilipu-
tiense, que tanto gustó el jueves en 
su estreno. 
A propósito de Miramar. 
Mañana, que es día de moda en el 
alegre'cine del Malecón, se dará a 
conocer Tentadones de la Vida o La» 
do» heridas, cinta pasional, de gran m-
tensidad dramática. 
El Jai-Alai esta tarde. 
El festival que en la Quinta del 
Obispo celebra la Juventud Española 
en honor de Santiago Apóstol. 
Durará todo el día. 
En los salones de la Asociación de 
Dependientes la primera de las tardes 
bailables del actual verano. 
Comenzará a las dos. 
Con una popular orquesta. 
En el Country Club, el té de los do-
mingos, bailándose en el gran salón de 
la planta baja. 
Tocará en alternativa con la orques-
ta del club la Banda de Columbia. 
Y la fiesta del Loma Tennis Club 
completando el programa del domingo. 
Fiesta de todo el día. 
Habrá almuerzo a las doce del día 
bajo una hermosa tienda de campaña 
que el jardín Antila se ha encargado 
de decorar. 
Por la noche se celebrará en la ca-





N E W Y O R K 
Fabricantes de los famoso» cubiertos COMMUNITY PLATE, con garantía de 50 años. 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
A G E N T E S 
E X G L U 8 t V 0 3 i 
A P A R T A D O 1 6 8 , 
H A B A N A . = 
A B A N I C O E G I P C I O 
Elegantísimo modelo, exclusivo de la casa, de puro estilo. En to-
dos colorefi, pintados sobre sed» muy fina. 
" L a C o m p - a c i e n í e " y " L a E s p e c i a r 
OBISPO NUM. 119. LOPEZ Y SANCHEZ 
También ofrecemos modelos nmj artísticos con flores, pintados 
a mano. 
f 
u s mmm m. 
T h e W o r l d W o n d e r 
Este es el zapato más elegante más fuerte y más 
barato del mundo. Ultimos' colores, Cereza y 
Playa. 
I A D E F E N S A 
M o n t e , 4 7 . 
T e l . A - o a 3 Y 
C. 6683 alt l5d.-7. 
S A B R O S O A L 
M E D I O D I A 
Son murhs los qu« almuerzan tempra-
no y al medio día los "pica el hambre" 
tlcio. A esos señorea a quienes b© le dice añora para qyie lo sepan que de-ben comorso un Chorizo de La Farola de «iiĵ n, y habrAn satiHfeeho el hambre y i hecho una buena comida. 
Chorizos La Farola de Gijftn. hay en todas las bodesae y s| el bodeguero de ~ • — ~—- ^ uamuic toqas las Doaegaa y si el bodepuero de y no saben qué comer, sabroso y alhnen- la «««juina lo tiene, dígale que lo pida a 
Extirpación Coipleta 
ti ts Garantizada >t u V E L L O S 
Inslitulo Radiológico Dr. Gustavo de los Reyes 
Neptuno, Núm. 72, entre San Nicolás y Manrique. 
c 8754 alt In 11 il 
M A U R O S . D E L P I N O 
CORREDOR INTERMEDIARIO EX T01»A fl Asir Tile vvrní TOS Compras de fincas nisticas y urbanas CLASE PE NEGOCIOS Venta de fincas rusticas y urbanas Hipoteca de fincas rüsticas y Urbanas. 
PRESTAMOS Y PIGXORACIONRH SE VENDEN EN EL VEDADO LOS SOLARES Y CHÂ .ETS SIOLIENTES: Paseo y 1». Solar esquina Su pérfido m2 Paseo y 17. Solar esquina Superficie W mi Paseo entre 17 y 10. . . . Supertiole «S3 m-19 entre I'aaso y 2. . . . Superfi-le 683 m2 \ l enírc S3-'*0 y r - ' ' S"Perficle «83 m i li entre Paseo y 2. . . . Superficie 753 m> 
Des STfSí C0M y'L COnf0rt• 8,tUad0 en 1,1 M*1»23"* comprendida dor las ca-
magS?l*oCCcl¿SrrioeDtre N 7 0- S,tUaC,6n acera d. la brisa y 
I N F O R M E S : HABANA 72, BAJOS. HABANA 
C 69̂8 7d-17 
Marcelino García; telófono A-794.S, que se lo aerviríi pronto. ¡ ¡ A V I S O ! ! 
E n L o s R e y e s Magos 
Avenida de ítalia, 73, antes Galiaoo 
CLÍNICA DE MUiECAS 
American Adver. Cop. A-9638. 
C!:398 alt. 3t-6 
Ha recibido un gran sur-
tido de Sombreros y Ves-
tidos para Niñas. 
Visite esta Casa, que le 
ofrece un 20 y 30 ^ de 
descuento en los Vesti-
dos y Sombreros de Ve-
rano, para señoras. 
Legítimos encajes de Va-
iencienne. 
P R A D O , 9 6 . 
c 5967 alt 5d-19 
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C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
A N O C H E EN E L A N G E L 
Era todo de rosas, 
Fué padrino de la boda el facrmano 
de la gentil flancée, señor Alfredo 
Petit, nombre que aparece unido des-
de hace largos años al elegante B«S« 
tanrant París de la calle de O'Reilly. 
Y la madrina, la señora Ma.fía Oter-
e/, repitieron anoche las bodas. | 
Ante el altar mayor del bello templo \ 
recibieron la solemne bendición de su» 
aSes la Srta. Enriqueta Petit y el 
distinguido joven Niceto Otamendl. , 
Muy interesante la nona | 
Alta y esbelta la señorita Petit, los j 
tavíos nupciales realzaban, poetizán- min de Otamendi, hermana política del 
dolos sus naturalas dones. novio. 
Todos la admiraban al cruzar por i Suscilibieron el acta matrimonial 
. centro de la nave principal seguida: como testigos por la señorita Petit el 
i sus damas de honor, tres figuritas doctor Francisco Muñoz y los señorea 
"fn encantadoras como Flor de María \ Manuel No dar y José Hernández. 
('astro-López, Carmela Gilí y Bienal Y los señores José María Otermin, 
'el Pino ^ 1 Martín Altolaguirre y Ramón Otermin 
' v la primera, la amiga de su pre- i como testigos del novio, 
dilección, hizo entrega del ramo quel A la puerta del Angel aguardaba el 
lució en la ceremonia. j lujoso landanlct del señor Luis Co-
Era una preciosidad. | mas para llevar a los nuevos esposos 
Creación de los hermanos Armand, hasta la casa de Villegas 27 donde se 
l última, de una originalidad exqui- i congregó, a la terminación de la nup-
!L ' I clal ceremonia, una parte de la con-
" currencia. 
Casa de la distinguida familia de la 
novia donde su dueña amabilísima, la 
interesante señora Obdulia Hernández 
de Petit, tuvo para todos las más de-
licadas atenciones. 
Se brindó, mientras servíase un rico 
buffet, por la suerte de los novios. 
Por su felicidad, en la gloria y la 
alegría de su hogar, so repitieron loe 
En su confección predominaban los 
nuevos lirios japoneses, todos blan-
cos hermosísimos, que introduce y*, 
el "jardín VI Clarcl como una innova-
ción en los bouquets de novia. 
Quedará consagrado con el nombre 
dp Fnrluueta, en obsequio de la novia 
que 'lo estrenaba, el nuevo ramo. 
\l recibirlo la señorita Castro-Ló-
ne*z puso en manos de la desposada, 
romo signo de reciprocidad cariñosa, í votos, 
otro lindo ramo. Votos que suscribo. 
Convénzase usted: 
E n t r e o i r á s m u c h a s v e n t a j a s , s í 
o b t i e n e l a d e e n c o n t r a r t o d o l o q u e 
se desea , c a r o o b a r a t o , c o m p r a n -
d o e n 
" E l E n c a n t o " 
Y A C H T C L U B 
P A R P L A T E 
"Modelo Piiroroee" 
Hoy bonito, de macho gusta 
Garantía t 10 afios. 
Ko decaen... .̂ l'Ü _, iji 
Reina siempre en los sábados del 
Yacht Club una animación que se ha 
hecho característica. 
Hubo anoche comidas numerosas. 
Todas en el salón. 
Se desistió de efectuarlas en el mue-
lle, como de costumbre, por temor a 
la lluvia. 
En r̂and diner reunían los distin-
guidos esposos Eloy Martínez y Mer-
cedes Montalvo a un grupo de sus 
araitades para festejar a la señora Lilv 
Hidalgo de Conill, leader de nuestra 
aíta sociedad, que en plazo muy pró-
ximo embarca para los Estados Uni-
dos 
Matrimonios elegantes formaban la 
mayoría de los comensales. 
Eran Miguel Arango y María Carri-
llo, Julio Soler y María Luisa Soto 
Navarro, Colás de Cárdenas y Nena 
Ariosa, Pedro Arango y Susanita de 
Cárdenas, Juan Antonio Lasa y Lola 
Soto Navarro, Gustavo Pino y Tuita 
Rodríguez, y José Jenaro Sánchez y 
María Galarraga. 
María Radelat de Fontanills y las 
ccñoritas Florence Steinhart y Con-
suelo Morgan. 
i El Subsecretario de Instrucción Pü-Í 
1 blica, doctor Rafael María Angulo, el 
teniente Panchito Terry, el señor 
Francisco Arango... 
Y este cronista. 
Del jardín El Fénix habían sido lle-
vados los gladiolos que adornaban la 
mesa. 
Gladiolos rosados. 
Raros en la actual estación. 
Procedían del mismo jardín los be-
llísimos claveles que decoraban las 
dos mesas que tenían anoche en el 
Yacht Club los jóvenes esporos Vi-
riato Gutiérrez y Adelaida. Falla. 
Tenían también mesa, algunas con 
invitados numerosos, los señores Gui-
llermo Villalba, Antonio G. Suárez, 
Luis Soria. José Pagés, Antonio Fuen-
tes, Antonio Valverde, el capitán Fe-
derico Vega y Mr. Honrsby. 
En la mesa de la bella señora de 
! Pagés, Matilde Ferrer, descollaba gra-
ciosamente la hennana de esta dama. 
La linda Consuelito Ferrer, alejada de 
las fiestas, después de su matrimonio 
I con el distinguido joven Ernesto Pe-
: ralta, por un sensible duelo de familia. 
El baile, aprés diner, completó la 
animación de la noche en la elegante 
sociedad de la playa. 
CQ02Ó 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
El menor Manuel Rodríguez, de 10 años 
de edad y vecino de Aguila 116, fué 
nsistido anoche en el centro de socorros 
del segundo distrito, por el doctor Soto-
longo, de una herida contusa en la re-
glón occipital, contusiones en las regio-
nes millar y mentoniana del lado izqueir-
do y fenámenos de conmoción cerebral, 
siendo calificado su estado de gravedd. 
Dicho menor fué alcanzado frente a su 
domicilio, por el auto que guiaba Domin-
go Robles Pontecosa, de Ihu Lázaro 22. 
El hecho fué casual. 
D e l a S e c r e t a 
IIÜRTO 
El chauffeur Vicenta García Soler, ve-
cino de San Joaquín 24, denunció que de 
u automóvil, en ocasión de estar esta-
cionado en la calzada de Jesús del Mon-
te, le sustrajeron un saco conteniendo 
varias prendas y objetos que aprecia en 
la suma de cuarenta y cinco pesos. 
POR INFRACCION POSTAL. 
El detective Pompilio Ramos arrestó 
ayer a Genaro Valdés, vecino de Chacón 
36, por Interesarlo así el Juez de Ins-
trucción de la sección tercera, en causa 
que se le sigue por Infracción del Có-
digo Postal. 
ACUSACION 
El doctor Julio Dehoguez, vecino de 
Teniente Rey 14, denunció que en el mes 
Cuchillo, Cachara y Tenedor: $156. 
12 Ccchillos, 12 Cucharas y 12 Te-
•edores: $15JW. 
[cnenios otras plena j también estu-
ches para colocarlas. 
V E N E C I A 
" L a F e m m e C h i c " 
De esta afamada revista de Modas, acaba de recibirse el número co-
rrespondiente al mes de Jallo. Trae modelos hiter*santísimos. 
Precio de cada número $0-80 
La suscripción por nn año • $8-00 
Para el interior, síoanse agreirar $0-10 para el certifieado. 
Agencia excluslTa parar la Eepúbllca de Cuba: LIBRERIi DE JOSE 
ALEELA, Belâ eoaín 32-B, Teléfono A.5893. Apartado 51L Habana-
c 5380 2d-19 5t-19 
OBISPO, 96. TELF. A-8BaL 
Otra de las bodas de anoche. 
Fué en la Iglesia de los Quemados 
de Marianao, a las nueve, dentro de la 
mayor intimidad. 
Los novios'-
La bella y muy graciosa señorita 
Josefina Rodríguez Feo y el correcto 
joven José Antonio de la Torre y 
Vega. 
Apadrinaron la boda el señor José 
Antonio de la Torre y García, padre 
del novio, y mi amiga muy estimada 
la señora Mercedes Almeyda "̂uda de 
Rodríguez Feo, madre de la desposada, 
en nombre de la cual actuar m como 
testigos el doctor Juan Manuel Me-
nocal. Magistrado del Supremo, el 
doctor Carlos Rodríguez Feo, el co-
mandante Alberto Barreras y el señor 
Francisco I. Mestre. 
Y como testigos del novio el doctor 
Carlos de Moya y Pie bardo, y los se-
ñores Ramón Campos, Miguel Urrutia 
y L̂uis de la Cruz Muñoz. 
"Una luna de miel, pródiga en ven-
turas y satisfacciones, gocen los no-
vios. 
He ahí mis votos. 
Ana María. 
Así la han llamado al nacer. 
Y con ese nombres, que es el de 
muchas bellezas habaneras, quedart 
consagrada la angelical niña que vino 
D r . E l p i d i o S t i n c e r . 
Cirojaao 4p1 hospital "Mercedes" Cl-
râ 'a (especiaiWad de cocllo), enfer-
medades de leb ojos, orina " sangre 
Inyecciones cK êosalvarsaa. Ce»-
cultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m Domingos de 10 a 12 a. m Telé-
ion o A-r.p̂ '. • i ¡largura 70. 
17330 alt 31 jl 
D r 7 r S ¥ r p a d r é 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1340 Tratamiento especial de ia Ararlo-«Is, Herpetisrao y enfermedades de la oaagrê . 
Piel y vías génito-urinarlae. 
18829 18 Jl 
; desde el jueves a coronar la felicidad 
de unos padres. 
i Son éstos, el amigo caballeroso y i 
I querido Octavio Seiglie y su gentil y | 
| bellísima esposa, Ofelia Crussllas. 
Grande, indecible el goce que expe-! 
i rimentan con esa hijita más, compa-
ñera de la adorable Josefina. 
Reciban mi felicitación. 
! Salustiano García. 
Habló ayer este periódico del dis-1 
i tinguido caballero con motivo de su 
! ascenso al ser trasladado de la Su-1 
cursal de Muralla a la de Galtano del 
¡ Banco Nacional. 
; Va con el cargo de Administrador. 
I Cargo en cuyo desempeño sabrá 
desplegar el señor Salustiano García' 
I sus dotes de probidad y compotencia. ¡ 
I El Banco Nacional ha precedido con i 




El último compromiso. 
Se trata de la señorita Clara Gine-
rés, gala encantadora del cerro, cuya 
mano ha sádo pedida para el joven Pa-
blo Cruz. 
No tardará la boda. 
Octavio Torres Momplet. 
El estudioso e inteligente joven aca-
ba de obtener en la Universidad Na-
cional el grado de Doctor en Medi-
D R . P O R T O C A R R E R O 
CCtJLiSTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobrea: ?L00 al me»! 
*e 12 u 2 
Consultas partreulares, de 2 a 6. 
5aQ Nicolás, 52. Teléfono 
ema. . , , Llevó a cabo los ejercicios corres-
' pendientes dando cabal muestra do 
i sus aptitudes brillantísimas. 
i Alcanzó la primera nota. 
Pláceme, después de felicitarlo, de-
cir que se establecerá el doctor Oc-
tavio Torres Momplet en la casa de 




Salió el cuaderno de la quincena. 
He repasado rápidamente sus págl-
1 ñas, entre las que hay una con el re-
trato de la bella dama María Teresa 
• Herrera de Fontanals, como timbre de 
¡alta distinción. 
! El texto ameno. 
' v nreciosas las ilustraciones. 
Enrique FONTANILLS. 
L A Z A R Z U E L A 
ofrece un íjran surtido de muselina de rrletal nansouk francés, tela rica, mada-polán y demás telas blancas, a pivcioe i u verosímiles. Teléfono A-"601. yeptnno y Cajnpanaarlo. 
CGOIO Id 21 
E S T A 
o a su capricho debe Vd. 
tener una lámpara de 
Ultíma Creación 
Preciosos modelos que 
han hecho furor en París, 
Londres y New York. 
O e $ 2 5 a $ 1 0 0 
En nuestros talleres se fo-
rran y hacen formas a la 
orden. 
J U A N S A A V E R I O 
C a m p a n a r i o 
y L a g u n a s 
T e l é f o n o A - 7 9 3 3 . 
de agosto del pasado año interpuso en 
el Juzgado Municipal del Este un juicio 
verbal contra Anselmo Díaz Fernández, 
vecino de Martí 10, en Colón| para que 
como cesionario de Rafael Pérez, comer-
ciante establecido en esta capital, en la 
calle de Cristo número 37, le pagase el 
Díaz Fernández la suma de ciento sesen-
ta y cuatro pesos con noventa y cuatro 
centavos, importe de mercancías que le 
habían sido enviadas para su estableci-
miento; que al hacerse firme la senten-
cia de dicho Juzgado, trató de embargar 
los haberes que como dependiente tenía 
devengados el Díaz Fernández en ©1 es-
tablecimiento titulado "La República", 
de la propiedad de Francisco Corcés; que 
una vez que se hubo decretado el em-
bargo, se llbrrt exhorto al Juzgado Mu-
nicipal de CoWn, para que lo cunjpll-
1 mentarn, no pudendo hacerse el embargo 
porque el Corcés informó que Díaz se 
había retirado del establecimiento hacía 
varios días, liquidándole sus haberes a 
| razón de veinte pesos mensuales; que 
i posteriormente ha tenido noticias el de-
nunciante que Díaz Fernández es el due-
t fio de aquella casa y el que aparece como 
j propietario, es dependiente o dneflo de 
otro establecimiento denominado "La 
Marquesita.'- A.grreg<] el denunciante que 
ha llegado también a su conocimiento que 
el Díaz dejó do ser dneñ»» del estableci-
miento "El Alivio del Pobre", para el que 
había llevado las mercancías, cuyo im-
porte le reclama Judicialmente en el 
Juzgado de Primera Instancia de Colón 
y que durante la tramitación de este 
Juicio se apareció un acreedor de Cien-
fuegos que lo llevó o trata de llevarlo a 
la quiera de acuerdo mutuo. 
OTRO HURTO 
Francisco Doce, vecino de Rincón de 
Melones, denunció que de su domicilio le 
han sustraído ropas, prendas y dinero 
por valor de ciento doce pesos. 
Pinar, máxima 29, mínima 25. 
Roque, máxima 35, mínima 23. 
Isabela, máxima 35, mínima 26. 
Cienfuegos. máxima 32, mínima 
34.5; Santa Cruz del Sur, máxima 32, 
mínima 24.5. 
Camagüey, máxima 30, mínima 26. 
Santiago, máxima 33, mínima 24. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Guane, SE. 5.4; Pinar, 
E. flojo; Habana, E. 1.8; Roque, cal 
raa; Isabela, SW. flojo; Cienfuegos, 
NE. 1.8; Santa Cruz del Sur, NE. 3.3; 
Camagüey, NE. 2.5; Santiago, calma. 
Lluvia en milímetros: Roque, 1.0. 
Estado del cielo: Guane, Pinar, Ha-
bana, Roque y Cienfuegos, cubierto en 
parte; Isabela y Santa Cruz del Sur. 
cubierto; SantiaSo, despejado. 
Ayer llovió en Pilotos, Coloma, Pi-
nar del Río, Puerto Esperanza, Jove-
Ilanos, Colón, Managua, Banagüises, 
San José de los Ramos, Limonar, Tin-
guaro, Amarillas, Perico, Cidra, Bo-
londrón, Máximo Gómez, Matanzas, 
Cascajal, Santo Domingo, Palmira, 
Caibarién, Manacas, Esperanza, Cons-
tancia, Camarones, Caracas, Quema-
dos de Güines, Rancho Veloz, Carahd-
tas, Jicotea, Encrucijada, Buenavista, 
Zulueta, Placetas, Santa Clara, Ba-
yamo, Yara y Niquero. 
Sobre los precios del f ideo 
El. DIRECTOR DE SUBSISTENCIAS Y 
1>A QLEJA DE UNOS INDUSTBIA-
I.ES AL, JEFE DEL. 
ESTADO 
Con motivo de una queja elevada por 
los señorea Villalón y Aragonés al Jefe 
del Estado, en relación con la resolución 
del Director de Subsistencias por la que 
fueron fijados los precios del fideo, el 
citado Director ha remitido al señor Pre-
sidente de la República un amplio infor̂  
me en defensa do su referida resolución. 
En dicho informe se hace un análisis 
minucioso de los gastos y utilidades que 
produce la industria del fideo. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DA>'IEL SEOANE 
Hoy son los días de nuiestro estimado 
amigo don Daniel Seoane López, comer-
ciante de esta capital muy querido de 
cuantos lo conocemos por su» nobles cua-
lidades de amistad y honradez. 
Le deseamos un feliz día de su santo 
en compañía de su señora esposa Con-
suelo García de Seoane, y su preciosa 
niña Consuelito. 
A D R 1 E N 
Peluquero de Señoras 
De regreso de Francia hace saber 
a su antlgn i y elegante clientela que 
se ofrece para trabajos de Ondula-
ción Marcel y todo cuanto a la **coif-
fure" se reílero en Prado 77-A, telé-
fono A.2ft44. i 
Ta a domicWo. ! 
19592 25jl. 
^^=» CURA. GARRIDO 
S u p r i m e t o d a c l a s e d e d o -
l o r e s . C T S o b r e : 1 0 c t s . 
c 57S8 alt llt-11 
M U S I Q U E R O S 
Y R O L L E R O S 
t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
L a V i c t o r i a A l i a d a 
hay que celebrarla alegre-
mente y 31 se rompe algo 
u L a S e g u n d a T i q a j a " 
R E I N A 19 . T E L E F O N O A - 4 4 8 3 
ofrece rajUlas preciosas 
Con 1M piezas a $27-50 
a • • • • * 821-40 Con 87 
Con 54 . $12-75 
Se anmenta o disminuye el contenido a yolnntad del comprador. Floreros, Piezas de Cristalería, Loza corriente y Batería de Co-cina, muy burato todo. 
Julio 20 de 1918. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
762.0; Pinar, 763.5; Habana, 763.5; 
Roque, 764.0; Isabela, 764.0; Cien-
fuegos, 762.5; Santa Cruz del Sur, 
762.5; Camagüey, 762.0; Santiago, 
762-0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 33, mínima 22. 
Habana, máxima 32.5, mínima 23.2. 
^ HABANA- COBA 
S. Rafael l.-Tel. A-2930 
Ofrecemos una gran variedad de tipos de mu-
siqueros y roiieros, muebles indispensables a 
quien tiene piano o autopiano. 
Son elegantes, de diversas formas, y permi-
ten tener siempre a mano, siempre en orden, 
los papeles y los rollos. 
Economizan tiempo. Elegantizan ia sala. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
3 8 2 0 
Los números favoritos... para pedir el sin rival café 
LA F L O R DE T I B E S , Reina 37. Teléfono A-3820 
A c u é r d e s e q u e n u e s t r o s d u l c e s v a i e n s o l a m e n t e 
6 0 c e n t a v o s i a l i b r a 
G A L I A N O 1 2 0 
T E L . A - 4 0 7 6 . E L 
N u e s t r o c a f é e s s o l i c i t a d o a t o d a s h o r a s ! 
L A 
I n a u g u r a r á d e n t r o d e m u y p o c o s d í a s u n n u e v o d e p a r -
t a m e n t o p a r a C o n f e c c i o n e s , d o n d e s e e x h i b i r á n l a s 
m ® d a s m á s a d e l a n t a d a s , t a n t o e n V E S T I D O S c o m o e n 
S A Y A S y B L U S A S . 
C O C I N A Y F E R N A N D E Z 
A V E N I D A D E I T A L I A , 7 1 . 
c 326 ld-21 
E M P I E C E P O R E L P R I N C I P I O 
SI Ud. nos v i s i t a primero, se e v i t a r á 
c a m i n a r toda l a Habana . 
PORQUE NOSOTROS TENEMOS 
todo cuanto pueda neces i tar en a r t í c u l o s 
de 
P L A T A F I N A 
C R I S T A L E R I A 
Y J U G U E T E R I A . 
Vea nuestro completo surtido del cubierto "Onelda 
Communlty Par Píate" garantizado.por muchos años/ 
L A M A S F E R M O S A 
S . R A F A E L 2 8 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
R A S P U T I N 
Esta obra de (irran actualidad ps tiim 
t á g h m viviente de la historia de Ka" 
sla contemporánea. El tiyo hipócrita 
y encanallado, está Interpretado do a a 
modo colosal por el gran actor Von. 
iñgii Loye. 
Hay en este fotodrama tan Teridl-
co ambiente raso, que merectó los ele-
gios de la prensa mundial. 
En esta cinta se tc do nna mam . a 
admirable la Influencia terrible que 
pobre las mujeres de la corrompida 
corte rusa, ejercía este hombre que 
sus contemporáneos llamaron El 
DIABLO SAGRADO. 
De esta sugestión no pudo sustraer-
se ni la misma Czarina. 
L A C A I D A 
D E L O S 
C A M P O A M O R , d í a s 2 6 , 2 7 , 2 8 y 2 9 . A D O L F O R O C A . P e l í c u l a s s e n s a c i o n a l e s 
C5.979 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL t 
Dos funciones habrá hoy en nues-
tro primer coliseo. 
En la matinée irán a escena la opo 
rtta "Los Cadetes de la Reina", por 
María Marco y Manolo Villa y el sai-
uete "El uHo del principal." 
Por la noche, en tanda vermouth, 
"Napoleón en las trincheras" y la hu-
morada "El nuevo servidor", crea-
ción de Consuelo Esplugas. 
En segunda tanda, "El nido del 
principal." 
Y en tercera, doble, "La Niña mi-
mada" y 'í-a Gente Seria." 
Mañana, lunes, última presentación 
de los notables artistas María Marco 
y Manuel Villa. 
Se pondrán en escena, en tanda 
doble, "Los Cadetes de la Reina" y 
"La niña, mimada." 
La señora María Marco leerá una 
poesía, escuta expresamente para 
ella por el señor Rendón, titulada 
"¡Yo quisiera vivir en la Habana!" 
El martes, "Maruxa", por las se-
foritas Acacia Guerra yTeresa Montes 
y los señores MUtías Ferret, José 
¿anchis y Salvador Roldán. 
PATRET 
Santos y Artigas han combinado 
un magnífico programa para las flos 
íunciones de hoy. 
En la matinée se proyectarán cin-
tas interpretadas por Max Llnder. 
por Charlot y por Benitín y Eneas. 
Y se llegará a escena "La Clava 
de Oro", zarzuela en la que se lucen 
?ous y demás artistas, del cuadro del 
género criollo-
Por la noche, en primera, tanda, 
"Hl subnvvrino cubanq"; y en se-
gi-nda, "El Oso." 
En una y otra tandas habrá, ade-
más, películas y duettos por Pous y 
Conchita Llaraáó. 
Se preparan dos estrenos: "La ley 
de vasros" y "El servicio en la Cá-
mara." 
MARTI 
La Compañía Velasco dará hoy dos 
funciones. 
En la matinée, "El asombro de Da-
masco", por Amparo Saus, y "La ga-
t'to blanca." 
Por la noche, en tandas, "La gatita 
blanca", "El asombro de Damasco" y 
' E» amor que huye." 
Mañana, la revista "Cantos de Es-
naña." 
Pronto, "Mujeres y Flores" y es • 
tieno dp 'Películas de amor", de Vi-
toria v Valverde. 
En la próxima semana, debut de Ia 
tiple cantante Lola Rosoli. 
fA/MPOAWOK 
P3ri. ho-<- se anuncia la ñltima ex-
phlclón do la magnífica película "El 
Kaiser." 
En las t3.nans de las cinco y cuar-
to w las nueve v media. 
En Isp demAs tandas se proyecta-
r?" I*fl sieruientes: 
Enípo.iios noveno y décimo de "El 
huaue fantasma", titulados "Las mM» 
c-̂ s neertas" v "El rescate": "Ia 
F'̂ .nra conocíala". "Hans y Hanv", 
•'Lo«j das melMron", "El capitán Si-
llniibondo", "Ambrosio concón de 
lê n" x- "Revista universal nthn. 37." 
Ibrafínna se estrenará la maemífioi 
p'nt̂  "̂io sent̂ ncl-» d*» muerte", ln-
tP.rr>refado. por fiare;'' Cayena. 
En l-as tandas de las cinco y cuarto 
v ri" ]r)c nuevfi v media. 
Fñ «•ráS tandas rp provect.ará la 
fvnt". "La bancarrota", por Dorotea 
pbmips. 
E1 nróxinio viernes, "La caída de 
los Romanoíf " 
TiOs lunes, r.'iércoles y viernes ha-
brá estrenos de interesantes cintas 
de las marcas Pájaro Azul y Mari-
posa. 
Pronto. "Lh gran pasión", por Do-
rotea Phillips. 
FAUSTO 
En este elefante v concurrido tea-
tro se proyectará hoy la cinta "El 
mosquetero moderno" por Douglas 
Falrbanks, el simpático actor ameri-
cano. 
Va en la tercera tanda. 
"Corazones desterrados", una film 
de gran Inmensidad dramática, se ex-
hibirá en la segunda tanda. 
En primera figuran varlada,g pe-
lículas cómicas. 
En la próxima semana habrá va-
rios estrenos, entre otros, "El ansia 
de amor", por Paulina Frederick, y 
"Juguete del diablo" y "Evidencia", 
todas de asunto dramático. 
MAXDÍ 
La función de esta noche es por 
tandas. 
En primera i?e exhibirán cintas có-
micas 
En segunda, "Las siete perlas", 
episodios nueve y diez. 
Y en tercera, "Boda•trágica", cin-
ta en cinco partes1. 
El día primero de Agosto próximo, 
reprlse de la serie en episodios "El 
triángulo amarillo." 
3I1RAMAR 
En este ventilado cine se exhibirá 
esta noche un magnífico y iatrayento 
programa 
En prim̂ /a tanda. "Carmen", por 
el notable actor cómico Charles Cha-
pün. 
En segunda, "El circo de los lili-
putienses.'" 
MARGOT 
En la matinée se proyectarán cin-
tas de Benitín y Eneas, Max Linder 
y Charles Chaplin. 
Y episodios de "Patria" y "La per-
la del ejército." 
Por la noche, en primera tanda, 
cintas cómicas. 
En segunda, estreno de "El idiota", 
drama en cinco actos. 
Y en tercera, "La moderna Gala-
thea." 
El martes, estreno de "Tuya para 
siempre," 
Y el viernes, "La triloga de Dorl-
na", creación de Pina Menichelli. 
FORJTOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
En matinée: los episodios primero, 
segundo y tercero de "La mujer aban 
donada" y :a interesante cinta "Amor 
de bárbaro." 
Por la noche en primera tanda los 
episodios primero, segundo y tercero 
de "La mujer abandonada"; en se-
gunda, "Amor de bárbaro"; y en ter-
Abierto al pública todos ios días, desde las 2 p. m. hasta tas 10 de la noche 
G r a n e x h i b i c i ó n d e a n i m a l e s y p á j a r o s d e s d e e l 
c o m ú n a l m á s r a r o , u n a c o s a n u n c a v i s t a 
¡ M á s d e 5 0 0 d i f e r e n t e s ! 
Mo deje de venir, es instructivo, carioso y recreativo. 
Entrada: 2 0 cts. N i ñ o s : 10 cts . Cuba esquina a 
m a s 
Li ITíTEilKACIOIíAL CÍKEKaTO. 
GRAFICA V 
Esta acreditáis Compañía anuncia 
loe slguientea estrenos en el Orne 
Miramar: 
"L?. historia de un olerrot", por 
Francesca Bertini. 
"Terrores de la selva". "Sangro gr-
tana", "La novia de Jorge Smlth", 
"El naufragador", "El ladrón", por 
Tilde Kaesay y Gustavo Serena. 
"El canto do la agonía", por TW&ñ 
Kassay y Gustavo Serena. 
"El club de lo» troca", por Suaam 
Amelle. 
"Wanda WararJn1", por Fableju* Fa bregues. 
"Ilusión", por la Pinl. 
. "Arsenlo Lupln", gran oerie dg 
aventuras. 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Sol , 
c 6029 alt 2d-21 
cera la interesante cinta "La alegro 
Nininche." 
IÍIZA 
En las dos funciones de hoy se 
proyectarán variadas cintas cómicas 
y dramáticas. 
NUEVA INGIATERRA 
En las»funciones diurna y nocturna 
se exhibirá un atrayente programa 
de interesantes películas. 
RECREO DE BELASCOAIJí 
La Empresa de este bello parque 
de diversioueo ha combinado para la 
función de esta noche un magnífico 
programa. 
En la primera parte se proyectará 
la cinta "Bombas y desatinos", muy 
cómica. 
corona. 
Se preparan dos magníficos estre-
nos: "La trilogía de Dorina" y "Ras-
putin." 
En la segunda, "Cara a cara." PELICULAS DE SANTOS I AfiTL Y en la tercera, "La caída de una j GAS 
Muy mtereiante es la serie estrenos que preparan Santos y Ar-tigas. 
Entre ellos figuran las siguientes 
cintas: 
"El estigma de la sociedad", ñor Mollie King. 
"La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Jaque al Rey", "Madame Collri" 
"Las gaviotas", 'Angustias." 
"París Lyon Mediterráneo' 
C I N E ' P O R N O S ' 
lO PUKRTA3 A L-A. CALLE 
H o y , D O M I N G O , 21, H o y 
MATINEE: 
" B E N I T I N Y E N E A S " 
Noche: "Amor de B á r b a r o " , " L a Alegre 
Niniche" y "Belleza F a t a l " 
1892 21 jl 
m 
PINA MENICHELLI 
La Casa Italo-Film, de Milán, aca-
ba de editar una magnífica cinta crea 
ción de la eminente actriz Pina Meni-
chelli, la feliz intérprete de "Tigresa 
real" y "El fuego." 
Se titula dicha cinta "La trilogía ¡ 
de Dorina" y Santos y Artigas la ex - ¡ 
hibirán muy pronto, en tres teatros | 
a la vez: Payret, Margot y Recreo \ 
de Belascoain. 
La Menichelli realiza en esta cinta j 
labor insuperable. [ 
El argumento de la obra, la lujosa / 
r ise en escene y otros muchos j 
detalles, hacen de "La trilogía de \ 
Dorina" una film por demás infere 
sante. 
El estreno se efectuará en breve 
«EL CONDE DE MONTE CRISTO" 
Santos y Artigas preparan la ex-
hibición de una magnífica serie de 
películas. 
Entre ellas, "El Conde de Monte 
Cristo", la Interesante novela de Ale-
jandro Dumas, una de las obras más 
I'tpularíí de la literatura francesa y 
quizás una de las más conocidas en 
todo el mundo. 
"El Conde de Monte Cristo" ha si-
do editada por la Casa Pathé Freres, 
de París, por encargo do la Asocia-
ción Artística de Autores y Actores 
Franceses. 
Está dividida en ocho partes y tie-
ne aproximadamente- doce mil metros 
de largo. 
, por G. 
Serena• 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del deber", por Gabriela Ro-
binne. 
''P. L. M.", por Gustavo Serena. 
"El Conde de Montecristo". basada 
en la novela de A. Dumas. 
"La mujer deadefiada", por Ruth 
Rolaud, en quince episodios, de ia 
casa Pathé. 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta** y 
'Los ilete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca Bertini. 
Y "La zaffa o sangre y azúcar", 
interpretada por conocidos artistas 
ae esta capital y editada en los ta-
lleres de Santos y Artigas. 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. & 
HOWARD o JOHN L. 8TO-
WBRS en pago» mensuales 
do $12, $15 y $20. Satos bien 
conocidos pianos son cons-
truido» especialmente pa-
ra el clima tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sna partes 
metálicas do hrovee y co-
bre. 
Al adquirir usted un pia-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el ml?mo juicio 
de más de siete mil famnint 
en esta República que po-
seen estos pianos. 
Ropresentente exrinstre 
en Cuba del famoso piano 
"WftTí i G N O r 
R . S . H o w a r d - J o h n 1 . S t o w e r s 
(Marca registrada 30̂ 52) (Marea registrada 8148») 
T E L E F O N O A-3962 
APAITADO 876. S A N " R A F A E L , 2 9 . HABARá 
L o s D o l o r e s D e E s p a l d a 
E l sufr imiento d e esta m u j e r 
y c o m o obtuvo al ivio. 
Habana, Cuba. «Tomó el Compuesto Vege-
tal de Lydia E. Pinkham para dolores de 
espalda y pobreza de la sangre. Tenía 
erupciones en todas las partes del cuerpo 
y dolores de tanta intensidad que no me ( víí 
podía mover. Antes de tomar su remedio 
excelente había sufrido por un año y cinco 
meses y tuve que descontinuar el coser 
durante ese tiempo. Consultó muchos 
médico sin resultado alguno. Después de 
comenzar a tomar su Compuesto Vegetal 
me sentí mejor, y ahora mi curación está 
completa. Recomiendo con gusto el Com-
puesto a todas mis amigas que tienen 
enfermedades propias del sexo pues co-
nozco bien su éxito en estos males,'* 
—Srta. Regla Alayon, Moreno 37, Cerro, 
Habana, Cuba. 
E l m e j o r r e m e d i o es 
' i 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
¿ P o r q u é n o l o p r u e b a U d . ? 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN. MASS. C.U.do 
M U E B L E S D E C A O B A 
P A R A O F I C I N A S 
E L M A Y O R , E L M E J O R Y E L 
M A S C O M P L E T O S U R T I D O 
A ñ é y C a . 
" L a F l o r d e l 
L a s m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n -
t r e f i n o s , M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A E x t r a 
De incomparable pureza e indicada para las personas delicadas y 
niños enfermizos. 
P u n t o s d e V e n t a e n l a H a b a n a : 
O b i s p o , 4 2 . T e l é f o n o A . 9 5 4 9 
c 6291 ld-80 Anuncios "TURIDU". 
«Lo, Ylña» Belna, 21. 
Viña'*, Sncurfial, Acosta, á». 
Viña"1, Sucursal, Jesús del 
Monte. 
"El Progreso del Pní̂ *, (Mía. 
no, 78. 
«El Brazo Fu«rte* Gallan», 133. 
«Cnlw.Catalnñar, Gallano. 97. 
wLa Flor Cnbana", Galianos «6. 
**K1 Bombero", Galiono, 120. 
"La Constancia", Fgldo, 17. 
«lia Flor de Cuba". (FBellly, 86. 
«Santo Domingo", Óhlsno, 22. 
"Panadería San José", Obispo, SI. 
«lia Casa Fnfrte", Monte, 435. 
«La Abê a Cubana", Kelna, 15. 
«La Flor do Cuba" Composte-
la, 173. 
«La Montañesa", líeptnno e In-
dustrla. 
«La Tlzcainn", Prado, 120. 
«La Guardia", Angeles y Estrella. 
«El cetro de oro", Belní, 123. 
«La Cubana", Gallano y Troca-
dero. 
«La NlTaría", Virtudes y Lealtad. 
Sordo jr Echaye, gol. 80. 
H. Sánchez Co., Belasoaín, 10. 
Jnan Quintero, Zulnetu y Animas. 
Manuel HeTia, Habana y Lmpc-
drado. 
Francisco Nistal, PolTorfn, :ior 
Mon serrato. 
Fernando Nistal, Polvorín, 22 y 29. 
García y Guladanes, Poliorín, pur 
Zulueta. 
Sanjnrjo y linos.. PolTonn, por 
Zulneta. 
«La Catalanâ , tmcilly, 48. 
"La Ceiba", Monte, 10. 
Jiménez y IVúñez, J. Monte y Es-trada Palma. García y V. Alegre, J. Monte mi. mero 471. . , , Mannel López, Estrada Palma 5o. José Tidal, Cerro y Arzobispo. José B. Fernández, Cerro y Peñón. BIcardo Casanora, Falgueras y La Bosa. Caamafío y Oon/alez. "La Hete 
rfa". Belna; 183. 
"l,a Victoria". B.clna, 138. 
"Los 8 Beyes", Monte. 461. 
Cosa Potin. 
Casa Mendy. 
Panadería Tojo, J. Monte, 250. 
Anpel Fernández Palacios, (PBel-
lly y Agnacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alyarez, Aguila y Beina. 
Julián Balbuena, Teniente Bey y 
Hornaza. 
Valdés y Fernández, Monte y San 
Jnaqnín. 
Doplco y Sobrinos, Cuba y Empe-
drado. 
Viuda de Albareda, Jíeptuno y 
Soledad. 
J. A. Salsamendi, Bayo y Dragones 
Oria y Hermano, Morro y Colón. 
J. Prat y Hô  Jíoptuno y Cam-
panario. 
«La Gracia de Dios", Animas y 
Gerraslo. 
J. Snárez Hnos« J. Monte y Es-
trada Palma. 
Manuel Alyairez, San Francisca 
y Lawton. 
«El Diorama", Consulado, 71. 
Neírrete y Lorenzo, TejadHlo y 
Cuba. 
José Castro C Villegas, 107. 
Braña y Eodrígnez, Sol y Com-
postela. 
Bodríguez y Villar, Pepe Anto-
nio, 91, Gnanabacon. 
Darld OterOj Jesús del Monte, 415. 
"Santa Teresa", Teniente Bey, 63. 
Miguel Soldó, San Rafael- entre 
Espada y Hospital. 
«El Batey", Cerro, 586. 
Mosquera y Alrarez, Buenaren-
tura y Sta. Catalina. 
Agustín Ka gas, Lawton y Mila-
gros. 
Lnls Bagas, Lawton y Sta, Cata-
lina!. 
Antonio Alonso, Jesns del Mon. 
te, 629, 
Benigno González, Víbora. 661, 
Tojos Buege Betanccurt, Lague. 
niela y Princesa. 
José Ma. Noceda, Gertrudis y Ter-
cera. 
Salnstíano Martiner, O'FarrUl y 
Antonio Saco. 
José Freiré, Porrenir y San Anas-
ta si o. 
González y Hno., Jesús del Mon-
te y San Mariano. 
Alfredo Escanden, San Mariano 
y BuenaTCntura. 
Francisco Díaz, Cerro y Tulipán. 
Antonio La«e, Cerro y La Bosa. 
G. Prats Hno. Primelles y Pe-
znela. 
Torroella y Sala, Prlmelles j 
Sta, Teresa. 
Francisco Balaguer, Zaragoza y 
Atocha, 
Bamón Maris, Cerro y Monaste-
rio. 
José Ma. Pérez, Cerro y Zaragoza. 
Tomás Pazo, Cerro y Zaragoza. 
Pazo y Hermanos, Cerro y Pifiera. 
José Alrarez, Cerro y San Pablo. 
Gabriel de Diego, Cerro núme-
ro 585, 
Rodríguez y Hno., San Lázaro y 
CárceL 
Lourciro y Cíâ  Crespo y Colón. 
Parapar y Co« San Lázaro e in-
dustria. 
Benigno Alrarez, Gal'.mo No. 11. 
Antonio Menéndez, Blanco y Vir-
tudes. 
Antonio Ferrer, Aguila y Vir-
tudes 
«La Purísima Concepción", Vir-
tudes y Amistad. 
Joaquín Díaz, Aguila y Concordia. 
Daniel Díaz, Píeptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno., San Miguel y 
Aguila. 
Bicardo ííoroa; Gallano y Barce-
lona. 
Prieto y Alrarez, San Lázaro y 
Gallan o. 
Jesús Méndez, San Nicolás y La-
gunas. 
«La Rosalía", Campanario No. 25. 
García y Hno« Dragones y San 
Nicolás. 
Victorlo Fernández, Gierraslo y 
San José, 
José BaHlna, Reina y Manrique. 
Repruera y Sobrino, Beina y Leal-
tad. 
José Daporta, Salud y Cbárez. 
Mannel Méndez, Zanja y Ger-
vasio. 
Rosendo Lorenza Lealtad y San 
Lázaro. 
Mannel Montes, Gervasio y San 
Lázaro. 
Simón Blanco, Escobar y O11' 
cordia, 
«La Florida", 17 y 4, Vedado. 
**L1 Lourdes", 15 \ E, Vedado. 
Ramón Díaz, 19 y 'K, Vedado. 
Casimiro Arenas, 19 y B, Vedado. 
«La Luna", 7 número 91, Vedado. 
«La Anlta". Baños y 11. Vedado. 
«El Almacén", Línea y C, Vedado. 
«La Fama". 9 e L Vedado. 
«El Origen", 25 y D, Vedado. 
«La Manzana", Calzada y S» Te" 
dado. 
Pérez y Sanzo, Línea y 4. Vedado. 
L. Castiñcira, 23 y 6, Vedado. 
Jnan Gutiérrez, Calzada y B, ve-
dado. 
Eduardo Díaz; 13 y 14, Vedado. 
Ardlsano y Díaz. 13 y 2, Vedado. 
Vicente López, 12 y 18, Vedado. 
Norlega y Hnos., 13 y M, Vedado. 
Pernas y Jaumira, 17 v C, Vedado. 
1 
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T R I B U N A L E S 
EN EL SUPREMO 
.Recurso declarado sin logar 
La Sala de lo Cmnimal del Tribunal 
Supremo ha dictado senteaicla decla-
rando sin lugar, el recurso establecido 
por Raúl Vieitia Ortega, en causa que 
se le seguía por disparo de arma de 
fuego. 
Discutía Vieitia que a su favor con-
curría la circunstancia eximente de 
legítima defensa, cosa que niega el 
Supremo. 
11 asesinato del Alcalde de Cien-
fuegos 
Se ha personado ante el Tribunal 
Supremo como representante y defen-
sor de los condenados a muerte Bu-
genio Rodríguez Cartas, Santiago Re-
cio y Eustaquio Ordóñez, autcxreB del 
asesinato del Alcalde de Cienfuegos, 
peñor Florencio Guerra, el letrado Al-
fredo de Castro, que aunque es Abo* 
gado de Oficio del Tribunal Supremo, 
como ha sido designado por los con-
denados sustituye al también abogado 
de oficio, doctor Santiago Gutiérrez 
de Celis. 
Sobre aforo de una importación de 
zinc 
El Tribunal Supremo en pleno ha 
declarado con lugar el recurso de 
" constitucionalidad establecido contra 
sentencia de la Audiencia de la Ha-
bana, en materia contencioso-adminig-
trativa, sobre aforo de zinc manufac-
turado hecho por la Aduana, en repire-
sentación, del comerciante importador 
S. S. Friedlein. 
A este respecto declara el Tribunal 
Supremo que no puede la Secretaría 
de Hacienda, por medio de un Decre-
to de caráctec general, modificar los 
Aranceles de Aduanas, lo que solo pue-
de hacerse por una ley del Congreso; 
por lo que - ha infringido, si modi-
ficarlos en aquella forma, el artículo 
68 de la Constituca'ón. 
Otros recursos declarados con lugar 
También se declaró con lugar ei re-
curso de casación establecido por Leo-
poldo Alonso y Reyes, apreciándole 
ios circunstancias atenuantes muy ca-
lificadas; y en su virtud se revoca la 
sentencia de la Audiencia de Santa 
Clara que condenó al procesado a 6 
meses, y se le condena sólo a un mes 
3e arresto. 
Se ha declarado también con lugar 
si recurso de casación por infracción 
le ley interpuesto por Marcelino Sán-
íhez Bonges en causa por robo, pro-
cedente de la Audiencia de Camagücy. 
Este Tribunal se inhibió a, favor de la 
(urisdicción de guerra para que esta 
;onociera de un delito común come-
•ido por un militar y un paisano; pero 
i \ Tribunal Supremo declara que el 
'ndividuo no militar, que comete de-
ito común, debe ser juzgado por la 
lurisdicción ordinaria, y revoca la re-
'o'ución de la Audiencia. 
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m 
La op in ión de un dis-
tinguido facultativo 
CERTIFICO: 
QUE uso el Grippol en las afeccio-
ne de las vías respiratorias que cual 
a grippe, bronquitis catarral, tuber-
culosis pulmonar, crónica, etc. etc., 
necesitan calmar la tos y desinfectar 
uchas vías. 
Habana, 15 de junio de 1916. 
Dr. ]V. O. de llosas. 
El Grippol es una medicarión de 
"̂a-n éxito en el tratamiento de la 
Tos. la Grippe, Catarros, Bronquitis, 
pilmonar Laringitis y todos los def̂ r-
'Jínesdejaparato respiratorio 
P a r a N i ñ o s y M a y o r e s 
R o p a interior fresca , m u y bien hecha, 
c ó m o d a y de precio razonable. 
E s u n a g l o r i a e n e l V e r a n o 
Los botones no se caen, los ojales no se rompen, 
las costuras son reforzadas. 
T O D O S L O S C A M I S E R O S L A T I E N E N 
con el que se completa aquella cantN 
dad. con las costas a cargo de la Com-
pañía sin declaratoria de temeridad; 
| ha fallado declarando con lugar en 
parte la demanda condenando a la 
Compañía Unión Industrial Comercial 
a pagar a la víctima del accidente Jo-
sé Luis G'Farrill, durante toda <u vida 
por el concepto expresado una renta 
anual de ciento ochenta y dos pesoa 
cincuenta centavos m o. pagaderos 
por quincenas vencidas en el pueblo 
de Madruga, domicilio del lesionado 
que empezar; a devengarse desde el 
28 de enero de 1917 en que ocurrió el 
accidente sin hacer especial condena-
ción de costas ni declaratoria de te-
meridad ni mala fe. 
Peticiones del Fiscal 
En escritos de conclusiones provi-
sionales elevados a las Secciones da 
la Sala de Vacaciones de esta Audien-
cia fueron pedidas las penas figmen-
tes: 
Tres años, seis meses, veintiún días 
de presidio correccional por cada uno 
de los dos delitos consumados y mil 
pesetas de multa con apremio perso-
nal en defecto de pago por el delito 
de robo en grado de tentativa para el 
procesado José Pérez Pérez; como au-
tor de dichos delitos así como una in-
\ demnización mediante diez y seis pe-
sos noventa centavosi al perjudicado. 
Cuatro meses un día de arresto ma-
yor y una indemnización de ciento 
ochenticinco pesos para el procesado 
José Alonso Rosette, como autor de 
un delito de estafa. 
Señalamientos para mnñana. 
Sala de lo Criminal 
Juicio oral causa contra Pred Homâ-
j truf, por atentado, defensor, doctor 
I Demestre. 
Contra Carlos Sánchez, por robo. 
Defensor; doctor Mármol. 
Contra Ceferino Báez, por lesiones. 
Defensor: doctor Campos 
Sección de lo Civil 
No hay. 
Notificaciones 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día. de ma-
ñana en la Audiencia: 
Letrados: Carlos M. Guerra; Ri-
í cardo M. Alemán; José R Cano; Ma-
j riano Caracuel; Bernardo del Junco 
jGil; Jorge Alfredo Belt; Ortelio Fo-
jyo; José Rosado Llambí; Rafael S. 
ICalzadilla; Cleofé R Betancourt; Luís 
i Llorens; Oscar García Hernández; 
Estanislao Cartañá; Antonio B. Tari-
che; Cleofé Rubí; Isidoro Corzo; 
Laureano Puentes; Miguel Oonzález 
Llórente; Domingo Socorro M̂ ndex. 
Procuradores: Ramón Spínola; Jo-
G u t í e r r e z . C a n o y C a . , M u r a l l a 107, H a b a n a . 
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El propio Tribunal, por su Sala de 
lo Criminal, ha declarado con lugar 
el recurso de casación interpuesto por 
Gregorio Tirse que lo condenó a ocho 
años como autor de un delito frustra-
do de homicidio. 
Por segunda sentencia, el Tribunal 
Supremo lo condena a un año por de-
lito de disparo, y a otro año por de-
lito de lesiones graves. 
Esta sentencia es muy interesante, 
porque en ©lia el Tribunal Supremo 
declara que el artículo 88 no debe 
aplicarse cuando perjudique al reo, 
resolviendo así de plano el viejo pro-
blema de la aplicación del artículo 88 
del Código Penal, 
También el propio Tribunal decla-
ra con lugar el recurso de Pedro Car-
ees Cruz, condenado a noventa días 
por la Audiencia de Santa Clara en 
causa por amenazas. 
Por su sentencia, el Tribunal Su-
premo absuelve a Gareés. 
BN LA AUDIENCIA 
Por accidente del trabajo 
La Sección Primera de la Sala de 
Vacaciones de esta Audiencia (Civil) 
en el incidente promovido en e) Juz-
gado de Primera Instancia d̂  Güines 
por José de Jesús ennocido por Luis 
Josús O'Farrill, obrero, domiciliado 
en Madruga contra la Compañía Ase-
guradora Unión Industrial y Comer-
cial, de esta capital, por accidente que 
suírió durante el trabajo; pendiente 
ante este Tribunal de apelación oída 
libremente a la Compañía demandada 
contra sentencia que declaró con lugar 
la demanda y la condenó a pagar al 
siniestrado durante toda su vida co-
mo indemnización por el accidente 
sufrido durante el trabajo una renta 
anual de 365 pesos m. o. pagaderos 
por quincenas vencidas a razón de un 
peso diario en Madruga, domicilio del 
lesionado, cuya renta empezará a de-
vengarse desde el día 28 de enero de 
1917 en que ocurrió el accidente de 
cuya cantidad deberá la Compañía 
pagar inmediatamente a la víctima 
cuatrocientos diez pesos m. o., impor-
te de las quincenas vencidas con de-
ducción de ciento treintinueve pesos 
que el actor confiesa haber recibido 
de la Compañia por lo que el pago se 
entenderá por el resto de 279 pesos 
P e r d i ó la Costumbre 
de Fumar Cigarr í l l c s 
Gms.) de Pepsina, tomando una cu-
Deja de Fumar Cigarrillos y de 
3íascax con un sencillo líeme' 
dio Casero. 
Harry Riska, del No. 2016, calle 
lia al Sur, en St. Louis Missouri, 
4onde es bien conocido, desechó 
vicio de los cigarrillos y de mas-
car tabaco con una sencilla mezcla 
que él mismo se preparó. A la pre-
gunta de cómo hizo, respondió; 
"Usé la siguiente receta que me die-
ron y mezclé yo mismo en mi casa: 
3 onzas (85.000 Gms.) de agua, 20 
granos (1.333 Gms.) de Muriato de 
Amoniacn, una cajita de Compues-
to de Varíen y 10 granos (0.P*)6 
Gms.) de? Pepsina, tomando una cu-
charadita tres veces al día. Cualquie-
ra boticario lo mezcla y es baratísi-
mo. 
Es receta de tomar uno mismo p 
dársela a otro en café, té, leche o 
comida, sin olor, color ni sabor, y 
del todo inofensiva." 
Amljmcio 
AOi-MAH IIO 




Madre, amante de sus hijo*. 
Cuida de su alimentación, para que sea sana y nutritiva, te* 
da, todos ios días, mañana y tarde, sopa de 
B A N A N I Ñ A 
Es harina de plátanos sazones. Sabt muy bien, se digiere fácilmente, 
nutre mucho y por ser muy agradable, los niRos siempre la apetecen. 
El plátano es uno de loe Desarrolla més colories que 
más poderosos alimentos. el trigo, tantas como la carne 
DE VENTA EN FARMACIAS Y TIENDAS DE VIVERES 
Pidass el libro "LA BANANIRA" a R. (Mas. Monte 314. Habana. 
sé .Illa; Gaanados; Juan R Arando; 
Ambrosio L. Pereira; Enrique Alva-
irez; Nicolás Sterling y Varona; "W. 
Mazón; García Ruiz; Pablo Osegue-
ra; Leanés; Luis Castro; José de Za-
yas Bazán; Ricardo M. de Zalba; 
Francisco López Rincón; pablo pie-
dra; Pedro Rubido; José Agustín Ro-
dríguez. 
Mandatarios y Partes: Carmen Ló-
pez; Miguel Vega Denls; Manuel A. 
Vega Arredondo; Juan Francisco de 
la Cruz; Raoul Rodríguez; Anselmo 
M. Soberón; Joaquín G. Sáenz; Fer-
nando Labat; Luis de Córdoba; To-
más Montoto; Francisco Outequera; 
Villalba; Fernando Pérez; Manuel 
Cortinas; Bairtolomé Pí; Ramón Illas, 
Máximo Díaz Suárez; Bernardo del 
Junco; Eduardo Acosta. 
C P A R A N I Ñ O 
" B R O O K ' S B A B Y B A R L E Y " 
El alimento más sano para su hijo, re-
comendada por eminentes médicos es-
pecialistas. 
E X I J A C E B A D A B R O O K ' S 
D"Q VENTA EN LAS DROQ UERIAS Y FARMACIAS 
Matai Adrertlsln̂  Aewicy. I-2SS3 
_ J [ O U _ E T I N _ 6 0 
la Pastora del Guadiela 
NOVELA ORIGINAL 
de la Señora 
DOÑA FAUSTINA SAEZ DE 
i MELGAR 
NDBTA EDICION 
TeTisada por au autora 
SEGUNDO TOMO 
venta en La Moderna Poesía. Obi»-
po, 133 7 136) 
con-
(Continúa) 
tillo de Pinares a presentársele a la üesa del Palancar. 4 +/, —Eres enteramente libre, le contesto "oua Juana, y mucho más cuanto que Jo no te podré conservar a mi M r ^ \ h i'uea mi escaaa fortuna no me permitirá l0ner más criados que los precisos. l-ope se inclinó silencioso preparándo-!u í retlrar8e, mas le detuvo un aígno ue la marquesa. . „t,Q r-Desearla saber, le dijo, por ajW.jM» retrato se bailaba cu casa de Perel-
- Por una infamia, señora, contestó el 
—'•.Hará mucho tlenn conoce* , familia? añadiO do -™-tos m,y al (,>rrlente fK 8118 
~-Los he servido diez y wbo años. 
¡Ah! de esa manera nada tiene de particular que sepas sus aventuras. Voy a satisfacer los deseos de la se-ñora marquesa. Te escuchamos. —El año 1822 fué delatado el hijo ma-yor de mi amo el conde del Palancar como conspirador: tales pruebas se pre-sentaron, que no pudo probar su Ino-cencia, y le fué preciso alejarse de Ma-drid con nombre supuesto, dejando a su desconsolada esposa en estado inte-resante. Solo Pereival conocía a la infeliz Ho-norata, y estaba enterado de sus amores con Jorge del Palancar, habiendo sido testigo de su secreto matrimonio. Y él mismo valiéndose acaso de engaños, hi-zo aiie la Joven le acompañase a casa de un retratista, donde quedó hecho en pocos días este retrato. Honorata creyó le sería remitido a su eanoeo- mas en lugar de ser asi se tras-ladó a casa de Pereival. donde ha per-manecido hasta hoy. Ignoro el plan que fendrla y las consecuencias de él; pues aiinaue se fiaba de mí en muchas cosas, r~ detalles de la» más interesantes se los reservaba con el mayor cuidado. • y quién delató al pobre Jorge? —Su propia hermana Flora y su aman-te Heracllo de Pereival. __¡Qué infamia: exclamaron a un tiém-no ambas seCoras. ; Luego en aquella época, continuó la de' Pinares, eran amantes los que hoy son esposos? 
—Sí, señora. , Flora sería una nina entonces? —No lo creáis, repuso Lope, pues cuántos afios tiene? ipreintn y cuatro cumplidos. -parece imposible! Apenas represen-!, veintidós, murmuró doña Juana. I,one Ibn a contestar; pero se presen-tí' en el mismo instante Simón, y la marauesa le dijo con viveza: , Sabes la ocurrencia de Flora? _N-o se habla de otra cosa en Ma-
drid, contestó con seriedad y bajando los ojos tristemente. Creyendo la del Rio ver una sombra de melancolía en el rostro de su cuña-do, despidió a Lope con un ademán lle-no de gracia, y cuando quedaron Solos le preguntó: —¿Qué tienes? Te veo enfadado, tris-te... —No lo creas, hermana; estoy bien -—Por ventura, ¿ejerce aun Flora su imperio en tu corazón? —¡Qué disparate! Siento sus desgracias porque la he querido mucho, y desea-ría verla feliz: esto no deja de ser un sentimiento pasajero que en nada se pa-rece al amor. —¿No me engañas? —Para que te convenzas de la since-ridad de mis palabras, voy a revelarte un secreto. Dofia Juana, para dejarlos en libertad pretextó una ocupación, y se disponía a salir; Simón la suplicó se quedase. —.Quiero, dijo, que sepáis lo que voy a comunicar a mi hermana; después os dejaré en libertad. —Ya me tienes impaciente por saberlo, repuso la marquesa fijando en Simón sus hermosos ojos, como si quisiera adivinar sus pensamientos. —Es un asunto de amores, murmuró el joven —¿Tuyos? exclamó riendo su cuñada. —Sí; estoy enamorado. —i No lo creo! dijo la marquesa mo-viendo la cabeza con aire de Incredu-lidad. —¿Tan Informal me Juzgas para no dar crédito a mis palabras? —Como está tan reciente un desenga-ño, me parece Imposible hayas sentido un nuevo amor. —Es muy cierto, hermana mía: tanto, que hoy venpro a rogarte me dispenses la honra de pedir la mano de mi prome-tida. —¿No es un sueño lo que oigo? —Es una realidad, contestó Enrique con voz firme y poco alterada por la emo-
ción. Siento que mi querido hermano, tu i digno esposo, se halle en el extranjero, ' y más, que piense permaneL-er allí tanto tiempo, porque no podrá asistir a mi desposorio —¿Tan pronto ha de efectuarse? —En seguida. —Sepamos quién es la novia. —Leticia —ILeticia! repitió con sorpresa la' del Rio. —-¡La modista! exclamó doña Juana con asombro y en un tono de voz que de-jaba comprender su orgullo reprobando instintivamente aquel enlace. La marquesa lo conoció, y se apresuró a exclamar: —Te felicito, hermano mío, por tan buena elección. —¿La apruebas? —Desde luego. Leticia es la criatura máf noble y virtuosa que he conocido; es un ángel, digna de ceflir a sus sienes la corona de un rey. —¡Gracias! murmuró Simón, brillando en sus ojos un rayo de alegría. Doña Juana no pensó del propio mo-do, y en su Interior repetía: "No es Igual su nacimiento: él es hijo de un marqués; ella una pobre modista." Em-pero, no atreviéndose a manifestar su opinión, permaneció callada. —¿Y cuándo quieres que hable a Le-ticia? preguntó la marquesa. —Tu fijarás el día; yo solo deseaba conocer tus Ideas con respecto fi este ma-trimonio, que muchos quizás i juzgarán desigual y desacertado. Cada uno es dueño de pensar lo que guste; yo, por mí, sé decirte que pre-fiero una Joven honrada y virtuosa, aun-que su condición sea humilde, a In aris-tócrata taimada y soberbia que, envane-cida con su nombre y al abrigo de él, co-mete toda clase de desmanes. —.También en la aristocracia hay Jó-venes muy dignas: vos misma sois de ello buen ejemplo, se aventuró a decir doña Juana. 
—Es verdad, mi querida amiga; pero 
el amor no conoce jerarquías; y como i el de Simón se ha fijado en una cria- I tura tan digna y tan noble, Justo será I unirlos en eterno lazo, y os aseguro que | no se dirá de este matrimonio lo que ¡ acabamos de oír con respecto al de Fio-ra y Pereival. La de Pinares guardó silencio: como , no estaban acordes en ideas, no quiso en-trar en discusiones. Al día siguiente de la escena que aca-bamos de referir, fué la marquesa del Río a ver a Leticia, y quedó concertado el casamiento de los Jóvenes para ocho días después. Lope salió con dirección al castillo de Pinares llevando el retrato de Honora-ta, y doña Juana, acompañada de su don-cella favorita, Ana, se dirigió en un mo-desto coche de camino a su quinta de Alicante. No pudieron detenerla los ruegos de la marquesa y Simón, que anhelaban pre-senciase la ceremonia de los desposo-rios. Alejóse de Madrid muy cambiada, pe-ro sin poder arrancar del todo de su corazón el fatal orgullo que la domi-naba. 
CAPITULO XL 
SACRIFICIO 
El mismo día que Simón participó a su cufiada el amor que tan sdbitaraente le Inspiró la encantadora Leticia, tratá-base en el castillo de Pinares otro pro-yecto de boda. Trasladémonos, lectores rtlos, a la sie-rra de Cuenca; nada nos cuesta el via-je, ni ha de ocasionarnos la más leve molestia. Así. pues, seguidme. Está amaneciendo: la tibia luz de la alborada apenas permite distinguir las encinas del monte de Pinares y el ele-vado castillo, cuya gigantesca mole se mira con una mezcla de admiración y respeto. Las puertas permanecen cerradas, y 
todos sus habitantes duermen con más o menos tranquilidad, cada uno según los pensamientos que le agitan. Ño interrumpiremos a ninguno; pero en tanto que las puertas se abren y se nos permita la entrada, daremos una vuelta por la bonita aldea que, rodeada de enormes carrascas, se extiende a la falda de la colina en cuya última cús-pide tiene asiento el castillo. Ya la hemos descrito en otra oca-sión; sin embargo, diremos a nuestros lectores que reúne a su bonita situación una limpieza extraordinaria. Todas las casas están recién blanqueadas, y sus habitantes se agrupan por las espacio-sas calles dando muestras de una inusi-tada alegría. ¿Queréis saber por qué tan de ma-drugada han dejado el lecho los honra-dos colonos de la marquesa? Preguntad-lo a un hombretón alto y grueso que con una vara en la mano da órdenes a infinidad de personas, y con mucho or-gullo, quitándose la monterllla de piel que cubre su abultada cabeza, os dirá estas o parecidas palabras: —Habéis de saber, señores míos, que la fortuna se nos ha entrado por las puertas de casa sin saber cómo. Es el caso que la joven marquesita, a la que creíamos ahogada en las aguas del Gua-diela se presenta de repente entre nos-otros cual un ángel salvador. Mucho tiempo hace no habíamos recibido bene-ficio alguno de nuestros señores: todo lo contrario; cada vez las rentas más su-bidas y las cosechas más escasas. Este año hubiéramos perecido todos, a no ser por la generosidad de la Joven marque-sa, que nos perdona los caídos y nos favorece con espléndidas muestras de in-terés y cariño. Esta tarde vendrá a re-partir por su propia mano las dotes que regala a las doncellas pobres; y para ce-lebrar este acto estamos adornando el pueblo con árboles, arcos y flores. Esto dijo el hombre de la montera, cu-yas palabras habrán satisfecho la curio-sidad de mis lectores, Y si aun desean 
saber quién era tan amable personaje, les diremos que era el alcalde nada me-nos : la vara que lleva en la mano, y con la que da órdenes a los operarios, es el signo de su autoridad. Aunque le veis vestido de pieles y paño burdo, no le creáis por eso un hombre rústico: ha sido sargento de ejército, y es el que lleva la voz en el pueblo. Es atento, urbano y cortés: tiene cier-ta facilidad para expresarse, lo cual le tía mucho partido entre sus paisanos. No» es preciso dejarle y abandonar por un momento a los buenos colonos mien-tras trabajan con incansable afán, para trasladarnos al castillo. Ya son las ocho de la mañana, y acaban de abrirse las puertas. ¿Veis aquel muchacho moreno, travie-so y listo como una ardilla? Es Colás. Sube de dos en dos los escalones, y en un santiamén se coloca detrás* de D. Tri-tón en cómica actitud y remedando los habituales gestos del pobre mayordomo con una gracia especial. Al mismo tiempo se presentó Rita en la galería, y no pudo menos de reír-se a carcajadas. —¿Por qué os réls? la preguntó D. Trl-fon. ¿Soy por ventura objeto de risa? —Me fío porque Colás se está burlan-do de vos. —¡ Ah! picaro! ¿Estabas ahí? Volvióse rápidamente, y sorprendió en el picaresco rostro del gracioso mucha-cho un gesto diabólico. Irritóse sobrema-nera, y mucho más al oír las sonoras car-cajadas de Klta: tanto, que, a pesar de su genio bonachón y tranquilo, aplicó a Colás un soberbio puntapié, repitiéndolo acaso si la inesperada presencia de Ro-gelio no lo hubiera impedido. Apareció efectivamente en aquel mo-mento dando el brazo a su hermosa pri-ma y hablando en alta toz sobre cosas Indiferentes. Era la primera vez que Colás ref« frente a frente a la marquesa, v nn«d6 
PAGINA OCHO rtAiaU Dfc LA MARINA Julio 21 de 1918. 
ANU LAAAV1 
P o r l a L e y d e l 
R e t i r o E s c o l a r 
UNA CAUTA 
Habana, julio 20 de 1918. 
Señor Director del DIAKIO DE LA 
MARINA—Ciudad. 
Señor: 
A usted que defiende las causas jus-
tas, a usted cuya pluma siempre dis-
puesta a la defensa de todo lo noble, 
se dirige hoy este que es uno del mon-
tón humilde, obscuro y muchas veces 
menospreciado del Magisterio, Invo-
cando de su bondad indiscutible y 
nunca regateada, para que pida por 
medio de su DIARIO la aprobación 
Inmediata por la Cámara de Repre-
sentantes de la Ley del Retiro Esco-
lar, procedente del Senado. 
Aunque tenemos entendido que esa 
Ley tan justa y necesaria será apro-
bada conforme ha sido enviada del 
Senado, y que con ese objeto una co-
misión en ¡representación de la Aso-
ciación de Maestros se entrevistó ayer 
con varios distinguidos señores repre-
sentantes, de los cuales salieron muy 
complacidos, también ha llegado a 
nuestros oídos la noticia de que dos 
•es maestros se proponen 'nfluen-
ciar en el ánimo de algunos señores 
representantes para que, introducien-
do algunas enmiendas, el proyecto no 
sea Ley en la presente legislatura. 
Esos contados maestros (que hasta 
ahora no se preocuparon por esa Ley) 
exponen como uno de sus mayores ar-
gumentos que no debe reconocerse el 
tiempo de servicio anterior al año 
1899 porque los maestros aquellos que 
como los de hoy, dedicaron su juven-
tud, sus energías y su inteligencia a 
esculpir con el cincel de la educación 
ei cerebro y el corazón de la niñez 
cubana, que aquellos maestros, eran 
españoles." 
Pero se nos ocurre preguntar ¿si 
eran "españoles", como no se vió eso 
antes, y sí ahora cuando se trata de 
una Ley urgente y sentida que piden 
los maestros todos, viejos y jóvenes, 
hombres y mujeres? 
Y para termiinar, y no molestar más 
su atención, se nos ocurre ahora lo 
siguiente: se pretende que el Retiro 
sea una Ley pulida, perfecta, sin pen-
sar en su inocencia, que la pet-fección 
eg sólo un don divino; un don de 
Dios. 
Y finalmente, cabe también pensar, 
como decía ayer en los pasillos de al 
Cámara un joven maestro, refiriéndo-
se a la enmienda que se pretende: 
Si aquel mentor de la juventud cuba-
na, gloria de nuestra Patna, aquel 
venerable maestro que se llamó don 
Pepe, viviera aún, no tendría derecho 
al Retiro, porque no se le reconoce-
rían sus servicios prestados con an-
terioridad al año de 1899. ¡Ironías de 
la Historia! 
Le repite las gracias anticipada-
mente, 
UN MAESTRO. 
E s c u e l a D o m i n i c a -
l e s d e B e l é n 
LA INMACULADA CONCEPCIOIÍ 
Lista de las personas que han con-
tribuido durante los meses de Mayo 
y Junio, para construir el salón-ca-
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privado. 
A T E N C I O N P E R S O N A L J i L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
F A C I L I D A D E S 
p a r a el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país 
a n o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
^ 1 
C A R T A S C R E D I T O 
Y C H E Q U E S <DE V I A J E R O * 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A N o , 57. — O F I C I O S No. 2 8 . 
J V E N I D A V E I T A L I A (Galiano) No . 88. 
M A N Z A N A D E G O M E Z , por Zulueia. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
C a j a d e A h o r r o s a b i e r t a , h o r a s e x t r a s , d e 8 p . m . 
a I D p . m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e l a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a d e I t a l i a 
( G a l i a n o ) N o , 8 8 , l o s S á b a d o s d e 8 p . m . a I G p . m . 
T E N G A T O L D O S E N S U S P E R S I A N A S 
S I N C O M P R A R L O S 
L A P E R S I A N A T O L D O " J E W E L " 
Cuesta lo mismo qne nna persiana corriente y presta ambos servicios 
Gratis se dan detalles al qne lo solicite. 
AGENTE PARA CUBA: 
GUSTAVO E . URRUTIA. Arquitecto 
Construcciones espídales pafi climas cálWoa 
EALTAD 19. T E L . M-IS 
PERSIANA "JEWEL 
ABIERTA EN FORMA 
CORRIENTE. 
PERSIANA "JEWEL 






' pilla-escuela en el Reparto LAS Ca-
ñas (Cerro)• 
El Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo 
Liocesano aprueba y bendice nuestro 
proyecto en hermosísima carta co-
mendaticia que poseemos. 
M. I. Provisor del Obispado, $4.00; 
Pbro. Dr. Alberto Méndez, $4.00; 
Pbro. Dr. Enrique Qrtiz, $2.00; M 
Pbro. Francisco Ábascal, $20.00; 
i Pbro. Santiago Saiz de la Mora, 
2̂.00; Pbro. Francisco de la Piedra. 
I $2.00; Pbro, Pablo Espinosa de loa 
Monteros, $1.00; R. R., $1.00; Pbro. 
Manuel Menúidez, $1.00; Señores 
Seoane y leruández, $2.00; Sr. R. 
Me Donald. $2.00; Sr. Manuel Ban-
go, $1.00; Señores Lloredo y Compo-
ñía, $1.00; La Borla, $l.o'0; señor 
Francisco Peñahrer, $2.00; Mercedes, 
María y Felipito España, $5-00; se-
ñoritas Pichardo, 70 centavos; seño-
ra Ernestina F. de Quintero, 40 cen-
tavos; señor José Camino, 20 centa-
vos; Una devota, $1.00; Una familia 
a nombre del Corazón de Jesús, diez 
pesos; F. E., $10.00; señora María 
Antonia Uribarri, $5.00; Viuda de Ca-
cho Negrete, $1.00; Una devota, un 
peso; Una devota, 20 centavos; se-
ñor Rafael F. de Castro, $2.00; se-
ñora Modesta A. de Añe, $1.00; Un 
católico, $1.00; señores J. Prada Pi-
ta, $1.00; Una devota, $1.00; señora 
Adriana Armand, 50 centavos; se-
ñora Flora Barreiro, 50 centavos; 
Emila y L. Martín, $1.00; Una devo-
ta, 50 centavos; señora Justa Alva-
res. 50 centavos; señora María Jose-
fa Hernández, 50 centavos; señor Jo-
sé Noguelra, 40 centavos; señora d i 
G. Esnard, 40 centavos; señora Inés 
Izquierdo, 40 centavos; Una devota, 
20 centavos; señora Mercedes Marce-
lin, 20 centavos; señora Teresa Tal-
gons, 20 centavos; señora Teresa P. 
de Delgado, 20 centavos; señora Te-
resa Cruz, 20 centavos; señor P. P. 
Cartañá, 20 centavos; señora Dolores 
Cuenca, 40 centavos; señora Concha 
Mosquera, 20 centavos; señor José 
Luis Soler, 20 centavos; la botica del 
barrio, 20 centavos; N. Serna, 10 
centavos; Dos devotas, 20 centavos; 
seora María Cabrera, 10 centavos; 
señora María Olivar, 20 centavos; 
producto de varias pequeñas canti-
dades, 31 centavos. 
Total recaudado hasta la fecha: 
95 pesos 31 centavos. 
DESDE GÜINES 
DR. FEDERICO TCRRAL8A5 
£STCMAGO. INTESTINO Y SU¿ 
ANEXOS 
Coasolta*: de 4 a 6 p. m. en Cob-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F.I257. 
Julio, 18. LA LEV DEL DIVORCIO La rapidez conque la Cámara de Re-presentantes aprobó ayer la ley del di-vorcio, sin discutir ni parar mientes en las Importantes y radicales modificacio-nes que en el primitivo proyecto de la misma, el Senado introdujo, ha. producido sorpresa hasta en los pocos partidarios con qjne la misma cuenta. ¡Cuánta razón tiene al decir hoy, con claridad qne le honra, y desde el alto si-tial que ocupa, el Vicepresidente de la República, general Emilio Núñez, que esa Ley, producto de la iuconsciencia y del afán inmoderado de reformarlo todo, sin medir las consecuencias, no es más' que una nueva calamidad echada sobre el país por unos cuantos para la salva-ción de algunos matrimonios averiados! NUEVO JEFE DE POLICIA El sefior Rafael Grau Cabrera, hilo del 
que es actualmente nuestro Alcalde Mu-nicipal, roe participa atentamente el ha-ber tomado posesión del cargo de Jefe de la Policía Municipal, para cuyo car-go acaba de ser nombrado. Nucho acierto le deseo al joven t nue-vo funcionario. 
ZACARIAS IGLESIAS Víctima de cruel dolencia ha dejado de existir entre nosotros el joven muy es-timado. Zacarías Iglesias Sánchez. MI sentido pésame a sus familiares to-óos. 
EL CORRESPONSAL. 
ALPARGATAS 
;CON R E BOROS 
i A G U L L Ó — * 
¿ l M A S P O D E R O S O 
C A M I O N E S D E 1 Y M E D I A A 7 Y M E D I A T O N E L A D A S 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r o s f a v o r e -
c e d o r e s , q u e h e m o s t r a s l a d a d o 
n u e s t r a O f i c i n a a 
Prado, 39, 
E s q u i n a a R e f u g i o . C a m i ó n " M A C K " , d e 5 % T o n . 
E x p o s i c i ó n P e r m a n e n t e d e l o s 
C a m i o n e s 
f í M A C K * . d e l l / 2 a 7 % T o n e l a d a s . 
H A R V E Y " , d e 2% a 5 V 2 T o n e -
l a d a s . 
" C O M M E R C E " . d e 1 T o n e l a d a 
P I D A N C A T A L O G O S Y P R E C I O S . 
CUBAN IMPORTING Co. 
P r a d o , 3 9 
E s q . a R e f u g i o . H A B A N A 
A P A R T A D O 9 2 3 . 
T E L E F O N O M - 2 5 7 4 
Anuncio TtíRIDU 
c 602̂  Jd-22 
ANO LXXXV1 Ü1AK1U Ut LA MAKIWA JuKq 21 de 191». 
i 
C o m i s i ó n 
A r a m b u r u 
(Viene ia PRIMERA) 
Recaudado por el delegado 
de Ferreterías, señor Jo-
sé m. de Araluce: 
Marina y Ca 
Aspuru y Ca. . . , . • 
j s. Gómez y Ca 
Enrique Rentería S. en C-
Manuel Víar. • 
Viuda de Arriba y Fernan-
dez 
José González 
Larrarte Hnos. y Ca. . . 
Santos Moretón 
Bilis Brothers . . . . . 
Moretón y Aruza . . . . . 
Garay y Hno. . . • 
Viuda de C F. Calvo y Ca. 
Capestany Garay y Ca. y 
Maíhin y Wall Co. . . . , 
Garín García y Ca . . . 
Gorostiza Barañano y Ca. 
Cauosa y Casal 
B. Lanzagorta y Ca.. . . 
F. Ma-seda y Ca 
Urquia y Ca 
Táboas y Vila 
Enrique Saavedra y Ca. 
Vicente Gómez y Ca. . . . 
José Fernández y Ca. . . 
H Abril • 
Casteleiro Vizoso y Ca. . 
Miejimolle y Ca.. . . . 
Fuente Presa y Ca. . . . 
Basterrechea y Hno. . . 
Mora y Zayas Comercial 
Co • • 
Quiñones Hardware Co. . 
M. Humara 
E. D. Ortega 
Riera Toro y Von Twis-
tern . . 
Compañía de Accesorios de 
Ingenios 
Julián Aguilera y Ca. . . 
Recaudado por el Dele-
gado de Efectos y Materia-
les de Construcción señor 
Julián Cobo. 
Pons y Ca. . . . . . . . 
Francisco Terrellas . 
Julián Cobo 
Purdy & Hcnderson • 
Tabeada y Rodríguez 
José Alió, S. en C. . 
M. Martínez y Ca . . 
J. A. Vázquez. . . . . . 
J. M. Mass y Ca. . . 
Francisco Sainz • . . 
Cuban Vltrolite Co. . 
J. Llinas o Hijos . . 

























































T o m a M i M u ñ e c a , 
éste Bombón, tan rico. Mamá me lo da 
por las noches y cada día me gusta 
más. Son muy sabrosos. / 
B O M B O N P U R G A N T E 
(DEL DR. MARTI) 
Es la purga predilecta de los niños, la toman 
sin darse cuenta, se relamen porque su 
crema es deliciosa y en ella, oculta 
la purga, no se advierte. 
Depósito: " E l Criso^^ Neptuno y Manrique 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Dr. L o p e s m m 
MKDICO CIRUJANO Enferuedüdes do la aangre, [jecho, se-Joras y niños. írataniiciito espei-inl (fjra-INo de las afecciones genitalas do la mujer. Consultas de 1 a o. Gratis los Urrtes y Viernes. 
Lealtad, 01-93.—Habana. 21 Jl 
Dr. luán Santos rernández. 
Y 
Dr. francisco Ma. h m k i 
OCULISTAS 
Corsnlta y (operaciones (ta 9 S 11 y 
Be 1 a 8. Prado 105, entre Tenleila 
y Dragones, 
Teléfono A-l&Mi 
Juan Lizama . . . . 
Antonio Tuero . . 
Eudaldo Geb. . . . . 
José Mato 
Cayetano Tarruel . 
José Prieto López . 
Juan Armengol . . 
J. Manuel López Picos, 
Antonio Gelabert . . 
José Alvarez Rius . 
Bouza, Pots y Ca . 
Louis Maurettc . . 
Abelenda y Lela . . 
José Noguercla . . . 
Arturo R. Noguerola 
Rufino Canales . . 
L. Quesada Co?. . . 
Descampo y García 
Roy G. Lañe . . . 
Mario Ro.llant . ! . 
Pedro Garcí?. . . . 
La Cubana, , (Fi'ibrica d< 
Mosaicos) . . . 
P. Manfred: -
W. Campbcn 
Contpañíti Cu' a de Ce-
mento "El Morro" . . . . 
Fábrica de ladrillos "Cap-
devila" 
Alvarez y Fcruández . . 
M. Bacbs y Sobi'íno . . 
Recaudado por el Delega-
do de Sombrererías señor 
Bernardo Pérez: 
Ramón López y Ca . . . 
J. Parajó.i v Ca . . . . 

































La-vin y Haos. . . 
Arrerlojulr., Pérez 
García i Ca . . . . . . 
J. Barquín y Ca. . . . 
G- Fernández- Bernardo 
Pérez 
Recaudado por el Delegado 
ide Víveres Sr. Eudaldo 
Romagosa: 
J. Cale v Co 
Angel Barros 
Galbán, Lobo y Ca . . • 
H, Astorqui y Co . . . 
Marquete y Rocaberte . 
Santa María Saenz y C. 
Ensebio Ortiz y Torres 
Lavín y Gómez . .. 















T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora por Médicos Eminentes y Especialistas de ios Nervios para curar la Epilepsia, convulsiones y enfermedades Graves de los Nervios. Un Frasco convencerá de sus Méritos Testimonios, folleto y Pastillas con cada Frasco. En todas las Farmacias. Barra. Jobnsoa y TaquccheL 
DR. HALE LABORATORIES 
NOS. • V M WALKEn S T R t t T , NCW YORK 
E l Q u e S i e m b r a R e c o g e . ' 
E l O u e ^ S e A n u n c i a B i e n , V e n d e . 
El resultado de anunciar con 
nosotros lo garantiza el 
TIEMPO que hace ánuñciâ  
mos a nuestros clientes y la 
representación comercial de 
los.mismos. 
' "Vea algunos datos: ». • . 
•LA- TROPlCAL-dsads hade 3 año* 
LA GBANADA-aoada baca 3 añoe 
SAL HEPATICA-desde haca 3 años 
FIN DE siGLO-desde haca 2 años 
t* VALLES-doado hace 2 años 
DODGE BROTHERS -desde hace 3 años 
ROS Y NOVOÂdesde bao» 3 años 
BAZAR INGLES-ijeada hao» l -afíp 
SABATES-daada bao* i año 
No pierda tiempo y .dinero; 
anúnciese con nosotros. Le 
haremos sus ánuncios efica 
ees y le cobraremos lo mismo 





tea para Tender ea-
mlaae, ropa Interi-
or, inedias, pañue-
los, cuellos, trajes 
Para mujeres y ni-
nas, ropa Interior 
de muselina, blusas, 
faldas, ropa para 
MADISON MlLia/MBnmlwav.MBwYBrií n ^ i 
Barraqué, Macíá y Ca. 
Crusellas y Ca. . , 
Enrique R- Margarit . 
Alonso, Mentndez y Ca. 
Antonio García y Ca. . 
Marcelino García . 
López, Pereda y Ca. , . 
Rivas y Co < , 
Sánchez y Solana . 
Alonso, Acevedo y Co 
Suero y Co. . . . . ' 
R. Suárez y Co. , . . / , 
Zabaleta y Co 
J González Cobián. . . . [ 
González y Suárez. . . . | 
Pita y Hermano. . . . [ 
Tauler Sánchez y Co.. . 
Sucesores de P. M. Costas' 
Graells y Co 
Máximo Názabal. . ,'t 
Nestle Anglo Swiss"Co. • '. 
G. Rodríguez y Co 
Fernández Trápaga y Co.. 
Rstébanez y García. . . 
Rlanch y García. . . . . ! 
Echevarri y Hno 
PYitot y Bacarisso. . 
Isla, Gutiérrez y Co . . '. 
.í. A. Salsamendi. . 
Laurrieta, Viña y «Jo.... , 
Adolfo Montaña 
J. Otero y Co.. 
Ballester y Méndez. . . . 
Mnfíz y Co 
R. Palacio y Co., S. en C. 
Llera, Llano y Co.. . . . 
Joaquín Boada. . . . . 
A. Falcón, S. en C. . . 
Santelro y Co 
Antonio Ramos 
Recaudado por el Delega-
do de Médicos, Doctor 
Juan Santos Fernández. 
José A. Fresno ^ 
Gonzalo Aróstegul 
J. R Landeta 
Gabriel Casuso 
Tomás V. Coronado. . . . 
Vicente Laguardia. . . . r 
Francisco M. Fernández. . 
Recaudado por el Delega-
do de Tabaco, señor Jo-
sé Aixalá. 
Banco Nacional $ 
!S*. Gelats y Ca 
Pastor Sánchez. . . . . . 
Severiano Jor̂ e y Ca.. . . 
Mark A Pollack 
Aixalá y Ca , 
M. Abella y Ca 
1>. Díaz y Ca 
José Suárez y Ca.. . . . . 
García y Ca 
Fernández Grau y Hno . . 
F. Ezquerro, S. en C. . . 
Romeo y Julieta 
M, García Pulido 
Selgas y Ca 
Pérez M. y Hno.. . . . . 
Plácido Roche y Hno.. . . 
Recaudado por el Deloga-
do de Tejidos señor Jo-
sé A. Rodríguez. 
José G. Rodríguez y Ca . . $ 
Benito Ortiz 
¡Alvarez Valdés y Ca.. . . 
Sucesores de Fernández y 
Ca. S. en C 
Gómez, Piélago y Ca.. . . 
Alonso Valdés y Ca.. . . 
González Villaverde y Ca., 
S. en C . 
Castaños Galindez y Ca., 
Cobo Basoa y Ca 
Huerta Cifuentes y Ca.. . 
Alvaré Hno. y Ca.. . . 
Huerta G. Cifuentes y Ca.. 
Martín F. Pella y Ca.. . 
González Manbona y Ca.. 
Fernández y Rodríguez. . 
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D r J . L Y O N 
!>£. iiA JtAtLi/i-Aü i )L L ' a ü I ü 
jtíB̂ 'Jciuiiaia eu la curucxou rauicaJi 
de iaa hemorroifies, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudieado ei pa-
ciento cuntí miar bus quehactires. 
Consultas de 1 a 2 p m. diarias. 
Somerueloa, 14. altoa. 
P R 0 P A 0 Á h D A 5 y A R T E ó G R A U G A S 
E 5 C 0 D A R T T a . T E : I - A . 4 0 6 J 
BIBLIOGRAFIA D£ LA LIBRERIA 
"CERVANTES" 
EDUARTO DATO.—Repertorio de J urisprudenda adminlstratlvu, lülo a Voló. Todo cuarto de la obra. 1 tomo eu pasta $6.50 F. G-AUGiOAa.—Precioa de raadio-diafneatlc Technique et Cliniiiue. • Deuxieme editiou avec 2̂0 rigu-res et 63 plancbeu hors texte. tomo eu tela 8.00 lUt. ARCELIN.—Exploración ra-diológica de las viaa urinarias. Litiasis y proyectiles de guerra. Edición ilustrada cou Li3 rlguraa en el texto y Ü liimiuua sueltas. 1 tomo en tela 4.00 VENTALLO VERGES. — Especiali-dades farmacéuticas extranjeras. Su preparación y composición. Coleccióu de dictámenes y auá-liais. Contiene 3.7iy preparados. 1 tomo eu tela 5.00 BALVADOR LA TOKRE Y HL'ERTA.—ipos de orgauizaoión. Auntes para servir de gula en loa cursos de Biología e Historia Natural. Edición ilustrada. 1 tomo rústica. 1-50 W\ i'.SKR WELLS. — Nueva Trigo-nometría I'laan y Esférica. Tra-ducida del lugléa por E. Pereda. 1 tomo eu teia 2.50 ALEJANDUO SUX. — Curiosidades de la guerra. 1 tomo eu rústica. 0.80 HENR1X 1BSEN'.—Peer Gynt. Tomo V del Teatro completo. Traduc-ción castellana de Pedro ¿«eUl-ctma 1 tomo en rústica. . . . 1.00 a'TJpádEAOI ETAOl SJHRDL ETAOIN JUAN ZORRILLA DE «AN MAR-TIN.—La Epopeya de Artigas, mstoria de los tiempos lieroi-cos de la República Oriental del ruguay. Segunda edición, l* to-iros en tela. • • • • • ' ̂  • BUIZ DE A LAUCON.—Teatro. To-mo 37 de los '•Clásicos de la Lectura." Edición prólogo y no-tas de Alfouso Reyes. 1 tomo 
en piel • • 2.25 La misma obra en tela blanca. . . 2.00 La misma obra en rústica. . . . 1.50 ALFONSO DE LAMARTINE.—Via-je a Oriente .1 tomo en rústica. 0.80 Fr. ADRIANO SUAREZ.—Levánta-te y anda. Auto educación y cul-tura humana. Segunda edición corregida y aumentada. 1 tomo en rustica 1.40 RAMON ARMADA E1XK1RO.—Da Terrina. Versos gallegos. 1 tomo en rústica l.OO J. DE LA LUZ LEON.—La emoción del minuto. Entrevistas y cróni-cas. Entrevistas pedíticas con M. Rodríguez Fuentes.—Féliz df. I'radi».—A Betancourt Manduley. José K, Barceló.—Manuel Planas. Etc. 1 tomo rústica O.GO MEMOBIAS DE MIELAN AS RA Y, exdirector de la Cárcel de Ma-drid y exjeíe de la policía de Madrid y Barcelona. 1 tomo en rústica 1.00 EUSTAQUIO CABEZON —La prole- >, de Adán. Versos í j j f • os. 1 to-lo en rústica. . . * 1.00 Ê DE MATURA N'A.—Naranjo en flor. Poesía» con prólogo de Baúl Taberdá. Colección "Cultu-ra Argentina." 1 tomo en rús-tica 1.00 CRISl'ULO MORO CABEZA. Char-las infantiles. Pintlpolln. Su In-fancia, con prólogo de don José Francos Rodríguez. 1 tomo eo- • rundernado O.GO CRISI'LLO MORO CABEZA.—Char-las Infantiles. Plntipolln. Su iu-rentud. con prólogo de don Jo-sé Francos Rodríguez, i tomo encuadernado O.GO 
POR CONVENIENCIA Y POR PATRIOTISMO 
L i í i U 
H E C H A E N C U B A 
EL DINERO NO SE VA DE CUBA, SE GASTA EN CUEk 
NUESTRA GOMA SE GARANTIZA POP 
5 . 0 0 0 M I L L A S 
COiVlPAÑIA CUBANA DE ZUNCHOS Y GOMAS 
DTO. DE VENTAS: REINA Y MANRIQUE 
TAMBIEN SE VENDE EN TODOS LOS GARAGES. 
R. García y Ca.. , . 
José García y Ca.. . . . 
García Tufión y Ca.. . . 
Soliüo y Suárez. . . . 
García Tuñón Pérez y Ca. 
Emilio Menéndez Pulido 
Toyos TamarKO y Ca.. . 
Rodríguez González y Ca. 
Recaudado por los Delega-
dos por Ingenieros, Ar-
quitectos y Contratistas, 
señores Francisco An-
dreu y Francisco Salaya 
Anastasio Argulló y Co.. 
Nicolás Almeida. . . . 
Antonio Padial 
José Alejo Sánchez. . 
Lázaro Muñanguren. . 















Comp. de Accesorios 
I autos 
¡Enrique Merry. . . . 
lAlbarrán y Bibal. . . 
¡Alberto Maruri. . . . 
Angel Oliva 
Dr. Lucilo de la Peña. 
Juan Guerra 
Amancio González. . . 
Walfrido Fuentes. . . 
Rafael Carranza. . . . 
Enrique Martínez. , . 
José F. Mata. . . . • 
A. González. 
Agustín Picallo, . . . 
¡Ignacio Vega , 





















Doctor Felipe García Ca-
ñizares 
Francisco Gr.rcla Alvarez. 
.00 
.00 
Total. . . . $12.570.00 
Habana, 20 de Julio de 1918. 
Vto. Bno. F. Cabrera Saavedra, 
Presidente.—31. 3Iosqueru, Tesorero. 
Dentro de unos días publicaremos 
las listas que los Delegados que fal-
tan vayan entregando on Tesorería. 
Aquellas personas quo deseen con-
tribuir a este homenaje y no sean 
visitadas por loa Delegados, pueden 
remitir su donativo al señor Miguel 
Mosquera, Administrador de la Su-
cursal del Banco Español en Prado, 
124, y Tesorero de la "Comisión Aram-
buru." 
JOBE 






QUE EXIJE LA VIDA MODERNA 
C U A R T O de DUCHA 
R A Y N O R D E M O T T 
QUE ES COMO DECIR: LO MAS ACABADO Y PERFECTO 
P O N S y C a . , S . E N C . 
E G I D O 4 Y 6. T e l é f o n o s A-4296 A-3131. Apartado 169 
PAGINA DIEZ áMA&iO DE U «AEfflA ^ M 0 21 de 1915. LA PRENSA 
YiENJH D£ LA GUATÜO 
nenor afluencia do InmlgrantM oo~ 
•responde al trato que se les da. 
La organización. 
La rerista "Fomento'* publica un 
xabajo de su director el señor Padl-
la, del que copiamos lo siguiente: 
Hace afios que renimoa Boateulondo 5ue el problema de la Inmigración y -•olonlsaclün no es tanto de dinero como le organización; si las cantidades con-signadas en los presupuestos hubiesen 
A BASE DE ORO. 
Kinguna nación puede prospe-
rar si el pueblo no tiene confianza 
en la honradez y estabilidad de su 
gobierno. Cuando eso ocurre, loa 
hombres de negocios temen inyer-
tir su dinero en nuevas empresas, 
el comercio decae y se presentan 
las épocas malas. ¿ Por qué es el 
oro la base del sistema monetario ? 
Porque el oro tiene un valor intrín-
seco y porque, hasta cierto punto, 
no puede engañar o defraudar, co-
mo sucede con frecuencia con al-
guna otra clase de moneda. E l ca-
rácter es lo más difícil de formar y 
lo que más se precia cuando éste 
se obtiene. Todo aquello que goza 
de una alta y bien merecida rer 
putación inspira confianza; si es 
un artículo de comercio se vende 
universalmente y a un precio que 
no se puede conseguir por efectos 
de calidad inferior. Entre las me-
dicinas no hay otra en que se con-
fíe tan implícitamente como en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
porque es justamente lo que de 
ella se pretende, y obra tal como 
se espera. Se inventó no para en-
gañar bajo pretextos falsos, sino 
{)ara aliviar enfermedades; y que o hace lo admiten millares de par-
ticulares y médicos de todas las 
escuelas. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de Hí-
gados Puros de Bacalao, combina-
dos con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Estimula los ju-
gos gástricos y los nervios estoma-
cales, y nunca falla en dar alivio 
inmediato y tonificar el sistema en 
los casos de Clorosis, Desórdenes 
de la Sangre, Eonquera y Tisis. E l 
Dr. José D. Comide, Doctor en 
Medicina e Interno del Hospital 
Xuestra Señora de las Mercedes, 
de la Habana, dice: "He usado la 
Preparación do Wampole con éxi-
to siempre notable, entre mi clien-
tela, lo cual me complazco en ha-
cer constar por medio del presente 
certificado." En todas las Boticas. 
síüóufulfl̂ f̂ ^MH' (nía luinna Ô añí» t̂K'ldn, Hu« tesullatleA babrlan undrt me» Jof noluclótt une la mm uoy "« bftftoftg* I fuwaa dé dlneit). Va, a Ballf teda lnmlKrante a un cortta tal qut» el tmbtt' Jo tía Inr» qué vcnsran no valdrá tanto tomo lo que euesU trnerloB. Se iraitai-Aa lo* dUs» bUUonM y el probtemi BubslstirA ua «olucldn pot muí-lío tiempo, el problema en nenclllo y lio exiRe grande* Monnvtai pecunUrlos, l*ro hay Intertmoa contrario» a la» má* acerutlfti noluclonoi q«o «ourulrAu pre-BKUtando obitáculos; •n eao» obstAculoi. como •! fuesen alambrada!, quedarán tiabadot y dispersos los mlllonos ain 
efiit, lleiruon a loa inmlgraates ni loa icmlgrantes lleguen a la tierra prometi-da. Tendrán al fin que Bacrlflcarso loo hacendados empleando Jamalminoa y ftfildticoa; estos después de todo, sogrtn rplnlón autorizada, deeempeflan por po-co dinero menesteres que los obreros de otras procedencias no harían a menos Que fuesen espieudldamente remunera-dos, y en este caso, la única esplenilldez rerá la d elos que concedan el crédito de loa diez millones. 
Efectivamente, que los medios pe-
cuniarios son Ineficaces cuando no 
preside a su empleo una buena or-
ganización y buen tino. 
Por el pueblo de Regla. 
Leemos en "El Combate" de dicha 
población; 
Sancionada por el sefior Presidente de la KepúbUca se ha publicado oficialmen-te, la ley, votada recientemente )or el Congreso concediendo un crédito de no-venta y siete mil pesos, para obras y servicios públicos en este Término Mu-nicipal, que se distribuirá en la siguien-te forma: _ * „ Para el arreglo de la Casa ae bocorro, útiles de la misma y adquisición do una anbulancia automóvil, 12,000 pesos. Para la pavimentación del Cemente-rio y obras higiénicas en el mismo, cln. co mü pesos. Para el arreglo de las calles, 70,000 pesos. . , Para la adquisición de una bomba mo-derna y otros elementos necesarios al Cuerpo de Bomberos, diez mil pesos. Artículo II.—Del crédito concedido en esta Ley para las obras y los servicios referidos, que se sacarán a subasta, sólo nodrá invertirse, en lo relativo a ejecu. .ión de obras, el tres por ciento en gas-tos de personal. . ._, Artículo III.—Dicha cantidad se iná tomando de ios fondos sobrantes del Te-soro Público, hasta su inclusión en el próximo Presupuesto. Knn ley debida al celo, a la laborio-sidad y al legitimo empeño de un re-glano ilustre, el señor Coyula, que en todo tiempo ra demostrado su consagra-ción a este pueblo, verdadera colmena de hombres trabajadores, es útilísima para el bienestar, la prosperidad y la mis' ma vida de Regla. 
'nrque, como dice el colega reglâ  
no; resultaba vergonzosa la situación 
I de este pueblo en lo que a higiene y 
1 ornato público respecta en momentos 
; en que la Fundición de Pesant y otras 
industria atraen numeroso sobreros 
| que acuden a disfrutar de las venta-
! jas de un hogar cómodo y barato. 
E l D r . C o s m e ue la . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Reproducimos el cordial mensaje 
que dirige el Ministro de Francia, 
Excmo. Sr. Conde de Le Clercq, al 
Sanador doctor Cosme de la Tórnen-
te comunicándole el honroso acuerdo, 
5 la descripción de la medalla; / 
a damos al doctor Cosme de la To • 
iriente y a la Comisión que con tan-
to acierto preside, nuestra enhora-
buena . 
LEGACION DF LA REPUBLICA 
FRANCESA Ey CUBA 
La Habana, 19 de Julio de 1918. 
Señor Senador Doctor Cosme de la 
Torriente: 
Tengo el tenor de poner en su co-
> Los acreditados camiones de comprobados meca-
nismos, de Cadillac» Mich.-l, 2, 3^, 4 y 5 Ums.a 
tuerpos de todas clases, con o sin aparatos de descargr 
' onja 4 2 1 - 4 2 2 . Teléf. A - 3 9 9 6 . Habana 
18860 alt 6d-, 21 j 
L 
DE WIA BUEAA ÓOrt LOÓ 
D U L C E S tn A L M I B A R 
EL COMPLEMENTO 
/ A . O f c L R O S A Q I O . 
P a r a l a s c o m i d a s , p a r a m e r e n d a r , n a d a t a n r i c o ^ c o m o 
nues tros du lc e s . S a b e n a f r u t a s ; S o n s a b r o s o s p o r q u e 
e s t á n m u y b i e n e l a b o r a d o s c o n frutas f rescas y a z ú c a r 
b l a n c a re f inada . 
iSTA marca: se venden en TODAS 1 
DEPOSITO: O ^ E I L L Y 
gaciones militares legales o do una 
simple liberalidad ni tampoco en una 
participación ocasional en algun̂  
obra de beneflpencla o de asistencia. 
Pueden sólo se rtomados en conside-
ración los servicios de una duración 
continua por lo menos de un año. 
Los proyectos de nominación o pro 
moción son Bometidos al examen pre-
vio de una Comisión que se reunirá 
dos veces al mes en la gran Canci-
llería de la legión de Honor, bajo la 
presidencia de un miembro del Con-
sejo de la Orden y además un Em-
bajador o Ministro Plenipotenciario, 
ni Consejero de Estado, un Magis-
trado del Tribunal Supremo y un 
miembro del Instituto. Ningún nom-
bramiento o promoción puede ser 
hecho sin el voto favorable de la Co-
misión. 
La medalla de primera clase que 
se concedió por primera vez fué a la 
Reina de Bélgica que sirve como sim 
pie enfermera en un hospital situado 
en Flandes, muy cerca de la línea de 
fuego. 
% C T S - f f , w H N u e y o y 
Maravilloso Callicida 
Ha Descubrimiento Notable. Infaübíí 
Para Remover Rápida y Completamaato 
Cualquier Callo ó Callosidad. 
Ea la primera vez que se ha descu< bierto un callicU i real y absoluta. Bente seguro, i "GETS-IT" es el nueve 
La medalla que se conceda a "las 
colectividades (institutos, asociacio-
nes, gremios, etc. etc.) no podrá sor 
usada por los individuos que las com-
ponen. 
rocimiento que acabo de recibir un 
telegrama del señor Ministro de Ne-
gocios Extranjeros haciéndonos sa-
ber que para reconocer los méritos 
aue usted ha adquirido como iniciia-
dor de la Ley de 15 de Mayo de 1918 
y en testimonio de gratitud por los 
sentimientos de afectuosa admiración 
que usted ha mostrado siempre hacia 
la Francia y muy especialmente des-
de la entrada de Cuba en la guerra» 
sentimientos que se han traslucido 
recientemente en el envío de un mag-
nífico óbolo del pueblo de Cuba a la 
Cruz Roja Francesa para alivio d< 
las poblacioneg invadidas, mi Gobier-
no a Instancias mías, ha tenido a 
bien conferir a usted la Cruz de Ofi-
cial de la Legión de Honor. 
Con una gran satisfacción he visto 
que mi Gobierno reconoce los servi-
cios que usxed ha prestado a la causa 
aliada y muy especialmente a Ia 
francesa y me siento particularmente 
feliz de tener, antes de salir de Cuba, 
el honor de anunciarle su muy me-
recido nombramiento, por el cual yo 
le envío mi viva felicitación. 
Me es también muy agradable par-
ticiparle que conforme al Decreto de 
2 de Diciembre de 1917, la Comisión 
de Propaganda que usted preside con 
tanta devoción y competencia recibe 
a su vez como, colectividad del Ge-
tierno Francés la Medalla de la Gra-
titud Francesa. 
Sírvase creer, sefior Senador, en 
mis entimientos de alta considera-
ción ¡y afectuosa devoción. 
El Ministro de Francia, 
DB CLERCQ. 
I-A MEDALLA DE LA BEC0IOÍAI-
SSANCfi FRANCAISE 
La medalla de la Reconnaissance 
Francaise (del Agradecimiento fran-
cés) es una condecoración francesa 
de reciente creación. A la liniciativa 
del Ministro de Negocios Extranjeros 
B l T e f e 
J N e u r a s t é n i c o . 
Anuncio M de Vadi/v San Lázaro 19» 
/ / / / 
a. 
E n el banco, la oficina, el bufete y en el comercio, es una desgracia, 
porque inútilmente protesta, regaña sin razón, sin motivos se queja, 
mortifica a los empleados, aun al celoso y cumplidor, haciéndole abor*^-
o ' M e el trabajo. 
E l jefe neurasténico desorganiza su oficina, porque nada en-
cuentra bueno, aun lo inmejorable. Todos sus empleados le 
abandonan y se encuentra al cabo, solo con su neurastenia. 
L a curará pronto tomando el Elixir Antinervioso del Dr. Vernezobre, 
que nivela sus nervios, le ruelve la razón que tenía perturbada y sonríe 
a la vida satisfecho de vivirla. m -
P í d a s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s , 
de Francia, Monsieur A. Ribot, se 
presentó en 13 de Julio de 1917 un 
proyecto de Decreto creando dicha 
medalla. El Presidente de la Repú-
blica, Su Excelencia Ramón Poincaré, 
estimando muy atinadas las razones 
expuestas por su Ministro, sancionó 
el decreto y sacó a concurso la- for-
ma que debía tener dicha medalla. 
Por decreto ríe 5 de Octubre de 1917 
se aceptó el modelo presentado y se 
acordó que la medalla sería de tres 
ciases. La de primera clase de un 
tamafio de treinta milímetros de diá-
metro y en plata dorada; la de se-
gunda clase en plata y la de tercera 
clase en bronce y ambas del mismo 
tamafio que la de primera. La cinta 
será blanca y de 37 milímertos de 
O h ! £ 1 E n c a n t o 
D e L a B e l l e z a ! 
Deje Que Las Pildoras De Composi-
ción De Cal "Stuart" Devuelvan £1 
Color a Sus Mejillas Y Eliminen 
La Causa De Espinillas, 
Manchas Faciales, etc. 
Todos envidian a un cutis hermOsS1, como todos envidian a una persona saludable. Caras feas, incoloras, cubiertas de espinillas, barros, etc., no son sino caras enfermizas debido a Impuridades de la sangre. Purifi-qúese la sangre y esas afeccionea {aciales desaparecerán. 
"Qué hermosa es la vida para mi desde que he conseguido librar mt cutía de las espinillas y esas man-cha» feas.'' 
Vd. no debe confiar en que las drogas y los ungüentos harán desa-parecer las molestias faciales. La causa es la sangre impura. Las pil-doras de composición de cal f'STUART," purifican y limpian la Bangre, eliminando todas las impuri-dades. Vd. nunca tendrá un buen cutis, basta que la sangre esté limpia. No importa en que malas condi-ciones esté su cutis, las pildoras de ¡composición de cal "STUART," re-alizarán milagros. De venta en las farmacias y droguerías. 
Agente en Cuba: 
B. A. Fernández, Neptnno 96 
i 146!! 
ancho y los bordes serán tricolor 
(rojo, azul y blanco) de cinco milí-
metros a cada lado. La medalla de 
primera clase llevará, además, una 
roseta del mismo color de la cinta y 
de 18 milímetros de diámetro. 
La medalla se concederá a las co-
lectividades que se hubieran distin-
guido por sus trabajos en pro de la 
causa de Francia. 
Los actos susceptibles de consti-
tuir títulos a la obtención de la me-
dalla son los que constituyan un es-
fuerzo personal sostenido y volunta-
rio ,es decir, los que consisten no so-
lamente en el cumplimiento de obli-
Tnriqne, acércate lo más que puedas y mira di que modo tan maraviloso 'GETS'IT* ha extraído este callo." 
'matador de canos," basado en nr principio enteramente nuevo. Es una fórmula diferente y nu va que nunca se ha podido imitar con éxito. Hace que los callos se arruguen y desvanez-can. Dos gotas son suñeientes. V. no necesita envolver más sus dedos con cintas pegajosas y emplastos que ejer-cen presión sobre el pobre callo; no necesita más pomadas y ungüentos corrosivos que no permanecen donde so colocan, porque los absorben ó lim-pian las medias, ni rebanar los callos con cortaplumas 6 navajas de afeitar; no máa hemorragias 6 peligro de In-fecciones. No mas cojear por días con callos dolorosos; no más dolores pro-ducidos por los callos. No hay callo que "GETS-IT" no destruya sin dolor, fácil é infaliblemente. * t "OETS-IT" es actualmente el calll« cida de mayor venta en el mundo. Uselo para cualquier callo duro 6 blando, callosidades, verrugas y juane-tes. JFabricado por E. Lawrence & Do., Chicago, Illinois, EE. UU. do A. De venta en todas las farmacias y drogueríaa Depositarios Generales: 
Ageme ea Cuba: 
E. Á. Fernández, Neptano 96 
Agricultores 
LAS RUEDAS PARA CARRETAS. CON 
ZUNCHOS DE 6".FACILITAN EL TIRO 
DE LA CARA Y PROPORCIONAN 
—« OTRAS VENTAJAS MAS. — 
No se entlerran en tas cepas ¿. 
hacen carriles en los caminos. Son 
más ligeras, aunque 
pesan igual y son 
más1 fuertes y por 
tanto más duraderas 
Sin cambiar de eje 
ni de cama, se ponen 




Si su eje está bueno, 
mándenos las me-
didas; si está en 
buen uso todavía, 
nos lo manda y lo 
forjamos de nuevo; 
le haremos sus 
ruedas anchas. 
Así le Economizamos 
$ 5 0 QUE VALE UN EJE 
Y $ 7 5 DE UNA CAMA. 
Servimos a todos los puntos de 
" '— ôn ventaja de precios. 
J O S E 
EN LAS T R I N C H E R A S F R A N C E S A S CAYO PRISIONERA UNA 
DAMA, VICTIMA DE S U AMOR, PORTANDO JABON NOVIA 
A SU PROMETIDO. 
Afios hace que se fundó la fá-
brica soiza de Helóles, marcai 
A e B . C . 
"Caballo de Batalle5' 
Unico Receptor 
Marce l ino M a r t í n e z 
Almacén depósito de Joye-
ría de brillantes. Brillantes 
sueltos y Relojes. 
Casa fondada en el afio 1890. 
Muralla, 2 7 , altos. 
JUZGADA EN C O N S E J O DE G U E R R A POR G E N E R A L E S , F U E 
A B S U E L T A ANTE E L ALTAR MAYOR DE LA C A T E D R A L N O T R E 
DAME DE PARIS. • TODAS L A S DAMAS USAN, SOLAMENTE, E L 
J A B O N N O V I A , e n e l B a ñ o y e n e l T o c a d o r . 
c 6933 ld-2íl 
AÑO LXXAVi ÍHARIU D i LA MAKWA Juüo ¿i ae ^10. 
L o s Estados Unidos.. . 
/AGINA ONCE. 
de la Pl.:MERA) 
tAní- noticias de que los franceses 
tretlban de violar el territorio belga 
nara atravesándolo, íitacar a Alema-
nia ' propone Alemania a Bélgica 
nue adopte la actitud de neutral anu-
g- de Alemania y de no hacerlo le de-
clarará la guerra. 
El Embajador de Inglaterra en Ber-
lín Sir WiHiam Goschen, preguntó al 
Ministro de Estado Herr Von Yagow. 
Z vlemania se compronv tia a respe-
tar la neutralidad de Bélgica y contes-
6 éste "que ya sido violada P01* 
Alemania." 
y entonces el Canciller alemán Be-
tham Hollweg pronunció aquellas cé-
lebres palabras que tanta ignominia 
han arrojado sobre el Gobierno ale-
mán- "Nada más que por una sola 
palabra. Neutralidad, de la que se ba 
prescindido tantas veces en la cuerra; 
solo por ese Tratado que es "un pe-
dazo de papel" Inglaterra va a ha-
, nos la guerra." Y la guerra esta-
lló, cruel, bárbara. 
¿u el informe presentado por el Ge-
neral von Bisstig el 19 de junio de 
1915 a las autoridades imperiales en 
nombre de la Comisión económica de 
Bégica, podrá leerse el grado de ex-
plotación a que se llegó en Bégica de 
toda su riqueza agrícola e industrial. 
Eso si; von Blming no quería que se 
destruyese a Bélgica porque como dijo 
en ese informe con frase distinguida 
t cleyaníe; "No se puede ordeñar a 
una vaca muerta." 
Los productos del suelo de Bélgica 
se exportaron para surtir a los ale-
manes. Sus maquinarias más perfec-
cionadas se arrancaron de cuijo y se 
metieron en los trenes camino de Ale-
mania. 
Un párrafo de ese informe revela 
por qué Alemania ha destruido a Bél-
gica. 
Dice a la letra: "Es un hecho bien 
sabido que lo que dió a Bélgica con-
diciones de competencia y la hizo ene-
miga tan peligrosa de Alemania en 
el mercado mundial, fué lo barato de 
la mano de obra, y las pocas contribu-
ciones." 
No se extrañe nadie, pues, de la des-
trucción de la industria belga 
Gran falta fué la cometida por Ale-
mania al violar la neutralidad de Bél-
gica y destruirla después. Lo% hijos 
de Bélgica expatriados, ellos por te-
mor a los fusilamientos de las clases 
civiles por la/» denuncias y ellas por 
huir a la esclavitud del cuerpo mil 
veces peor que la del trabajo for-
zado, han propalado por todos los ám-
bitos del mundo la conducta de Ale-
mania. 
Presidiendo a su grey perseguida y 
esclavizada, el Cardenal Mercier acoje 
bajo su manto paternal a los perse-
guidos, se yergue ante los esbirros y 
como si llevase en éu lento andar y 
frase moderada aunque enérgica un 
destello de la Majestad Divina,- no se 
han atrevido a privarle de la vida en 
los diversos motines en que ha inter-
venido para calmarlo*;. 
El Cardenal ha podido quedarse e-i 
Bélgica por su profesión de pastor da 
almas; pera ese Rey de Bélgica, mo-
delo de Reyes constitucionales que dá 
a fm pueblo ol ejemplo de una vida 
austera, que bien lo había menester 
la Monarquía para hacer olvidar los 
devaneos de su anciano predecesor, tu-
vo que salir de Bélgica, después de 
pelea.r como un león, con sus soldados, 
contra el invasor. 
Hoy vive en las trincheras la vida, 
misma llena de peligros de un solda-
do y su ejemplar compañera, la Rei-
na, dedica a los heridos toda su labor. 
No les ha valido tener en sus venas 
angre alemana. El Kaiser alemán tie-
ne por su madre, hija de la Reina Vic-
toria, abolengo inglés y no habrá na-
die que odie más que él a los ingleses 
y a Inglaterra. 
Alberto, rey de loa Belgas tiene hoy 
i'c años y parece, muy avejentado por 
Ins pesadumbres y los anhelos. Es 
hijo del Príncipe de Saxo-Coburgo y 
Gotha y de Flandes y de la Princesa 
Me ría de Hohenzollern Sigmaringen,-
ambos fallecidos; la Reina, su espo-
sa era Princesa de Baviera. Tienen 
tres hijos, de los cuales dog son va-
rones y la otra niña. El príncipe he-
redero, Leopoldo, tiene 16 años. 
i g a c i o n e s d e a $100 
d e i n t e r é s a n u a l . S e p a g a p o r m e s e s 
n f o r m e s y V e n t a ; 
n d o z a 
A g u i a r , 1 0 8 . O b i s p o , 6 3 . 
alt. 10t.-ll 10d.-12 American Adver. Comp A-!>638. 
Tenga esperanza Bélgica en la Jus-
ticia Divina. Los caminos de que se 
vale la Providencia son inexcruta-
bies; pero la luz que los ilumina fu-
gazmente, los deja ya entrever. 
En esta guerra, la Invasión de Bél-
gica ha sido la íalta más grande que 
ba cometido Alemania, posque se 
puso en freule de la conciencia uni-
versal que a grito herido condenó su 
acción; ¿para qué fué con tanta fes-
tinación y atrepellándolo todo a des-
truir y no dejar piedra sobre piedra 
en la laboriosa Bélgica? L-as tres se-
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Se mPLEA CON 6X110 » _ _ _ _ _ 
E s l a C r u z R o j a 
d e l A s m á t i c o , 
f\nA 
OR W. 
E l asma y todas las afecciones del aparato respiratorio, se 
deben tratar con 
S A N A H O G O , que alivia a las primeras cucha-
radas y cura pronto si se persiste en el tratamiento. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: E L C R I S O U NEPTUNO ESQ A MANRIQUE 
manas que empleó en destrozarla, las 
perdió en igual número de años con la 
derrota del Marne. 
Horrorizada Tnglaterra de la vio-
lación de los Tratados, fué a la gue-
rra con Alemania, por defender la 
neutralidad (¡o Bélgica. Esa es la ver-
ciad oficial v a ella, nos atenemos. 
Y ya lanzada Inglaterra a la lu-
cha, para combatirla empleó Alema-
r.'a la guerra submarina con hundi-
miento de buques, sin freno par»* 
que no pudiesen para salvarse tri-
pulación ni pasajeros; y otra vez, al 
hundir el "Ousitania" y el "Sussex", 
repercutieron en el mundo los gritos 
do horror contra los procedimientos 
de Alemania, que hasta premió con 
la condecoración de la Cruz "Pour 
lo Mérite" que es el más alto galar-
dón por rasgos de valor, a los capi-
tanes de submarinos que hundieron 
esos dos buques. 
Y despreciando al pueblo norte-
americano, como guerrero, creyendo 
ene la Unión era solo Nación de mer-
cadifles les rjó un día por semana 
para que un solo barco de los Es-
tados Unidos pudiese llegar a Ingla-
ttrra con íranquía de los submari-
nos: y ya se va viendo más claro en 
L A G R I P P E 
Ti)das las clases sociales em-
plean para ''ombatirla rápidamen-
te el PECTORAL VIRGINIA DE 
BONART. LAS PASTILLAS 
DEL DR. ROUX O EL PECTO-
RAL DE LARRAZABAL, en las 
distintas formas que se presenta 
v con éxito seguro e infalible. 
De venta en droguerías y en 
Riela W 
D o r m i r á U d . b i e n e n l o s 
B a s t i d o r e s S i m m o n s 
los caminos inexcrutables de la Pro-
vi'Jencia. La muerte del militarismo 
alemán viene por Bélgica, el "Lusl 
tania" y los Estados Unidos. Estes 
yerguen con sus numerosos ejér-
citos frente a las huestes alemanas 
y combaten con la fiereza del que sh-
be que si pierde será esclavizado. Ale 
mania sobrevivirá, pero la camarilla 
ú>¡ Postdam ê tá perdida; y cuando 
bable de los grandss errores cometi-
¿Cü por Alemania en su afán de do-
micar al mundo se estampará sobre 
U lápida del militarismo alemán del 
siglo XX estas palabras: "Murió a 
manos de los Estados Unidos, por he-
rir a mansalva a Bélgica y al "Lusi-
tania". 
Por eso, per la justicia que habrá 
da hacérsele -n los siglos por venir. 
Bélgica será inmortal. Ese pueblo de 
agricultores e industriales que por 
su numerosa y atareada población, 
parecía inmensa colmena, a los que 
por ella viajabámos, dando ejemplo 
di.- laboriosidad al mundo, como la 
España de '¡ue en parte procedía; y 
(.i:e, por el espíritu aventurero que 
también herederó de España, se sa-
lió de su pequeño marco Europeo y 
creó, para sí, un inmenso imperio en 
e' Africa Central, el del Congo, j 
QUe al mismo tiempo que sus hom-
bres con brazos fuertes, son indus 
tr.'ales y agricultores, tejen sus mu-
jeres, adorables por su belleza, con 
sus delicadas manos los velos y en-
ca;es de Braxelas y de Brujas. 
•Y decir que el pueblo que ha opri 
mido y esclavizado a Bélgica os el 
Que díó vida a un legista como Ru-
clcíf von Jhoring que comentando el 
derecho romano, le extrajo la quinta-
esencia de su espíritu justiciero y 
que en 1873 publicó el libro tan pre-
ciado MDer Kampf nm's UechV1 (Li 
batalla por el derecho), en el que 
dice "ejercitar sus derechos es el 
deber de toda persona responsable"; 
y la pobre Bélgica no pudo ejercitar 
los suyos a la libertad y a la vida-' 
¿Quién podía pensar que el pueblo 
que ha arrancado de cuajo las liber-
tades de Bélgica, es el mismo en que 
enseñó Johann Kaspar Blunstschli. 
m? estro de todos nosotros en Dere-
cho Político y que representó al pri-
mer Emperador de Alemania, abuelo 
del actual Kaiser en la Conferencia 
Ce Derecho Internacional, de Bru-
xelas, sobre las leyes de la guerra7 
Es verdad que también escribió un 
libro sobre la "Historia del Derecho 
Pclitico" en que dice que lo escribía 
(en 1864) "para estimular la conclen-
cit- política cel pueblo alemán y qui-
tarle los prejuicios que le impedían 
comprenderlo". Parecía que preveía, 
6 se suizo-alemán lo que iba a suce-
cer en Sadowa, Sedán y Bélgica. 
Enviamos al señor Ministro de Bé'̂  
glca en Cubi, con ocasión del aniver-
sario que hoy se celebra como fiesta 
nacional, pb:* decreto del honorable 
señor Presídante de la República, ei 
testimonio Je admiración por la Bél-
gica inmortal, que por l̂ ner sangre 
española en las venas de sus hijos, 
y pesando nosotros los errores y los 
nc-ertos de España en aquél bello 
rais, la reconocemos, con orgullo, co-
mo hermana nuestra. 
De seguro que nunca tiene mayor 
placer Don Alfonso XIII, que cuando 
puede salvar, por sus reiteradas sú-
plicas, de Ja muerte, como nos dice 
el cable que sucedió ayer, a los bel-
gas, hijos de nuestros antiguos com-
patriotas, que la inquina alemana 
persigue coa saña injustificada, aúi» 
cuando dice, que los flamencos son 
do su sangre, solo con objeto de po-
derse quedar con las Provincias del 
Norte de Bélgica, que estos habitan; 
pero para perseguirlos, no se distin-
gue entre flamencos y valones. 
A c i d o s en el E s t ó m a g o 
Causan I n d i g e s t i ó n 
Como Tratar Gas Producido, Acidez y Dolores. Autoridades inéditas manifiestan que ciisl nueve décimas partes de los casos de aflicciones del estómago. Indiges-tión, acidez, agruras, gas, hinchazón, bascas, etc., son debidas a un exceso de ácido hidroclórico eu el estomago y no como algunos creen que es debido a una escasez de Jugos digestivos. La delicada pared del estómago está Irri-tada, la digestión reUrdada y el ali-mento agrio, causando los desagrada-bles síntomas que son tan bien conoci-dos para los que adolecen del estó-mago. No se necesitan digestivos artificia-les en tales casos, además que pueden hacer un verdadero daño. Haga la prueba de dejar a un lado todo diges-tivo auxiliante y en lugar de ellos, con cualquier droguista adquiera unas cuantas onzas de Magnesia Blsurada y después de las comidas tome una cu-char̂ dita de ella dlsuelta en un cuarto de vaso de agua. Esto armoniza el estómago, previene la formación da ácido en exceso y hace desaparecer acidez, gas o dolor. Magnesia Bisura-da en polvo o en forma de pastillas— nunca en líquido o leche—es Inofensi-va al estómago, es muy barata y la forma de magnesia más eficiente para usos del estómago. Es usada por mi-lee de personas que saborean sus co-midas sin más temores de Indigestión. Magnesia Bisurada se vende en todas las boticas y droguerías. 
I n y e c c i ó n 
Dr. K u p i M e n o 
Cura las enfermedades 
secretas en pocos días. 
De venta en Farmacias 
America Adv. Conx. A-9638 
C5867 alt St.-15 
Polvos 
Novias 
DE Ĵ BONIQUE Y O* PARIS 
Son los polvo; que gH8tan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
êtiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONIQUE, p^rfu-
mista parisién. 
Una tercera parte de la vida se pasa en la 
cama—el descanso que se obtiene depende en 
gran parte del bastidor, üd. descansara m e j o r 
Bastidor 
De Tejido Galvanizado 
Se construyen de alambre de acero galvanirado — • prueba de moho y del clima; no producen ruido alguno. Los eslabones están torcidos para dar mayor resistencia y se aseguran a los ángulos de los extremos por medio de espirales gruesas, templadas al aceite. No es posible que haya hundimiento. Absoluta comodidad y duración. 
Si no conoce Ud. los productos Simmons—Camas de Metal, Catres, Gamitas para niflo. Sillas Plegadizas y Bastidores—el vendedor se los mostrará gustosamente 
T H E SIMMONS COMPANY Los fabricantes más grandes de camas de metal, catres, camitas para nifios, sillas plegadizas y bastidores. 
Kenotha, Wisconsin, E. U. A. 
0; 





" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra Incendios 
I STABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 18ÓÓ. OFICINAS EN SU PKOPIO KOIilClO, EMPEDRADO No. 34. Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que resul-ta después de pagados los gastos yfciniestros. Valor responsable de las propiedades aseguradas $66.232.721-50 Sñ̂ estros pagados por la Compañía hasta la fecha 1.786.593-89 Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-tes de los años 1912 a 1916 139.02O-S3 Cantidad que se devolverá en 1919, como sobrante del año 
1917 33.740-69 Importe del fondo especial de Renorva garantizado con pro-piodades-bonoe de la República, láminas del Ayunta-miento de la Habana, Acciones de la Havana Electric Railway Llght & Power Co.. Bonos del segundo em-préstito de la Libertad y efectivo en caja y ios Bancos 542 315-35 Habana, 30 de Junio de 1918. 
El Consejero-Director, 
SAMUEL GIBERGA I GALL 
•Ot. 
J u l i o 2 1 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
—Mañana es el santo de las Magda-
Jenas. Laa Magdalenas son, por lo ge-
íueral, elegautes. Luego debe regalár-
seles algo de buen tono. 
—Como uua caja de Agua de Cesto-
jia, un entero de la lotería; un corsé 
""La Cubana", etc. 
—;Qué gracioso! Pero no lo digas 
en broma. Que la infeliz que padece 
del vientre o el hígado, antes que com-
prarle el número de la suerte a Lle-
randi (San Rafael V/¿), o el corsé que 
ta de cincelarla el busto, al Bazar 
Inglés (72 de Galiano), pide esa agua 
maravillosa al depósito, que está en 
el 104 de esa calle, en la locería La 
JRepública. 
—Enterado. Y ¿quiénes más están 
de días mañana? 
—Los Cirilos de Alejandría, es de-
cir, sus tocayos de hoy No conozco 
ninguno Pero de haber alguno en la 
.Habana, una de dos, o va a alm.or7,ar 
•can sus amigos a El Carmelo (el cé-
lebre restaurant del Vedado que está 
junto a la estación de tranvías), o de 
ttvlsta con el Champion Moya, para 
que, por lo menos, le enseñe el cal-
aón-camiseta abierto a retaguardia, 
que como maravilla guarda en su 
Kusquella del IOS de Obispo. 
—¡Caray, qué penetración tienes" 
Y ¿qué opinas tú del divorcio? 
—Que ahí me las den todas. El di-
X'oncio, si al fin se implanta en Cuba, 
será uno de tantos deportes traídos 
de Norteamérica. Y como tal deporte, 
resultará divertido para sus adeptos. 
Y hasta para el público en general. 
Por de pronto, será el que prive, ape-
nas comience la racha. Ya verán uste-
des lo que tarda La Mi:ní en anun-
ciar sombreros "Divorcio" entre sus 
modelos del 33 de Neptuno Y Uthoff 
es ecriblr "El divorcio en solfa", con 
música de Quinito. Y "Confetti" en 
buscarle las cosquillas al primer fres-
co. 
—Lo que será curioso es saber la 
causa de algunos "desenlaces". 
—Me divorcio, depondrá alguna, 
porque mi cónyuge es un tacaño, pues 
sabiendo lo mal que ando de ropa 
blanca, ni me da para comprarla he-, 
cha en Las Ninfas (Neptuno 59), ni 
quiere que compre buenos modelos 
para hacérmela, como los de "La 
Fémme Chic" que José Albela vende 
en Belascoaín y San Rafael. 
—Pido el desuncimiento, dirá otro, 
por incompatibilidad licueforme y 
asaz malévola de mi fementida con-
sorte para con el querellante. ¿Obice 
del caso? Que cuando la pido leche de 
burra me da café, y cuando la pido 
¿afé me da leche de burra. 
—Si el café es "Flor de Tibes", pon-
go por Reina 37, y la leche de "La 
Criolla" (Belascoaín y Pocito), aún 
debe usted dar las gracias a su cón-
yuge Pero, en fin, para arreglar esto 
en paz, lo mejor es que en vez de le-
che o café, tome usted Jesd̂ - hoy café 
con leche, como hace aquí todo cris-
tiano Y tuti contenti. 
— ;Oh el divorcio! 
ZAUS. 
V 
UN EECUERDO AL CENTRO IN-
TERNACIONAL DE COCINEJIOS 
En la Secretaría de esta sociedad 
pudimos admirar un hermoso volu-
men de la obra culinaria nacional es-
pañola "Historia de un Cocinero", que 
su autor, el Inspector Jefe de las co-
cinas de la Compañía Trasatlántica 
1 
A N T E 
L A 
S a l u d 
i 
B e D a A g u a 
" L A C O T O R R A " S I N C O T O R R A EN L A T A P A 
NO ES COTORRA 
Española, señor Melquíades Brizuela, 
ha remitido a dicha sociedad en prue-
ba de afecto. 
En sus 448 páginas contiene miles 
de retratos y autógrafos dedicados al 
maestro, entre los que figuran los de 
3. M. Don Alfonso XIII y los de otras 
personas de la Familia Real y de la 
nobleza española, así como los de dis-
tintos jefes de otras naciones y de 
prominentes personalidades que han 
felicitado al gran artista. 
No faltan los retratos de los más 
renombrados cocineros y las Direc-
tivas de las sociedades culinarias de 
España. 
Avaloran el Jibro centenares de di-
bujos y caricaturas eme pregonan el 
mérito del señor Brizuela y los hono-
res de que fué objeto en todas partes 
y amenas descripciones y trabajos li-
terarios completan esta obra, quizás 
la más original que se ha impreso so-
[ 5 l a i w %m 
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PORTEROS PERMITE ENTRRR EN Ifl GLORIRUiPúR POÉ? POR-
tRR PORTADOR DE ÜM BOTELLA DE S R N T I N R . 
^5 DECIR,D^ U) INC0MPRRRBI£6IDRR COURDONGR. 
PWGeU BARROS * « L«C^P«RICC.« N? ti 
Bouquet de N o r i a , C e s -
tos, iUtnos . Coronas , C n r 
ees. ote. 
Rosa les» P lantas (Pe S a -
l t e Arboles frutales y de 
sombra, etc^ etc. 
S e m i l l a s de Horta l izas 
f l o r e s 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAO 
Teléfono Automático: 1-1858. 
TdWoao Local V I y 7192. 
bre el arte culinario. 
En la Biblioteca de la Sociedad que 
desde hatee tiempo figura en el pro-
grama de la misma, ocupará este libro 
lugar preferente. Guantes han tenido 
oportunidad de verlo han tenido elo-
gios para el autor. 
La Directiva nos ruega hagamos 
llegar al señor Brizuela su agradeci-
miento por tan señalada distinción 
para el Centro Internacional de Coci-
neros. 
LOS ENFERMTROS 
El señor Agustín Diez nos suplica 
la inserción de las siguientes líneas, 
sobre los acuerdos tomados por la 
Asociación de Enfermeros Graduados: 
"En la última junta general regla-
mentaria, celebrada el día 17 del ac-
tual, a propuesta del señor Corral se 
acordó por unanimidad celebrar un 
baile de pensión en uno do los salo-
nes de alguna de nuestras sociedades 
(la que en su oportunidad se dará a 
conocer) a beneficio de la niñez des-
valida de la ciudad de la Habana. 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de carros de 
nso «n la Agencia del Dodge Bro' 
thers. 
PRADO MTMERO 47. 




A D Q U I E R A L O M E J O R 
C u a n d o c o m p r e u n a n e v e r a , y n o s e o l v i d e q u e 
l a s m e j o r e s n e v e r a s s i e m p r e s o n l a s 
B O H N S Y P H O N 
M u c h a s d e m o s t r a c i o n e s d e s u e f i c i e n c i a p u e d e 
e n c o n t r a r V d . f á c i l m e n t e . 
^Pj U0 sea aecesario alabar la tan 
piadosa obra, pues ella de rosí llena-
ra de gozo a los que desgraciadamen-
te se ven en la necesidad de contar 
con la piedad pública; así como tam-
Dtón la sociedad habanera podrá uua 
êz más demoetrar su ardiente cari-
no y su profundo afecto, su caridad, 
su benevolencia y finalmente su com-
pasión a la niñez desvalida. 
ÍJstá por demás decir los votos que 
ha recibido el señor Corral por su 
proposición, pues éstos han sido los 
do la junta general en pleno. Esta, pa-
ra demostrar el dolor que le produce 
la infancia y en general todos aque-
llos que imploran una dádiva, ha 
acordado por "unanimidad" no tocar 
en nada a lo que se recaude, sino 
aquellos gastos más insignificantes, 
tales como la licencia, etc. 
Para que el resultado sea mayor 
aún se ha nombrado una comisión pa-
ra que recabe dé alguna de nuestras 
sociedades que ceda gratuitamente 
los salones, al igual que a la prensa 
también se le ha de rogar qvie preste 
bu concurso a tan generoso acto, tal 
como lo ha demostrado siempre en 
casos como el presente. 
Con esto, los que nos honramos con 
ser enferjnercs creemos no hacer na-
da más que una obligación que nos 
impone nuestro deber como tales. Es -
to no es más que proseguir \a tan lau-
dable obra que ha iniciado con aplau-
so general el señor ALaalde de la Ha -
bana, a quien felicitamos por tan 
(plausible idea y de quien esperamos 
su ayuda, su apoyo, su cooperación, y 
lo mismo del señor Jefe de la Polkl;» 
Nacional, y en general de todas las 
autoridades y de cuantos de una u 
otra manera puedan contribuir eficaz-
mente al hermoso rasgo de la Asocia-
ción de Enfermeros Graduados y 
Alumnos Matriculados de la Repúbli-
K-a de Cuba, que en su afán de desple-
gar la caridad y auxiliar al necesita-
do realiza una verdadera propaganda 
entre sus asociados y las autoridades 
de esta República. 
Con este fin rogamos a todos en ge-
neral nos presten su concurso para 
este acto tan humanitario, felicitando 
al mismo tiempo al señor Varona, ini-
ciador de la obra, al señor Corral, au-
tor de la proposición, a la junta gene-
lal y a todos los enfermeros " 
LAS JUNTAS DE HOY 
Con el permiso otorgado por el se-
ñor Secretario de Gobernaiaión ton-1 
drán lugar hoy distintas reuniones 
obreras: los carpinteros en el Centro 
Obrero, os rezagadores en Amistad 95, 
atos, la Cooperativa Obrera Cubana 
en "La Unión Fraternal", Revlllagi-
ged'o 54t y la Cooperativa Obrera de 
"Cabafias" en la Bolsa del Trabajo. 
CELESTINO ALVAREZ. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
A r t í c u l o s Sanitarios en Genera l 
C i e n f u e g o s , N ú m s . 9 y 1 1 . T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
G a l i a n o , 6 3 . T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
D I N E R O 
A l I por 106, sobre joyas y 
valores. 
L a R e g e n t e ' ' 
HEPTUNO I AJUSTA» 
T E L E F O N O ÍM376. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
PLATO DEL DIA: 
LUNES Guinea a la Mancliegi. 
MARTES . . . . Aporreado de Tasajo. 
MIERCOLES. „ Paella a la yalenclana. 
JUEYES..... Fílete de Ternera al Carmelo. 
Polo en cacerola. 
Chilndron de cordero. 
Conejo estofado. 
TODOS LÓ8 DIAS V A TODAS"HOlUS 
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Para Comer Sabroso, la Terraza de. 
" E L C A R M E L O " 
El fresco qoe allí hay. invita a comer, solo o a c o m p a ñ a d o . 
ALMUERZOS, COMIDAS, CENAS 
C o c i n a e u r o p e a » cr io l la y a m e r i c a n a . 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L . F - 3 1 9 4 . 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
DESDE SAN CRISTOBAL 
Juilo, 18. 
•SOTA TKISTE 
Isuestra sociedad ha quedado conster-nada al oonocer ia noticia de que la se-ñorita Ana Luisa Labrador, hija aman-tísima del culto Director Escolar de te tOrnilno señor Gabino Labrador, ha-
bía fallecido, a. la temprana «dad de 18 años. Tan distinguida damita gozaba de ge-nerales simpatías en esta población. Su entierro fué una Terdad«ra mani-festación de duelo, habiendo asistido to-das las autoridades, el comercio y el pueblo. Dios le dé al señor Labrador y a su familia resignación para soportar tan rudo golpe. 
EL CORRESPONSAL. 
PERDIO LXFUERZA-5AN50Ñ 
POR CULPA DE5U nUJER. 




R O N B E E R 
LA r i E J O R B E B I D A P A R A T 0 D 0 S 
5O E N D E , l m T O D A S L A 5 CAMnÁS-CUBA 
QlPROPAGANDAS C0nERClALLS-A-68l3BBI LJ 
AgencÍB en •! Cerro y Je»úa 
del Montet 
Teléfono I- x-ST̂ r̂. 
Suscríbase «i 
DIARIO de le MARINA 
Apartado 1O10 D E L A 
S E C U N D A S E C C I O N 
r Agencia en el Vedadot 
Calle P.t 215 
Teléfono F-3174. 
Anúuciese en el 
DIARIO de la MARINA 
Paseo de Martí, 103. 
B u r l a 
B u r l a n d o 
Bocetos. 
Me figuro ya de antemano que ningu-
no de mis discretos lectores creerá 
ver su retrato en esta galera; mas si 
algún mal Intencionado le dijese que 
el caricaturado era él, para indispo-
nerlo conmigo, no le dé crédito, por-
que en mi ¿nuna le juro que eatos bo-
«•etos han sido trazados sin tener an-
te la imaginación ningún modelo de-
terminado. 
Echo esta declaración por delante 
a modo de escudo o de capote contra 
las sugestiones de la malicia y de la 
mala fe. 
Este tipo a quien llamaremos Pedre-
yes, por llamarle de algún modo, sé 
encuentra por lo regular en los mue-
lles o en las estaciones de los ferro-
carriles porque siempre tiene algún 
encargo que hacer a los que se van. 
La última vez que me encontré a 
Pedreyes fué en el preciso momento 
en Qu0 me disponía a embarcar pa-
ra mi tierra. 
Sólo faltaba media hora para la sa-
lida del vapor; no había tiempo que 
•perder, pero mi única maleta se había 
extraviado v heme aquí bregando al 
través de masas de gente y de monta 
fas de baúles en busca de mi amada 
prenda. 
Cuando más desolado me endontra-
ba recibí inopinadamente un terrible 
ibraro. El qv.o me lo daba era Pedre-
yes-
—Vengo a despedirme de tí. 
—Pueno-. Gracias... ¡Adiós! 
—Espera, hombre.. Tengo que ha-
certe un encargo. 
—Es que me falta la maleta. 
—Ya aparecerá. 
—Abur, Pedreyes. 
—Dos palabras nada más. . .Mí so-
brino Pancho es lo que se llama un 
vfrdadero fenómeno para eso de la 
nüsica y en esto tiene a quien pâ  
recerse porque su padre tocaba el 
phordeón como los propios ángeles r 
p midre cantabr. como una xiblata. 
—; \y , su madre!. 
—Ni más ni menos... Bueno, el ca-
so ra que Pancho quiere tener una 
ÍMU, y yo. para darle gusto, porque 
rarn- lo merece, vengo a encar-
garte que le traigas una cuando vuel-
—t - traeré... ¡Adiós! 
—U"n, buena gaita. 
-;Ya!... 
—Con fleco de seda azul y fuelle.. 
—Sí.. .De terciopelo. 
—Cabalmente- Hav fábricas de gai-
tlLBJlL Oviedo, en Gijón, en Morcin, 
en Peñamellera. No te costará más 
de doce o catorce duros...Ya te abo 
naré el Importe a la vuelta. 
Tuve, al fin. la inmensa satisfac 
clón de desprenderme de Pedreyes y 
de encontrarme abordo; mas al arran-
car el vapor me asomó a la borda y 
vi a mí hombre ule en la proa de 
v.n bote y que braceaba y me gritaba: 
—¡No te olvides!.. ¡La gaita!.. 
El fiantasma de Pedreyes me siguió 
v los oídos me fueron cantando el "xl-
rigüelo" durante todo el viaje. 
* * • 
Este otro tipo, Palomeque, se en-
cuentra en todas partes, principal-
mente allí donde cualquiera ciudada-
i-.o ha sido objeto de una distinción. 
El primer abrazo y la primera en-
horabuena que el agraciado recibe es 
la de Palomeque. Luego en un corri-
llo nuestro tipo exclama: 
—Pero a don Mamerto no le basta 
esa gran cruz...Don Mamerto se me-
rece mucho más... Don Mamerto se 
merece una manifestación popular de 
la admiración y el cariño que todos 
le profesan.. .Don Mamerto se me-
rece un banquete. 
Parece natural que el favorecido 
per una gran cruz o una prebenda o 
coca equivalente sea él el que de la 
fiesta a sus amigos, pero Palomeque 
no lo entienda asi. 
El es el que se adelanta a proponer 
el banquete; él el que bulle, el que 
trabaja y el aue suda hasta conse-( 
guirlo. De ¿sta manera ya lleva or 
£>nizad08 unos veinte y dos banquetes 
en honra y gloria de otros tantos per 
sonajes. 
Palomeque es un lince. De todos es-
tos banquetes saca cuando menos la 
protección del baaiqueteado y la ba-
rriga llena. Es un gran ciudadano que 
no produce más que contentos y sa-
tisfaciones-
El banqueteado sale contento. 
Los banqaeteadores contentos. 
El fondista contenia 
£ tuttl quactl 
Si no existiese eĝ  Palomeque habría 
aue inventarlo. 
• • « 
miento de la señora 
I n é s C a s a s , 
Vda. de Miflgoi 
Que ocurrió en esta Ciudad 
el 21 de julio do 15)17, y debien-
do celebrarse mañana Lunes 22 
a las 8.1|2 de la mañana, so-
lemnes honras ^ fúnebres en la 
capilla del Colegio San Vicen-
te de Paúl, Cerro 797, su hija 
ruega a sus familiares y perso-
nas de su amistad la acompa-
ñen a rogar a Dios por el eter-
no descanso de su alma 
Habana, 21 de Jjillo de 1918. 
Amelia Ma. Munarol y Casas, 
A don Canuto, o como se llame, se 
le suele encontrar en alguno de los 
e&tablecmieafos o bazares de la ciu-
dad. 
Es un anciano setentón y llega 
acompañado de bu legítima esposa, 
joven y bella. 
Diríjese la señora a un dependien-
te de agradable figura, pero don Ca-
nuto con un gesto receloso, digno de 
Otelo, la empuja por el brazo hacia 
otro dependiente menos atractivo y 
de físico desmedrado. 
Aparte ie las otras ridiculices que 
l-eva siempre consigo el anciano que 
se casa con una niña, este don Canu-
to tiene la manía de intervenir en 
todas las compras que hace o que in-
tenta hacer su señora. Así se trate ds 
Ihs ligas, del corset. de la cinta, del 
encaje o de la caja de polvos nuestro ¡ 
rombre ha de terciar en el regateo 
y ha de imponer su gusto, su avari-
cia, o su veto. 
La joven esposa nada replica o son-
ríe resignada a las sordas amonesta-
ciones del viejo consorte. Natural-
mente a ella le gustan las cosas ele-
gantes y de moda, p̂ ro él prefiere las 
cesas serias, arcaicas. Lo viejo es 
más cómodo y duradero. Ahora no se 
fabrican más que pacotillas. 
Poco después se dirigen al depar-
i tamento de los muebles para elegir 
una cama. La señora la quiere de 
madera, suntuosa, con dosel y blan-
da. Don Canuto contempla aquel le-
cho con horro/. Nada de doseles, nada 
de escondrijos, siempre peligrosos. 
No consiguen ponerse de acuerdo 
en la compra de la cama y se retiran, 
ella delante y a paso largo con un 
mohín de profundo despecho y él de- j 
trás, tosiendo y sin poder darle al-
cance. 
Y el cronista se quedó murmurando: 
—¿Qué le puede importar a este 
pobre hombre la forma de su lecho? 
A éste me lo encuentro en el patío 
de su casa contemplando absorto una 
pequeña jaala dorada en la que so-
lo había un canario muerto. 
—Aquí tienes tú—me dijo el tipo 
como despertando de un sueño—aquí 
tienes comprobada la estupidez o la 
maldad de esa Providencia que tú lla-
mas sabia, santa y previsora. Este 
canario amaneció muerto esta ma-
ñana. 
H i g i é n i c a s 
J % r a d e A W e r a 
e í a s 
V 
1 
Anuncio Vaoia? Aouiar Hb 
¡ Q u e B i e n _ 
D e s c a n s a e l c u e r p o 
E n é s t a c o l c h o n e t a ! ^ ^ 
Colchones y colchonetas de madera desfibrada, es lo mejor 
para dormir en cama fresca, mullida, confortable, sumamente 
higiénica. No contienen lanas, desperdicios, crin ni trapos. 
Para descansar y vencer el estropeo, nada como un colchén o colchoneta U ir t - iAf i i f^ 
Páralos niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas n i ^ l C l i i U C l 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON O COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R 
San Indalecio 17, ENRIQUE RlCART Y CA. , 
P A R T E S 
Eodón -..¡Una preciosidad!., Cojl 
luego el canario y lo acosté en su 
lecbo, mas apenas lo dejé libre éste 
estúpido animal se volvió al palitro-
que y se durmió sobre la pata. 
— ¡Cosa más natural!.. 
—Te digo que es un absurdo; pero 
yo no me di por vencido y continué 
bregando con este bicho contumas 
hasta que -ssta mañana me lo encon-
tré muerto. 
— -Lo mataste de Insomnio-
—¡Pero mira que eso de dormir so-
bre una pata!. 
—En cambie tü el mejor día te que-
das dormido sobre las cuatro. 
• * * 
Si estos 'bocetos" son de tu agra-
ao, lector atento, continuará abler 
ta la galería con entrada gratis. 
—¿De qué murió? 
—Pues verá? tú. Desde la primera 
roche noté en él una cosa lo más ex-
traña, lo más inconcebible. 
— ¡Demostré! ¿Qué fué ello? 
—Noté que dormía sobre una pata 
en vez de dormir echado como los de-
más anímales. 
—¿Y qué hay de raro en eso? 
—Hay un fenómeno de leso equili-
brio, de lesa gravedad, de leso senti-
do común. Una tremenda aberración 
de Natura. 
—Sin 
aescansaba y vivía. 
—Pues dormía y descansaba contra 
toda ley. Por eso yo me propuse co-
rregir ese lapsus de Natura. 
—¿Y qué h4ciste? 
—Componer una camita con hila-
embargo, el pájaro dormía I chas de seda, plumas y copitos de al-
L A C U B A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
S O B R E LA VIDA. — C O N T R A INCENDIOS 
Esta Compañía ofrece al público las garantías más absolutas. — 













Oscar Fonts Sterling 
Vice-Tesorero. 
Dr. Domingo Méndez Capote; 
Secretario. 
Dr. Fernando Méndez capote; 
Director Médico. 
Dr. Arturo de Vargas: 
Abogado Consultor. 
Narciso Golate. 




i Antonio San Miguel. 
Fermín Martínez. 
Dr. Joaquín Jacobsen. 
Edificio del Banco Nacional de Cuba. Cuarto Piso. 
Apartado 2509. Teléfono A-4653, Telégrafo: Anabucal. 
HL Alrarez MARROX. 
P I E D A D ^ 
¡Qué martirio corazón! 
La ingrata al fin me condena, 
altiva, fuerte y serena 
mí pecho destrozará; 
ya no sentiré amorosa 
sobre mi marchita frente, 
su boca pura" y ardiente 
ni &u cálido besar. 
Sus labios como claveles 
donde el fuego se consume, 
no me darán su perfume 
su calor no me darán; 
ni cuando el sueño se acerque, 
del amor en el exceso 
con un dulcísimo beso 
mis ojos no cerrarán. 
Ni en horas de amargo duelo 
cuando el pesar atormenta, 
cuando se siente violenta 
a la razón escapar; 
cuando la busque mi alma 
para alejar sus tormentos, 
¡sus labios rojô , saaigríentos, 
mi llanto no enjugarán! 
Ya no estarás a mi lado 
como en los azules días 
llenos de luz y armonías 
y de ilusión sin igual; 
ya no tendré quien, alegre, 
en este mar sin bonanza 
haga con loca esperanza 
mi corazón palpitar...! 
No me resigno a perderte 
mí bella ilusión querida, 
caricias que sois mi vida 
cuya ausencia he de llorar; 
te buscaré en todas partes 
donde el misterio se encierra 
¡en el cielo y en la tierra 
o en los abismos del mar! 
Y a donde quiera que estés 
con el viento en raudo giro 
ha de llegar mi suspiro 
tu grato sueño a turbar; 
Na 7. 
A l Fio Se Halló Un 
Producto Real 
De Pelo. 
Prodaoe P«lo Jínevo en Stimatoc C»H*i 
ra 80 Dlae en Mochos caMMk Y» a* 
Hay par qué seruir CalT*. 
El pelo se les cae a millares de peño-Has que, habiendo probado casi cuanto M anuncia como tónico y productor de o»-bello sin resultados, se lian re sigua do a ia calvicie y las Incomodidades que trae. Pero no d<̂>en desesperar; la siguiente y sencUla receta casera ha hecho crecer po-lo después de años dv calricle, Iniciando un nuevo j fino crecimiento en 30 días en mucho* casos, y es así mismo única para restaurar las canas a su color origi-nal, «riLar que el pelo caiga y destruir el germen de la cftspa. No hace el pelo grasíento, y son Ingredientes aue hay ea cualquier botica. Melles de mezclar en ca-sa; Kon de Malagueta, onzas; Lavona de Composee, 2 onzas; Cristales de Mentol, medio dra?uML Puede agregar un dracma de perfume que más íe gusta Es prepa-ración recomeodadíslma por médicos y erpedallstas y absolutamente inofcusirá, sin nada del venenoso alcohol de madera que tanto abunda en otros tónicos. Que sea Lavona, no lavanda, que algún dro-guista pudiera eomfundir por la .semejan-za de nombres. Tengan cuidado las so-ñoras de no aplicar esto a la cara o • lugares donde no deba nacer pelo. 
y ,haciendo coro divino 
con las flores y las aves. 
con frases dulces y suaves 
el amor así dirá: 
¡Vuelve a mis brazos amantes 
que estoy en llanto deshecho, 
pnes ya no cabe en el pecho 
tanto sufrir y penar! 
¡Vuelve pronto amada día 
acude presto a mi ruego, 
vuelvan tus besos de fuego 
mi ardiente labio a quemar! 
Y tus ojos que a la noche 
su negra sombra quitaron, 
y otros días alegraron 
mí angustiosa soledad; 
que no los contemple fieros 
ni de rencor fulgurantes..,, 
ojos oscuros, brillantes, 
a mi cariño... ¡piedad! 
Alfonso CEL0EIO 
Ir . F. García Cañizares 
Catedrático de la Universidad, 
AMISTAD» 89 (titos) 
Consultas médicast Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
M̂o hace visitas a domicilio. 
10(1.-21 
R . L P . 
EL SESOE DOIT 
F r a n c i s c o J . O r t i z 
d e l a M a z a A r r e d o n d o 
F A L L E C I O E L DIA 21 D E JUNIO D E 1918 
En la Iglesia de Monserrate se celebrarán solemnes honras 
fúnebres per el eterno descanso de su alma, mañana. Lunes, 22 
del corriente, a las 9 de la mañana, 
Sn viuda, hijos, hijos políticos, hermanos y hermano político, 
agradecerán a sus amistades la asistencia a tan piadoso acto. 
Habana, julio 21 de 1918. 
María Josefa de la Maza Arredondo Viuda de Ortiz; Juan, 
Fernando, María, Josefina y Fafaela Ortlz y de la Maza Arre-
dondo; Mario Santuario, Eulalia Piñera de Ortiz; Oscar, José Ma-
ría y Juan Ortiz; Franrasco de la Maza Arredondo. 
Avisamos a nuestra numerosa clientela haber recibido nueva co lecc ión de B.usas y Faldas en preciosos modelos, las que vendemos a precios sumamen-
te módicos como podrá comprobrar visitando 
L a E s t r e l l a , R e i n a , N ú m . 2 3 -
Para bautizos tenemos preciosos juegos compuestos de Cargador, Gorrito, Camisita, Ropoocito, Medias y Zapaticos, todos de muy buen gusto y con 
gran variedad de estilos, formas, clases y colores. 
VOILES BLANCOS. MUY FINO, CON 6|4 DE ANCHO, A 20. 25 Y. 0.30 
OTOMANO NEGRO, MUY DOBLE, DE CLASE SUPERIOR, A . • $ OJiO 
VOILE NEGRO. VARA DE ANCHO, MUY FINO, A , > . $ 0.15 
BATISTA FRANCESA, PARA CaMISA. 514 DE ANCĤ ), A >. .. | 0.33 
JIPIJAPA DE LISTAS DE COLOR 6|4 DE ANCHO, A. . . . . . . $ 0.30 
CREPE GEORGETTB BLANCO DE ALGODON DE 6)4. A. . $ 0.30 
ALEMANISCO BLANCO, DE FRANJA DE COLOR, A. . . . . . , $ 0.50 
ALEMANISCO BLANCO ADAMASCADO, DE HILO, DE 7] 4, A % 0.70 
VICHY FRANCES DE LISTAS DE SEDA, PARA CAMISAS. A. $ 0.60 
DRIL CRUDO DE CLASE, BUENO PARA TRAJES DE NIÑOS, A. . $ 0.30 
PIEZAS CREA DE UNION. NUMERO 5.000, CON 30 VARAS, A. . . % 5.00 
PIEZAS DE CREA CATALANA, CON 30 VARAS, A. . . . > ., : . . . . $ 7.50 
TOALLAS DE ALEMANISCO BLANCAS, SUPERIORES, A. . . . . . . % 0.75 
SOBRECAMAS BLANCAS DE PIQUE. GRANDES A *U0. $2.50 Y. . : % 3.00 
JUEGOS DE CORTINAS DE PUNTO, DE BONITOS DIBUJOS, A $1.75,-$2.50 Y $3.00 
AVISAMOS A NUISTRAS JíUMEROSAS CIIEIÍTES HABER BECIBIBO MJEVA COLECCION 
BE BLUSAS Y FALDAS EN PRECIOSOS MODELOS, LAS QUE VENDEMOS A PRECIOS SUMAMENTE 




ENCAJE DE SOMBRA, CUARTA DE ANCHO, FINISIMOS. A 5 Y. . > . - $ 0.10 
CINTAS DE MOARE, EN TODOS COLORES, PARA BANDAS, A. . y. ... $ 0.20 
LIQUIDAMOS TODOS LOS ENCAJES MECANICOS, FINISIMOS, A 2 Y. . . $ 0.03 
GUARNICIONES BORDADAS, ALTO DE SAYA, MUY NUEVAS, A. . > $ 0.60 
MEDIAS GUARNIOÍONES DE ENCAJE SOMBRA, FILET, A $ 0.20 
ENCAJES DE CHANTILLY, MUY ANCHOS, Y FINOS, A. , , , $ 0.10 
TIRAS BORDADAS. MEDIA VARA DE ANCHO, NUEVOS, A. . . . . . % 0.10 
ENCAJES PARA RUEDOS Y FUNDAS, LOS MAS ANCHOS. A. . . . > . $ 0.15 
EL MAS EXTENSO SURTIDO DE ENCAJES VALENCIEN Y FILET, A. . . . . . . . . . . . $ 0.10 
BOTONES DE PERLAS, EN TODOS COLORES Y FORMAS, A $ 0.20 
LIQUIDAMOS TODOS LOS ENCAJES CATALANES ANCHOS, A 5 0.10 
NANSU, BORDADO, CON METRO DE ANCHO, FINO, A . . . . . _ . . - . $ 0.30 
TIRAS BORDADAS, PARA SAYAS, MUY ANCHA Y NUEVAS, A 5 Y. . . . . , $ 0.06 
ENTREDOSES DE VALENCIEN, CUARTA DE ANCHO, A > . , . . . . $ 0.10 
BRODBRY DE SOMBRA, VERDADERAS PRECIOSIDADES, A. $ 0.20 
PARA BAUTIZOS TENEMOS PRECIOSOS JUEGOS COMPUESTOS DE CARGADOR, GORRITO, 
CAMISETA, KOPONCITO, MEDIAS Y /APATICOS, TODOS DE MCY BUEN GCSTO Y CON GRAN 
VARIEDAD DE ESTILOS, FORMAS. CLASES Y COLORES. 
C6019 ld.-21 
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EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
(Vieno de la R̂IMERA) 
liemos llegado a Ploisy y Parcy-Tlg-
ny y hemos raŝ o niás allá de Stre-
uiy-Blanzy y Kozet-Stalbin. 
«Miís hacia el Sur ocnpamos la lí-
rcr general de la meseta de Preie?í, 
Efordeste de Courchamps. 
"íll número de prisioneros hechos 
<;<:.de el día 18 pasa de 20.000 y el 
itlimero do cañones capturados llega 
a matroclejitos. 
.̂Vuestros aviadores, redoblando 
su actiTidad ayer, día y noche, mul-
tlplicar(;n sus raids y trabaron fuer-
tes combates con las máquinas ene-
migas. Escuadrillas de bombardeo 
ffiinco-británícas, tomando el cruce 
fUl yianxe como prlncipnl objetivo, 
1 i)Stir>.aî n constantemente, y en 
ciertos puntos paralizaron por com-
pleto el aprovisionamiento del ene-
nilgü, desesmpeñando de ese modo 
ud papel m'!} importante en el con-
iTcto que iba a provocar la retirada 
d; las tropas alemanas. 
"Atacando con ametralladoras y 
bombas las concentraciones que e? 
eat-migo preparaba para contra ata-
ques, sí como las columnas de con-
voyes, nuestros aviadores ocasiona-
ron numerosas bajas al enemigo'*. 
PARTE FKANCES DE LA XOCHE 
París, Julio 20. 
"Los alemanes violentamente ata-
cados por su üanco derecho y al Sur 
del >rarne,̂  dice el parte oficial ex-
pedido esta noche, "se han visto obli-
gados a retroceder y cruzar otra toz 
ai otro lado del río»'. 
Los franceses ocupan toda la mar-
gen meridional del Marne. 
Más de 20.000 prisioneros y más da 
400 cañones han sido capturados. 
PAPTE ALEMAN 
Berlín, vía Londres, JuÜo 20. 
Aunque confesando ciertas ganan-
cfas por parte de los ingleses y de 
los franceses, estol en la batalla del 
Isne-Marne, el Cuartel General decla-
ra hov en su parte oficial que los 
ataques del enemigo al Sudoeste de 
Sojssons, en el centro de la línea > 
al Noroeste de Chateuu-Thierry hau 
hido rechazados. 
El Ministerio de la Guérra alemán, 
-brega que las tropas alemanas fue-
ion retiradas de la margen meridlo-
i-al del río Mame, «sin que se diera 
cicuta el enemigo'*. 
El texto del parto dicp así: 4 
"La actividad de los ingleses au. 
mentó en sectores aislados, hacia Mo-
lercn. Penetraron en dicho lugar; pe 
ro en oíros lugares fueron rechaza-
dos dejando prisioneros en poder 
nnestro. 
"Entre el Aisne y el Marne contl-
i ua la batalla. El enemigo toIvíó a 
dtuckr con el objeto de romper tod0 
0i frente. En las primeras horas de 
la mañana los tanques penetraron 
en parte de nuestras primeras líneas. 
Eí primer ataque del enemigo fué de-
notado después de una encarnizada 
lucha, en la» colinas al Sudoeste de 
ftoiggons, Oeste de Hartê nes-St. Neu 
T o r n o s , S i e r r a s , C e p i l l o s y l i m a r í a s y 
E q u i p o s p a r a T a l l e r e s d e C a r p i n t e r í a . 
J i m é n e z 
o 7 1 3 2 y A - 8 5 1 5 . 
Uy y al Nooeste de Chateau-Thierry. 
"Entre el Aisne y el üurcq fracasó 
ff ataque debido a nuestro contra 
ataque, y hacia el Sur del Oorcq por 
nuestro fuego. Al Norti- de Harto-
imes, hicimos retroceder al enemi-
go más allá de sus líneas primitivas; 
nuestras tropas dicen qno- el eneiai-
ge tuvo grandes bajas. 
"Al Sur del Marne el fuego mo-
derado durante ol día. Los ataques 
parciales del enemigo al Sudeste de 
Mareuil, fueron rechazados. 
"Durante la noche nuestras tropas 
al Sur del Marne fueron retiradas 
a la margen Norte del río, sin que ef 
enemigo Se diera cuenta. 
"Al Noroeste de Souain ios avances 
fionceses fueron sangrientamente re 
chazados. 
"En el día de ayer fueron derriba-
dos 0 aeroplanos y siete globos cau-
th os enemigos'*. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la I'rensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PAUTE ITALIANO 
.C57S2_ alt 2d.-21 
Ecma, Julio 20. 
Las tropas italianas le han a Te. 
balado a los austríacos el Monte de 
Si. Abel y han reconquistado por 
completo a Corno di Cávenlo, en k 
región de Adamelo en el frente mon-
tañoso, según el parte oficial de hoy, 
tuvo texto t'ice así: 
"En la región de Adküicllo nue«;-
Tros de>tacajHentes arrehataron va-
Ih-ijfpTni ntp ;il enemigo el Monte d 
Sí, Abel y han reconquistado comple-
tiüiuiut: a '.'orno di ('acento, en e.i 
<rínl los austríacos se habían res-
tablecido en parte desde el 15 de Ju-
(Vt-tmíTo deió muchos muer-
tos y un gran número de prisioneros 
ra poder nuestro; además captura-
mos una gran cantidad de material 
d? guerra. 
"En el vaíle de Camonica, en la 
región de Pasubio, en la meseta de 
Asiago y al Este de Montello ha habí-
do acciones óe artillería más laten-
sai1. 
PARTE AUST1MACO 
Viena, vía Londres, Julio 20. 
El parte oficial expedido hoy por 
e! Ministeria de la Guerra, dice asi: 
"En ambos laidos del Asiago recha-
zí«mos un avance del enemigo por 
un contra-aííique. En el valle del 
Preuta fracasó un ataque italiano". 
no ta s v a r i a s de l a g u e r r a 
'Cable de la Prensa Asociada recibido oor el hilo directo.) 
LOS FIUNCESES CONTINUAN 
AVANZANDO 
Londres, Julio 20. 
Los franceses continúan avanzan-
de en el campo de la ofensiva alema-
na, tanto ai Norte como al Sur del 
Marne, según noticias recibidas aquí 
ota tarde. 
Al Sur del Mame los franceses han 
toms-do al Bois de Misy y han llega-
do hasta Part-a-Blnson en dicho río. 
Al Norte d»jl mencionado Mame los 
franceses han capturado ja población 
de Marfaux de Bligny, después de 
una encarnizada lucha y avanzan ha-
cia el Oeste de Pourcy. 
genes del Mame. 
NC QUEDAN ALEMANES AL Wli 
DEL MARNE 
Londres, Julio 20. 
"Al Sur del Marne, no quedan más 
alelmanes que los que están prisione-
ros o muê tos,,. 
Este mensaje fué trasmitido por el 
corresponsal de la Agencia Reuter 
pl el Cuartel General francés, y es-
tá fechado esta tarde. 
LAS BAJAS BRITANICAS 
Londres, Julio 20. 
Las bajas británicas corregpondlen 
tes a la semana que terminó hoy, 
fueron 16.98», comparadas con 14.911 
cenrridas en la anterior remana. La?» 
bujns de esta semana se dividen en 
la forma signlente: Muertos, oficia-
la!; 91; soldados 1411; heridos o de-
saparecidos: oficiales 291; soldados, 
1¿.18S. 
LOS ALEMANES SE RETIRAN 
Londres, Julio 20. 
En el freate Sur del Mame les ale-
manes han n"do rechazados por los 
franceses y se están retirando hacii 
el Norte, al otro lado del río, tele-
grafía el Corresponsal de la Agencia 
Reuter en el Cuartel General francés 
esta tarde. 
Los aliados, persiguiendo a los ale 
manes se están acercando a las már-
LOS AMERICANOS EN FRANCIA 
Con el ejército americano en el 
frente del Aisne-Marne, Julio 20, (por 
la Prensa Asociada.) 
Una unidad americana ha hecho 
desde el jneves, 2.889 prisioneros, en-
trt ellos 91 oficiales y otra unidad 
de la misma nacionalidad ha captu-
n-do, en el frente septentrional, 2.261 
eí:tre ellos 32 oficiales. 
Entre los prisioneros se encuen-
tran un coronel y dos comandantes 
todos en un grupo. 
El fuego por ambas partes aumen-
tó después de salir el sol, pero los 
cañones aliados fueron más eficaces 
según los informes de los aviadores 
y de los areonautas que estaban en 
ios globos de observación. Los aria-
dores efectuaron esta mañana nume-
rosos raids de bombardeos. 
La mitad septentrional de la línea 
Solssons Chateau Thierry no está le-
rw -mi. 
R E J ( 
M e z c l a d o r a 4 - S 
Con capacidad para 6 pies cúbi-
cos de materiales secos. 
Tenemos en existencia este ta-
maño y también mayores. 
E L U S B R C y S 
Almacenistas de Ferretería 
COBA í U M P A R I L L A 
H A B A N A 
1-405!) 
jos de TIersy, hacia el Este y han 
•'curddo sangrientos encueníros en 
este territorio. Los grandes cañones 
aliados dominan los puentes al Sn-
t'este de Soissons. 
Las tropas francesas y america-
nas han arrollado a los alemanes r. 
10 largo de la línea Solssons-Chateau-
'íhierry y según Informes recibidos, 
parece que el enemigo está Iniciando 
un movimiento que puede desnrro-
Ilnrse en un esfuerzo del Kronprinz 
para desembarazar su ejército. 
El carácter de la lucha ha sido ra-
dúalmente alterado y los alemanes 
se han visto obligados a batirse más 
t n campo abierto. Las trincheras es-
tán situada; de tal manera que no 
hay ninguna a la cual puede recu-
rrir, lia habido un marcado descen-
so en la actlyidad aérea del enemi. 
go y los grandes cañones también no 
son tan activos. La mayor parte de 
Ies aeroplanos alemanes se hai> dedi-
cado a patrullar sus líneas. 
0IVERSAS NOTICIAS 
CABISGRAnCAS (Cable de la Prensa .Asodadt recibido por e) hílo\directo.) 
EUSILAMIENTO DE NICOLAS RO-
MANOEF 
Londres, Julio 20. 
El texto del inalámbrico ruso anun 
elido que el ex-Emperador Nicolás 
fué ejecutado por orden del Consejo 
Regional Ural, dice así: 
"En la primera sesión del Comité 
Ejecutivo Cerlral electo por el Quin-
11 Congreso, de los Consejos, se biza 
publico un mensaje recibido por hilo 
directo del Consejo Regional DraV, 
concerniente al fusilamiento del ex-
Czar Nicolás Romanoff. 
"Recientemente Taketeriburg, ca-
pital de los urales rojos, fué seria, 
mente amenazada por la proximidad 
d̂  las partidas eheco eslavos y una 
contra revolución y conspiración fué 
descubierta ûe tenía por objeto qui-
tar al ex-Czar de las manos de las 
autoridades ael Consejo. En rlsta de 
este hecho, el Presidente del Consejo 
Regional Ural decidió fusilar al cx-
C/ar y la orcen fué ejecutada el día 
16 de Julio. 
"La esposa y el hijo de Nicolás Ro, 
manoff han sido puestos en lugar 
seguro, 
**Documen<( s respecto a la conspi-
ración que fué descubierta, fueron 
enviados a Roscón por un mensajero 
especial. Recientemente se acordó 
llevar al Czar ante un tribunal para 
que lo juzgara por los crímenes que 
labia cometido contra el pueblo, y 
los últimos icontechnientos Impidie-
ron que esto se llevara a cabo. 
"El Presidente del Comité Ejecuti-
vo Central habiendo discutido las clr-
ei nstancias que obligaron al Consejo 
Regional Ural a tomar el acuerdo 
d«> fusilar a Nicolás Romanoff, acor-
dó lo siguiente: 
«El Comité Ejecutivo Central Ru-
so, en persona de su Presidente, acep 
ta la decisión del Consejo Regional 
Ural, como regulai". 
"El Comité Ejecutivo Central tie-
ne ahora a su disposición documen-
tes en extremo Importantes respecto 
a los asuntos de Nicolás Romanoff— 
el libro diario que llevaba casi nas-
ta sus últimos días, el de su esposa 
e hijos, y sus correspondencias, en-
tre las cuales se hallan las cartas de 
Gregorio Rasputln a la familia Ro-
manoff. Este material será examina-
uo y publicado oportunamenten. 
EL COLERA EN MOSCOU 
Londres, Julio 20. 
El cólera ha hecho su aparición en 
Moscou, según Inalámbrico ruso recl-
b'do aquí. En las últimas 24 horas, 
oír© «1 mensaje, se han registrado 224 
caf os, 78 sospeches y 26 casos de 
enfermedades del estón-igo. 
El despacho agrega que 120 casos 
do cólera han ocurrido en la provin-
cia de Petrogrado. 
EL BRASIL PROHIBE LA EXPOR 
TACION BE B1NERO O VALORES 
Río Janeiro, Julio 20. 
Se ha publicado nn decreto prohi-
biendo la exportación d» dinero o, 
vtlores del Brasil, excepto en pago 
de la deuda brasileña o de mercan-
cías importadas. El decreto se ha he-
cho para haĉ r Imposible la continua-
ción de los alemanes residentes en 
el Brasil, o el envío de fondos per 
ellos a Alemania por condneto de los 
países neutrales. Los brasileños o 
extranjeros amigos que viven fuern 
y tienen propiedades en el Brasil, no 
son afectados por el decreto. 
IA MISION BRITANICA EN GUA 
TAQUIL 
Guayaqnil, Ecuador, Julio 20. 
La misión británica presidida por 
B A R R I L E S V A C I O S 
i Se compran en todas cantidades 
: de los que hayan contenido aceites lu-
. brificantes. aguarrás, luz brillante o 
aceite de semilla do algodón. Dirigir 
, proposiciones a C. (*. A., Apartado 
I 1908, Habana, 
i 18441. 20 jl í 
Sír Maurlce de Bunsen llegó anoche 
d< la Isla de Puna y esta mañan t 
snlió de esta una comisión a bordo 
del yate 'Patria'*, para darles la bien-
venida. 
NO SE DETUVO EN PANAMA 
Panamá, Julio 20. 
La Misión Británica que visita las 
icpúblicas Sud Americanas no se de-
tuvo en Panamá y siguió viaje dlrec-
;o a Colombia. 
TEMBLORES DE TIERRA 
Panamá, Julio 20. 
Temblores de tierra se han sentido 
ochenta millas Oeste de esta ciudad, 
causando algún temor entre los veci-
nos de esta reglón. No ha habido ba-
jas, ni dafi j» hasta ahora. 
ESTADOS UNIDOS (Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
EL HEROISMO AMERICANO 
. Washington, Julio 20. 
El movimiento ofensivo alemán ya 
hn llegado a su más alto nivel, y la 
iniciativa paca ahora a los aliados y 
americanos. Esta es la lección qre 
los leaders militares americanos sa-
can en consecuencia del repentino 
contra-ataque del General Foch en el 
frente de Aisne-Marne. Así lo mani-
festó el General March, Jefe de Es-
tado Mayor, a la Comisión de Asun-
tos Militares del Senado. Más tarde 
a'iiunció que el embarque de tropas 
americanas ha excedido de 1.200.000 
hombres, asegurando el factor-hom-
l.re necesario para sostener la Ini-
ciativa en ol frente Occidental. 
El objetivo directo del contra-ata-
que del General Foch, dijo el Gene-
ral March, es el ferrocarril que abas-
tece a las fuerzas alemanas en la 
reglón de Chateau-Thierry, Ta ha si-
do alcanzado ese objbtivo, porque 
las fuerzas francesas y americanas 
o bien están a horcajadas sobre Ia 
línea en ciertos puntos, o la tienen 
a corto tiro de cañón, haciéndola inú 
til por completo. 
En los mismos momentos en que 
hablaba el (Jeneral March, el cable 
trasmitía noticias extraoficiales Indi-
cando que la retirada alemana de! 
sector al Sur del Marne ya había em-
peñado, bajo la amenaza do la acó 
metida del ejército asaltante del Ge. 
neral Mangln, a la retaguardia del 
enemigo. 
Con evidente satisfacción el Ge-
neral March el hecho de que seis di-
visiones americanas están batallan-
do al lado de los franceses y por pri-
mera rez han revelado su Identidad. 
So hallan, o «n las líneas que avan-
zsn entre Soissons y Chateau-Thie-
rry, o en aquellas que están estre-
chando al enemigo a lo largo del 
frente del Marne, donde hay motivos 
pira creer que los alemanes sufri-
lán pérdidas muy serias en hombres 
o material, antes de ponerse a buen 
recaudo. Todavía otra división de tro 
pas americanas se encuentra con e\ 
General Gouraud, que se halla al man 
do en el Este de Reims. Sábese tam-
bién que dos regimientos de tropa<» 
americanas de color están empeñadas 
en la batalla. 
El General March no ocultó su re-
gocijo ante el nue-vo sesgo de la ha-
talla. Su explicación sobre la dispo-
síción de las fuerzas americanas in-
dica que por lo menos 196,000 ameri-
canos están empeñados en la bata 
Ha, y que probablemente la fuerza 
total es más bien 300.000 que 200.000. 
OTRO HIJO DE ROOSEVELT HE-
RIBO 
Oyiterbay, N. V̂  Julio 20. 
El Comandante Teodoro Roosevelt 
Ji« ha sido ligeramente herido y con 
ducldo a un hospital en París, según 
íable recibido por sus padres esta 
m-che y trasmitido por su hija polí-
tica, Mrs. Teodoro Roosevelt Jr. 
El cablegrama dice así: 
«Ted herid). No gravewente. Está 
aquí conmigo. No hay peligro ni cau-
sas de ansiedadn. 
El comandante Roosevelt fué cita-
do recientemente en la orden del 
di.» por su valor después de haber 
sufrido un ataque de gas hace tres 
semanas. 
La notiela de la herida del coman-
dante Roosevelt siguió Inmediata-
mente a un mensaje recibido de Pa-
rís, anunciando que los aviadores ale-
manes habían dejado caer una nota 
detrás de las líneas aliadas confir-
mando los temores de la muerte del 
teniente Quintín Roosevelt en un 
combate aéreo. 
El capitán Archle Roosevelt, otro 
Ce los hijos del ex-PresIdente, se en-
cuentra convaleciendo de graves he-
ridas recibidas en la línea de fuego. 
Kermlt Roosevelt, otro de los hi-
jos del famoso coronel, quien sirvió 
como capitán en el ejército brltá neo 
en la Mesopotamia, fué nombrado re-
cientemente capitán en el ejército do 
l«)s Estados Luidos y se halla ahora 
camino de Francia. Kermit Roosevelt 
fré condecorado por los Ingleses con 
la cruz militar por su bravura en los 
combates. 
LA OPINION DEL SECRETARIO 
DANIELS 
Norfolk, Virginia, julio 20. 
El Secretario Daniels dijo hoy que 
creía que una mina y no un torpedo 
fué la cansa del hundimiento del cru-
cero San Diego. 
Agregó que el percance, aparte de 
la pérdida de vidas, carecía de Impor-
tancia desde el punto de vista militar. 
LOS ALEMANES APURADOS 
Con el ejército americano en el fren-
te Aisne-Marne, julio 20. 
El avance a lo largo del camino 
Soissons-Chateau-Thlcrry ha llevado 
a los aliados a tiro de cañón del em-
palme del ferrocarril que sirve a los 
alemanes de línea de comunicación. 
Va ese empalme se halla bajo el faeg'a 
de los aliados, y si no alcanzu éxito el 
esfuerzo desesperado que están ha-
ciendo los alemanes para sostenerlo, 
miles de soldados de] Príncipe Here-
dero se yerán incomunicados y (endrán 
forzosamente que retirarse. 
Un esfuerzo monos poderoso están 
haciendo los franceses y americanos 
al esle de Chntenn-ThierTy excepto en 
frente de la posición por donde los 
alemanes cruzaron el Marne. Los com 
bates son relativamente ligeros al Este 
de Clmtean-Thlerry, excepto en el río, 
donde la muy tenaz resistencia de los 
alemanes no ha pedido contener a los 
nllrdos, quienes, en un punto adelan-
taron media milla. Los franceses y 
americanos apretaron ftCy aleo más a 
los alemanes, Al n̂edlodía habían rea-
Hzado por término medio una ganancia 
de más de una milla a lo largo de la 
línea Chateau-Thlerry-Solssons, mien-
tras se realizaba otra ganancia seme-
jante al sur del Marne y al Este de 
Chateau-Thierry. 
LAS VICTIMAS DEL SAN DIEGO n ashlngton, julio 20. 
Las pérdidas de vidas en el hundí, 
miento del crucero San Diego aún no 
se habían determinado esta noche en 
el Departamento de Marina. Se anun-
ció que 1.183 hombres habían sido de-
sembarcados. Noticias extraoficialeg 
decían que Iban a bordo 1.2,-,:, hom-
bres. SI estos datos son correctos las 
pérdidas de vidas no excederán de 72. 
La creencia de que la catástrofe fué 
ocasionada por una mina se ra arrai-
gando, en rlsta desque el comandante 
de los botes de patrulla dice que han 
recogido variag minas de modelo ex-
tranjero. 
Esa es también la creencia de los supervivientes. 
El Vicealmirante Palmer, Secretario 
interino de Marina, dijo hoy: 
Los Informes recibidos por el De-
partamento de Marina Indican que 
cuando el San Diego fué hunlido, el 
comportamiento de sus oficiales y tri-
pulantes no desmintió las mejpres tra-
diciones de la Marina americana. 
"El capitán H. II. Christy fué el úl-
timo que abandonó el barco. Cuando 
zozobraba el crucero, se arrojó al agua 
en medio de las aclamaciones de los 
marineros que se habían acogido a los 
botes. También prorrumpieron en acia 
maciones ios marineros al hundirse el 
barco. Al izarse la bandera en la lan-
cha, los marineros que estaban en los 
botes cantaron el Himno Nacional. Al 
recibir el golpe el barco, oficiales y 
marineros obedecieron Inmedíatamen-
te las órdenes. Permanecieron en sus 
puestos hasta darse la orden de que 
todos abandonasen el barco La opera-
ción se verificó con el mayor orden, 
parcos de guerra americanos halla-
ron y»destruyeron cinco o seis minas 
cu esas inmediaciones anoche. No se 
tiene noticia de haberse avistado a 
ningún submarino en esas Inmediacio-
nes, 
G o m a s 
P e n n s y l v a i i 
6.000 Millas 
Tipo Vacuun cup 
Unica antirresbalable 
5,000 Millas 
Tipo Ebony, Rayada 
Solicitamos Agentes en 
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Historia, en la forma quo hoy acon-
seja la moderna didáctica pedagógica 
y le lia sugerido su experiencia pro-
íeaional. 
También halló franca acogida esta 
Idea por el doctor Domínguez Rol-
dán, que encomendó al doctor Maña-
l'ch reuniera a los Directores de las 
j Normales de la Habana, comprofeso-
E1 Almirante Palmer reiteró hoy Comisión Nacional de W baB dijo ^ ^ ^ ^ ¡ ¡ SSeVpara t Z X : 
deílaracJón anterior do que no había este noche que había estado en comu-, unTSn T p ^ 
llegado al Departamento ningiina proe mcadon hoy con dos altos f ™ciona- ™d ^ 
ba de la presencia de una flotilla de r os en Washingrton quienes le prome-1 CpXgSa8 estimable!i 
corsarios alemanes en las costas ame- tieron conseguir autorización para I pr rinntn. tSr.h' «1^ r . ^ n n ^ \ ricanas. ... ! u n a delegación de DlrectlTOs bels- El doctor lUdahch saUó reconoci-
do la necesidad de obras adecuadas i risto García, E. Franco Varona doc 
para que los alumnos normalistas tor Ramón Zaldín, M. Márquez'Ster 
realicen sus estudios de Geografía e ling, Juan de Bravo, doctor Mguel A 
El escaso número de fidas perdidas boleros celebrarán una conferencia 
se atribuye tanto a la perfecta dis- con el Presidente WJlson de un día a 
cipllna que se manturo como a la pron otro par aque le expusieran toíos los 
tn llegada del salramento y el buen detalles relacionados con el negocio 
tiempo reinante. El capitán Christy del deporte nacional, 
habla en términos muy encomiásticos j "Gustosamente acataremos la deci-
del coportamiento de la tripulación. ; sión final, dijo Mr. Ilermann. 
TAI YEZ MAÑANA TERMINE EL 
BASE HALL 
Chicago, Jnüo 20. 
los parques de base ball do la Liga 
DOS PITCHERS A LA ARMADA 
Chicago, julio 20. 
Rube Marquard y Bnrley Chimes, 
L.ísimo y muy gratamente impresio-
nado de la cordial y afectuosa entre-
vista. 
KEFORilAS EN LA ESCUELA 
PRACTICA DE LA. UNIVERSIDAD 
El Profesor de la Universidad Na-
cional, doctor Luciano Martínez, Ca-
tedrático de la Escuela de Pedagogía, 
había solicitado recientemente de ia 
Secretaría de Instrucción Pública el 
Escuela práctica, anexa a dicha Fa-
cultad, durante estas vacaciones. 
El señor Secretario ha trasladado 
Ei Jurado no ha podido ponerse de p 0̂1011 aí V * ^ * ™ * ? df 0braf i„ „„, v_ I Públicas para que sea hecha la sene 
OLEARY ABSUELTO 
New York, julio 20. 
acuerdo sobre el veredicto en el caso 
de John J. Oleary, por supuesta obs 
pitchers del Brooklyn, se alistaron es-1 crodlto necesario para que sea refor-
imericana cerrarán sus puertas míen ta noche en la armada de los Estados 1 macio eI local en 4118 e3tá Instalada la 
tras dure la guerra después de los Unidos, 
iuegos qne se celebren mañana si no 
ocurre algún acontecimiento Inespera-
do, anunció esta noche B. B. Jolinson, 
Presidente de la organización. 
Ninguna apelación a la interpreta-
ción que da el Secretario Baher a Ja iVndóñ"de la'justicS y fué absuelto. 
orden «pelear o trabajad en cuanto, Se le acilSaba de hâ r ayu(î 0 a 
atañe * } 0 ± ¿ ^ } Z ? L ^ t J í ^ K ™ : ̂ chipar a su hermano Jeremías, acu-
sado de publicaciones sediciosas en su 
revista The Bull. 
VICTIMAS DEL SAN DIEGO 
New York, julio 20, 
Según céiculos semi oficiales he-
chos aquí esta noche, de 80 a 40 pe-
recieron al ser hundido el crucero San 
Diego ayer a diez millas de Fire Is-
land. Créese que la mayoría de las 
hará así como tampoco se piensa ha 
oer esfuerzos de ninguna clase para 
terminar la temporada con teams re-
dutados de veteranos que han pasado 
la edad militar o amatenrs qne no lle-
gan a ella. Semejante empeño, dicen 
los directores de las Ligas, no ̂ olo se-
ría nna imposición sobre los fanáticos 
sino una especie de subterfugio en vis-, 
(a del edicto del Gobierno. 
de reformas tue el doctor Martínez 
pide para dotarlo de aire y luz, adap 
tándolo a sus fines y necesidades. 
NOMBRAMIENTOS 
Por renuncia de los señores Fran-
cisco Basa<nte y José Stupinan Cachu 
rro han sido nombrados Bedeles de 
la Escuela de Artes y Oficios, Antonio 
San Román del Pozo y Miguel Rive-
:o. 
CONMUTACION 
Se ha remitido al Director del Ins-
tituto de Camagüey la solicitud del 
señor Pedro J. Oliva, que pide a la 
Céspedes, doctor José C. Valdés, doc-
lor Viondi, doctor Aurelio Méndez, 
doctor Frías, J. p. Hernández Fom-
tona. Club Atenas, Liao Dou, Ricardo 
Pareja, Jorge Montejo, Primitivo Ra-
xoirez Ros, Manuel Morillo, Manuel 
Dopaso, Cornelio Ellzalde, Enrique 
Edelloterin, Enrique Casado, E. de la 
Peña, Céssa-r Cancio, B. Retupoalo, 
R. Arango, J. Bouza, C. Enamorado. 
M-. Giraudl, F. Cortina, A. Iraizoz, 
doctor Díaz Pardo, José L. Palma y 
otras personalidades más. lo que in-
cocaquê el̂ homeimje Será un éxito. 
Los dueños de los clubs de la Liga ^ ™tim«8 pertenecían al departamento , rnRtrncicfíry púmw 
1 de máquinas quienes murieron inrae- decretaría ae mstrucicon miouca so 
diatamente o quedaron tan mal herí- lQ conmuten para los estudios de Pe-
dos cnando ocurrió la explosión quo1 Iito Agrimensor los que de análoga 
'Tíioricana se reunirán el lunes en 
{lereland para disentir todos los asun 
tos « conómicos que surgirán de la re-
pentina interrupción del deporte na-
cional. Los dueños de los clubs de la 
Liga Nacional, algunos de los cuales 
fayorecen la idea de evadir la tormen-
ta, se reunirán el miércoles en New 
York para discutir la situación. 
Cuatro o dnco dueños de clubs de 
la Lipa Americana con quienes el Pre-
sidente Johnson habló hoy ptr telé-
fono opinan qne la temporada debe 
terminarse fnmediatamente. Qué se 
bará con los contratos de los jugado* 
res y umpires se determinar-i el lu-
nes en Cleveland. Para más terde se 
prejecta hacer nna reorganización del 
gobierno y maquinaria del base hall, 
"Creo que la emergencia nacional 
finalmente será provechosa para or-
ganizar el base ball y tener buena 
oportunidad de hacer una limpieza ge-
neral tan necesaria en los métodos 
como se conduce el negocio y en los 
sodos que,componen su actual fami-
lia", declaró esta noche el Presidente 
lobnson. 
HABLA ME. HEKMANN 
rincinnati, Ohio, juüo 20. 
August Hermana, Presidente de lai 
no pudieron salvarse antes de que el barco se hundiera. 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . 
GALERIA HISTORICA 
El Profesor de Geografía e Histo-
ria de la Escuela Normal para Maes-
tros de la Habana, doctor Ramiro 
Mañallch, se entrovistó ayer con el 
señor Secretario de Instrucción Pú-
blica para exponerle una muy plau-
sible iniciativa, referente a las ense-
ñanzas que le están encomendadas. 
El Dr. Maaialich propuso al doc-
trr Domín?uez Roldán la creación, 
como anexa a la Cátedra que expli-
ca, de una Galería en que se colec-
cionen los retratos de patriotas y 
próceros cubanos. 
Esta id 3a fué celebrada y en el 
acto patrocinada por el señor Secre-
tario-
También trató el doctor Mafialioh 
clase cursó en la Universidad Nacio-
nal. 
E n h o n o r d e J o s é 
M . P o v e d a 
Hoy domingo, a la una de la tardó, 
tendrá lugar en la terraza del hotel 
Royal Carmelo, del Vedado, el al-
muerzo organizado en la redacción 
de "El Fígaro" en honor de este no-
table poeta. 
Entre las adhesiones figuran l̂ s 
personalidades siguientes; 
General R, Montalvo. 
General . Asbert. 
General_D. Arencibla. 
Doctor José I. Rivero, A, Sánche1! 
de Bustamante, Rafael Fernández de 
Castro, José Marimón, Manuel L. Ce-
raudi, doctor Ramón A. Catalá, F. 
Sánchez de Fuentes, Gastón Mora, 
doctor Vidal Morales, doctor Manuel 
Varona Suárez, doctor Carrera Justiz, 
doctor Malberti, doctor Borrell, Eva-
El señor Carlos García Vélez, Mi-
nistro de Cuba en Londres, ha comu-
nicado por loable a la Secretaría de 
Estado haber sido incluidas en la 
Lista Negra las siguientes firmas; 
R. S. Gutmann, Habana 150. 
Kaupp and Company, Industria 130. 
Ambos de la Habana 
D a n i e l ( S p o s T 
Hoy celebra su fiesta onomástica el 
señor Daniel Campos, jefe de noche 
en nuestro departamento de máqui-
nas. 
La probada pericia del señor Cam-
pos, unida a su laboriosidad y exce-
lentes dotes de carácter, le han gran-
jeado la consideraición y el afecto de 
todos. 
Al rendir justo tributo a sus méri-
tos, le felicitamos sinceramente de-
seándole toda suerte de prosperida-
des. 
a G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
Asociación de Depen-
dientes 
ESCUELA DE C0MEECIO 
La Sección de Instrucción en diez 
del actual acordó y la Directiva apro 
tó que con el fin de facilitar opor-
tunidad de un nuevo examen de aque-
llas asignaturas qae no aprobaron en 
Junio último, los alumnos de la Es-
cuela de Comercio, se celebren otros 
Septiembre, en los días y horas que 
Septiembre, en los das y horas que 
oportunamente se señalarán. 
Sépanlo, pues, los alumnos com-
prendidos en ese caso para que uti-
licen esta ocasión que se les brinda 
para aprobar sus estudios. 
DESDE PUERTO PADRE 
Proctuctog nacionales absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza su pureza, 
ofreciendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-̂  
ma pura de leche. LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD DE BA-
YAMO, en cuyo término existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra REPU-
BLICA La maquinaria y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
Representante en esta capital: 
Angel Francisco AngcL-Amarpra, 7.-Teléfono A-4882.-llabana, Cuba. 
DE TE NT A EIÍ LOS SIGUIENTE LLOARES 
I» M. Bérriz e hijo LA VIÑA Reina, 2L 
M. Bérriz Xlciués Sucursal do LA VIÑA Jesús del Xoute, 535, 
José M. Angel EL ANGEL Acosta, 15), 51 y 53. 
Üiistlllo S. Mlioruel Ca PROGRESO DEL PAIS Avenida de Italia, 78. 
Angel y Gutiérrez EL BRAZO FUERTE Avenida de Italia, m 
José Rodríguez EL BOMBERO Avenida de Italia, 120. 
H. Sánchez y Ca, ALMACEN RE TITERES FINOS... Belascoaín, 10. 
la Cubana LA CURA NA Avenida de Italia, 9. 
| Casa Mendy CASA MENDY O'ReÜIy, 1 y 8. 
J í íísa Potín CASA POTIN (PReflly, 37 y 89. 
L A. Salsamendi LA ANTIGUA CHIQUITA Draeones, 56. 
Salvador Sabí SANTA TERESA Teniente Rey, 68. 
S. do J. CasanoTas... SAN JOSE Obispo, 8. 
Apolinar Sotelo SANTO DOMINGO Obispo, 22 
Antonio Cnanda LA LUNA Callo 7 número 4. 
Bernardo Manrique EL ALMACEN Calle Línea y ('. 
Domínguez y Pouchelú CASA RECALT. Ohispo, 2, 
Manzabaltla y Ca- LA TIZCAINA ... Prado, 110. 
Marcelino Pórtela LA ABEJA CUBANA ^ ... Reina, ló. 
B. Vidal CUBA-CATALUÑA Avenida de Italia, 97. 
Surlcl Pascual y Ca, Café «EUROPA» ... Obivpo, 59. 
Jaime Tentosa PUESTO DE FRUTAS Cuba y Obrapía, 
i J. Amor LA FLOR CUBANA t Avenida do Italia, 54. 
Vllches y Rno ^ ... PUESTO DE FRUTAS... Avenida de Italia, 96. 
Restaurant «Ta 1̂10̂ . LA UNION Cuba y Amargura, 
Juan Iteffo LA CASA FUERTE ... Monte, 485. 
Angel Fernández BODEGA... O êilly y Aguacate. 
Enrique de la Tega .LA CAMA Gt E Y A N A Gallano, 59. 
CasteUvit r Malct LA FLOR DE CUBA O'Reilly, 8«. 
Arturo Tar'jras L1BERTHY GROCERY 17 uúuiero 20. 
Roguera y Sobrino TITERES FINOS Kelna y Lealtad. 
Andrés Oca y Co. Café EL NACIONAL San Rafael y Belascoaín, 
Miguel Abadía LA NITARIA Lealtad y Tirtudes. 
Ramón García .•• LA ROSALIA Campanario, 26, 
Molla y Hermano PANADERIA Y DULCERIA O'Reillv, 48, 
Reguera y Pérez ^A PraiSlMA'» Tirtudes y Amistad. 
Francisco Díaz 0 ™ ™ ] r A Av. de Italia, 124. 
Camaflo y González <,LA TICTORIA» panadiería Reina, 128. 
Laureano Martínez LAUREANO MARTINEZ Reina y Amistad. 
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Julio 19. CANDIDATO A REPRESKN-TANTJE. ün candidato popular lo es, sin duda, el st-flor José García Muñoz. Cuenta en este extenso territorio, con grandes simpatías y muy buenas nmís-tades, quo de seguro lucharán bravamen-te por sacarlo triunfante en los próx̂  mos comicios d* noviembre. Por una abrumadora mayoría resulte electo Consejero Provincial, desde cuyo cargo ha laborado por el bien público en toda la provincia, siendo su actuación dignamente elogiada ya por sus correli-gionarios como por sus adversarios polí-ticos. José García Muñoz, harft pues, un buen papol en la Cñmara Popular. UN INCENDIO En el barrio de Delicias v en el Ingar conocido r-or "Leyva," fué destruid* por un incendio, una casa. El Juzgado actúa y se estima que el origen del siniestro fué casual. Todo «1 ajuar de los dueños de la casa, flué destruido por las llamas. Una piadosa señora, puyo nombre sen-timos no recordar, ha comenzado nna co-lecta pública para socorrer a los dae-niílcados. IX TEATRO MARTI El teatro "Martí," ha pasado a se»* pro-piedad del señor Angel Rojas, nuien se propone introducir grand«fl reformas en el edificio así como ocuparse del mejo-ramiento del material que ha venido pa-sando por el lienzo en este simpático salOn. Mucho nos alegrará verle triunfar. EN I/A COLONIA ESPADOLA Paco Belío, sigue hecho un coloso, per-sentando constantemente soberibos estre-nos como "La Moneda Rota," y "El Hun-dimiento del Lusitanla." Por eso el teatro está siempre lleno: el público gusta de novedades. EL, CORURSPONSAL. 
B Ü R E A Ü ' G E N E R A L 
W W - Y O R K , L O N D R E S , P A R I S . M A D R I D 
Representante en C u b a t 
J O S E D U R A N 
s e c r e t a r l e de l a H C á m a r a de C o m e r c i o ~ 
H A B A N A 
O B I S P O , N U M . 15. T E L E F O N O A-7444. 
A P A R T A D O 1933. T E L E G R A F O * F E N I X * 
ALIANZA FENIX Üene por mfeiSn PRINCIPAL, dar conoemnento y poner «n relaci&í fcl pfc-
blico en general, con las Agendas. Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Induntriales, Administrativos. Jurídicos y Técni-
cos, facilitando muestras, precios, catálogo», proyectos, memorias, reglamentos, plano», presupuestos 
y cuantas notidás, -datos y antecedentes sean necesarios. 
A N T E S D E C O M P R A R . G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R . C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X * * 
(Fecha). 
Sr. 
.de • de 1918 
;• .5»; .« • . >=»̂ r: •*̂ ».< >-r>J «̂'̂ f̂Hf*̂  
r» « »• IWra* ••s»̂  -''•>í» que vive en.... .... . 
desea que ALIANZA FENIX le conteste respecto a lo que a contiimadón se expresa: 
{Contestadón 0.20 centavos o dnco boletines iguales a este). 
Telegramas de ia Isla 
DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, Julio 20. 
Mañana, fecha gloriosa de la herol-
ica Bélgica, se celebrará en esta ciu-
dad con una gran revista militar, fi-
nalizando con un paseo por las prin-
cipales callea Sí> efectuará una ma-
nifestación cívica, a la que asistirán 
las autoridades, representaciones par-
ticulares y el pueblo, saliendo del 
Parque Céspedes hasta el Parque de 
la Libertad, donde se sembrará un 
árbol simpático llamado "Resistencia 
Belga", donado por alumnos de la 
Granja Agrícola de Orante. El gre-
mio de conductores de carros feste-
jará también la fundación de la socie-
dad y la efeméride belga, tomando 
parte en la fiesta conooldog oradores. 
El Cónsul belga, señor Enrique 
Schuey, prepara también diversos 
festejos. 
Mañana sale para la Habana el se-
ñor Gobernador Provincial, doctor 
Guillermo Fernández Mascarfi. 
De New Orleans han llegado 7,533 
sacos de arroz, 100 tercerolas, 40 cu-
ñetes y 245' cajas de manteca, 134 ata-
dos de salchichas y 100 barriles de pa-
pas. 
Procedente de Kingston llegó nna 
goleta inglesa conduciendo 50 pasa-
jeros, entre ellos 37 chinos para el 
ceíntral "Santa Lucía", no habiendo 
desembarcado en espera de la resolu-
ción del Jefe de Inmigración. 
El Corresponsal, 
Cables de España 
(Viene de la PRIMERA) 
NO HAY CRISIS MTNISTERIAIi 
MADRID, 2a 
Han quedado disipados los temores de 
iquo ocurriese una crisis ministerial. 
Los ministros continuarán trabajando 
durante el verano para presentar al Par-
lamento en octubre, importantes pro-
yectos de ley. , 
PROYECTOS DB ORDEN SOCIAL 
MADRID, 2a 
El Instituto de Reformas Sociales apro-
bó los proyectos quo le fueran enviados 
/por el Gobierno reglamentando el tra-
bajo a domicilio y estableciendo la Jor-
nada y salarios para el trabajo feme-
nino de aguja en talleres y fábricas. 
EL REY Y EL SR. MAURA 
MADRID, 20. 
Ha llegado el Rey, procedente de San-
tander. 
A poco de llegar confbrencld extensa-
mente con el Jefe del gobierno, 
Maura. 
señor 
LA CAMPASA DB LAS IZQUIERDAS 
MADRID, 20. 
Los diputados Izquierdistas acordaron 
emprender una activa campaña por me-
dio del mitin en Valencia, Barcelona, 
Oviedo, Gijón, San Sebastián y Sevilla, 
para protestar contra la conducta del 
gobierno al imponer al Parlamento la 
aprobación de la ley de espionaje. 
Ds deseo también de los diputados de 
la Izquierda explicar al país el alcance 
vómico de su retirada del Parlamento. 
LOS DELEGADOS SUIZOS 
MADRID, 20. 
Los delegados suizos, acompañados del 
ministro de su país, estuvieron a cum-
plimentar al Rey, qiuien les hizo objeto 
de un afectuoso recibimiento. 
Don Alfonso les ofreció interesar al 
gobierno en las aspiraciones que loa 
trae a España. 
HUELGA EN CASTELLON 
CASTELLON, 20. 
En una reunión, a la que asistieron 
repreaentadones de 23 soclc«¿̂ des qí>re-
ras, se acordó secundar la huelga de los 
panaderos hasta que éstos triunfen en 
sus aspiraciones. 
MEJORA LA SITUACION EN HALAGA 
MALAGA, 20. 
Se observa en las huelgas tendencias a 
mejorar. 
Ba Sindicato de obreros del muelle 
autorizó a los otros gremios para que 
reanuden el trabajo. 
EL BUQUE ESPAÑOL HUNDIDO FREN-
TE A ALEJANDRIA 
MADRID, 20. 
Bl gobierno ha declarado que segiin 
informes oficiales se confirma el hun-
dimiento del vapor español "Roberto", 
frente a Alejandría. 
ES "Roberto" navegaba en lastra • 
iba a cargar algodón. 
fifilo se sabe que el embajador espa-
ñol en Atenas, señor López Muñoz, qne 
viajaba en dicho vapor, está sano y sal-
vo. 
Las familias de los tripulantes del 
buque hundido están ansiosas por reci-
bir noticias. 
El señor Dato, hablando de este asun-
to, declaró que han sido pedidos deta-
lles a los gobiernos Inglés y griego y 
qnie tan pronto como se tengan noticias 
se publicarán los nombres de los super-
vivientes. 
CONMEMORACION DE LA BATALLA 
DE BAILEN 
MADRID, 20. 
Se ha celebrado en Bailen la conme-
moración de la batalla que lleva el nom-
bre de aquella localidad. 
Los festivales organizados resultaron 
solemnísimos. 
Las tropas rindieron honores. 
Se verificó una procestón cívica al que 
fué campo de batalla y allí se pronun-
ciaron patrióticos discursos. 
EL ESTADO DE DON JOSE MAURA 
MADRID, 20. 
El señor Maura ha declarado quo «u 
hijo, don José, herido ayer en un acci-
dente automovilista, se encuentra mejo-
rado, aunque no ha desaparecido el pe-
ligro de que se presenten complicacio-
nes. 
NOTICIAS DE PORTUGAL 
MADRID, 20. 
Noticias recibidas de Lisboa dicen 
•que se ha publicado un decreto nom-
brando al capitán Feliciano Costa, Minis-
tro de Portugal en el Vaticano. 
El gobernador de Algola comunica al 
gobierno que se ha posesionado de los 
ferrocarriles de toda la provincia. 
Dicen de Oporto que la policía de 
aquella ciudad detuvo un automóvil que 
conducía proclamas y banderas con la 
corona reaU favorables al rey destrona-
do, don Manuel. 
Se hacen pesquisas para averiguar 
quiénes son los autores de las procla-
mas. 
Comunican de Lisboa qne los buques 
alemanes, que habían sido puestos al 
servicio del gobierno porüngués, serlán 
cedidos por administración a las empre-
sas nacionales de navegación, qpiedando 
sometidos a la Inspección de gobierno. 
Dichos buques rendirán los viajes ne-
cesarios para el abastecimiento del país. 
Los obreros de los ferrocarriles deí 
Estado y Sur y Sudeste, se declararon 
en huelga, sin consultar previamente 
con el gobierno. 
Solicitan loa mencionados obreros mo-
dificaciones a la última reorganización. 
Bl tráfico quedó totalmente paralizado 
en Portugal. 
El gobierno estudia los medios de lle-
gar a una rápida solución del conSicto 
y adoptó las necesarias medidas para 
garantizar el orden. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, 20. 
Se han cotizado las libras esteriinaa 
a 17.28. 
Los francos a 64.75. 
A I N Y E C C I O N 
G R A N D E 
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G e s t o s y M u e c a s 
/ereña de río Paraná, en la Ar-
eentina, está la tierra paradisíaca de 
la provincia de Comentes, donde loa 
palmares rumoran y se mecen entra 
lujos de vegetación y vicios de bos-
caje tropical. 
Artista de nuevo cuño, pero artista 
al fin, arrancóle Blasco Ibáñez al pai-
sage tentador e inmenso, el retazo so-
berbio, que lleva todavía el nombre 
Bugestivo de "Nueva Valencia." "Para 
lardines Valencia," se dijo el Ten-
dero hterario. al contemplar loa alar-
des de aquella naturaleza correntlna. 
que parece fecundada por un genio 
vegetal. 
Allí, vestido el campesino traje gau-
cho de estanciero, asistiría al parto 
y desarrollo de su "Nüeva Valencia," 
entre flores y frutos, tantos al menos, 
como los de la española, que dejaba 
por poco tiempo del otro lado de los 
mares. 
Y la fama moderna de entrañas 
de linotipo, y de alas de papel, reco-
rrió rapidísima la República del Pla-
ta, con el sueño artístico-mercantil 
del gran "Tendero." 
Y el sueño se hizo carne digo, tie-
rra. ^ 
La firma presidencial de ia Repúbli-
ca puso a disposición del discutiblp 
literato el retazo portentoso de tie-
rra argentina, que bañada en los cau-
dales del soberbio Paraná recibió ofi-
cialmente el nombre de "Nueva Va-
lencia." "El oratore, factus orator," 
púdose decir de Blasco. Dejó la plu-
ma por la azada Digo, la pluma no 
la dejó porque era necesaria para la 
propaganda del negocio; y la azada la 
puso en manos del pobre iluso Inmi-
grante valenciano, que soñador como 
Blasco, pero menos astuto, cruzó los 
mares, requirió el arado, miró a su al-
rededor y no hubo nada... al cabo, 
de unos meses, los precisos para ha-
cer el "caldo gordo" a bu flamante 
protector, quien con un gesto que se 
quedó en mueca, echfi por la borda de 
regreso "la quinta y los mangos" y 
tomó de nuevo tierra española con 
dinero argentino, que es de lo que se 
trataba. 
El emigrante valenciano "regado" 
ñor los mares infinitos de la pampa, 
llora ausencias de Blasco Ibañez, que 
no tiene ganas ni necesidad de repetir 
la aventura del rapto del millón de 
pesetas. 
Son temibles los literatos, cuando 
les sopla la inspiración del negocio 
Con la democracia, la redención, el 
ideal y demás zarandajas acústicas 
míe manejan a voluntad, desatan las 
dificultades y embaucan al más avisa-
do, que queda pronto a sus órdenes. 
Buscaba una "mueca presentable" a 
mis lectores, a reserva de otras mu-
chas "impresentables" ahora que la 
libertad de imprenta resulta un jus-
tificado peligro para los intereses sa-
grados de la patria. 
Blasco Ibañez aquí, persona inofen-
siva en ese sentido, es el protagonis-
ta de esta mueca; por eso dije de él 
lo que antecede. Quien me lo contó 
fué testigo presencial. 
La "tournée" de propaganda progre-
sista se imponía. Era preciso salvar 
ai obrero irredento. hablarle de su 
soberanía republicana frente a la 
reacción de Clero y de Castas, que lo 
tenían embrutecido y esclavizado. Y 
allá va el tren "atravesando la mo-
nótona llanura" y escurriéndose por 
entre las desgarraduras de las mon-
tañas. 
Blasco, con sus compinches de es-
tado mayor, ocupa el lujoso d.van de 
un primera y hace su digestión en-
tre charlas de mujeres y espirales 
aromáticas de puro vueltabajero. Fal-
ta un corto trecho para llegar a la po-
blación X donde ha de hablar el ver-
bo democrático y redentor. Retírase 
un momento Blasco a su camarote y a 
poco se deja ver, cambiado el bien 
cortado traje por la blu«a azulada y 
campesina. Corrióse apresuradamen-
te a un coche de tercera y cruza son-
riente sus brazos sobre la miigrienta 
ventanilla, a tiempo preciso en que 
una multitud entusiasmada e id.ota, 
vivaquea enronquecida a la "mueca de 
la democracia." 
Pinilla MENDEZ. 
! N o S u f r á i s 
M á s ! 
USAD 
L a 
PARA Curado en una em&na 
por Larol 
Afecciones de la P i e l 
No es necesario que Uds. §ufren ni 
un minuto más. El nuevo y grande 
descubrimiento para la piel LAVOL 03 
dará un alivio inmediato. Esto es el 
grande específico para uso externo qu« 
Tos especialistas han usado en sus 
practicas privadas con tan buen éxita 
En la actualidad, por la primera vez, 
Lavol se vende directamente al público. 
Si habéis sufrido mucho de enferme* 
dades de la piel, sin alcanzar alivi», no 
aguarden ni un momento mis. Pidan 
una botella de Lavol á bu droguista 6 
boticario. El alivio es instantáneo. 
LAVOL. ESENCIA FLUIDA 
Da venta en todas las principales droguerías. 
DR. ERNESTO SARRA—HABANA 
DR. MANUEL JOHNSON—MABANA 
Be venta en las Farmacias de los 
D ŝ. Ernesto Sarrá y M. Johnson. 
Habana. 
•Cuál «s «1 períéditb 
más ejemplares Imprime? 
£2 DIARIO DE LA MARI-
NA. — 
P r e s c r i p c i o n e s 
D . D . D . 
Huid» Poderoso—Para Uso Externo 
Exclnsivo. 
—por 15 anos— 
n remedio delantero para la pid 
De vienta en toda» las druguen&t. 
AKeiuea especiales.* Ernesto Sarr* 
i Manuel Johnso». _ 
Suscríba»e al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO Db 
LA MARINA 
" C O N T O U R " 
F E L I Z I D E A — 
L a d e dar le fórma C u r v i l í n e a a l a base d e l 
G u e l l o A r r o w 
N i n g ú n o t r o f a b r i c a n t e d e c u e l l o s p u e d e o f r e c e r l e e l c u e l l o 
d e b a s e c u r v i l í n e a , p o r s e r i n v e n c i ó n n u e s t r a . E l n u e v o c u e l l o 
C o o t o u r t i e n e l a b a s e c u r v i l í n e a . 
N a d a m a s c ó m o d o n i m a s e l e g a n t e . P i d a l e a s u i c a m i s e r a 
e l n u e v o c u e l l o C o n t o u r d e b a s e c u r v i l í n e a » 
A j u s t e p e r f e c t o . F o r m a i r r e p r o c h a b l e . C o r t e D i v i n a 
F a b r i c a d o ú n i c a m e n t e p a r l a F a b r i c a " A r r o w * 
C L U E T T , PEABODY & . CO. , Inc., E U . A . , Fabricantes 
SCHECHTER fit ZOLLER 
Agentes Generales y Distribuidore* fASA, La InA Bi CuaA 
i A B L A u n e m i n e n t e 




Sabana, 17 d* Junio fl» 1915, 
^ Br Slraotor del laboratorio Eiiagneslx. 
i — _ 
la oportunidad do ana ocmprotacl6n peroocal de la 
efioaoia do laa oaalidades ouratlTaa del preparado " Binagneeiz,* 
do muere a hacerle eata mani'eotaoî n, autorizándole para diral*»; 
garla. Porque en realidad esto puede aer itil a cuantos oufreaj y 
laa penoeae ooneeouanoiaa del terrible áoido úrico. 
EfeotiTaaente, enpleando " Bioagneeiz," despula de eneayar inc-
tilmente durante largo tiempo con otros preparados. Be obtenido 
una mejoría 7 oaai ae puede deoir que estoy curado. Lo eatimo porj 
.exporienoia un radical diaolTente del áoido Arico. * -
Da J&r-apn toda oonalderaoiftn. 
"ionJa da Tirarea. 
HabanaJ Cuba*, 
Bimagnesix se vende en todas las farmacias 
creditadas del mundo. 
E J E E E H ! 
Z \ M K J E W C L . Y 0 L Y A P I A 
EXPOSICION Y VENTA 
O'Reilly 27 o Flores y Matadero 
J. Jlovlra, Agente ©xelu&ivo. 
Teléíono A-32S5 
(§ 
DE LA CAMA AL DESAYUNO. MEJO R COMODIDAD YA NO ES POSIBLn. 
í i 
P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
Con pruebas, y no coa engaños , podemos hacerles ver que 
somos los mejores fabncantes del mundo. Vengan a ver-
nos y les indicaremos muchos establecimientos de esta 
capitai que í inen colocados nuestros mosaicos hace años 
TI 
F A B R I C A D í M O S A I C O S 1 A C U B A N A " , S . A . 
C A L L E SAN F E L I P E Y A T A R E S , HABANA 
T E L E F O N O 1-1033. Telégrafo <,H¡d^áulica,, 
GigarkosIeLEgIosÍNOS 
C O N P O S T A L E S A L R E O f O O R D E L M U N D O 
n a e / a m a s 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
B A L A N C E E N 2 9 D E J U N I O E ) E 1 9 1 8 
ACTITO 
EFECTIVO» 
DEPOSITOS DISPONIBLES EN BANCOS 
DEPOSITOS ESPECIALES 
ÍIEXOS. CUPONES, DIVIDENDOS Y OBLIGACIONES 
A PAGAR CON CARGO A LOS MISMOS 
PEESTAJfOS Y CUENTAS HIPOTECADAS: 
PRINCIPAL 
AMORTIZARLE POR ANUALIDADES: 
FINCAS RUSTICAS $2.825,945.13 . 







AMORTIZARLE A SU VENCIMIENTO: 
FINCAS RUSTICAS 





INTERESES Y COMISIONES: 
VENCIDOS. . . $ 211 084 16 
DEVENGADOS PERO NO VENCIDOS. . . . ' . ' ' * 378 49803 
SEGUROS Y CARGOS POR OTROS CONCEPTOS: 
OTROS PRESTAMOS Y VALORES. . . . 
PROPIEDADES ; ' 
CUENTAS VARUS \ 
MOBILIARIO • * ' 
MENOS: DEPRECIACION. 
GASTOS A AMORTIZAR 
DESCUENTO Y GASTOS EN LA VENTA Y EMISION 
DE LAS OBLIGACIONES % 
MENOS: AMORTIZADO 661,9.\ 52,253.09 
GASTOS DB CONSTITUCION 

















(1) CAPITAL: 50,000 ACCIONES DE $100 TOTALMENTE LIBERADAS % 5 000 000 00 
FONDO DE RESERVA: ; 
RESERVA LEGAL. '.^ $ 101,855 77 
ID. VOLUNTARIA. . . . $ 57,085.08 15S,940.S5 
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS: 
40,000 SERIE A DEL 50 0|0 VENDIDAS A $96.16. . . . $3.846,400.00 
1,056 MENOS, AMORTIZADAS . . . 101,̂ 4 4.96 
38,944 EN CIRCULACION, A $96.10 $ 3.744.855.04 $ 3.744,855.04 
40,000 SERIE B DEL 6 0l0 ACORDADAS, A $100.00. 
28,000 POR VENDER 4.000,00 0.00 2.800,00 U.00 
12,000 VENDIDAS, A $100.00 
DEPOSITOS: 
EN GARANTIA DE GRAVAMENES 
POR VARIOS CONCEPTOS. . 
CUENTAS VARIAS 
INTERESES E IMPUESTOS DEVENGADOS. 







Del mes Del semestre 
UTILIDADES TOTALES $ 
GASTOS, AMORTIZACIONES E IMPUESTOS 
56,79 8.26 
10,31 8.57 
UTILIDAD NETA $ 46,4 . 9.69 
MENOS S INTERESES B IMPUESTOS DE CUPONES 
OBLIGS. SERIES "A" \ "B" V|. lo. JULIO 1918. . 23,87 8.01 
UTILIDAD LIQUIDA. . 
W.' * 
SOBRANTE DE AÑOS ANTERIORES. . 










J. M. MARIMON, 
rresldeute Interino. 
Vto. Bno. 
ALBERTO DE ARMAS, 
Director, 
J. P. BATOLO» 
Jefe de Contabilidad. 
(1) Esta Institución, además de las aceiones del capital, ha emitido 
50,000 acciones beneíiciariaü que gozan del 40 0|0 de los benoficios a que 
hace referencia el apartado i de la letra ib) del inciso, (h) del Artículo 
XI, y del 40 0¡0 de los beneficios del ndm. 11 letra (h) del referido artícu-
lo en caso de disolución de la Sociedad. 
Habaua, 29 de JUNIO de lül8. 1 
C6007 Sd.-2Í 
ANO LXXXV* UiAKIU V t L A MARINA Jatio 21 de 1918. r A ü i n A u i lumETE 
P A R A E N T I E R R O S , L O S M E J O R E S : 
TELEFONOS: A-6314. l -25 ia 1-1773, M-1019. F - i e i l . 
r a r r a n s n e g r a s s i s d e n d o s . C a r r a z a s n e g r a s cnn dorados, E m b a l s a m a m i e n t o s FLORES-Sit ios Núm 
E l V a l l e d e L e m u s 
Sociedad de Instrucción, Recreo 
Afección mutua "El Valle de Le-
y Prote^ion^ celebrada el 
T a ' c J ™ del presente mesfi han si-
Z nombrados para cubrir los cargca 
d . .Ses con arreglo ai nueve regLi-
Zfento Por Que se rige esta sociedad. 
^ seiWes siguientes: 
P'rancisco González, vicepresidente 
or un año. 
Pedro García Pérea, Joaquín Callejo, 
f^ncisco Rodríguez Somoza, Ramón 
rodríguez Fernández. José Ledo T<«-
rr.fi Antonio KonzÍLlez, Sei-enno Lo-
'ez José Patiño Pacios. y Martín Fer-
Sindez, vocales por dos años. 
C o n c i e r t o 
vn el Malecón, por la Banda de Mú-
lica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy, domingo, 21, de 8 a 10 
y 30 p. m.: 
1. —Marcha Militar "El Gaitero", 
Nieto. 
2. —Overtura "Mañana, tarde y no-
che en VIena", Suppe. 
3. —"Canción del Harem" Porta. 
4. —Selección de la ópera "Alda", 
Verdi. 
5 —"American Batroil"; Meacham, 
6. —Pot-pourrit de aires cubanos, F. 
Rojaa. 
7. —Danzón "Mala Entraña", (a pe-
tición), Gorman. 
8. —One Step "Holiday' (a petición), 
L. Casas. 
F o r t a l e c i e n t e 
En todos los casos de debilidad gene-ral, en los muy frecnentes de convales-cier.tes, el empleo de la Horslne, está recomendado por los más eminentes fa-cultativos de todos los países. Horslne es un reconstituyente hecho a base de jugo de carne de caballo, preparado en i 0 ŷ ten laB me3ore8 condiciones. Se toma fácilmente, su sabor es agradable y sus efectos asombrosos. 
A r t í c u l o s p a r a C h a u f f e u r s 
Trajes especiales para personas de gostr 
A 3 3 7 - 0 0 
D E 
P a l m - B e a c h 
Ceópuestes de guardapolvo y gorra , 
Elegantes, frescos, du-
raderos y garanttaados 
lavables. Saco y pan-
talón Norfolk gris oa-
enro lavable de Paha-
jBeaoh. 
Sacos cruzados guar-
dapolvo del mismo ma-
terial y gorra Igual al 
traje y guardapolvo. E l 
traje completo en $57, 
en la forma que signe: 
Trajo. . x „ > $17.50 
GnardfagKtfro. >. $17.50 
Gorra., . $ 2.00 
Para personas de gua-
to, dueños de máquina 
o chanfíenrs. 
Catálogos gratis 
correo. Pídalos a 
per 
C6957 alt 
teWos d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
Carruajes de l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a en t i erros , b o d a s y 
bautizos. L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
Sustaeta. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
" f ó W » P A i m o H B D E 1 f 2 B O T i m B I S P B E S T i S PAEA E S T E I M 
S A N J O S E 5 , T E L E F . A . 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E . P . E ) . 
L J L S E Ñ O R I T A 
C i r a C a s t a ñ e d o y H e r n á n d e z 
H a F a l l e c i d o 
T dispuesto su entierro para las cuatro p. m. de hoy, sus 
padres, hermanos, tíos y primos, que suscriben, ruegan a las 
personas Je su amistad se sirvan concurrir a la indicada ho-
ra a la casa San Mignel 146 (altos) para acompañar el cadá-
ver al Cementerio General; ¡por cuyo favor quedarán eterna-
niente agradecidos. 
Habana, Julio 21 de 1 9 1 ' : 
Manuel Castañedo; Jenara Hernández; Manuel. Delfín, 
Alicia, José Antonio y Nilo Castañedo y Hernández; Francisco 
Castañedo; Carmen Flores; Fidencia, Estanislao y Esperanza 
Hernández; Estrella, Blanca, Pilar y Antonio Castañedo y Flo-
res; Celestino Menéndez; Mariano, Agustino, Josp Jlanuel Me-
néndez Castañedo; Manuel Flores; María Aranegul; Joso An-
tonio Arias; Jos^ Castañedo Menéndez y Doctor Eugenio 
Albo. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s de lu jo de F R A N C I S C O E R V I T I 
JUGKIFICO 8EBYICIO PARA S JíTIERBOS Elí LA MABAJÍJL 
U n f c 142. TelélODOS A-8528. 1-3625. tífflacéO: i \ -4686. HABA1U 
F U N E R A R I A 
De Miguel Simpatii 
E S C R I T O R I O 
SAN J O S E , 14. Te). A-391Ü 
C a r r e r a s d e A u t o m ó v i l e s 
O A K L A N D 
E l H é r o e d e l a C u a r t a C a t e g o r i 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
Fraico y Beajunieda. Tel. A-3723. Habana. 
H E R O E P O R Q U E H I Z O L O Q U E P A R E C I A I M P O S I B L E . 
G A N A R E L S E G U N D O P R E M I O C O N U N P I S T O N Y U N A B I E L A D É M E N O S , H E C H O 
P E D A Z O S E N E L F O N D O D E L D E P O S I T O D E L A C E I T E . E S D E C I R C O N U N C I L I N D R O 
S I N P I S T O N . 
N O H I Z O A Ñ I C O S A L C A R T E R P O R Q U E E S T E E S D E M A T E R I A L R E S I S T E N T E Y 
L O S P I S T O N E S S O N D E A L U M I N I O . 
E L M O T O R N U E V O Q U E C O R R A E N T A L E S C A R R E R A S S I E M P R E E S T A E X P U E S -
T O A E S T O S P E Q U E Ñ O S I N C I D E N T E S P O R M U C H O S C U I D A D O S Q U E S E T E N G A P A R A 
E V I T A R L O S , P E R O H U B I E R A S I D O I N T E R E S A N T E V E R E L R E S U L T A D O S I E L 
OAKLAND H U B I E R A T E N I D O M A S U S O . A U N Q U E E L F O R D D E K E L L E Y H U B I E S E S I -
D O R E L L E N A D O D E R A Y O S . 
E L OAKLAND C O R R I O T A L C O M O S E E N T R E G A A L C L I E N T E , C O N U N A E X C E P -
C I O N : Q U E E L C L I E N T E L O R E C I B E C O N S U S S E I S C I L I N D R O S E N P E R F E C T A C O N -
D I C I O N Y G A R A N T I Z A D O P O R U N A N O . 
C41I1 44.-M 
P U E D E V E R E S T E C A R R O D E M E R I T O E N E L S A L O N D E E X H I B I C I O N D E L 
A G E N T E E X C L U S I V O 
E D W I N W . M I L E S 
• 
P r a d o y G e n i o s H a b a n a . 
C6001 alt. 3d.-21 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H 0 M A T 
TBATAJffFETSTO ESPECIAL S E LA 1TÁSIOSIS, PIEL, ENFEBSYBABEB * > LA SAJíGEE Y DEMAS f l á B 
O t m A E I A S . 
Inyecciones mtraTenosas de Heoiarranán, alemán legittmat 
Consuítas d e S a l l y d e l a i , (Gratis para los jwbreej 
TR0CA0ER0 NUMERO 113, BAJOS. • TELEFONO A-1049. 
m*— 
MACHIN & WALL COMPANY 
Implementos de Ágriccltura y Accesorios para Ingenios 
R I C L A , N u m . 8. A P A R T A D O 7 1 1 . H A B A N A . 
P o d e m o s o f r e c e r , P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A , 
^aiOLEVOS DE VEENTO* «AEBM 0T0RM de lubricación automática. 
MOTORES DE LUZ BRILLANTE y GASOLINA TITAN-UíTEBJíACIO NAL. 
SEGADORAS «CHAMPION»» de n no y dos caballos. 
RASTRILLOS «CHAMPION" de 8-20 dientes, de descarga antomática, 
GRADAS DE DISCO, de 8-1S y 8-20 discos. 
ARADOS DE DISCO, marca JOH N DEERE de 2(r, 26* y 28 pulgadas. 
ARADOS JOHN DEERE, apolcadores, limpiadores, sarcadores, rompedores, contratistas, j egpe. 
dales para sacar papas. 
CULTITADORES JOHN DEERE, de 5, 7 y 14 dientes y especiales para el culttro de la cata, na-
ranja, etc. 
SEMBRADORAS DE MAIZ, JOHN DEERB, para maiz, frijolee y otros granos. 
GRADAS DE DIENTES JOHN D E E R E , en dos secciones. 
MOLINOS DE MAIZ, de piedra, rarlos tamaños. 
COCINAS 0. K. para carbón y leña. 
P I D A N C A T A L O G O S Y L I S T A S D E P R E C I O S . 
e 4114 alt in 19 my 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
^ P O S I C I O N Y E S C E I T 0 B 1 0 : CONCOBOIA, 39. T e l é f o n o A-4460 
DE P R I M E R A C L A S E 
A l f R E D O F E R H A H D E Z 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
ESCRITORIO ALMACEN COCHERA 
SAN MIGUEL 63 | \ ZANJA 79 Y 81 . 
TELE;aÍ4348. TELE:A. 4 7 0 9 . 
E x i j a l a l e g í a ( p o t a s a ) 
" S E L L O R O J O " 
De venta 
en las ferret crias: Vicente Gómez y Ca., "La Nu-
maneta", Pedro Rivas, J. Fernández y Ca., El 
D. García Capote, Avelino Suárez Araluce y 
Ca., J osé Fernández, Droguería "Sarrá", 
Areo haedena y García, Vda. C. F. Calvo 
Ch. Angel Mencnaca, C. Valdeón y Ca., 
Enrique Menéndez, Manuel Rico, Juan 
Alvarez y Ca., Valles Ribera y Ca. 
(SANTIAGO DE CUBA), Jos* 
Núñez, Larrarte Hno. y Ca., 
Lorenzo Ruarte, M. Elrea y 
Ca. Manuel Pico, Loza da 
Hno., Felipe Carmena 
y demás estableci-
mientos del giro. 
L a i d e s i p a r a l a v a r sne los j 
g a r a j e s . Imprentas , e tc . U s a 
l a cant idad que quiera a 
guarde el r e s t a . E l envase s i 
lo conserva . 1 
Pida el folleto grat is 
" C O N S E J O A LAS AMAS 08 
GASA". 
P. C. TOÜSSOS & CO^ 
( F a b r i c a n t e s ) . 
D t S T I l l B U I D O R E S i 
Jflhfl W. TberDe y Í 9 . 
• O I F t O i O } 
Gómez Mena 509 
T e l é f o n o 1-4515. B a b a n i 
MJías Advertí sin? Ag*ncy. 1-2885 
EyriaKHad «n el teñido ¿ t toda clase de telas, vestidos, 
•t|M y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSIGON. 
Teíéfono A-6149. Neptrno^ 491 
" E L C O M E R C I O " 
i Compañía Naciinal de Seguras y lianzas 
A P R I M A F I J A . 
w ^ITAL SOCIAL, $1 JKMÍlOOO.—DEPOSITOS EN LA HACIENDA, $175.C00. 
Domicilio: Habana. Teniente Rey No. 11. Apartado 966. 
La Compañía "El Comercio" ha sido acogida oo« la mayor simpatía por 
estar constituida por prestigiosoa elementos del comercio, indus'.ria, agri-
cultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y poc haberse pagado ínte-
gramente el capital en clrcu'.acióoi. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Esta. Compañía releva por completo de toda rwponsátnidad futura «1 
Patrono, por su condición de Prima Fija. Los tipos de primas que aplica .son. 
más económicos que los de otras Compañías. 
SEGUBOS CONTE A INCENIHOS 
"El Comercio" asegura contra Incendios, aún cuando éste haya «Ido 
causado por raye, explosión de gas o de loa aparatos de vap^r, toda clase 
de mercancías, ingenios, talleres y edificios. 
ledo. Lorenzo D. Bed, Ignacio Názabnl, Txt&n Omefiaea, 
Secretario-Consultor. Presidente. Administrador-GorentSw 
C6225 alt 15d.~2e 
DOS U6R0S que DEBE CONOCER todo CIUDADANO 
H I S T O R I A L D E C U B A 
Con este titulo acaba de poneise Historia de Cuba desde su conquista nloado el Historial de las Provincial la historia <*« cada uu» de Htm pa¿b tintos cambios qne han tenido en su montafiee, minas, carreteras, barrloe paraderos, etc, estando ilstrado con I altaaddn por términos municipales, r los Aynntainlentos; HeTajido tam as principales poblaciones. 
Obra escrita por el señor Rlcar ría de Gobemacidn, con un pr̂ log tico de la UnlTersidad de la Hf ba l^da la obra constará de tres ro no corto espacio de tiempo, estando Precio de cada tomo, en rústica, e La misma obra Injoaamente encua Bn las demás poblaciones de la I centavos mis del precio marcado fie admiten snscrlpclonea. 
a la venta el tomo primero de la en 1512 hasta la época actual, conte-s de Pinar del Rio y Hab¿na, coa los desde su fundación, con loa dls-
etapa Colonial y Republicana, ríos, distancias, Juzgados, ferrocarriles, os planos de ambas Provincias, con b; do los Hatos y Corrales mercedados bién grabados los distintos escudos do 
do Bousset, Pericial de la Secreta-r> del sofior Gfcrrera Jústlz, Catedrá-na. 
luminosos tamos, que aparecerán en puesto a la venta el Tomo I. n la Habana ; $3-50. cismada en medio chagrrin; $4-50. sis, franco de portes y certificado, 35 
«•i-Ui 
M I S C U A T R O A N O S E N A L E M A N I A 
Bste libro el más interesante d e cuantos sw haa pn̂ Iicado con mo-tlvs de la Guerra Euro>pea, contiene la Histeria completa de lo que ha su. cedido en Alemania, en los cuatro a úos antes 4o- entrar en la Guerra los Estados tenidos. 
Obra escrita por Mr. James W. Q«rard, BsiWdadsr americano en Ale-mania y qae debido a su carácter oficial ha tenUDo ocasión de conocer asuntos de carácter interno qjue soa completamente desconocidos para todo el mundo. 
El contenido de este libro ha causado una sonsaddn como ninguna otra obra escrita desde el comienzo de la Guerra 
1 tomo, en 4o., encuadernado,la Habana; $8-23 En las demás poblaciones le le Isla franco de portes y certificad»; $8-50. 
L i b r e r í a < < C e ^ v a n t e s , , d e R i c a r d o V e l o s o 
i T B B í d a de Ital ia 62 , antes G a l l i o o . Apdo. 1115. T e l A-4958. B s b a o a 
c r^s I5d-21 16t-23 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó n i c a s 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c a s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S G O A I N » 1 1 7 , y D r o g u e r í i » y B o t i c a s 
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DEPORTES 
B A S E - B A L L 
(INFORMACION RECIBIDA POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
Los juegos de ayer en las Grandes Ligas 
EL NEW YORK VENCIO AL SAN LUIS EN EL DECIMO INNING.— 
EN FILADELFIA FUE DECLARADO UN JUEGO FORFEITED A FA-
VOR DE LOS VISITANTES POR HABERSE UNZADO LOS FANS 
LOCALES AL TERRENO.—WALTER JOHNSON DERROTO A LOS 
CAMPEONES DEL MUNDO 
R E S U L T A D O S D E H O T 
L I G A NACIONAL 
Clnclnnati, 3; Boeton. 8. 
San Luis, 4; New York, (diez Innlnga). 
Chicago, 4; Brooklyn. ». 
Pittsburgli. -; Flladelria, 0. Primero). 
IMlsburgh, 2; Flladelfia, 3. (SegTindo). 
L I G A AMERICANA 
Boston, .1; Dctrdit, 1. 
Washington, 6; Chicago, 1. 
Filadelfia, 10; Cleveland, 4. (Primero). 
Flladelgla, O; Cleveland, ». (Segundo). 
New York, 3; San Lnla, 6 (Primero). 
New York 5; San Luis, 3. (Segundo). 
GANO E L BOSTON 
Boston. Julio 20. 
Boston derrotó hoy a los tigres 5 por 
1 por haber estado 8. Jones un poco mús 
efectivo que Daus». 
Score: 
D E T B O I T 
f* C. H. O. A B. 
LIGA AMERICANA 
EMPATADOS 
New York, 29. 
E l team locul y el San Luis Calieron 
empatados del doble Leader efectuado 
hoy. I.os visitantes ganaron el primero 
G pur 2 y los yankees el segundo .5 por 
3. Sotheron dejó a los neoyorquinos en 
cinco hits en el primer juego y empujó 
parsonalmente cuatro carreas. E n el se-
gundo juego los yankees amontonaron 
hits sobre Bennet un piteber que debu-
taba. 
véanse los acores: 
P U I M E K JUEGO 
Bush, 88 , . 
K , Jones, 3b. 
Cobb, cf. . . 
Veach. If. . . 
Stanage, Ib . , 
Walker, rf, . 
Coffey, 2b. . 
Spencer, c. . 
Dauss, p. . . 
A G R A D A R L E D E S P U E S D E L B A Ñ O 
Impresc indib le en el verano, a l iv ia la i rr i tac ión producida por 
quemaduras de sol y viento, proporcionando comodidad a l vestirse. 
T a n s ó l o contiene l a p r o p o r c i ó n exacta de á c i d o b ó r i c o y otros 
ingredientes sanativos—el mejor y m á s eficaz para adultos y n iño» . 
E l nombre Colgate en los artículos de tocador, es 
la "marca legítima ''que garantiza calidad superior. 
J A I - A L A I 
I 
SAN L U I S 
v. c. h . o. a a 
Malsel, 3b. . 
Austin, 8B. . 
Sisler. Ib . . . 
Demmltt. rf. 
Tobin. If. . . 
Oedeon, 2b. . 
Smitl), cf. . 
Nunamak^r, c. 






4 0 2 
2 0 
1 V 3 
O 15 0 





Hooper, rf. . 
Shean, 2b. . . 
Strunk, cf. -
Ituth, If. . . 
Mclnnis, Ib . . 
Scott, se. . . 
Stansbury. 3b. 
Mayer, c. . . 
S. Jones, p. . 
4 0 1 0 0 0 
3 0 0 3 0 0 
4 0 0 11 1 1 
4 0 1 « 1 1 
4 0 0 4 4 0 
3 0 1 8 0 0 
3 1 0 1 2 0 
32 1 7 24 16 ~2 
BOSTON 
V. C. EL O. A. E . 
D e v e n t a e n 
todos los estable-
cimientos y tien-
d a s d e p r i m e r 
orden. 
C O L G A T E & C O . 
Ca» esublecid» 
en 1806 
» • • v 
Totales 28 5 7 27 12 0 ( 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit. 
Boston . 
001 000 000—1 
001 030 01x—5 
SUMARIO; 
32 5 10 27 10 3 
NEW Y O R K 
T. C. H . O. A. B. 
. . 5 0 1 1 0 0 
. . 5 0 1 S 0 1 
. , 5 1 0 3 1 0 
. . 4 0 0 4 3 0 
. . 4 1 1 5 1 0 
. . 3 0 1 1 1 0 
, . 3 0 0 3 0 0 
. . 3 0 0 7 3 0 
. , 1 0 1 0 0 0 
. . 2 0 0 0 1 0 
. . 1 0 0 0 1 0 
SyittTxx.*". - 1 0 0 0 0 0 
(íllhooley, rf. . 
Caldwelf, cf. . 
Baker, 3b. . . 
Pratt, 3b. . . . 
Pipp. Ib. . . . 
Bodie, If. . . . 
Peckinpaugh, ss 
Waleters. c. . . 
Lnmai, x. . . . 
Love, p. , . . 
Ilobinson, p 
Totales . oo 5 27 11 1 
x Bnteó por Walters en el noveno, 
xx Bateó por Robinson en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Sun Luis. . 000 212 000-5 
New York 000 002 000—2 
SUMARIO: 
Two base bits: Sothoron, Pipp, Lamai. 
Stolen bases: Demmltt, Peckinpaugh, 
Pipp. 
Sacrifice hits: Austin: Sisler. 
Double play: Pratt y Pipp. ^ . 
Quedados en bases: del New York 10; 
dél San Luis 8. . , «, 
Primera base en errores: del >ew 
Vork 8; del San Luis 1. 
Bases por bolas: por Love 3; por Ro-
binson 1; por Sothoron 4. 
Hits: a Lore S en 5 1(3 Innings; a Ro-
binson 2 en 2 2|3. 
Hit por pitcher: por Love (Sisler, Nu-
il." ^aker). . « t . „ 
^ rnirkout: por Love 2; por Robinson 2; 
pfti; Sothoron 3. 
Balk: Sothoron. 
í'itcher responsable: Love. 
SEGUNDO JUEGO 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A E / 
Malsel. 3li 4 1 2 0 2 0 
Aostln. ss 4 0 0 0 4 0 
Sisler. Ib 4 0 1 12 O 0 
Demmltt, rf 3 0 1 2 0 0 
Tobin, lf .- - 0 2 3 0 0 
Oedeon, 2b é O l l S O 
Smith. cf í 1 2 2 0 1 
Nunamaker, c. \ , . . . . 4 1 2 4 1 0 
Bennett, p. 2 0 0 0 2 0 
Johns. x 1 0 0 0 0 0 
Houck, p 0 0 0 0 0 0 
Uendryx. xx 1 0 0 0 0 0 
Two base bits: Stansburq, Mclnnis. 
Three base hit: Hooper. 
Stolen bases: Bush, Cobb, "Walker, 
Shean. 
Sacrifice hit: R. Jones, Shean. 
Double plays: Coffey y Bush. 
Quedados en bases: del Detroit 6; del 
Boston 6. 
Bases por bolas: por Dauss 5; por S. 
Jones 1. 
Hit por pitcher: por Dauss (Stansbnry). 
Struckout: por Dauus L Por S. Jones 1. 
F I L A D E L F I A Y C L E V E L A N D 
Filadelfia 20. 
E l team local ganó el primer game de 
hoy contra los napoleones con score de 
10 por 4, pero perdió el segundo, que fufé 
declarado forfeoted a favor de los visi-
tantes por haber salido de 1̂ antes de 
los cinco minutos que para ello concedió 
el umpire. 
Los scores fueron los siguientes: 
P R I M E R JUEGO 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. ü 
Walker, cf. . . . . . . 4 0 0 0 0 0 
Burns. Ib 3 0 1 8 1 1 
Gardner, 3b 3 1 0 1 1 0 
Perkins, c 3 0 1 6 3 0 
Dykes, 2b 3 0 1 3 2 0 
Dygan, ss. . . . . . . 3 0 1 4 3 2 
Pierson , p 0 0 0 0 0 0 
Adams, p 3 0 0 1 2 0 
Totales. 30 1 4 27 12 3 
Chapman, »8. . . . . . 5 1 2 2 3 0 
Johnson, Ib 4 0 0 6 3 0 
Speaker, cf 4 2 3 1 1 0 
Roth, rf. . . . . . . . 1 1 1 0 0 0 
Wood If 3 0 0 1 0 0 1 
Tumer, 2b . 2 0 1 3 4 1 
Evans, 3b 4 0 0 1 0 4 
Thomas, c 4 0 2 7 2 1 
Bagby, p . . . . . . . . 2 0 0 2 2 0 
Graney, x 1 0 0 0 0 0 
Groom, p 0 0 0 1 0 0 
Farmer, xx 1 0 1 0 0 0 
Totales. . 31 4 10 24 15 6 
x Bateó por Bagby en el séptimo, 
xx Bateó por Groom en el noveno.' 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. B. 
Totales. . . . 30 3 11 24 12 1 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Gllhooley, rf, . . 
Caldwell. cf. . . . 
Baker. 3b 
Pratt, 2b 
Pipp. Ib , 
Boble. lf 
Peckinpaugh, ss. , 
Hannab, c. . . . 
4 1 1 3 
4 1 2 3 
4. 0 1 3 
5 0 1 1 
3 0 0 8 
3 1 1 4 
3 0 0 1 









Totales 29 5 7 27 
x Bateó por Bennett en el noveno. 
Bateó por Houck en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A ; 
9 0 
San Luis . 
New York. 
100 000 002—3 
000 131 OOx-ó 
.Tamleson. rf 4 2 2 0 1 1 
Kopp, lf 5 2 2 1 0 0 
AValker, cf 2 1 2 2 1 o 
Burns. Ib 4 1 0 12 0 0 
Gardner, 3b 4 0 1 1 3 0 
MoAvoy, c 3 1 1 4 0 0 
Bykes, 2b 5 0 1 4 5 0 
Dugan, ss. . . . . . . 4 1 1 2 4 0 
Walton, p. . . . . . . . 3 1 2 1 1 1 
Perry, p 2 1 1 0 2 0 
Totales. 36 10 13 27 17 2 
ANOTACION POR ENTRADAM: 
Cleveland 001 001 020— 4 
Filadelfia 310 010 50x—10 
SUMARIO: 
Two base hit: Speaker. 
Stolen bases: Speaker,. Roth, Farmer, 
Chapman, Walker. 
Sacrifloe hit: Dugan. 
Sacrifico fly: Turner. 
Double plays: Dykes y Burns: Dugnn, 
Dykes y Burns; Gardner y Burns. 
Quedados en bases: del Cleveland 7; 
del Filadelfia 11. 
Primera base en errores: del F i la 1. 
Bases por bolas: por Bagby 7; por 
Walton C. 
Hits: por Bagby 7 en 6 innings; a 
Groom (5 en 2; a Walton 6 en 5; a Pe-
rry 4 en 4 innlngs. 
Hit por pitcher: por Bagby (McAvoy). 
Struckout: por Bagby 2; por Grooni 1; 
por Walton 1. 
Pitcher vencedor Walton. 
Pitcher responsable: Bagby, 
SEGUNDO JUEGO 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O, A. B. 
SUMARIO: 
Three base hit: MalseL 
Home run: Bodie. 
Stolen base: Smith. 
Sacrifica hit: Austin. 
Sacrifice fly: Pratt 
Double plays: Maisel. Oedeon y Sis-
ler: Gilhooley, Pratt y Peckinpaugh; Ba-
ker y Pipp. 
Quedados en bases: del New York 2; 
del San Luis S. 
Bases por bolas: por Mogridge 1; por 
Bennett 1. 
Hits: por Bennett 7 en 6 innings; por 
Houck ninguno en 2. 
Hit por pitcher: por Mogridge (Dem-
mltt). 
Stnifkont: pnor Mogridge 3: por Houck 
4. Pitcher derrotado: Bennett. 
Chapman, ss , 
Johnston. I b . . 
Speaker, cf. , 
Roth. rf. . . . 
Wood, lf. . . 
Tumer, 2b. . 
Evans, 3b. . . 
Halt. 3b . . . 
Thomas, c . , 
Enzmann, p . 
1 1 G 1 
1 12 0 0 
1 
0 2 
3 0 0 







0 0 3 0 
Totales 33 0 9 24 15 3 
r Declarado forfeited sin ningún out 
en el noveno innlng. 
F I L A D E L F I A 
V. C H. O. A B. 
JamieBon, rf ,z4 0 0 1 0 0 
Kopp, lf 4 0 0 3 0 0 
LAS ENFERMEDADES DEL CABELLO SE COMBATEN CON 
EXITO EMPLEANDO EL TRATAMIENTO GALVAGURA 
M E T O D O C I E N T I F I C O D E R E C O N O C I D A E F I C A C I A 
Simóla Knsayoi 81 al peinan» Üd. Bota ca-
bellos adhendoaal peine, examínelos con cui-
dado. U la raía en descolorida, eeca r uln 
rlda, (IHe prisa 4 eorregrir tan alarmante 
tíntoni^ esto es si Ud. quiere ooníervar =u 
' pelo 7 nacer crecer bu cabellera. 
Oraremos probarla con nn Tratamf. 
•nte da Muaatra que el Método Calra-
enradetiene lacaidadil pelo extermi-
nando la caípa. comezón y erruna 
del enero cabellndo, y que promuevo 
el crecimiento do cabello» nuevos 
LT,^? , dJÍun "^''"ento, sino 
de un método ya probado que ha 
proporcionado excelentes rebul-
tados 4 numerosos clieiites que 
Habían desesperado de reco-
brar sn ántcs poblada cabello, 
ra. L« enviaremos una libo-
ral muestra de OUtaen 
Vo.\y nuestro libro ilustrado 
oe como cuidar el pelo y cu-
ero cabelludo, al recibo de sn 
Hombre y dirección eBerito 
con claridad. Incluyendo coa 
BU carra 10c 6 su equivalente 
en monedas t> sellos de co-
rreos (sin cancelar) como 
prueba do buen» f*. Pirita 
pu carta á 
r La Sra. Una Balpario, curo retrato publi 
ramos, nos ha enviado una declaración Jurada 
refiriendo los notable» resultados obtenido» 
porellay rusnlrtcrconel Método Calvtcu-
r». Coa irran placer enriaremos & Ud. 
copla de tan interesante testimonia 
' La Sra. John Msloulnescriben "Ob-
tuve tan buen éxito con la muestra que 
me enviaron, que hoy tenpro (rusto en 
pedirles su tratamiento completo." 
•t Sr. rrank H.Wrtght dice: "Kl 
bermano político y yo hemos sido 
curados con su Calvacnra No. C 
y la recomendamos sin vacilar." 
í Padece Ud. de Caspa. O id* 
Calnllo, Canaj Premetnris, 
Pelo Pelando y Ouebradlzo, 
Cabellera Descolorida y Opaca, 
Comezón 6 Eczema enelCue-' 
ro Cabelludo I Sufre üd. do 
calvicie I 
Csperaa PalTcrMaa — BI 
tM padece de cualquiera de 
estos eintomas debe de pro-
ceder «In tardanza A detener 
sm progreso. Lsa demoras 
conducen i ia propagación y 
a^entiwclón del mal.y nos» 
debe de perder tiempo en 
evitar que este tome erecea. 
Pida nuestro libro " La Ver-
dad Acerca del Cabello" el 
cual envlnremos Junto con 
una liberal muestra de Cal-
vacura. Sus resultados OS 
«e hacen eepenr. 
Do fotognifla 6tn Betooar 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland, . . . . . . . 240 000 021—0 
Filadelfia . 010 000 OOx—1 
SUMARIO: 
x Two base hit: Wood. 
Stolen bases: Speaker. 
Sacrifice fly: Tumer. 
Double play: Dugan y Burns. 
Quedados en bases: del Cleveland 6; 
del Flladelfia 5. 
Primera base en errores: Cleveland 3; 
Filadelfia 1. 
Bases por bolas: por Pierson 5; por 
Adams 2. 
Hit por pitcher: por Pierson (Roth-. 
Struckout: por Knzmann 5; por Pier-
son 1; por Adams 3. 
Pitcher responsable 
—J-
WASHHINGTON T CHICAGO 
Washington, 20. 
Nuevamente el team local ha Inter-
puesto su eficacia entre el Chicago, cam-
peón del mundo y sus aspiraciones a la 
repetición. 
Los senadores, bateando fuerte y opor-
tunamente, acabaron hoy con las 'medias 
blancas, a los que no permitieron ano-
tar mós que una sola vez mientras los 
muchachos del "Zorro Viejo" lo hacían 
seis ocasiones. 
Víase el score: 
CHICAGO 
. V. Q. H . O. A. E . 
Murphy, rf . . . . . . . 3 1 2 3 0 0 
Leibold, lf 3 0 0 3 2 0 
E . Collins, 2b 4 0 1 3 1 0 
Gandil. Ib 4 0 0 S 1 0 
.T. Collins, cf 4 0 1 2 0 0 
Weaver. ss 4 0 3 3 2 0 
McMuiUn, 3b 4 0 O 1 1 O 
Srhalk, c 4 0 1 3 0 0 
Shellenback, p 2 0 0 0 1 0 
.Tacohs. i 1 0 O 0 0 O 
Danforth, p 0 0 . 0 0 2 0 
Totales 33 1 8 24 10 ~0 
x Bateó por Shellenback en el s íptimo. 
WASHINGTON 
V. P. H. O. A. E . 
Shotton, lf. , 
Foster, 3b. . 
Judge, I h . . 
Milán, cf. . , 
Schnlte. rf. . 
Shanka. 2b. . 
Ainsmlth, ci . 
McBride, ss. 
Johnson, p.. 
Hornsby, s s . . . . . . . 5 1 1 1 5 1 
Paclette, Ib y 3b 4 1 1 13 1 0 
Mchenry, lf 3 0 0 1 0 0 
Hetzel. 3b 1 0 0 0 0 0 
Crlmm, Ib 2 0 1 7 0 0 
González, c. . . , . . . 3 2 1 4 2 0 
Mav. p 2 0 0 0 2 0 
Doak, p 1 0 0 0 1 0 
Fackard, zz 1 0 0 0 0 0 
3tf 4 7 30 18 2 
Z bateó por Cruise en el décimo. 
ZZ bate 6por Doan en el décimo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
New York 000 000 080 3—6 
San Luis 000 001 200 1—4 
SUMARIO: 
Two base bit: Fisher, Gonzálea. 
Home run: Doyle. 
Pases robadas: Fisher, González (2). 
éiacriflce hits.- Young 
Sacrlflcf files: Heathcote, Mchenry. 
Doublo play: Fisher, Hornsby y Pau-
lette. 
Quedados en bases: del New York, 7; 
del San Luis. 6. 
Primera por errores: New York, 2; del 
San Luis, 2. 
Bases por bolas: de Perritt, 1; Smith, 
t May, 4: Doak. 1. 
Hits: de Perritt, 5 en 7 Innlngs; Smith, 
2 en 2 1|3: Steel none in 213; de May, 3 
en 7 2|3; Doak, 5 en 2 1|3. 
Struckout: por Perritt, 1; por Steel, í ; 
ipod May, 2; Doak, 1. 
Pitcher ganador; Smith. 
Pitcher perdedor: Doak» 
P I T T S B C R G HY F I L A D E L F I A 
P1TTSBURGH, 20. 
Piratas y quákeros salieron empatados 
en el doble header nue ambos teams 
efectuaron hoy en su lucha por el cam< 
peonato de la Liga Nacional. 
E l primer juego fué magnifico, y alta-
mente reñido correspondió al Ciub local 
que dejó en blanco a mnos filadelfinnos 
¡pero éstos se desquitaron en el segundo 
haciendo tres carreras mientras los pi-
ratas solo anotaron dos veces. 
Véanse los scores: 
P R I M E R JUEGO 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A. B. 
. 1 0 0 
1 1 o 
7 0 0 
4 0 0 
0 0 0 
2 0 2 
!> 2 0 
2 3 0 
1 4 0 
Bancroft, ss. . . 
Williams, cf. . 
iStock. 3b. . . . 
Luderus. Ib. . . 
Meusel, lf. . . . 
1 Cravath. rf. . . 
1 HemJngway, 2b. 
i Adams, e. . , , 
Fltzgerald, z. . 
Burns, c. . . . 
Ilogg, p. . . . 
0 1 6 1 0 
0 0 1 0 0 
0 O 0 (• o 
0 1 X 1 0 
0 0 3 0 1 
T sucedió qno salieron las dos paro-
Jas que debían reñir el primero de los 
sabatinos de 25 tantos. Y que fueron aplau-
didos. Ortiz, venia de blanco con el Be-
ñor Carreros; de eznl Angel con el joven 
Egozcne. 
Pelotean bien, nada más que bien. Y 
•e Igualan en los números dos, tres, cua-
tro y ocho. Luego ocurre que el señor 
Carreras se pone feo y que el tantea-
dor canta; once azules, por ocho blancos; 
Ortiz hace cosas de maestro y pone a la 
par los colorea en once . 
Ortiz sigue haciendo bellas cosas; el 
señor Carreras le secunda, poniéndose 
ahora bonito y el tanteador blanquea de 
una manera alarmante, tanto que los blan-
cos se llevaron el partido, dejando a los 
verdes en 19. 
Jugó el bravo Ortiz muy bien. Fué el 
amo; Carreas curioso y sabio; Angel Ju-
gó poco y lo poco de la peor calidad; 
Egozcne, quiso; pero no pudo; lo mató 
la pelota muerta. 
Los blancos oyeron palmas tibias. 
Y los azules gritos de alarma. 
Boletos blancos: 837. 
Pagaron a ^ « . $ 3 . 7 6 
Boletos azules: 870. 
Pagaban a $3.03. 
Y al primer sorteo de la noche: 
Tanto». Boletos. Fagos. 
Sin embargo de continuar t n 
lamentable los blancos, ésto» y i0I er̂ <1, 
les Jugaron como colosos la pn^1' 
q/ulncena del partido Igualando d1*t* 
en once, en trece y en quince. E l « i**1 < 
teo de este tanto fué colosal, arrestad I / 
vibrante, de gran emoción y dnraclfi ' 
Grandes aplausos. IL 
Qué ocurrió después. Nada. Q ^ . 
azule» trituraron en tres minutos a j0' 
azules l levándose el partido con g*^ 
tranquilidad. 11 
Pedt, cada día más grande. Caz^y 
colosal y tal, aprovechando con sabidj' 
ría la poca sabidurta de los contrarl 
Amototo, mucho tupé; pero debajo i \ 
tupé nada; pelotea, pelota que te 
tea ¿para qué?, para entregar de alr 
cuando tiene dominado el tanto; sin me. 
dlr, t ln rematar, y matando rematada 
mente mal. Un delantero sin tanto, l» 
de los saques largos se explica. 
Al tamira; otro flojo, desmadejado, gj,, 
pegar de revés, ni de derecha, sin levan, 
tar la pelota, empeñado en colocar, ohi. 
dándose de que habla rebote casi todo «i 
partido sin saber lo que hacía ni dónd« 
estaba; peloteándole a l revés. No ^ 
explico lo de Altamira. 
Y m á s nada. Altamira! Altamira! 
Boletos blancos: 1.228. 
Pagaban a $3.53. 
Boletos azules: 1.110. 
2 Ch. de Elbar. . . . 1 
3 Angel. . . . . . . 6 
4 Hlginio 3 
5 Gárate 0 
6 Bscoriaza. . . . . 0 
















Washington. . . .* * 
31 0 10 27 10 
ENTRADAS 
0 0 0 0 0 01 
0 0 0 3 0 0 
2 0 0 1 3 0 
30 0 5 24 8 1 
P I T T S B U R G 
V. C. H . 0. A. E . 
loo ooo ooo—t 
004 000 20x—G 
SUMARIO: 




Escriba hoy mlamo, 
L*. ««tM de que »e olvida. 
Two base hit: Mnrphy, Shanks. Schnlte 
• ̂  Jk" 1bases: E . 'Collins, Milán, Shot-ton. Snanks. 
Sacrifico hit: Leibold. 
Sacrifice fly: Milán. 
W ^ i S n 71 baSe8: 361 7' ™ 
p o ? a m n C t r h ' 0 , a S : POr Sbennenback 3; 
D a n ^ r t h M ^ " ^ 6 Cn 6 , n i n ^ • 
Hit por pitcher: por Johnson Ciánr 
phv>! por Shellenback (Shanka" ( 
Struckout: por Sliellenback' 2- ñor 
JohnRon 5, » ' 
Pitcher responsable: Shellenback. 
LIGA NACIONAL 
SAN L U I S T NEW Y O R K 
SAN L U I S , 20. 
Los oardenales y los gigantes sostu-
vieron hoy reñido match que al final ea-
naron los visitantes por haber ligado al-
gunos hita en el décimo Inning del jue-
go. Hasta ese momento ambos teams 
(permanederon empatados con cuatro 
carreras y por cabeza. 
Véase el acore: 
NEW Y O R K 
V. C H. O. A. B. 
Burns, cf 3 2 1 4 0 0 
Young. rf 3 0 1 2 0 0 
Fletchcr. ss 5 1 1 4 3 1 
Doyle. 2b 4 1 1 2 6 0 
Ziminermah, 3b 5 0 0 0 1 1 
Thorpe, lf 2 0 0 2 0 0 
Wlihoit, lf 2 0 1 1 0 0 
Hiolke, Ib . . . i . . . 5 0 2 11 1 0 
Mccarty. c 4 1 1 4 0 0 
Perritt, p 2 0 0 0 2 0 
Slcking, x 1 1 0 0 0 0 
Smith. p 1 0 0 0 0 0 
Steel, p O 0 0 0 0 0 
37 6 8 30 13 2 
G bateó por Perritt en el octavo. 
SAN L U I S . | 
V. C. H. O. A. B. 
Heathcote, cf 4 0 1 2 0 0 
Fisher. 2b 5 0 2 2 7 1 
Crrlse. rf 4 0 0 0 0 0 
Mattlck, z . 1 0 0 0 0 0 
Catón, ss, . . 
Bigbe, lf. . . 





Sohmidt, c. . 









0 0 0 3 0 
0 0 8 0 0 
0 0 0 
0 0 2 








.T none out when wlnning run scored. 
Z corrió por Adams en el sexto. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Filadelílln. 
Plttsburgh. 
000 000 000—0 
000 000 001—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Luderus. 
Three base hit: Blffbce. .w,v,t l l 
Bases robadas- Adams. Southworth 
Sacrifico hits: Hokí:, P . í ^ . L ^ . « . 
Quedados en bases: del blladelfla, 8, 
del Pitteburgb. 5. w-»*.v-l- i , 1 • 
Primera por errores : Pitt8burgh 1. 
Bases por bolas: de Hogg, 2; de Ma-
j-er. 1. 
Pitcher ganador: Mnyer. 
Pitcher perdedor: Hogg. 
SEGUNDO JUEGO 
F I L A D E L F I A 
V. C. H, O. A. E . Bancroft, ss . . 
WiUlams. cf. . , 
Stock. 3b. . . . 
Luíderus, Ib . . 
Meusel. lf. . . 
Cravath, rf. . . 
Homlngway, 2b. 
Burns, c. . . . 
Piendergast, p. 
2 2 2 
1 1 5 
0 0 0 
0 1 G 
0 0 4 
0 0 2 
0 i 3 
0 1 5 
0 1 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Flladelfia 100 002 COO-3 
Pittsburgh 000 100 001—3 
SUMARIO: 
Two bass hits: Williams, Molwitz. , 
Three base hit: Bancroft, Carey. 
Bases robadas: Meusel, Hemlngway Ca 
ton. Carey, Cutshaw. 
Sacrifice hit: Williams. 
Sacrifice fly: Uiiliams. 
Double play: Catón y Mollwitz. 
Quedados en bases- del Flladelfia, 3;" 
del Plttsburgh, 4. 
Primera por bolas: de Prendergast, 1; 
de Cooper, 3; de Sanders, 1. 
Hits: de Cooper, 7 en 8; de Sanders, 
nada en 1. 
Struckout: por Prendergast. 3; por Co-
oper. 2. , 
Pitcher ganador: Prendergast 
Pitcher perdedor: Cooper. 
CHICAGO Y B B O O K L D N 
CHICAGO. 20 
Los superbas derrotaron hoy al team 
local retrasando un tanto a éste en su 
arrolladora marcha hacia la cima del 
l ínnat . Los cubs no lograron anotar más 
que cuatro veces mientras los superbas 
lo hacían seis. 
Score: 
B R O 0 K L Y N 
V. C. H. O. A. B. 
Johnston. rf 5 0 0 0 0 0 
Olson, ss 3 3 0 0 4 1 
Daubert, Ib 4 1 2 8 0 0 
Z. Wheat, lf 4 0 1 5 0 0 
Myer, cf 3 1 1 5 0 0 
0 Mará, 3b . . 4 1 2 0 1 1 
Doolan, 2b 3 0 0 1 1 0 
M. Wheat. c 3 1 0 8 1 0 
Marquard, p. . . 1 0 0 0 3 0 
Nixon. x 1 .0 1 0 0 0 
Chcney, p 1 0 1 0 0 0 
3S 6 8 27 10 2 
X bateó por Marquard en el octavo 
CHICAGO 
V. C. H. O. A, E . 
. . . . 5 0 1 0 1 0 
. . . 4 0 0 1 7 0 
. . . . 2 0 0 4 0 1 
. . . . 4 2 2 10 0 O 
. . . . 4 0 1 4 0 0 
Deal, 3b 3 1 1 1 1 0 
Zeider, 2b 2 1 0 6 6 0 
O' Farrell. c . . 4 0 1 1 0 1 
Hendrlx, p 3 0 0 0 1 0 
Barber, z 1 0 0 0 0 0 
Mtcabe. zz 0 0 0 0 0 0 
32 4 6 27 16 3 
X bateó por Marquard en el octivo. 
Z bateó por Zelder en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brooklyn 000 001 2̂2—6 
Chicago 000 301 000—4 
SUMARIO: 
77, corrió por Hendrlx en el noveno. 
Two base hits: Daubert. O' Mará. 
Thre base hit; O' Farrell. 
Home runs: Merkle, Meyer. 
Bases robadas: Merkle, Olson, Dauber. 
Sacrifice hit: Deal. _ t 
Double plays: Zelder a Hwllochor a 
Merke. 
Quedados en bases: de Brookyn, 4; del 
Chicago. 6. . 
Primera por errores: Chicago, I. 
liases por bolas: de Marquard, 3; ds 
Uendrlx, 4; de Cheney, í . 
Hits- de Marquard, 5 en 7; de Cheney, 
1 cn 2." 
Hendrlx, 8en 0. 
Struckout: por Marquard, 2; por Che-
Pitcher ganador: Cheney. 
BOSTAN Y CINCINATI 
CINCINATI, 20. 
BI team de esta localidad fué derro-
tado hoy sin gran esfuerzo por los indios 
de Stallings, que anotaron ocho carre-
ras mientras los rojos solo hacían tres. 
E l juego realmente careció de importan-
cia. Véase el score: 
v BOSTON 1 
V. C. H. O. A, B 
Y comienza el segundo de treinta tan-
tos. Que Juegan los blancos Amoroto y 
Altamira contra los azules Petlt y Caza-
lis, el menor. Sacan éstos del cuadro 
ocho; los blanco* del nueve, sin que es-
te cuadro de ventaja se Justifique. L o s 
sabios dirán lo que quieran. Pero a mi 
señoría se le antoja decir que Petlt, hoy 
por hoy, es más que Amoroto y Cazalis, 
sino es tanto como Altamira es más . 
¿Luego para qué la ventajita del cua-
dro? Harto lo demostró el tanteo. 
Igualaron a dos; los blancos se dea-
pliegan, atacan, suben, haciendo un pe-
loteo avieso, de colocación, traicionero; 
pero totaUnente equivocado, pues a mi 
juicio n^ás vale llevar a Cazalis a l re-
bote que darle aire; porque con el aire 
de revés, Cazalis contestó con la misma 
escopeta; esto es, con el peloteo avie-
so, de colocación, traicionero, y pelotean-
do así, subió, desquitó la diferencia y 
puso al garete a Amoroto y a bailar a l 
pollo de Altamira. 
Flack, rf. . 
Hollocher, ss 
Mann. lf. . . 
Merkle, Ib . . 
Paskert, cf 
SUMARIO: 
Two base hits: S. Magee, Herzog, 
Smith. 
Three base hits: S. Magee. 
Bases robadas: Neale (2); Hlckland, 
Wilson. 
Sacrifice Groh, Bawllngs 
Sacrifice fly: Smith. 
Double p lay Smith a Herzog a Ko-
netohj» 
Quedados en bases: del Boeton, 7; 
del Cincinati, 7. 
Primera por errores: Boston, L 
Bases por bolas: de Schneider, 3; de 
de Haines, 1; de Nefh, 3. 
Hit por pitcher: por Nehf, 1. 
Struckout: por Schnendr, 2; por Hai-
nes, 2; por NehH 2. 
Pitcher perdedor: Schneider. 
Pagaron S 3 . 8 8 
Y a la segunda quiniela, qne es tarde y 
mañana, a las dos, vuelve a moler el mo, 
lino: 
Tantos. Boletos. Paro«, 
1 Amoroto. . . . . . 0 
2 P. Paslego. . . . 2 
3 Baracaldés 4 
4 Salsamendl. . . . 0 
5 Larrinaga 3 
0 Echeverría . . . . 6 
1.036 f̂l.gj 
1.363 4.32 




Ganador, Echeverría, pagó â  
DON FERNANDO, 
PROGRAMA P A R A H O T 
Primer partido a SO tantos 
Salsamendl y Echeverría, blancos 
contra 
Baracaldés y Larrinaga, azules. 
A sacar los primeros del cuadro ocho 
y medio y los segundos del cuadro ocho 
y medio con ocho pelotas finas. 
Pr imera quiniela a 6 tantos 
Baracaldés, Larrinaga, Angel, Ortiz, 
Salsamendl y Echeverría. 
Segrnndo partido a 30 tantos 
Cazalis mayor y Altamira, blancot 
contra 
Egulluz y Llzárraga, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 y 
los segnndos del cuadro 8 y medio con 
ocho pelotas finas. 
Baranda quiniela a 6 tantos 
Cazalis mayor, Altamira, Eguiluz, Lisá-
rraga, Arnedlllo y Amoroto. -
Rawliugs, ss. 
Herzog, 2b. 
Mi-ssey. cfl. . 
Wlckland, rf. 
Smith, 3b. . 
Murphy. lf. 
Wilson. c. . 
Konetchy. Ib 
Sociedad Deportiva 
L a nueva sociedad deportiva cuba-
na "Paraninfo de l a Habana" cuenta 1 
ya con terrenos propios, p a r a la infl- i 
l a l a c i ó n de su edificio social y c a m I 
pos de sports . 
Mediante escr i tura p ú b l i c a otorga- ¡ 
de ante notario, dicha sociedad ha | 
adquirido en la suma de cinco m i l 
pesos, una extensa parcela de terre -
no en L u y a n ó . A l l í se i n i c i a r á m u y 
eu breve la c o n s t r u c c i ó n del edificio 
y campos mencionados, donde se ve-
fMficarán e s p l é n d i d a s fiestas. 
L a Direct iva del "Paraninfo" t r a -
baja con entusiasmo para lograr con-
eumar l a obra iniciada bri l lantemen-
te y continuada con é x i t o . 
P A S T A 
A L U M I N O L 
L i m p i a l a s m a n o s 
Q u í t a l a s m a n c h a s d e gra-
s a , p i n t u r a » t i n t a y 
h e r r u m b r e . 
P a s t i l l a . . . 0 7 c t 8 . 
P o r C o r r e o . l O c t s . 
"El CENTRO DEL SPORF 
SPINOLA Y BNO. 
O'RelIIy , 8 1 . Habana. 





S E C R E T A R I A 
(JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA) 
T I QI1Q 
Por orden del señor Presidente 
se hace público para conocimien-
to de los señores asociados, que el 
domingo próximo, día 21 del co-
rriente mes, se celebrará, en los sa-
lones del edificio social. Junta ge-
neral extraordinaria, para tratar 
acerca de los asuntos siguientes: 
1. —Del monumento a don Ra-
fael María de Labra. 
2. —De las reformas a los Re-
glamentos general y de las Sec-
ciones. 
3. —De una comunicación de 
Prensa Gráfica en relación con el 
c 5890 7d-15 
número extraordinario de "La Es* 
fera." 
En esta Secretaría se hallan, im-
presas, a la disposición de los se-
ñores socios, las mencionadas re" 
formas a los Reglamentos. 
La Junta comenzará a las dos as 
la tarde, y para poder penetrar en 
el local en que ha de celebrarse, 
será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo del mes deja 
fecha y del carnet de identificacióo 
a la Comisión correspondiente. 
Habana. 15 de Julio de 
— R . G. Marqués, Secretario. 
2» 3 7 27 12 1 
. . . 4 0 0 3 6 0 
. . . 5 2 1 4 2 0 
. . . 5 2 2 3 0 0 
. . . 4 3 2 4 0 0 
. . . 3 0 2 1 2 0 
. . . 5 0 0 0 0 Oí 
. . . . 4 0 2 3 0 0; 
. . . 3 0 0 9 1 0| 
Ñehf, p.' . . 3 1 1 3 0i 
36 8 10 27 14 0 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E . 
P I T T S B U R G H 
V. C. H. O. A. E . 
Caten, ss ~0 0 3 0 
Blírbee. lf * 
Carey, cf * 
Southworth. rf * 
CutKhaw, 2b • • 
Mollwitz. Ib 1 2 
Mrkechnle, 8b \ 
Bli.ckwell, c 
Leach, -. 
Srlimldt, c 0 
Cooper, p ? 
. * " ! 0 Hlnchman. zz BanóerB, p. . 
2 1 0 i 
0 0 0 
6 0 0 
1 2 0 
9 0 0 
2 0 0 
2 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 2 0 
o o o o o 
o o o o o 
Groh, 3b. . . 
L. Mag«e, 2b. 
Bouah, cf. . . 
Chase, Ib . . . 
S. MAgec. M 
4 0 1 1 2 0 
4 1 0 1 0 2 
# 1 1 3 9 0 
4 1 1 7 1 0 
4 0 3 4 0 0 
2 0 0 
32 2 6 27 O 0 
Z bateft por Blackwell en el octavo. 
ZZ bateO por Cooper en el octavo. 
íirifflth. rf 3 0 0 0 0 0 
Blackburne, as 3 0 0 r. -i o 
Alien, c 2 0 0 3 2 1 
Cueto, c 2 0 1 2 0 0 
Ilnlnes, p 1 0 1 1 1 0 
Neale, % 1 0 0 0 0 0 
34 ,T Ó 27 11 3 
Z batefl por Haines en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S ; 
Boston 004 (WO 100—8 
ClnclunaU 300 000 000-3 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital , res erra. 7 ntDWadc* no r e p a r t í d a i % 
Activo «n Cabe , $3O.0O8.7O».tf 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUIÍDO 
£ 1 Departamento do Ahorros khonn e l 8 por 100 de In terés anual SO' 
bro las cantidad o* depositadas c a d a mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S ^ ' 
Paffando f a s ementas oon C H E Q U E S p o d r á rectificar cualquier Ü* 
feroacia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Cv'110 a l L in. 11-m*. 
A N O L X X X Y l 










S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E I»B L A S E G U N D A ) 
135 896 l ibras de chemas , a 15 cen -
tavos' l ibra, 120,384.40. 
174 66f) l ibra* de var ias clases, a 16 
centa'vos. $26,200.35. 
7 416 l ibras de sardinas, a 10 centa-
vos' l ibra, $741.60. 
1.915 l ibras de clase Inferior, a 8 
centavos l ibra, $153.20. 
594 l ibras de t i b u r ó n , a 15 centavos 
l ibra. $89.10. 
g libras de biajacas, a 15 centavos 
libra. $1.20. , , , , , , , 
1,661 l ibras de agujas del paladar, j 
2*5 centavos l ibra, $415.25. 
65 libras de picull las, a 25 centavos 
libra, $16.25. 
53 libras de huevas, a 40 centavos 
libra, $21.20. 
137 libras de dorados, a 12 centavos 
libra, $16.44. 
6 libras do gniaguanchos, a 20 cen-
tavos libra, $1.20. 
Importe del pescado consumido: 
«54,011.39. 
C R U S T A C E O S 
3,650 libras de camarones, a 30 cen-
tavos libra, $1,095.00. 
227 cajas de langostas, a $3.50 l a 
caja, $794.50. 
152 libras de jaibas blandas, a 40 
centavos l ibra, $60-80. 
M O L U S C O S 
400 l ibras de calamares del Norte, 
a 25 centavos l ibra, $100.00. 
Imperte general: $56,061.89. 
M A R C A S D E G A N A D O 
E l s eñor Secretario de Agr icu l tura 
ha concedido a los s e ñ o r e s J u a n L o -
reto, Mateo y Hermano, Cr i s tóba l P é -
rez, Orfelina B . C a r m é n a t e , Manuel 
Burgos. Narciso yCampos, Mar ía Acos -
ta, Manuel D íaz , Marcelino Moreno, 
Leopoldo J i m é n e z , A g u s t í n Manso, 
Evaristo P é r e z , Santiago R o d r í g u e z , 
Luis Soto, Lorenzo P é r e z , F r a n c i s c o 
Trompeta, T o m á s D o m í n g u e z , S a l u s -
liano Figueredo, S e b a s t i á n P é r e z , J o -
t é Reyes, J o s é R o d r í g u e z , T o m á s C a -
ballero, Rafael Saavedra, Hriscl l lano 
Vázquez , E l i g i ó P é r e z , Mateo V i e r a 
Rogelio Corro, Pedro Montes, Sa lus -
tlano Ruiz, Alberto S á n c h e z , Antonio 
Correa, Miguel Almaguer, F r a n c i s c o 
Veras, Juan F . S á n c h e z , V a l e n t í n de 
Armas, J o s é de J e s ú s Bravo, Joaqui-
na Altanay, Domingo Quintero, A m -
paro H e r n á n d e z , J o s é F e r n á n d e z , Do-
mingo P é r e z Medina y Guil lermo V a l -
dás Cabrera, las inscripciones de las 
marcas que para s e ñ a l a r ganado so l i -
citaron registrar. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O F O F I C I A L 
Comer-
Banqueros ciantes 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 21 d e 1 9 1 8 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
P a r a C a m i o n e s 
TODOS los impor-tantes adelantos en 
la fabricación de llantas 
sólidas de caucho para 
camiones, son los resul-
tados de los estudios 
y la experiencia de 
Firestone. Este hecho 
concede el primer 
puesto en el comercio a 
la Firestone y toda clase 
de equipo Firestone 
merece su buena con-
sideración. 
Puede Vd. estar seguro 
deque cualquier equipo 
que le aconsejemos 
tendrá la elasticidad 
que asegura ámplia 
protección al mecanis-
mo, con una poderosa 
resistencia que propor-
ciona mayor uso. 
Jote Alvares , S en C * 
AfMta Genérale* pan Cala 
Depatito y VenU 
Aruabsro 8 y 10, HiWs 
FIRESTONE TIRE & RUBBER C O . 
Akron. Ohio, E . U. A. 
,.-ndres, 3 d'fv. . . 4.7? 4.70 V. 
Londres. 60 d¡y. . 4.74 4.73 V. 
París, 3 djv. . . . 1134 12 
,J. lemania. 3 djv. . . — 
Kspaña. 3 d!v. . . 40 39 
% Unidos, 3 djv. . P a r 
l lorín h o l a n d é s . . 
descuento p a p e l 





A Z U C A R E S 
Precios cot t¿ados cea arreglo a! De-
creto nOmerj 70, de 18 de E n e r e de 
1918: 
Azúcar c e n t r í f u g a de guarapo, po-
larización 96, en a l m a c é n públ ico , a 
4 20 205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
Azúcar de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano l a l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Guil lermo Bonnet 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa P r i v a d a : Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Jul io 20 de 191S. 
Jacobo P a t t e r í o n . S í n d i c o Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor, 
B O I S A P R I V A D A 
Oficial . 
Jul io 20. 
O B L I G A C I O N E S Y BOJÍOS 
B O X O S 
Rop. Cuba (Speyer) 
Rep Cuba (D. I . ) . 
Rep. Cuba (4i/¿ %) 
A. Habana, l a . hip. 
A. Habana, 2a. hip. 
F . C. Cienfuegos, l a . H 
F . C. Cienfuegos, 2a. H 








Baño y Tocador 
ú s e s e s i e m p r e l a l e g i t i m a 
A G U A d e F L O R I D A 
- D E -
M U R R A Y $ 
L A N M A N 
Son rnnumcrables las Imitaciones de 
este delicioso perfume de tocador, 
pero jamás ha tenido rival . 
R E F R E S C A V D E L E I T A 
como n i n g ú n otro* 
Bfiiques» «Umpre la Marca Industriar, 
PREPARADA POR 
LANMAN (S, K E M P 
N E W Y O R K 
JDe venta en todas las 
F a r m a c i a s y 
Fcríumerlas» 
N . G E L A T S & C o 
V c n d M M U H E Q U E S d e V Í A J E R 0 S 3 ^ < w 
« s t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
T — — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n « a a m e j o r o * c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
S U c I b i M O * dmpóúto* « o —t* Smcelóm 
¿ a c á * * * IbCmmm «1 S P* r m u A 
T M * i « a n t o p o n d o M * pm*t*a « f e c t M r M t a m b i é n p o r cm. 
F . C , Ca ibar ién , l a . H . 
Oibara-Holffuln. l a . H . 
F . C. Unidos Perpetuas 
Eco . Terr i tor ia l Se. A. 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . 
Fomento Agrario . . . 
Gas y E lec t . ( I rred imi -
bles) . , 
Havana E l e c t r i c R y . . 
H . E . R. Co. Hip. G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
E l é c t r i c a S. de C u b a , . 
Matadero, lo . hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera Int. l a . hip. 
F . C del Noroeste. . . 
Acueducto -de Cienfue-
gos (Pfef.) . . . . . 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B. Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company. . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
P. C. Unidos 
Cuban Centra l ÍPre f . ) 
Cuban Central (Coms.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R 
Elec tr i c S. de Cuba . . 
H . E l e c t r i c (Prof.) . . 
H . E lec tr i c ( C o m s . ) . . 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
P lanta E l é c t r i c a Sanc-
ti Spfritus 
Cervecera Int . (Pref.) 
Cervecera Int . (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref . ) 
L o n l a Comercio (Com.) 
A n ó n i m a Matanzas. . . 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 
T e l é f o n o ( C o m s . ) . . . 
Matadero 
C á r d e n a s W. W . . . . 
Puertos de Cuba . . . 
Industrial C u b a . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Ccms. ) . . . 
Cuba Cañe (Pro f . ) . . . 
Cuba Cañe (Coms . ) . . 
Ciego de Avi la . . . . 
C a . C . de Pesca (Pref.) 
C a . C . de Pesca (Com.) 




Union Gi l Company . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref . ) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration ( P r e f . ) . . . 
Idem idem Comunes . 
C a . Manufacturera N a -
cional ( P r e f . ) . . . . 
Idem idem Comunes. . 


















































































T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s ; E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJAWLLO. CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s s d o 3 y m e d i a a 4 . 
LA MUJER NECESITA 
DEL SWAMP-ROOT 
(Raíz-Pantano ) 
L a s mujeres que padecen de los f i -
l o n e s y la vejiga sin siquiera sospechar-
lo, se cuentan por millares. 
Muchos padecimientos femeniles á 
menudo prueban no ser otra cosa que en-
fermedades de los r íñones 6 la vejiga, ó 
bien los resultados de estas dolencias. 
Los r íñones que no guardan c o n d i c i ó n 
sana, pueden causar desarreglos de otros 
ó r g a n o s , 
Ud. quizá padezca de dolor de espalda, 
abatimiento, nerviosidad, pérdida de 
á n i m o y es propensa á ser irritable. 
No se demore un momento m á s y co-
mience el tratamiento. E l Swamp-Root 
(Raíz -Pantano) del Dr . K i l m e r es nna 
fórmula médica que devuelve la salud á 
los r íñones , siendo el remedio precisa-
mente necesitado para tales casos. 
Obtenga un frasco grande ó mediano 
en la p r ó x i m a Farmacia . 
E n caso de que deseare primeramente 
ensayar esta gran preparación, e n v í e 
diez centavos oro ó su equivalente á D r . 
K i l m e r & Co. .Binghamton, N . Y . , E . U . A-
por una botella de muestra, no olvia-
dándose de mencionar este per iód ico . 
A C T R I Z Q U E R E V E L A E L 
S E C R E T O 
Cómo nna F a m o s a Actr iz se Ennegr*-
d o el Pelo Gris con una Simple 
Mixtura Caserae 
J L a s e ñ o r i t a Blanche Rose, actria 
afi-mada, que se e n n e g r e c i ó e l pelo 
non una simple p r e p a r a c i ó n que mez-
c l ó en su casa, dijo hace poco, ha -
blando del asunto en Chicago: " C u a l -
quier s e ñ o r a o caballero se puedb 0a-
negrecer el pelo gris y ponerlo sua 
cl<5n. R. P. Amallo Morán, S. J. Secre-
torio del Colesio. 
Nuestra felicitación a la Congregación 
de San José y a su Director por el gran 
ejemplo de piedad que a la sociedad con 
sus buenas obras. 
I G L E S I A D E L 8ANTC A N G E L 
E n honor a San José de la Montaña 
se canté por el coro parroquial, bajo la 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
SANTA I G L E S I A C A T E D B A L 
Lo? domlngon bay misas a ¡at sel» 7 
media, siete y media y ocho y media (1^ dirección dei orgaaista. maestro, heñor i — - , , - j , r..;»^ ^.^HA^ 
Eustaquio López, solemne Misa. solemne con asistencia del íltmo. Cabildo 
Ofició el Pilrroco, Monseñor Francisco 
/.bascal. 
Iglesia pa r roq i ia l de l f i l a r solemne ffunciun en honok a l a viküen de l cakmkx 
A las ocho y media de la mañana de 
ve y lustroso con esta simnlfl r ^ a t ^ I hoy 86 celebrarán solemnes cultos a 
i TM-anornrla. *>n a» ~í "J»'"3 V T ^ * * ! Nuestra Señora del Carmen, con orfiiiesta 
y sermón. Se Inaugurará un artístico 
altar dedicado a la Ueina del Carmelo. 
E s una joya preciosísima del arte cris-
tiano. 
> prepararla en su misma casa. A un 
cuarto de litro de agua a ñ á d a s e 30 
gramos de ron de malagueta (Bay 
R n m ) , una caj l ta de Compuesto de 
Barbo y 7.1|2 gramos de gl icerlna 
Ingredientes que se encuentran en 
cualquier botica y cuestan muy poco 
A p l i q ú e s e a l pelo dos veces por se-
mana hasta adquirir el matiz deseado 
fcsto. a la persona canosa, le quita 20 
a ñ o s de edad. T a m b i é n ayuda mucho 
* crecer el pelo y quita ia p i c a z ó n a 
la caspa." 
fie vende en las Boticas y D r » . 
g u e r í a s . 
Idem idem Comunes. . 27 31 
Constancia Copper. . . n. 
L i c o r e r a Cubana ( P r e -
feridas) 6 i 63 
Idem idem Comunes. . 4(>% 42 
C a . Naocional de C a l -
zado (Pref.) . . . . n. 
Idem Idem Comunes. . N . 
Domingo I X d e s p u é s 
de P e n t e c o s t é s 
La, Iglesia pretende en el oficio de es-
te día persuadir a todos sus hijos do que 
las calamidades públicas y los trastor-
nos sociales no reconocen otro origen 
que la corrupción de costumbres, la irre-
ligión de los pueblos y el desprecio que 
se hace de la Ley santa del Señor. E l 
Introito be dirige a inspirarnos nuiclui 
confianza en la misericordia de Dios, que 
ha de librarnos de los peligros en míe 
nos vemos a cada paso, l a Epístola nos 
recuerda los terribles castigos qne el Se-
ñor suele enviar a los pueblos ingra-
tos q(ue abusan de los beneficios que les 
concede Y el Evangelio, con más cla-
ridad aún confirma la verdad de que 
nuestros pecados e infidelidad son la 
causa da todas nuesras desdichas. 
SANTO E V A N G E L I O 
E l Erangelio de la Misa de esta Do-
minica es del capitulo X I X , versículos 
41 a 47, según San Lucas. 
"En aquel tiempo, acercándose Jesús 
a Jerusalén, al ver la ciudad, llor5 so-
bre ella, diciendo: jAy, si tu reconocie-
ses siquiera en este tu día lo que puede 
atraerte la paz! Más ahora está eu cu-
bierto de tus ojos" 
Porque vendrán días contra tí eu que 
tus enemigos te cercarán de trincheras, 
y te pondrán cerco, y te estrecharán por 
tedas partes; y te derribarán en tierra, 
y a tus hijos cine están dentro de ti, y 
r.o ¿ejarán en ti piedra sobre piedra: 
por cuanto no conociste el tiempo de tu 
visitación. Y habiendo entrado en el 
templo, comenzó a echar fuera a todos 
los que vendían y compraban en él, di-
cléntíoles; Escrito e s t á : Mi casa, casa 
de oración es. Más vosotros la habéis 
hecho cueva de ladrones. Cada día en-
senaba en el templo. 
R E F L E X I O N 
Lágrimas arranca a Jesucristo la ne-
cedad del pecador que huye de la paz 
y de la verdadera felicidad y va amon-
tonando sobre su cabeza tesoros de 1ra 
y de eternos tormentos por no guardar 
los preceptos del Señor. Hav un peca-
do que por su enormidad pone un látigo 
en las manos del Seilor, y es la profaua-
clón de su santo templo. 
Si recordáramos que es casa Dios, tro-
no de misericordia y de su justicia, no 
podríamos menos de entrar y permane-
cer en él con suma reverencia, adorando 
la majestad presente y levantando el 
corazón al cielo-como ciulen se halla en 
la casa do oración. ;. Somos de veras 
cristianos'.' Pues respetemos el templo 
del Señor y veamos si podemos conseguir 
de ctros que lo respeten. 
C o n g r e g a c i ó n de San 
J o s é del templo 
de B e l é n . 
Celebró la floreciente Congregación de 
San José del templo de Belén, solemne 
función al glorioso Patriarca. 
A las siete y media de la mañana se 
verificó el ejercicio piadoso correSjKm-
dlonte al día 10, día especialmente con-
sagrado al Patrono Universal de la Igle-
sia Católica. 
A las ocho de la mañana, el K . P . E n -
rique Pérez. S. J . , celebró el Santo Sa-
crifico de la Misa, predicó a los ama-
doó joseflnos, a los q,ue fortaleció con el 
Pan de los Angel, el Manjar de vida 
eterna, que nos transforma en Cristo, Ke-
«lentor, haciéndonos una misma cosa con 
K l . 
A la mesa eucarístlea fueron acercán-
dose, la Congregación en pleno, que for-
man los Coros Eucarlsticos, Marianos, 
Apostólicos, Celadores, Obreros, Supli-
cantes, Josefinos y la Directiva, que 
constituyen las señoras Lollta Morales 
del Valle, Josefina Fernández Blanco de 
Avendaño, y las señoritas Mercedes Aju-
rla, María Gastón, Piedad Alvarez, Isa-
bel Qullez y Josefina Gelats. 
8* les obsequió con un piadoso opús-
culo. 
E l altar bellamente adornado por el 
Hermano José Olazabal, el bondadoso sa-
cristán. 
E l tenor, señor Masaga, el bajo Arrióla 
y el Hermano troñl. acompañados a l ór-
gano por el maestro, señor Santiago E r -
vitl, amenizaron el acto interpretando va-
riados motetes. 
Concluida la fiesta «e reunió en Jun-
ta la Congregación, tomándose importan-
tes acuerdos. 
Presidió el Director de la Congrega-
CULTOS E X HONOK A J E S C S NAZA-
RENO 
E n la Ermita de Arroyo Arenas, Re-
gla, San Nicolás y Jesús María., se han 
dedicado solemnes Misas a Jesús Naza-
reno, en la mañana de ayer según ea 
costumbre todos los viernes. 
Estos cultos se ven muy concurridos, 
sobre todo los que se celebran en la E r -
mita de Arroyo Arenas. 
Los Párrocos. Rev^Ji^íulos Padres Uou-
co, Itosell. Lobato y Vega, trabajan in-
ransablemente por prorrogar el culto a 
la Pasión del Señor, que es tanto como 
enseñarles a conocer la Verdad. "¡Ah! 
exclamaba antes de ahora un gran ora-
dor—si quisiera formarme una idea de 
la verdad, digna de ella, iría a postrar-
me al pie de la cruz, me diría que no es 
más que un sueño un error, una men-
tira consciente o inconsciente, y al ver 
las lágrimas por ella enjugada, los do-
lores conbolados, los infortunios Itilti-
gados, las virtudes inspiradas, los sacri-
ficios creados, me diría "¡Oh Dios mío, 
que grande es la verdad!" 
Jesús es la prueba más brillante de 
la Religión por el mismo establecido; 
la luz potante para iluminar la inteligen-
cia más oscura, y a medicina más efi-
caz para curar el rorazón más enfermo. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Celebra mañuna. tercer, domingo d« 
mes sus cultos mensuales, la M. I . Ar-
clilcolradía del Santísimo Sacramento 
erigida en la Santa Iglesia Catedral. 
A las siete, Misa de Comunión gene-
ral. A las ocho y media, la solemne con 
exposición del Santísimo Sacramento. 
E l sermón está a cargo del M. 1. Ca-
nfinigo Arcediano y Secretario de Cáma-
ra, Monseñor Alberto Méndez 
Después de la Misa se verificará la 
procesión por las naves del templo, con-
cluyéndose los cultos con la bendición y 
reserva. 
• M I L I C I A J O S E F I N A 
Ha celebrado los cultos del 19. día 
consagrado a San José con gran es-
plendor. 
Más como se verificaron el día consa-
grado a San Vicente de Paúl, de ellos 
nablamos al reseñar éstos. 
Sólo nos limitamos a consignar «d es-
tado floreciente de la Milicia Josefina, 
la cual ha adquirido nuevos terrenos eu 
el Cementerio, ampliando asi el mugnl-
nco panteón. Inaugurado el año ante-
rior. 
E s un gran consuelo saber que nues-
tros reatos mortales serán sepultados en 
lugar beftdeeldo por la Iglesia. Pero los 
de la referida Asociación Josefina, no só-
lo tendrán ese consuelo, sino sumo gozo 
porque serán custodiados hasta el día de 
U Resurrección por el Patriarca San 
José. 
COFRADIA D E L NISO JESUS D E PKÁ-
« G ^ 
En los cultos que mañana a las tres de 
su tarde, celebra la Cofradía del Niño 
Jesús de Praga, predica Monseñor Aure-
lio, Obispo de Auglla. ^ 
E l Director, U . P . Cayetano del Ni-
ño Jesús, nos comunica que hagamos sa-
ber a las madres de familia, que dicho 
señor Obispo administrará el Sacramen-
to de la Confirmación a los niñee, que 
no hayan recibido este Sacramento, a 
cuyo efecto harán entrega en la sacristía 
del nombre del ronflrmando. 
C O N F E R E N C L i S D E SAN V I C E N T E D E 
P A l L 
_ Según expresa el Almanaqne de la Ca-
ridad, celebran, mañana, a las siete y 
media Comunión general en el templo de 
la Merced, y Junta general por la tarde. 
L a Conferencia de San Vicente de ^aúl, 
fué fundada en la Habana, el 19 de .^ullo 
de 1858. Lleva, pues, una existencia de 
sesenta años. 
CULTOS E N HONOR A N. S. D E L CAR-
CA KM EN 
Véase la Sección de Avisos Religiosos, 
on donde se detallan los cultos que hoy 
y mañana se celebran en honor a la 
Reina del Carmelo. 
I N CATOLICO. 
DIA 21 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Monserrate. 
La semana próxima estará el Circular 
en San Felipe. 
Domingo ( I X después de Pentecostés.) 
—Santos Daniel, profeta, y Arbogasto, 
confesores; Claudlo,( mártir; santas Prá-
xedes, virgen y Julia, virgen y mártir. 
. San Arbogasto, obispo y confesor. Ha-
cia el año «X) de Jesucristo dió el Señor 
ai mundo cristiano un ejemplo de per-
fecto desasimiento, y un excelente mo» 
délo de la perfección religiosa en la 
en la persona de San Arbogasto. Nació 
en Aqultania. Fruto fué de la cristia-
na educación que le dieron, y sobre to-
do de la gracia sobreabundante con que 
le previno Dios desde su infancia, aque-
llas virtudes, que le hicieron vivir en 
la gracia del Señor, y le conquistaron el 
aprecio y la veneración en la tierra. 
Deseando apartarse completamente de 
los falsos halagos y atractivos del mun-
do, salló de Aqultania dirigiéndose a 
Alsacla, estableciéndose allí el año C90. 
Escogió para su morada el llamado Bos-
qua Sagrado, en donde vivió una vida 
santa completamente. E l rey Dagober-
to I I quería extraordinariamente a nues-





Fundó varios monasterios, contribu-
yendo eficazmente a que se extendiera 
la esplendente luz del Evangelio. 
En fin, después de haber vivido sao-
tnrrente, logró una feliz muerte el día 
21 de Julio del año 678. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las d& 
costumbre. 
Corte de María.—Día 21.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Guadalupe. 
v buena capilla de música) a Isa 10 r 
a. las 11. 
IGLESIA» P A R R O Q U I A L E S 
SAN NICOLAS D E B A R I 
Rezadas, a las siete, siete v media j 
10. Esta armonizada. 
Cantada y sermón, a las s y media. 
A las 6 y media de lu tarde. Exposición 
del Ssotísimo. Rosario y Letanías caá-
SAN SALVADOR D E L C E R R O 
Rezadas, a las 8; cantada, u lúa 0 y me-
dia, con sermón. 
A las 6 p. m., rezo del Santo Rosarlo. 
JESUS- MARIA £ J O S E 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los nl-
ños del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-
tica. A las 5 y media de la tarde, Rusu-
rio, exposición y plática doctriuaL 
NUESTRA S E S O R A D E L I ' I L A R 
Razadas. 7 y media y 10. A éslu uslsteo 
los aluuiuos del Catecismo. 
Cantarla y plática n iaa 8. 
Rosario y exposiclóii. a las 7 y me-
dia p. m 
JESUS D E L MONTS 
Rezadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
A iaa 5 p. m.. Rosarlo. 
SANTO ANüEL 
Rezadas, 0, 7, a, 10 y media y 12. 
A la última asisten los niñoa. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rlo, exposición y plática a las cinco y me-
dia de la tarde. 
ESPÍKITÜ SANTO 
Rezadas, 7 y 10. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosarlo. Perpetum. 
Cantada, a las 6 y media y plática. 
Rosario a lau 7 p. m. 
M O N S E R R A T E 
Rezadas, 7, & y j.u. Canuda, a las 8 y 
media y plática. 
NUESTRA S E S O R A D E L A CARIDAD 
Rezudas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cuntadu y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media, Rosario y exposi-
ción. 
SALLADO CORAZON D E JESUS, 
D E L VEDADO Y CARMELO 
Rezadas, B .7, 8, 10 y 1L 
Cantada ysermún, a las 9. 
A las cinco p. m.. Exposición, Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colegio a cargo de loa P P . 
AtustiiioH Amerfcanos.) 
Besadas, ti y media. 7. 7 y media, 9, 
10 y 1L 
A las ocho, cantada. 
E n tu rezada de lu se predica en Inglés 
por estar destinada cspeciaifmente a la 
colonia umericauu e inglesa. 
CONVENTOS Y COLEGIOS 
B E L E N 
Rezadas, a las 5, tiy cuarto, 6 y media, 
7. 7 y media, j.0, a la cual concurren los 
niños del Catecismo de lu Anuncióla y IX 
Cantada y plática a las 8. 
L A M E R C E D 
Rezadas, a las U, ü y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 y media de Comunión loa cuar-
tón ; y ,10 y r:. 
Cantudu, a las 8 y plática 
COLEUIO D E MADUES LSCOLAPIAS 
(Acosta 41) 
Rezada, a las ti y media. 
C O L E G I O L A INMACULADA 
(Avenida de la República) 
Rezadas, ti y 8 y media. 
COLEGIO JESUS MARIA 
(RevillaKigedo) 
Rezaiias, a las 7 y media. 
COLEUIO SAN V I C E N T E DE PAUL 
R e z a : a las tf. 
COLEGIO " L A DOMICILLIBIA1* (Jc'núb del Monte) 
A las ti, rezuda. 
COLEGIO SAN I K A N C I S C O DE S A L E S 
A lus ti, rezada. 
COLEGIO D E L A S URSULINAS 
(Egido) 
A las C y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A las cinco, rezuda. 
A lus 8, cantada. 
MADKES REPARADORAS 
(Cerro i>ól) 
7, 9 y 11, rezadas. 
L a de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diarla del Santísimo 
Sacramente de 7 a. m. a 5 p. m. 
P R E C I O S A SANCRB 
(Cerro) 
Rezada, a las 6 y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4- y media p. m., bendlcióa del 
Santísimo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezudas. 
I I U S P I X A L M E R C E D E S 
A jas 9, rezadas 
CASA D E B E N E F I C E N C I A X 
MATERNIDAD 
5 y media y 8, rezadas. 
I G L E S I A D E LOS PP. C A R M E L I T A S 
(Linea, 14S. Vedado). 
Rezadas, 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. ra., exposición, 
Rosario y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S P I A S D E SAN ANTONIO 
(Sas Rafael, 50, 53 y 64) 
Rezada, a las s y media. 
S I E R V A S D E MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las eeis y media, rezada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas, ti y cuarto y 7 y media. 
CONVENTO D E PP . FRANCISCANOS 
(Aguiar y Cuba) 
Rezadas, a lau o, ü y media, 7, 7 y me-
dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A lus 3, exposición, iCorona Francis-
ca na y Plática. 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, 0, 7, 7 y medía, 8 y 
media, 9 y media y 10 y media. 
Cuntadu. a lus 8 y media. 
A lus ti y media p. m.. Exposición, Re 
sario y sermón. 
CONVENTO D E PASIONISTA8 
(San Mariano, Víbora) 
Rezadas, a las ti y cuarto,, 7, 8 y 8 y 
mcdlu. 
E l sermón do la Dominica se predica 
en la de 8. 
A las cinco y media. Rosarlo y expo-
sición . 
COLEGIO D E MADRES PAS10NISTA8 
(Pocito. Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA C L A R A 
Rezadas, a las 5, 6 y 8. 
' Á v ^ n ^ s ^ t í ^ v ^ c o ^ t o s s r ^ W a r ^ l c o * 
c S ^ ^ r ^ í a ^ r ^ r " 1 6 ^ ^ * \ T Í T ^ ¿ y ^ ^ ^ e d l a . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E I A I S L A D E C O S A 
F U N D A D O K L AftO 1 0 5 0 C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
S I T A 1 I I O D S L O S f O N D O « B I L B A N C O T B N R I V O N I A V 
ülicii Ceiüraf: AGUIAB. t i y 83 
m t i mama m m {llk<MO]lin 2 0 t m ^ 2 . ~ p » « < » d . w a r « i B 4 
S U O U M Á . I . V M B 7 * r X X K - Í U O R 




fcjnta C l a r a . 
F i n a r dal Uto. 
•anc t i Spfrftua. 
Calbarl«n. 
tagua la QreieOa. 
Manzaneta. 
Quantinamo. 
C'cgs M Avft i , 





Unidn de Rajraa, 
Canaa. 
N w H a a 
F a m a d t a t 
aaKohuda . 
Encruci jada 
M a r l M a a . 
ArtamlMi 





t a n Antonia 
Safio*. 
V k t t v J a d a l a e T 
9 o n t » Oemlnfa» 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i, « £ A D M I T E D E S O R U N P S » 0 B N A O B L A N T B 
OIROS V CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S L A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
COLEGIO DE DOMINICAS FRANCESAS 
(CaUett 13 y O, Vedado) 
A las 8 y media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS A M E R I C A * AS" 
(CoRe D y 5a., Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposlclóu del Santísimo, do 8 a 3 p. m. 
I G L E S L V D E L CARMELO (DOMrNICOS) 
(Calle 16, entre 13 y 15. Vedado) 
Rezadas. 7 y 9. 
COLEGIO D E L ASAGRADA F A M I L I A , 
LUVANO 
Misa rezada con sermón, a las 8 a. m. 
E R M I T A D E ARROYO A R E N A 
Domingos, Misa rezada a las diez y 
cuarto. 
Los demás días de precepto, a las 
nueve. 
Colegio de Madres Fllipenses, (B. L a -
gueruela, 11 y 11-B, Víbora), Misa ra-
zada a las ocho y media. 
S E R M O N E S 
que se lian de predicar, D. m.. en el 
cundo aetneslre del corriente año, 
en la Santa Iglesia Catedral. 
Julio ¿1.—Dominica 111 (De Minerva); 
M. 1, sefior doctor Alberto Méndea Nú-
fie/. 
Agosto 15.—La Asunclfin de Ma. Sa.; 
M. 1. seüor Alfonso Blázguez y Balljster. 
Agosto 18.—Dom. I I I (Ue Minerva); 
M 1. doctor Andrés Lago y Clzur. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora de la 
Caridad; M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortlz y Ruiz. 
Septiembre 10.—Dominica I I I (De jII-
nerva); lltmo. señor doctor Felipe Au»' 
Caballero. 
Octubre 20.—Dominica III (De Miner-
va); M. i , señor doctor Alberto Méndest 
Nufiez. ... m. '-c 
Noviembre 1.—Festividad de lodos los 
Santos; M. I . señor Alfonso Blázquez y 
Bullester. 
Noviembre 16.—San Cristóbal. P . dn la 
Hnbana; M. I . señor doctor '-udreí ÍJ**1' 
y Cizur. 
Noviembre 17.—Dominica mi (De Mi-
nerva); M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortlz y Ruiz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to; M. I . señor Ledo. Santiago G . Amigó. 
Diciembre S.—La I . Concepción de Ma-
ría Santísima; M. 1. seüor Alfonso Rliiz-
quez v Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advlen-
, ot M f. señor doctor Alberto Méndez 
I Niífiez. _ , , , , 
1 Diciembre 19—J. Circular <por la tar-
de); M. 1. señor doctor Andrés Lago y 
Clzur ' ,2, , , , . 
Diciembre 22.—Dominica IV de Adven-
to; señor l'bro. don Juan J . Roberes. S. 
^Diciembre 25.—La Natividad del Se-
fior; M. I . ecüor Ledo. Santiago O-
Amigó. 
E l Jueves 4 de Julio dló comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las** y media p, m., se expondrá Sa 
A las 5 se rezarán el Santo Rosarlo 3 
el ejercicio propio de cada Jueves, i 
continuación predicará uno de los sello 
res capitulares designados en esto pro* 
grama, terminando la fiesta con la Ben-
dición del Santísimo. En los intermedios 
lu Capilla de música ejecutará piadotol 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores que tienen a lu cargo lo» 
temas doctrinales de los "Quince Jueves." 
4o, Jueves, 25 de Julio.—"El Milagro," 
M. [. seüor doctor Andrés Lago y Cizun 
C. Magistral. 
5o. Jueves, lo. de Agosto.—"Jesucrisr 
lo," M. I . seüor doctor Enrique A. Oríiz, 
C. Doctoral. 
6o. Jueves, 8 de Agosto.—"El Indife-
rentismo," lltmo. señor doctor FeFllpa A 
Caballero, Deán. 
7o. Jueves, 15 de Agosto.—"La Igle-
sia," M. I . señor doctor Alberto Méndez, 
D. de Arcediano 
8o. Jueves, 22 de Agosto.—"La otra 
vida," M. I . señor don Alfonso Blázquoz, 
C« Lectoral. 
0o. Jueves, 29 de Agosto.—"La Eu-
caristía," M. I . señor doctor Alberto 
Méndez, D. de Arcediano. 
10o. Jueves, 5 de Septiembre.—"El Sa-. 
cerdoclo," M. I . señor doctor Andrés La< 
go y Cizur, C. Magistral. 
l io. Jueves, 12 de Septiembre.—"Su*, 
rersticlón yFaHatisino," seüor Pbro. don 
J . J . Roberes, Secretarlo del lltmo. Ca-
bildo. 
12o. Jueves, 19 de Septiembre.—"El 
Kogar Crlstlauo." M. I . señor doctor Wa-< 
miel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
tresscuela. 
13o. Jueves, 26 de Septiembre.—"Re»-
Pfto al Templo," M. I . señor doctor Al-< 
berto Méndez, M. de Arcediano 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. I . sefior doctor Ma-( 
nuel Artaaga, D . de Maestreescuela. 
15o. Jueves, 10 de Octubre.—"El Reina» 
do Social de Cristo," M. I . señor «locto^ 
Andrés Lago y Clzur 
Habana. Junio 28 'de 19ia 
Vista la distribución de los sermoneíl 
que antecede, venimos en aprobarla y del 
l-etho la aprobamos, concediendo cincaem 
tn días íle Indulgencia, en la forma neos-» 
tumbram por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren la di* 
vina palabra. Lo decretó y firma 
E . K.. de que certifico, -!- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . , Dr. A. ME^j 
DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
A 
V I S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E N T R A , 
S R A . D E L M O N S E R R A T E 
SOLEMNE NOVENARIO Y GRAN F I E S - u 
T A A NUES1RA GLORIOSA MADRíl 
L A V I R G E N D E L CARMEN. 
PROGRAMA 
E l día 18 del presente mes de Julio sa 
izó la bandera, con la Imagen de la Sau-̂  
tíslrna Virgen. 
E l dfu lu, comenzó, a las ocho de la 
mañana, la novena con misa cantada; re-» 
zo de la novena, y cánticos alusivos; 14 
que continuará todos los días en la mis-, 
ma forma, hasta el día 27, que se caiw 
tará una gran Salve a la Santa Virgen. 
Día 28, a las siete y media de la ma-4 
nana, misa y comunión general. 
A las nueve del Tfilsmo día, gran mU 
sa solemne a toda orquesta y voces, dlr4 
rígida por el Maestro sefior Ponsoda. 
E l panegírico de Nuestra Señora la Vir^ 
gen del Carmen, por un elocuente ora^ 
dor sagrado. 
Duranto la fiesta se repartirán recow 
datorlos y novenas de la Santísima Vil» 
gen. 
E l Párroco y la Camarera invitan a 
los fieles devotos asistan a estos piado* 
sos actos. 
C 600:i 4d-20 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a de} 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i d a 
e n l a I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o * 
r a d e l a C a r i d a d . 
Por este medio se comunica a los Hen 
manos de esta Muy Ilustre Archicofra<< 
día que el próximo día 21 del áctual ten* 
drá lugar la Festividad Reglamentarla d« 
"Domingo Tercero" en esta forma: 
A las 71/4. Misa de comunión. A las 8 
exposición de Su Divina Majestad. A lai 
8^. Misa solemne de Ministros, con oí* 
questa, voces y sermón. Después de tor. 
minada la Misa se hará la Procesión pol 
el interior del Templo, concluyendo él 
acto con la Reserva Solemne. 
L a asistencia deben hacerla los Her 
manos con el distintivo o insignia ti* 
la Archicofradía; y se ruega a las Hec 
manas entreguen al Director de Fleatai 
la tarjeta de Identificación al penetra/ 
en el Cuadro. 
Julio 18 de 1918. 




I G L E S I A D E B E L E N 
E l viernes 19, a las ocho de la mañana* 
tendrá la Congregaclaón de San José sus 
cultos, mensuales, «misa, comunión, pláti-
ca y junta, a los que todas las asociadas 
deben concurrir. Se repartirán opúsculo» 
piadosos. 
18641 19 Jl. 
P a r r o q u i a d e los Q u e m a d o s d e 
M a r i a n a o 
F I E S T A A NTBA. SRA. D E L CARMEN 
E l domingo, 21 de los corrientes, a 
las SVs de la mañana, se celebrará en 
esta Iglesia una fiesta en honor de Ntra. 
Sra. del Carmen; el panegírico está a 
cargo del Rdo. P. Alonso, S. J . 
Se suplica a todos los devotos la asis-
tencia a estos cultos. 
E l Párroco. 
118584 21_jl 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
E l próximo viernes, día 19, y a las 
SVs a. m., dará comienzo en esta Parro-
quia la Novena de la Santísima Virgen1 
del Carmen. 
Se invita por este medio a* sus devo-
tos. 
Habana, Julio, 18. 1918. 
E l Párroco, L a Camarera. 
18551 21 Jl 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
NOVENA Y F I E S T A SOLEMNE A L A 
SANTISIMA V I R G E N D E L CARMEN. 
COSTEADA POR L A PIADOSA DAMA 
CARIDAD SALAS D E MARIMON. 
E l viernes, día 11 de los corrientes, 
dará principio el ejercicio de la novena, 
a las 8 a. m. y acto seguido la Santa 
misa, en el artístico altar de la Virgen. 
E l martes, día 18, festividad de la 
Santísima Virgen, a las nueve de la ma-
ñana, misa solemne. 
E l domingo, día 21, a Iaa siete y media 
a. m.. misa de comunión general. 
A las nueve la solemne de ministros 
con voces y orquesta que dirigirá el lau-
reado académico Rafael Pastor. 
E l sermón está a cargo del Ilustríslmo 
Monseñor doctor Alberto Méndez, secre-
tarlo de Cámara y Gobierno del Obla-, 
pado. 
Se distribuirán preciosos recordatorios 
a todos los fieles asistentes. 
L a distinguida y caritativa dama Ca-
ridad Salas de Marlmón y el propio pá-
rroco, muy atentamente, se complacen» en 
Invitar a todos los fieles y particulares 
devotos del Carmen a tan solemne acto. 
1S095 21 JL 
a p o r e s d e 
t r a v e s í a 
V a p o r e s C o r r e o s 
r a l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTKS DS 
A n t o n i o L ó p e z y C i a . 
(Fr*ristos de la Telegrafía ida hilo*. 
A V I S O 
¡be p o n e e n c o n o c i m i e n t o d i 
Ioí s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto espa^ 
Bole* c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n u i g ú s s 
/AGINA VEINTE D l A K i O D E L A W A R 1 R A Juf io 2 1 d e 1 9 1 5 . ANO LXXXVl 
pasaje para Españ» *m »f»»wi pre-
sentar sus pasaportes expedidos a 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
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Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General vpara Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado, 118. 
A P R E S A NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que el bu* 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, tutnendo éstos largas demoras, 
«e ha dispuesto lo siguiente; 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono» 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía ai muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
Jo. Que todo conocimiento sella-
do pagara el tleie que conesponae ¿ 
la mercaacia er ¿i caanitestada. sea 
o no embarcaíiu. 
4o. Que sólo í._ recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle« 
gue al muelle sin ei conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 6̂ de Abril de 1916. 
Junta General Ordinaria de accio-
nistas que prescribe la cláusula vi-
gésima de sus Estatutos, debiendo 
advertir que para que pueda ce-
lebrarse sesión es necesario que 
se hallen representados el 51 por 
100 de las acciones emitidas. 
Habana. Julio 20 de 1918.— 
Juan de Dios García Kohly. 
Secretario. 
18448 22 Jl. 
CENTRO DE LA PROPIEDAD UR-
BANA DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Pre-
sidente de este Centro, cito a los 
señores socios para la junta ge-
neral que se ha de celebrar el pró-
ximo martes 23 del que cursa, a 
las 4 de la tarde, en el local que 
el mismo ocupa, calle de Empe-
drado, número 46, bajos. 
Habana, julio 19 de 1918. 
V. González Nokey, 
n O F K S C R AMERICANO D E S E A R I A 
leccli.nos de espafiOl d« profesor cas-
tolluno. A, tí. Morrlll. Rutel Roma. 
p 
Vf fcCKlITO U> P R O F E S O R , I T AMA» 
JS no, para aprender su Idioma- Dlrl-
«Irso a Lula Alverdl. Monte, 1C. H a b a » * 
PROFEMORA, OBADVADA. CON MU-cba experiencia. Nuevo MStjm», prác-tica en Instrucción. Idiomas Música, etc. 
Repaso en las vacadones, sin alterar el 
sistema de enseflanza del alumno. Inme-
jorables referencias. Precios moderados. 
Sefioru Viuda de Trueba. Apartado 810. 
1S5S0 31 .. 
f P enconado1'un PrERSONA QUE HAYA 
\lov im" erdoVlngo0?:1^1?6 ^ T ^ 3 CO-
la puerta de la Cátedra! « ^ Í Í ^ S Í S u S ; 
de la Capilla del S a r r i o -e le era 
tlflcará con el valor f i^ V Í f ' f H „ % ^ I a ' 
rio, si lo entrega L T f / l e r i ^ „ ^ M a ; 
I Vedado. n L,nea' « q u i n a a 
18567 21 Jl 
ESTUDIE INGLES 
Práctico y comercial, por corresponden-
cia. Profesor Cabello. Graduado en New 
lork. I'lda luformés boy a la l^scuelu 
Politécnica Nacional. Industria, l». Haba-
na. 16747 29 Jl 
AL G K B K A , GEOMETRIA, TRKiONOME-tría, risica, Química. Historia Natu-
ral: clases a domicilio de Instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 1-1, 
altos. , 
Secretario. 
C 5999 2d-20 
UNIVERSAL MUSÍC & COMMER-
CIAL CO. 
CONVOCATORIA 
Junta General Extraordinaria de 
Accionistas. 
PRESIDENCIA 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva y de orden del señor Presi-
dente de esta Compañía, a tenor 
de lo preceptuado en los artículos 
séptimo y vigésimo octavo de los 
Estatutos de la misma, se convoca 
por este medio a los señores accio-
nistas de "La Universal Music and 
Commercial Company" para una 
junta general extraordinaria que 
tendrá lugar a las dos y media de 
la tarde del miércoles 24 del ac-
tual, en el domicilio social, San 
Rafael número 1, con la siguiente 
orden del día: Acordar el aumen-
to del capital social. 
Previamente será examinado el 
balance general del segundo se-
mestre rendido en 30 de Junio an-
terior, con sujeción a los trámites 
reglamentarios. 
Se ruega a los señores accionis-
tas la cuidadosa lectura de los 
preceptos invocados y la puntual 
asistencia. 
José Durán, Secretario. 
C-5940 8d. 17. 
¿Cnál es el periódico que 
mis ejemplares imprime? 
a DIAKIO DE LA MARI-
NA 
¿ESTA USTED ENFERMO? 
¿Se considera Incurable? Si está cansa-
do de tomar medicinas y no ve resultado 
favorable, diríjase por correo al apar-
tado 26, Bolondrón, provincia de Matan-
zas, explicando la enfermedad que pa-
dece con todos sus detalles y anteceden-
tes. Quedará usted servido y satisfecho. 
16663 28 Jl 
E m p r e s a s m e m e a s a 
J á j a s R e s e r v a d a s 
"UNION CLUB" 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directi-
va, se convoca a los señores so-
cios propietarios y residentes pa-
ra la Junta General Ordinaria que, 
a tenor de lo prescripto en el art. 
14 de los Estatutos, se celebrará 
en el local del Club, Zulueta, nú-
mero 30, el día 29 del corriente, 
a las cinco de la tarde; y también 
para la Junta General Extraordi-
naria que, para tratar de la refor-
ma de los vigentes Estatutos y del 
Reglamento, se celebrará inmedia-
tamente después. 
Habana y Julio 19 de 1918. 
Carlos M. Varona, 
Vice-Secretarío. 
ORDEN DEL DIA: 
. Junta General Ordinaria 
Acta de la Junta anterior. 
Balance Semestral. 
Informe de la Junta Directiva. 
Mociones que se presenten. 
Junta General Extraordinaria 
Reforma de los Estatutos y del 
Reglamento. 
C 5986 Sd-20 
-COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD 
DE CARDENAS S. A." 
SECRETARIA 
AVISO 
Cumpliendo orden del señor 
Presidente de la "Compañía de 
Electricidad de Cárdenas S. A.", 
tengo el honor de anunciar como 
primera convocatoria que el día 
31 del corriente mes de Ju-
lio, a las cuatro p. m., se reu-
nirá en el lugar de costumbre, 
icios 22, domicilio social la 
A S tememjs « a 
t n . b ó v e d a c e n s t r a í 
¿ a e r a tod** loe ado* 
lautos moderes^ y 
k s aiqoflaHM» f)*s% 
m o r d a r Talares ¿ o todas desee 
• a j o ! a propia c o s í o d i s ds b s 
tomadips. 
I b esto oficina ¿ a r o M s M » 
fes defcdtos qwt m ú t m m , 
N . G e l f t t s y C o r n i l 
BANQUEROS 
T 3 K O F E 8 0 K A D E F R A N C E S MUY CO-
JL nocida, que dispone de alpunas ho-
ras diarias, se ofrece para dar clases. Te-
léfonoi F-41TO, de 11! a 1 y 7 a 8. 
18920 24 JL 
T^OCTOR MAKTIX, PREPARA A QI IE-
XJ nes deseen aprobar asignaturas de la 
carrera de Derecho y del Bachillerato 
Métodos rápidos, eficaces y económicos! 
Informan: San Rafael, 58, altos. 
:S787-88 27 Jl 
ACADEMIA D E TAQUIGRAFIA Y M E -canografía, a cargo de la señorita 
Carmela Prieto. Taquigrafia, $ .̂00; y Me-
canografía, $2.00. Se va a domicilio. E n 
la misma se admiten niños y niñas, a 
un peso mensual, en la calle Manuel Pru-
na, número 11, Luyanó. 
1SS00 24 Jl 
COLEGIO "SAN ELOY" 
De la.1 y 2a. Enseñanza. Comercio, Idio-
mas, Música, Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competeute profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran internado. Pidan prospectos. Dr. 
E . Crobetto, Cerro, 613. Teléfono A-7155. 
18668 2 a 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. El nuevo año escolar 
se abrirá el 2 de Septiembre. Di-
rección : Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
1S372 16 a 
La más moderna Academia Martí 
Academia de corte y costura Parisién 
Martí. Directora, señora Manuela Dono. 
Clases de 3 a 5. Clases especiales de 
noche, de 8 a 10. Refugio, número 30. mi-
tre Industria y Crespo. Habana. Telé-
fono A-3347. 
PO R O t E MANDA L 8 X E D SUS HIJAS al iNorte? E l Cuban American Colige ofrece en su nueva sucursal en las afue-
ras de la ciudad una escuela america-
na de la primera clase para internas sin 
las dificultades y los gastos del viaje al 
Norte. Para más informes dirigirse al 
Director, Zulueta y Dragones, le léfono 
A-2755, los lunes, miércoles y viernes, de 
9 a 11 a. m. 
1S711 28 J1-, 
PIANO, POR P R O F E S O R D E CONCIEN-cla y mucha práctica. Adelantos rá-
pidos y método moderno y ameno. Re-
ferencias: Reina, 3, altos. 
16869 29 31 
TE N E D U R I A D E L I B R O S : INSTRÜC-ción completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo mercan-
til. Reina. 3. altos. ¿I „ 
16868 29 J l _ 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases do Inglés. Francés, Teneduría d« 
Libros. Mecanografía y Plano. 
ANIMAS. 34, ALTOS. TEL. A.9802. 
SPANISS LESSONS. 
17904 • 31 Jl 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al Conservatorio "Orbón." 
Animas, 13?, alto». E n esta Academia se 
toma verdadero interés por el aprovecha-
miento del alumno. Su directora es gra-
duada en el Conservatorio de Música de 
Madrid, tiene mucha práctica y métodos 
de enseñanza modernos de gran resultado. 
Clases de Academia y particulares. 
17255 2 a. 
VEDADO. S E ADQÜILA L A F R E S C A Y . efimoda casa de Linea 140, esquina a ! 
14, de dos pisos, con un hermoso Jardín I 
que ocupa un cuarDo de manzana. Tiene | 
siete cuartos, sala, comedor, portal y 
dos servicios sanitarios completos. L a 
llave en la bodega de Línea, esquina a 
16. Informan en Dragones, 110. Teléfo-
no A-1276. 
18745 22 Jl 
\ A l q m i © r e 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
C a s a s y P i s o s 
SE ALQUILA LA CASA DELICIAS, 78, casi esquina a Milagros, Víbora, a 
una cuadra de la calzada, con sala tres 
, habitaciones bajas y una alta, comedor 
y servicios. L a llave e informes en el 
puesto de frutas. l.S7tiO 02 ji 
ES T R E L L A , 53, A L T O S . CUADRA Y media de Angeles y de Reina, hermo-sas habitaciones y una espléndida sala, 
con recibidor; casa de monUldad; no 
se admiten n iños ni fonógrafos. 
1S470 ; gg J1—, I 
TPN CASA PA-RTICÜLAR S E A L U C I L A 
JLi una habitación con vista a la calle, 
amueblada, para hombre solo o matrimo-
nio sin niños. O'Keil ly, 83. E n los bajos 
dan razón. _ , ... 




LOCAL PARA COMISIONISTA 
o casa de modas, etc., se alquila, por mó-
dico alquiler, con elegantes escaparates 
y vidrieras para exhibir los muestra-
rios, modelos, etc. Son departamentos 
espléndidos y muy frescos con tres 
puertas anchas al balcón por todo ei 
frente del piso principal de casa nueva 
con todos los servidos modernos, en el 
centro comercial, Muralla y Compostcla. 
Dirigirse por escrito a A. Rivas. Aguiar 
101. 
18924 24 Jl, 
AL T O S D E ESQUINA, MODERNOS, con sala, 3 habitaciones y comedor, 
se alquilan en San Nicolás, 191, esquina 
Rayo. L a llave en la bodega. Informes 
en San Lázaro, 140, bajos. Teléfono A-1649. 
18888 28 Jl 
C B A!.OTILAN LOS MODERNOS AL-
y j tos de la casa Amistad, número 10; 
en la misma informarán. 
18882 24 Jl 
A COSTA, NUMERO 38. ALTOS, B8PA-
JCX. ciosos y modernos, se alquilan, sala, 
antesala, tres cuartos y uno de criados, 
buen baño y demás servicios, galería de 
persianas y escalera de mármol. L a lla-
ve en la bodega. Informes: Acosta, nú-
mero 64, altos. 
18868 24 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS NUEVOS. E S P A -CIOSOS y ventilados altos de Drago-
nes. 39-D. compuestos de sala, saleta, cua-
| tro cuartos y uno de criados, comedor, 
| cocina, doble servicio de baños e inodo-
ros, dos patios, instalación eléctrica. In-
forman : Dragones, 39, almacOn. 
1890t 24 Jl 
Academia de inglés "ROBERTS'' 
Aguila, 13, altos. 
'Jlases nocturnas, 6 pesos Cy, al mes. Cla-
ses particulares por ei día en la Aca-
demia y a aomicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desee usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés > 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOIíERTs, reconocido uuiversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Es ei único racional, a 
la par sencillo y agradable; con 61 po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o.. pasta. $L 
T i O C T O R F E R N A N D E Z . A R I T M E T I C A , 
U Algebra, Oeometría, Trigonometría, 
Física, Química, Lógica, Cívica y demás 
asignaturas del Bachillerato. Preparato-
ria para Ingresar en la 2a. enseñanza. 
Campanario, 120. bajos. 
18387 19 Jl 
Para comerciantes al por mayor 
Por un número de años se cede en in-
quilinato un magnífico terreno de más 
de 780 metros, de esquina, en el c e n t » 
de la parle comercial de la Habana, 
dondo vale el metro más de 120 pesos, a 
condición de fabricarlo. Es una ocasión 
que se presenta para los que deseen mu-
darse con ventaja o establecerse de nue-
vo. Trato directo. Informa: J . B. Amar-
gura, 66; de 10 a 11 de la mañana. 
C 6034 4d-21 
O E ALQUILA CN LUJOSO PISO ALTO, 
kJ en Concordia, 100, con cuatro habita-
ciones para dormir, etc. L a llave, la con-
serje. 18804 23 Jl 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido, 
í'recios convencionales. Se venden los úti-
les. 
ACADEMIA VESPUCIO 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son. al mes: Para 
ei inglés, $4. Taquigrafía, §3; y mecano-
grafía, $2. Concordia, 91, bajos. 
17183 3 ag 
IN G L E S . C L A S E S . TRADUCCIONES, Co-rrespondencia. Redacción de documen-
tas, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
16868 29 J) 
A 
Y 
Aspirantes a Chauffeurs 
$109 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249. Habana. 
T7N MALECON, NLMERO 13, SE AL-
U J quilan un alto y un bajo, con sala, 
comedor, recibidor, seis grandes habita-
ciones, una más para criados y doble 
servicio, la llave en la misma, el porte-
ro; su dueño. Hotel Florida, o Calza-
da, número 68, esquina a Baños. 
18805 27 Jl 
X>EINA, 104, ALTOS, SE A L Q U I L A N 
x t estos amplios y ventilados altos. L a 
llave e informes en los mismos. 
1S821 23 Jl 
SE ALQUILA, EN $50, EN LA CALLE • u 'í" chalet. de 3 cuartos, baño de 
lujo, hall, que se desocupa a principio 
de agosto. Dueño: Milagros, 109. 
1N.V,)8 21 Jl 
SE ALQUILA UN CHALET PEQUESO, 0 „ e n Lawton, informes: Carlos I I I . 
207. 18704 26 Jl 
CE ADQUILA EL BONITA CHALET DE 
i ban Fri*nci8co, entre Armas y Porve-
nir víbora, con portal, sala, comedor, 
cuatro habitaciones, doble servicio sani-
tario, entrada independiente para el ser-
Í J Í T 0 ^ .frente , a l carro. Informan en 
las fábricas del lado. 
f ?.1* 8AH MARIANO Y REVOLUCION, J \ íbora, se desea alquilar una casa 
de gusto, con todo el « n f o r t moderno. 3 
baños completos a la europea, rodeada 
tle Jardín inglés, a Legaciones extran-
jeras o familia corta, sin niños y de 
posición. Informes en la misma, de 2 a 
6 p. m. 
1C661 og j i 
— — "t 
TIN MATRIMONIO, SIN HIJOS, DESEA 
\ j alquilar, en casa de familia decente, 
un deparumento fresco, aunque no sea 
muy grande y que no diste mucho de 
la plaza del Vapor o Campo de Alarte. 
Dirigirse por carta n A. M. Alvarez, Mon-
te, 49. Talabarter ía E l Potro Cubano. 
18317 22 Jl. 
CIE ALQUILA UNA HAHITACION, amue-
kJ blada, luz eléctrica, baños y servicio, 
muy ventilada, casa particular, de mora-
lidad. Informan en la misma: Jesús Mu-
ría, 124, altos, una cuadra de la Esta-
ción Central. ^ _ 
18257 21 Jl 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central, esquina 
de Neptuno y Consulado, construoción 
nueva, a prueba de fuego Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua caliente (servicio completo). Se 
admiten abonados a la mesa. Precios mó-
dicos. Teléfono A-9700. 
13298 • 11 a 
VARIOS 
SE D E S E A A L Q U I L A R . EN C A R R E T E -ra próxima a la Habana, una finqui-
ta, pequeña, que tenga buena casa de 
vivienda, con o sin muebles, con buenos 
servicio« sanitarios. Reina, 115. Teléfo-
no A-5305. 
18562 21 Jl 
T I N MATRIMONIO, AMERICANO, DE-
O sea alquilar dos habitaciones frescas 
y con muebles, que estén cerca de la 
Estación Central. D ir i jan ofertas a John 
Gromnitzer, American Steel Co., Empe-
drado, 17. 
18&44 21 Jl. 
EN L A C A L L E D E L MORRO. A UNA cuadra de Prado, cerca del mar, alqui-
lanse a hombres serios con buenas refe-
rencias, dos cuartos, sin muebles, con 
bafio y luz en bajos muy frescos, quince 
y doce pesos de alquiler mensual cada 
uno. Teléfono M-2414 
18266 21 Jl. 
X>ARA .MATRIMONIO, SIN H I J O s T ^ E 
j . solícita una Joven, peninsular, par-
limpieza y que entienda algo de cocina 
Informes en Habana, 104, bajos. Sueld¿ 
!$2W y ropa l impia Cocina para gaa: 
vende una, en buen uso. Tiene tres hor-
nillas y borno. Habana. 104, bajos. 
18880 24 Jl 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E 
yj no, peninsular, que sepa cocinar, p^. 
ra un matrimonio, tiene que dormir en 
la colocación. Buen sueldo y ropa limpia 
San Lázaro, 319-A, altos, entre Espada 
y San Francisco, al lado del café. Des-
pués de las 8 de la mañana. Se prefie-
re de mediana edad. 
18S91 24 Jl 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kj no, peninsular. Se le da buen sueluo 
y buen trato. Aguacate, 28, altos. 
1684» ' 24 Jl. 
CJE S O L I C I T A UNA BUENA OBLADA 
KJ de mano, fina y que traiga recomen-
dación Sueldo $20. 2i, entre J y K , ui 
lado de la esquina de K , Vedado. 
18S67 24 Jl 
CE DESEA UNA CRIADA, TINA. Y QUE 
kj entienda bien el servicto de mesa, que 
tenga recomendaciones. 21 esquina a 4 
18903 24 Jl 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MaT 
<J no. para Jesús del Monte. San Be-
nigno, »4, esquina a Coco, sueldo vein-
te pesos. 
18900 24 Jl 
E L ORIENTE 
H A B I T A C I O N E S 
H A b A N A 
C E A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HA-
O bitaciones. Independientes, a matrimo-
nio sin niOos o señora sola. Amargura, 
33. 18879 28 Jl 
C E A L Q U I L A , E N COMPOSTELaT l l ^ 
O esquina a Luz, una hermosa sala, de 
esquina fraile, es muy fresca, balcón co-
rrido a dos calles, es casa de toda mo-
ralidad, pisos mármol, cielo raso, es así 
como un nido de luna de miel. 
18875 30 Jl 
EN TROCADERO 87, ALTOS, SE AL-quilan habitaciones a hombres so-
los, desde 10 pesos hasta 25 pesos. 
ISflK 25 JL 
T N $55, MODERNOS BAJOS DE DOS 
JCJ ventanas de San Lázaro 30>i. Informan: 
Salud, 2-B, Clínica Dental; de 11 a 12 
y de 4 a 6. 
18742 22 Jl. 
MURALLA, 18 
Se alquila una gran sala, de 
15 metros de frente por 8 
de fondo, con cuatro vtnta-
ñas a la calle y dos departa-
mentos interiores. Precios 
moderados. 
"DARA OFICINA SOLICITO UN LOCAL 
JL que tenga una puerta a la calle. Ha 
de estar en üaliano, San Rafael, Neptuno, 
Obispo u O'Reilly. Se puede dar regal ía 
Llame al teléfono F-4442. 
18628 21 JL 
T?L T E R C E R PISO D E CONCORDIA, 
HJ 94, moderno, fresco, de sala, antesala, 
cinco cuartos, comedor, cuarto para cria-
do con bu baño, dos baños con todos los 
servicios e instalación para agua caliente 
y demás comodidades para familia de 
gasto. L a llave e informes en Malecón, 
326. bajos. 
18744 24 JL 
18833 27 Jl. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, A hombres solos, $12, $14 y $18. Animas, 
91, bajos. Se cambian referencias. 
18807 23 Jl 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Y Se. PISO de la casa Prado, número 11, Juntos 
o separados, se admiten proposiciones por 
toda la casa. Informan en los bajos. 
18563 24 Jl 
31 my 
PARA E L CAMPO, P U E B L O O CIUDA-des, experto constructor carpintero en 
general, construyó el caserío de un pue-
blo eu el período de 0 meses; casas y 
chalets de madera, todos los tipos y ta-
maños que se deseen; por contrato, dán-
dome los materiales al pie del trabajo. 
Precios convencionales. Por administra-
ción. Sueldo diario seis pesos. Informes: 
Sol, 110. M. Pérez De 6 a 8 p, m. 
18248 21 Jl 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
Cirujano - Dentista. 
Extracciones sin dolor garautzadas, 
desue $0-50. 
Dentaduras de cautchú, desde $4.00. 
Un cauterio o un calmante, $0.20. 
Pudiendo hacer trabajos a precios 
reducidos a causa de tener existen-
úa de materiales comprados con an-
terioridad al alza. 
A los clientes del interior de la 
isla se les terminan sus trabajos 
con i )da rapidez, garantizando la 
perfección en ellos. 
ANIMAS, 91, CASI ESQ. GALIANO 
177S0 27 j l 
¡COMEJEN! i 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dañino insecto, contando con un procedi-
miento infalible, se extirpa en casas y 
muebles. Avisos: Teniente Rey, 63, pana-
dería; pregunten por Antonio Parapar. 
Concordia, número 174-A y Zanja, 127-A, 
altos. Habana. 
17995 26 Jl 
AU R E L I O AMPUDIA, MINERO. SE HA-ce cargo de toda clase de trabajos 
de bajo de tierra, por ajuste o admi-
nistración. Habana, 200, últ imo piso. 
17334 20 Jl 
Maestro reverlwrista, se hace cargo de 
construir hornos de quemar bagazo, y 
asientos de calderas. Concepción, nú-
mero 106, Víbora. « 
18388 28 Jl 
SE A L Q U I L A N : LOS BAJOS D E E 8 P A -da, número 6, entre Chacón y Cuar-
teles, compuestos de sala, saleta, come-
dor. 4 habitaciones, una para criados, co-
cina, servicio y ducha para criado, cuar-
to de baño y patio. Toda la casa con pi-
sos de mosaico. L a llave en el número 
8 Informes en Línea 05, entre 8 y 10. 
Teléfono F-2159. Precio $70. 
1S-i94 21 Jl 
EN L A C A L L E D E P R I N C I P E , 17, A una cuadra de Marina, se alquila un 
amplio salón, con sus servicios sanitarios 
y luz eléctrica, propio para depósito o 
guardar un Ford, buen piso y puerta y 
ventana a la calle, en $18. 
1S533 23 Jl 
SE D E S E A A L Q U I L A R . CON CONTRA-to, una casa o local, para estableci-
miento, que se encuentre situado bien 
sea en la Avenida de Italia, San Rafael 
o Neptuno. Informes a J . Colina. Apar-
tado 213. „ 
18463 21 Jl 
EL H0TELIT0, ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
pietario : Manuel González 
1499S 19 s 
EN MURALLA, 51, ALTOS, S E A L Q U I -la una habitación, espaciosa y fres-
ca, con vista a la calle, para dos caba-
lleros o matrimonio, con o sin muebles, 
o para oficina; se piden referencias; ca-
sa muy tranquila y buen baño. 
18700 23 jl 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados.. 
18698 26 Jl 
T3RADO, 87. A L T O S , SE A L Q U I L A UN 
JL departamento, con tres habitaciones, 
con balcón a la calle, en 45 posos 
18795 2*4 j l 
MALECON, 49, LINDO PISO ALTO, propio para matrimonio. Casa nueva, 
$80. Informes: Malecón, 56. 
18726 r 22 Jl 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Troeudero; 
d o S a l l a . n i . y d e l a 5 y d e 7 a 
U p. m. Teléfono A-6417. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F l 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua cá-
llente y iría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación. $40. Por día, $150. Cu-
midas. $1 diario. Prado, 61. 
18870 31 Jl 
EN CARDENAS, 10, 2o. PISO, S E A L -quilan dos habitaciones, a hombres 
solos. Se desean personas de moralidad. 
E s casa de familia. NTo hay papel eii 
la puerta. 
18703 ' 22 Jl 
AMPLIA Y HERMOSA HABITACION, sin muebles, en casa de familia par-
ticular, cerca del Parque Central. M. K . 
Consulado, 111. 
18702 22 Jl 
Q E A L Q U I L A UN GRAN L O C A L , D E 
kJ 1800 metros, que comprende la man-
zana limitada por las calles de Peñalver, 
Arbol Seco, Sitios y tranvía de Maria-
nao. Tiene chucho para recibir y des-
pachar por él toda clase de mercancías. 
También es apropósito para garaje. 1#-
forina su dueño en el mismo o en In-
quisidor. 15; de 1 a 2V2 p. m. 
18329 23 Jl 
t J E ALQUILA, PARA ESTABLECLMIEN-
kJ to, casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre Amistad y Consulado, 250 metros. 
Buen contrato. Apartado 124L 
isrwj 23 Jl. 
OFICINA DE A L Q C I L E R E S . PEÑALVER 89. altos. Inquilinos, no pierdan tiem-
po buscando casa, tenemos varias va, sea 
para familias, comercio, huéspedes, in-
quilinato, etc. Llamen Crédito Habanero. 
Teléfono A-9165; de tf a 2. 
18412 23 JL 
CJE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-
KJ Jos de San Miguel, 207, acabados de 
construir, compuestos de sala, saleta, cua-
tro habitaciones y demás servicios sa-
nitarios. Ganan $65. Para más informes: 
San Francisco. 17. 
18205 21 Jl 
CE ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
O tos de San Francisco, 17, Habana, com-
puestos de sala, saleta, cuatro habitacio-
nes y demás servicios sanitarios. Ga-
nan $80. Para más informes en los ba-
jos. 18206 21 Jl 
r 
P é r d i d a 
DE L A C A L L E D E C I E N FUEGOS A Corrales y Egido, al tomar el tranvía 
de Vedado-Muelle de Luz, se ha perdido 
una pulsera-reloj; a la persona que la 
entregue en la Calle D número 10, en el 
Vedado, se le gratificará generosamen-
te. 
1S851 24 Jl. 
A L A PERSONA QUE SE E N C U E N T R E un collar chiquito de niña, que se 
ha perdido a la bajada del carro en Zu-
lueta, se gratificará en Línea, 42, esqui-
na a F . 
SE A L Q U I L A , ANIMAS, 60, E N T R E L A S calles de Gallano y Prado. Se alquila 
con contrato esta espaciosa casa, compues-
ta de dos pisos, de 10 metros de frente 
por 40 de fondo, propia para mueblería 
ferretería, depósito de maquinaria u otra 
Industria análoga. Informarán: Neptuno, 
92, de 12 a 3 p. m. „ .. 
18290 22 Jl. 
"j l /TERCADERES, 13, 2o., SE A L Q U I L A 
liJL un fresco cuarto, a hombre solo, 
amuebla/lo, casa moderna, gran baño y 
luz eléctrica. 
18717 22 Jl 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I T A -ción, con cielo raso y lavabo de agua 
corriente, muy fresca y ventilada con o 
sin muebles. Informan: 13, esquina a 26. 
Vedado. 
18746 23 Jl. 
EN SALUD, 5, SE A L Q U I L A N E S P A -CIOSOS y ventilados departamentos, 
abundante agua, hay de $10 en adelan-
te. Se desean personas de moralidad. 
1S59I3 1 a 
AGUIAR, 72. A L T O S . HABITACIONES, con muebles o sin ellos, el comedor 
y la cocina restaurados. 
18619 21 Jl 
HABITAC ION, P A R A H O M B R E SOLO u oficina Obispo, 75, altos. 
18582 21 Jl 
HERMOSA H A B I T A C I O N A L T A , P B O -xima al Parque, amueblada y con te-
léfono, én $15. Amistad, 44. 
18648 25 Jl. 
VEDADO 
"TTEDADO: EN LA CALLE 17, SE AL-
t quila, por cinco meses, un alto mo-
de'no, a familia corta y cuidadosa Con 
o sin muebles. Sala, salón de comer, es-
pléndido bafio, dos amplias habitaciones, 
cocina, cuarto y servicio criados. LBcríblr 
informes a G. C. DIARIO D E L A MA-
RINA. 18791 23 jl 
HOTEL : MANHATTAN 
1R E P A R T O A L M E M M R E S . SE A L Q U I L A . i una espléndida casa a media cuadra 
del tranvía, calle 8, entre 6a. y <a.. sala, 
gran comedor, lujoso bafio, seis cuartos, 
garage y servicios de criados. E n la mis-
ma informan. „. ., 
18633 21 J1-
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA amueblada en el Vedado, que tenga 
garage. Informes: Malecón, 326. Teléfo-
no 1831. ^ .. 
de A. VILLANUEVA 
8. LAZARO T BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con bafio priva-
«o, agua caliente, teléfono y elevador, día 
y^ noche. Teléfono A-630L 
17477 31 Jl 
LEALTAD, 155, 
entre Reina y Salud, departamentos pa-
ra matrimonio y hombres solos. 
18326-27 20 Jl 
Casa para familias. Espléndidas habi-
taciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-)62S. 
1700U0 31 Jl. 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-bitación, contigua al recibidor, con 
suelo de m á r m o l y cielo raso indepen-
diente, solamente para oficina de aboga-
do, agente o cosa análoga, en Neptuno, 
70. altos, entre Ban Nicolás y Muñrique. 
17496 21 j l 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
industria. 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
V elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
17481 31 Jl 
BU i T A L O : G R A N CASA H U E S P E D E S , Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
Central. Habitaciones a la brisa, agua 
caliente, duchas, timbres, buen servicio y 
comida. Lo m á s céntrico. 
17516 5 a 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamence reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privado:?. Todas las habitaclunes tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarrás, ofrece a las familiai 
estables, el hospedaje más serio, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-9268, 
Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida; y 
A-1538. Prado. 10L 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después ¿e 
grandes xeformas este acreditado hot.-l 
ofrece espléndidos departamentos -toa bn-
no, para famlL'us estables; precios co 
verano. Teléfono A-éübü. 
17737 31 Jl 
/ 1ASA B L V R R I T Z : I N D U S T R I A , 124, E!y-
\ J quina a San Rafael. Departamento» 
para familias con agua corriente. E í 
pléndido comedor, con Jardín, comida e>-
celente. Se admiten abonados a la mes-i 
a $20 al mes 
15311 29 JL 
QE S O L I C I T A N DOS CRIADAS. D E CO-
ior. una para comedor y otra para 
cuartos, sueldo |20 y ropa limpia 21, 
entre 2 y 4, casa del señor Lazo, Vedado. 
18805 34 Jl 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, que sepa trabajar. Informan: 
1-2415. 18894 24 Jl 
CJE S O L I C I T A , PARA US NtftO DE 5 
KJ años , una manejadora, peninsular, que 
sea cariñosa con los niños y tenga refe-
rencias. Sueldo 20 pesos, ropa limpia y 
uniforme Horas para tratar: de 8 a 2 
Teléfono' F-2530. Calle 17, 445, entre 8 y 
10, Vedado. 
18912 24 Jl 
T " > MATRLMONIO. AMERICANO, KE-
XJ cosita una buena criada, española, con 
buenas referencias; que sepa cocinar y 
trabajar bien. Dirigirse a señora Ste-
vens. Cuba, 16, bajos; de S a 5 p. nx. 
18013 24 j l 
SE SOLICITA UNA JOVEN', PENINSU-lar, para criada de mano de un ma-
trimonio, sin niños; ha de ser fina; saber 
vestir a la señora y zurcir muy bien 
Tiene que traer referencias buenas; -suel-
do 25 pesos. Informan: de 7 de la maña-
na a 12 del día. San Juan de Dios, 25 
18802 23 Jl 
QE NECESITA UNA CRIADA. QUE E \ . 
•O tunda algo do cocina, poco trabejo y 
buen í-ucMu. Empadrado, 54, altos. 
i t ld . ' 27 II 
XT N BENITO LAGUERUELA. NUMERO 
JLi 39, entre 2a. y 3a., Víbora, se desea 
una criada de mano. Solo un matrimonio 
de familia. Informes en la misma. Se les 
paga el tranvía en caso de que no les 
convenga. 
18794 23 Jl 
CJK S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
•O blanca o de color, muy práctica en el 
oficio. E s indispensable que tenga refe-
rencias. Buen sueldo. Informan en In-
dustria, 62. 
18796 27 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA^ no, que traiga recomendación, se pre-
fiere del país o de color, y una lavan-
dera para lavar en la casa Reina, 139 
1S801 23 Jl 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, para la limpieza de habitaciones y re-
pasar. Se le da buen sueldo. Tiene que 
traer recomendación. Calle de Domínguez, 
número 12. Cerro. 
18786 23 j l 
VEDADO 
VEDADO 
Se alquila a familia corta un departa-
mento de cuatro habitaciones muy fres-
cas, con buen bailo. Verlo en los altos de 
calle D, 24, esquina a 25, frente ni Par-
que de Medina. 
C-6013 3d. 20. 
P E R S O N A S D E 
IGtfO&ÍADO P A R A D E R O 
JUAN DE LEDESMA RAMIREZ, 
español, del pueblo de Muía, provincia de 
Murcia, hijo de Juan de Ledesma Fer-
nández, Jefe retirado del Ejército Espa-
ñol y de Agueda Ramírez Meléndez, na-
tural de Sancti Spíritus, con destino és-
te en el Centro Valenciano, Egido, 2, al-
tos, desea saber el domicilio de su tía 
apellidada R a m í r e z Meléndez, que reside 
en la Habana. 
18812 23 j l 
SE D E S E A S A B E R E L JPARADERO DES Eugenio Menéudez , natural de Astu-
rias, concejo de Boal, para asuntos d© 
interés, lo solicita su primo Teodoro Ló-
pez Infanta, 52^. Habana. 
18883 • 24 Jl 
CJE D E S E A S A B E R U R G E N T E M E N T E 
O el paradero de Jacinto Rodujo, que De-
gó de España hace un mes; lo desea su. 
hermano Pedro. Quinta Covadonga 
18754 28 JL 
AVISO 
Se desea conocer el paradero de 
Vicente Alonso Pascual, hijo de 
Joaquín y de Palmira, natural de 
Rivadavia, España, para asunto 
de familia. Dirigirse a M. Fariñas. 
Obispo, número 54. 
C 6652 4d-18 
ERNESTO ITAXDIífO Y VALDES, D E -sea saber el paradero de su herma-
na y hermano Pablo y Palmira, de los 
mismos apellidos. Pueden pasar aviso a 
Barcelona, n ú m e r o 6, altos. 
18611 21 Jl 
SE D E S E A S A B E R D E L DUESO D E L terreno que está en Delicias entre 
Colina y Trespalacios, J e s ú s del Monte 
para un asunto que le conviene. Dirigir-
se a San L u i s , 5. Luciano Fraga 
18553 21" Jl 
EL 8ESOB. F L O R E S B A R R I O S Y P E -rez, vecino de San Juan y Martínez 
desea con urgencia saber el paradero dé 
su hijo Amelio Barrios Gil , que traba-
Jó en el Central Baraguá, Ciego de Avi-
la, en el mes de noviembre último. Se 
ruega a los periódicos del interior la 
reproducción de este suelto. 
18448 22 Jl 
N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA HA-bitaciones y atender una niña de tres 
años ; ha de tener bastante práctica y 
ser cariñosa con los niños . Se desean re-
ferencias de las casas en donde haya 
estado. Informan: calle 17, número 32ü, 
esquina B. Horas: de 12 a S. 
C 5987 Sd-20 
MA N E J A D O R A : S E S O L I C I T A UNA manejadora para un niño y una ni-
ña, de tres y cuatro años. Debe ser fina, 
cariñosa y saber su obligación. Sneldo 
veinte pesos y ropa limpia. Informes. 
Línea. 5, esquina a N, Vedado. 
18811 23 Jl 
UNA CRIADA D E MANO, PENINSC-lar, de mediana edad. San Lázaro, 
251, al lado do la Beneficencia 
1SS23 23 Jl 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA DE 15 a 18 años, para ayudar a los que-
haceres de la casa; tiene que tener refe-
rencias. Se da buen sueldo y ropa lim-
pia. San José, 65, bajos. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que sepa su obligación. Se le da buen 
sueldo. B, número _"J, entre 11 y 13. 
18827 23 Jl. 
¡ ¡BONITA COLOCACION!! 
Necesito dos buenas criadas para come-
dor, sueldo $25; tres para habitaciones, 
$23; dos manejadoras $20; dos sirvientas 
para clínica $25; tres cocineras, $20, $¿3 
y $30; dos camareras y una costurera 
para hotel. Habana 114. 
18862 22 j l 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PENIN-
kJ sular, para cocinar y limpiar. San 
Miguel, 200, antiguo, bajos. 
18700 22 Jl 
"DARA JESUS DEL MONTE, EN C0-
X rrea, 20, se necesitan dos criadas, que 
sean trabajadoras, honradas y cariñosas 
con los niños Sueldo $20 y ropa limpia. 
18604 25 Jl 
QE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
kJ mano, española, para un matrimonio; 
sueldo 23 pesos y ropa limpia. Calle 
número 6, esquina a 5a 
18695 22 Jl 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
O no. peninsular, que entienda algo de 
cocina, en Concepción de la Valla, nu-
mero 4, moderno, que tenga referencias. 
18891 22 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRLVDA, PENIN-- sular, para los quehaceres de una ca-
sa; se da buen sueldo y ropa limpia Pa-
r a más Informes: callo 15. númer» •W'1' 
entre Paseo y A, Vedado. „ 
18685 22 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA» EN StA" lecón, 29, altos, casa del doctor J«-
Uo A. Arcos. „ 
1S673 22 Jl 
SE S O L I C I T A N UNA CRIADA Y ^ A cocinera, ambas que tengan buenas re-
ferencias. Sueldo: $20. Callo 6, entre bi-
nea y 11, número 14, Vedado. 
1S750 22 JL 
E SOLICITA UNA CRIADA QUE SBPA 
cumplir con su obligación. San l * -
zaro. 124. 
18749 22 JL 
S 
EN PRADO, 84, S E N E C E S I T A VS¿ criada para dos cuartos 7 í«rcir* 
Sueldo $15 y ropa l impia -
18C03 2 1 J i ^ , 
S 
E SOLICITA UNTA CRIADA DE 
no, que sea formal, en Agolar. Sj-
185o6 ¿L i1 
EN PRADO, 42, BAJOS, SE S O L I C l T * una criada de mano, peninsular, P? 
ra comedor, que traiga recomendación 
las casas en que ha servido. „. ,. 
18*514 21 Jl 
vS 
E S O L I C I T A UNA MANEJADORA. E^j 
-vJ pañola, para manejar 2 niño», <iue.20. 
cariñosa; sueldo $20 y ropa limpia. 
tel "Washington. Virtudes, 2-A. altos. 
18531 £ Í J i ^ 
SE N E C E S I T A N DOS CRIADAS D E MA" no. Sueldo veinte pesos. Se piden i" 
formes de honradez y laboriosidad. 
número 205, entre 21 y 28. 
1S544 21 Jl 
CE S O L I C I T A XTSA MUCHACHA, P^ 
IO ninsular, sin pretensiones. VUlega»-
113, 1er. piso 
18621 21 Jl 
E S O L I C I T A UTÍA CRIADA D E 
no, en Carlos I I I , 38, esquina a 
t a 18569 21 Jl fant
SE ALQUILA, EN MONTE, 2-A, ESQUI-na a Zulueta, un hermoso departa-
mento de dos habitaciones, con balcón 
a la calle, sin niños, es casa de mora-
lidad. 
Se solicita una criada de cuartos, con 
referencias. Calle B, número 12, entre 
Calzada y Quinta, Vedado. Se pagan 
los viajes. 
UNA M A N E J A D O R A S E N E C E S I T A E N Damas, 46. 
I 18830 — « 
PARA CRIADA. SE SOLICITA muchacha peninsular, que sea bo" 
lada y trabajadora No importa que »TB 
recién llegada Buen sneldo y •1aje1s0p a 
gos. Informan en Línea, 47, esquíe» 
C, Vedado. „ 
18574 21 Jl 
f 
a r o l x x : : v i U H A R I O Pfc L A M A K i W A J u l i o 2 1 d e I 9 i F A G I N A V E I N T I U N A 
A w , r i T 4 UNA M * A . BLANCA. D E Q E SOLICITA, E X SOL, 45, BAJOS, UNA 
r i E 80,y?V .Tnos Bara acompañar y sei- O cocinera, iteninmjlar, que sepa su ofcU< 
U 1- a . "eüoriUi profesora. Tencird n c M n y ayude a la limpieza de la casa, 
vlr a "" .̂.̂ ijo Monte, •itiü, entre Uo- , duralendo on la colocaclCu. Sueldo *2o 
colejíio X - ^ d t o a , altos de la panade- IgSW ^ ^ 




J O V E N , 
ropa limpia. Cerro, 
Teléfono A-óts39. 




„. inca . 
Snclaa Keina, 68, bajos 
I'AKA 
COCINERA. P E -
que sepa su obligación y 
baga la limpieza en una casa de corta 
familia. Sueldo veinticinco pesos v ropa 
limpia. Milagros. M Víbora 
18579 21 j i 
t ^ M n ^ m a i r, si¿üdo "buena lo mismo 
ír' Seseo b V e a 'que de color, con refe-
as. bajos. 
p O C I N E K A . SE SOLICITA UNA COCI-
y j ñera, blanca en Santa Catalina, es-
quina a Bruno Zayas. Reparto Mendoza, 
Víbora. Sueldo: $20. que duerma en la 
colocación. 
18828 21 Jl 
rencias. uem». — - - 21 Jl  • - - — -
—-̂ ""TTTTcÍta una buena cbIXda,  J .
R ^ ^ n s a l a r . Para el comedor, 'en Be-I SOLICITA UNA PENINSULAR PA-
peninbu >alt0!j entre Rafael y O ra cocinera y ayudar a la limpieza. 
la£coa - • í .ueld0. ,̂5. qUe duerma en la colocación. Se le dará 





r - r - ^ T T c i T A UNA BUENA Cl 
Q ^ a r a un matrimonio. Calle 11, 
. . v 4, número 23. 
" 1S626 . ' J ' . 
——TrtT ir.TTA CRIADA QUE DUERMA 
S ^ l n ^ a "locación. Sueldo: $15 y ropa 
^ w Vn la misma se solicna maneja-
^ « í s u t í d o : $15. San José, 210, bajos. 
18t52tJ 
^ r - ^ I i c i T A UNA CRIADA P E N I N -
R sular. para la limpieza de habitacio-
4 a 4.ieldü Í20 pesos y ropa limpia. Con 
f r é n e l a s 0 Malecón. 295. altos, entre 
Lealtad y Escobar. 
1S5S0 
T ^ - ^ T i c i T A UNA CRIADA D E MANO 
R uue ayude algo en la cocina. Buen 







23, .número 273, Vedado 
Se solicita una cocinera que entienda 
el oficio y sepa hacer dulces. Vedado, 
calle 11 esquina 4. Buen sueldo. 
I»-"* 23 Jl. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E M N -
V 8iViir' I"6 duerma en el acomodo. Suel-
do, $20 y ropa limpia. Informan: Egido, 
b, altos. < 0 ' 
18267-68 21 Jl. 
V A R I O S 
I 'j UCIW. una 
P¿¿a buen sueldo. 
1S651 
Vendedores muy activo*, que conoz 
can perfectamente el ramo de v ívere» 
castillo , 38-b. altos, se s o - i en bodegas y v í v e r e s finos y quieran 
^ n .i n n criada que sea formal. Sel « . . J M"1"»" 
ganar un buen sueldo. O'Reil ly 16, 
Fedro y C o m p a ñ í a . 
_ 18907 2i Jl. 
21 Jl. 
^ n í o L í C I T A CRIADA PARA LLMPIE-
h za v cocinar para el campo, cerca de 
l i Habana fainiiia americana sin niños. 
Buen sueldo. Empedrado, 10. 
15631 
O E SOLICITA UNA CRIADA, PARA UA-
S biuclones. que sepa coser y sea fi-
na y seria. Sueldo 20 pesos y ropa lim-
pia. 18158 20 Jl 
Q E D E S E A UN MUCHACHO, P E M X S U -
lar, de lo a 20 años, que tenga quien 
lo garantice, de esos que visten en man-
gas de camisa Sueldo, 15 pesos, casa y 
comida. Si es acreedor a mis, más. Zan-
ja , 51 
24 J l 
l i f O D I S T A S , BUENAS O F I C I A L A S , HA-
«in solicita una criada, peninsular, suel- i ^ cen trabajo todo el aQo y con 
^ sou. ' . I , . AAc i p11611 sueldo. No se presenten si no sa-
fio OUince peSOS, en IVlonte, 44o. L a I ben muy bien el oficio. Aguacate, 52 ba-
^s. 18873 • 24 j l 
SEA USTED EL PRIMERO 
Eí: OBTENER 
LA MAQUINA DE SUMAR MAS BARATA 
DEL MUNDO 
V A L E S O L O $ 2 . 5 0 
C U C H A R I T A S D E L A T A 
H A Y G R A N E X I S T E N C I A 
MILCUCHARASy 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
í m m m i u 
AGUiAR 125 HABANA Agente General Exclusivo 
MANUEL F . CANOSSA. APARTADO 281 
Solicito Agentes en el Interior; 
r. kqoo no Paluchercs y mataperros 
. L &!a8 10d-13 
Q O L I C I T O UN C A R M C E R O , QUE SEA 
•O bien práctico en este giro, para el cam-
po, se paga buen sueldo. Maloja, núme-
ro 53. Teléfono A-30tf0. J . Alonso. 
18707 22 j l 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E S -
JLS pañola, de criada de mano o mane-
jadora, con buenas referencias. Informan 
en Concordia, número IBL 
18qg2 00 j l 
SE DESEA UN TENEDOR DE L I B R O S , con experiencia en el giro de víveres, 
para trabajar en el campo. Diga expe-
riencia y sueldo que espera. Diríjase: 
"Central." Apartado 1!>73. 
18681 00 j i 
Casa P í a . 
18381 30 j l 
C E SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA 
formal y trabajadora, para la lirn-
nieza de una casa de un matrimonio y 
cuMar un niño. Ha de ser de confian-
za. Sueldo veinte pesos y ropa. San Cris-
tóbal, 3, esquina Prensa. Reparto Las 
Cañas, Cerro. 
17ÍW7 21 j l 
SOLICITO CRIADA, PARA LIMPIEZA 
¡O y cuidar tres niños por la tardé, suel-
do $15 y r0Pa limpia, que sea formal y 
cariñosa. Obrapía, número 5, altos. 
18124 « Jl 
C K I A Ü Ü D i ) t ísiAHO 
J A R D I N E R O 
Se necesita uu jardinero Jefe,, para un 
Central Azucarero en la Provincia de 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHI-
lO ta, de 15 años, peninsular, para los 
ouebaceres de una casa de corta familia, 
no hace mandados a la calle, tiene quien 
responda por c-.'la. Obrap'a/2U entrada 
por Cuba, altos. 
18005 -1 $ 
DE S E A COLOCARSE D E 3IANEJADO-ra o erada de mano una Joven, pe-
ninsular, de mediana edad; tiene refe-
rencias y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informes: Suárez, 50. 
1ís(J4« 21 Jl. 
SOLICITAN COLOCACION DOS SIR-vleutas peninsulares, una para cria-
da de mano; la otra para coser o pura 
limpieza de habitaciones. Luyanó, l'J'J. 
Informes: Teléfono 1-2340. 
18624 21 Jl. 
L K l A D A i P A K A ÍAMÍAK 
H A B I T A G O N E S ü C O S E R 
T̂ ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, 
peninsular, para habitaciones o ma-
nejar un niño. Informan en Zulueta, 73, 
altos, derecho. No admite tarjetas. 
187G0 23 Jl. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\J encontrar una /casa de moralidad pa-
ra criada de cuartos. Tiene buenas refe-
rencias, informan: Paula, 42, bajos. 
18771 ' 23 j l . 
T TENDEDOR D E V I V E R E S , SOLICITO 
V uno, bien relacionado eu plaza. Infor-
ma: de 12 a 1 y de 7 a 9 p m., el se-
ñor Alvarez, en Jesús María,' 35. 
1S509 z 21 Jl 
C J C L I C I T A COLOCACION P A R A L I M -
kJ piar habitaciones y atender a la se-
ñora una muchacha catalana; tiene quien 
la garantice. Para informes en Amistad, 
52. altos Tel. A-8281. 
18r5S 22 j l . 
Q E N E C E S I T A , PARA CASA IMPOR 
kJ tadora de maquinaria, un mecanógra- 1 
fo, que sepa bien el español y el In-
glés. Teniente Rey, 11. Departamento 310. 
18671 . 22 Jl 
SE S O L I C I T A UN MAYORDOMO, PA-ra un restaurant, en el campo, cerca 
de la Habana; se prefiere que traiga re-
Santa Clara. Diríjase a A C E C do. DIA- ferenclas. Prado, 33, altos. 
RIO D E L A MARINA. 
C 6023 8d-21 
X>ERSONA S E R I A QUE DISPONE D E 
X 8 a 10.000 pesos desea asociarse con 
quien cuente con algún capital e inteli-
gencia para dedicarse a la compra-veuta 
y reconstrucción de casas. Informes: 
Apartado 2567. Habana. MMT 24 Jl 
CJE S O L I C I T A UN MUCHACHO E N CU-
kJ bu número 108 de 14 a 15 años para 
mandados con referencias. Buenas con-
diciones 
18023 24 Jl. Criado de mano, competente, para 
asear y cuidar casa de caballero solo. | J - ^ i n e r o . se solicita u n o ^ n 
Inútil presentarse sí no tiene recomen-1 peso», casa y comida, 
daciones de primera. Sueldo $50. Se - ! 
ñor Costa. Obispo, 7. Oficina, 203 . D e ' 
11 a 12 m. 
1S66G 22 j i 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , QUE lave al día en la casa Calle B, entre 
19 y 21, Vedado. 
18720 22 j l 
EN SOL, 79, SE S O L I C I T A UN P O R T E -tero peninsular, que tenga recomen-
daciones. 
18748 22 1L 
6 cl-21 
18(577 22 j l 
X tro o seis mil pesos para ingresar en 
sociedad establecida o negocio produc-
tivo, en marcha o por crear. Dirigirse al 
Apartado 2.507, Habana. 
18832 23 j l . "X7N PATROCINIO, «, VIBORA. SE DE-
f 1 sea un criado de mediana edad, 
que cumpla con su obligación. Se le 
oa buen sueldo. Que traiga referencias. 1 . . , i- • 1 
informan: Monte, 159, o Patrocinio, 6, >iiistas, a o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
S e s o l i c i t a n p in tores , e scu l tores , ta-
paradero de tranvías. 
18770 27 JL 
Q E SOLICITA UN CRIADO D E MANO, 
u para una finca en esta provincia. Tie-
ne que saber cumplir con su obligación, 
ser limpio y saber bañar dos perros. 
Huen sueldo; se exigen referencias. Di-
rijflrse a Monte, 1!>L altos. 
18600 22 Jl 
Q E SOLICITA UN CELADO D E MANO-
O camarero, con referencias. San José, 
número 85. 
18710 22 Jl 
j a d ores , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e n 
l a f á b r i c a de c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e K a v a -
n a B u y i n g & S e U i n g C o . , S . A . 
C 5977 in 19 j l 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHITA, DE 
U 12 a 14 años, para ayudar a los que-
haceres de la casa. Sueldo 7 pesos y ro-
pa limpia San Francisco, 7, Víbora. 
1S67Ü ^22 Jl 
S O R P R E N D E N T E C O L O C A C I O N ! 
Necesito dos buenos criados, suexdo 030; 
tres matrimonios $50; un portero, diez 
trabajadores, jornal $2.00. una institutriz, 
$45, dos camareros, un dependiente, dos 
mozos para almacén y tres muchachos 
para casas de comercio l lábana, 114. 
18fi63 22 Jl. 
/CRIADO: SE N E C E S I T A UNO, BLANCO, 
\J que traiga buenas referencias, en La 
calle 17, esquina a la calle 6, Vedado. 
_18ó61 21_jl 
Q E NECESITA UN CRIADO D E MAN'O, 
vJ para la limpieza de un establecimiento. | 
Si 110 tiene buenas referencias de casas 
de comercio, que no se presente. Vassa-
llo. liarinaga y Co. Obispo y Bernaza. 
1S0S0 21 Jl 
G U T I E R R E Z , C A N O Y C 0 M P . 
Muralla, Solicitan buenas pantaloneras 
106 y 107. 
18798 27 Jl 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -
ra, para ropa fina de una casa parti-
cular, se desean referencias. Industria, 
62. 18797 23 Jl 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, D E 12 a 16 años, para mensajero del "Unión 
Club." Tiene que traer buenas referen-
cias. Informes en Zulueta, 30; de 4 a 6 
de la tarde. 
18775 27 Jl 
Q E S O L I C I T A UN TAQUIGRAFO E N I N -
iO glés y que sea un empleado compe-
tente para oficina. Informes: Figuras, 4; 
de 4 a 5. Teléfono A-2(t>2. 
18783 23 Jl 
CAMARERO DK H O T E L , S E S O L I C I T A uno, que tenga referencias y sea tra-
bajador. Calle 7a. y 2, Vedado. 
18820 23 Jl 
T7N TULIPAN, NUMERO 19, S E D E S E A 
Xj un buen criado de mano, que tenga 
recomendaciones. Buen sueldo. 
l&aó 21 j l 
Q E SOLICITA UN CRIADO, QUE SEA 
lO fino y esté acostumbrado al servicio 
de comedor. 25, entre A y B. De 2 a 4 p. m. 
18*520 '>\ j l 
CE SOLICITA UN CREADO PARA L A 
^ limpieza. Zaldo y Ca. Cuba, 76 y 78. 
18573 22 Jl 
P N RICLA, NUMERO IS, SE SOLICI-
•Li ta un criado de mano, que tenga bue-
na recomendación, sea joven y sepa cum-
plir con su debea-. 
18325 23 j l 
T a palma;; habana, 114. necesita 
juí un cobrador, joven, español, conozca 
la Habana, sea inteligente, muy limpio 
y ligero, activo y tenga garantía o casa 
que responda por él. Sueldo: $50 sacos. 
18835 23 j l . 
SE SOLICITAN OBREROS PARA T R A -bajos en almacenes de acero. Buen 
Jornal. Dirigirse a American Steel Co. 
of Cuba. Hacendados. 
10831 23 j l . 
M ' 
UCHACHO D E S P E J A D O Y R E C O -
mendable, se solicita en Morro 5. pa-
ra mandadero y ayudante de oficina. Pre-
séntese de 7 a 10 de la maüana. 
18828 23 Jl. 
C O C I N E R A S 
p O C I N E R A : E N SANTA ROSA, N UME-
^ .ro 3, barrio del Pilar, se solicita una 
cocinera, que se haga cargo de la lim-
.3 i.- Para dos personas y casa cbi-
â. En la misma se necesita uua uui-
caacliita, de 14 ó 15 afios, para\ayudar 
!Li ^"ebaceres. Hay que donnir\en la 
colocación. . ~ 
^ îsaea ,20 j i 
B O C I N E R A Y CRIADA D E MANO^-PE-
ninsulares, se solicitan en San Lá-
£iro, 4(4. altos, para un matrimonio. Se 
^ pagará buen sueldo. Teléfono A-0997. • 24 Jl 
E SOLICITA UNA JOVEN ESPADOLA 
o francesa, fina, de buena educación, 
para cuidar tres niñas, que le gusten 
las niñas y tenga buenas referencias. E s 
para una señora americana en un Ingenio 
a pocas horas de la Habana. Muy buen 
sueldo y ropa limpia. Buena habitación 
para ella sola. Informes: Calle 11, esqui-
na a 2. Vedado. 
C-0012 5d. 20. 
CE SOLICITA UNA MUJER DE ME-
ca,., v e(lad' Para cocinar y limpiar la (¡..ií i' se admiten novios ni primos y 
(.¡a i caila 15 día8- Ha de traer referen-
cias de casas donde haya servido. 23 pe-
i.L„roPa limpia San Mariauo, 29. 
w ü " " 23 Jl. 
CE SOLICITA UNA COCINERA, P E -
,7; "'"sular, q « ayude a los quehaceres "e una casa (.hica y de corta famiiia; 
«pn, 8Uel(l0 y excelente trato. Inútil pre-
«entarse sin leferencias. San Nicolás, 
Húmero 130. 2o. izquierda. .^'Wj 27 Jl 
S Antig 
Necesitamos una cocinera, para dos 
personas, $25 y ropa l impia; para S a -
^ a , 2 cocineras; para Caibar ién , $25, 
casa particular; 1 cocinera para Cié-
5 ° ^ Avi la , $25 , viajes pagos a to-
Qas, no tienen que pagar nada. Infor-
man; Villaverde y C o . 0 ' R e ü l y , 32 . 
Jl 
J f g u a y acreditada agencia. 
S ^ i SOEICITA UNA COCINERA. 
^ ninsular, que sepa cumplir con su obli-
rn íon: sueldo 20 pesos Baratillo, núme-
-.í?, altos. 
- 23 Jl 
S nr, OLIC,TA UNA COCINERA, PARA 
criai *-orta familia, buen sueldo; y una 
mar.!1' par2: mediodía de trabajo. Infor-
Plso en Corralesl número 2-AA, primer 
18721 esquina a ¿ulueta. 22 j l 
ftE SOLICITA UNA COCINERA, E N 
la ,.Í¡nte- 2;{(J. nioderno. Puede dormir ea 
** COlO" 18088 cacion. 22 Jl 
S r ESEA l NA COCINERA, QUE S E -
dn ¿ 2U obligación; se da buen suel-
icf^ri08 y 2?. Vedado, ^ 18680 
M E C A N I C O S 
S e s o l i c i t a n o p e r a r i o s m e c á -
nicos c o n l a r g a e x p e r i e n c i a en 
e i a j u s t e d e a u t o m ó v i l e s . S e 
e v i g e n r e f e r e n c i a s d e p r i m e -
r a y se p a g a n b u e n o s sue ldos . 
M a r i n a , 1 2 . 
CORTADOR D E SASTRERLA O CAMI-sería. que tenga buenas referencias, 
puede obtener empleo bien remunerado en 
estos alxiacene^; también se solicita un 
dependiente para viajante, que conozca 
bien toda la Isla. Ha de conocer el giro 
de confecciones para señoras y niños. Pre-
séntense solamente de 8 a 10 de la ma-
ñana. Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
1S635 21 Jl. 
SE NECKSITAN A G E N T E S PARA V E N -der nuestro artículo; es absolutamen-
te indispensable para todos, por todas 
partes. Fáciles ventas. Grandes ganan-
cias. Para detalles enviar dos sellos de 
Correos, morados, a Calixto Acosta. Bo-
das, Santa Clara. 
18492 26 j l 
SO L I C I T O UN SOCIO QUE DISPONGA de $2,500-00 y que entienda en fábrica 
de tabacos, para dejarlo a l frente de 
el la Informes: Obrapía y Habana, som-
brerería, 
18335 » 23 Jl. 
SOLICITAMOS, PERSONA C O M P E T E N -te. activa, trabajadora, que posea am-
plios conocimientos en el ramo de teji-
dos. Pagamos buen sueldo o comisión 
si se prefiere. Al escribir dé referencias 
e informe sobre experiencia, años de 
práctica, etc. Dirigirse a "Dry Coods", 
Apartado 491, Habana. ,. 
18355 23 Jl. 
CfOLICITO SOCIO C A P I T A L I S T A PA-
O ra agrandar un buen negocio o poner 
Banco de Préstamos sobre Joyería. Tengo 
un gran local en sitio inmejorable, con 
bastantes enseres. Escriban al apartado 
2107 y se contestará dando detalles. 
18345 21 Jl. 
A G E N C I A S D E ^ L O C A a O N i ^ 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i Ü y , B 1 / ^ a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
1a el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, In-
genios. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Ageu-
cy, O^lteilly, O1,̂ , altos, o en el edilicio 
Platlron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway. New York. 
1 T O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
¡ carse para limpia;- habitaciones y re-
I pasar ropa; tiene inmejorables recomen-
dacloues; desea buen trato. Informan en 
Monte 300. 
18701 22 j l . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
* J colocarse, para arreglo de cuartos, es 
fina y formal, entiende üe repaso y algo 
de costura, no sale menos de $20; pre-
fiere el Vedado. Informan^ Estrella, SC, 
entre Manrique y Campanario. 
18589 21 Jl 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i U y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener ftn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, crlauos, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se loa facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos d( la lila y trabajadores 
para el campo. 
17579 31 j l 
Se solicita un dependiente, para la c a -
sa P í a , Monte, 4 4 5 ; sueldo treinta pe-
sos, para el patio, que sepa cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . 
18380 30 j l 
S E O F R E C E N 
MMMí 
L K i A U A 5 D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESOKA, 
española, Joven, para los quehaceres 
de una casa chica; prefiere en el Ve-
dado. Comprende un poco de cocina. Ca-
lle 13, número tí, entre M y N. Vedado. 
ISSSG 24 Jl 
"PVESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
JLJ1 uinsular, de criada de mano o de 
manejadora. Informan: Vedado, calle 19, YO GESTIONO L I C E N C I A S PARA POR-tar armas de cacería o de defensa número 481' entre 12 y 14~ 
personal, de cualquier clase que sea, en I 1S8S7 
la Secretaría de Gobernación; obtengo la 24 j l 
Inscripción de marcas de ganado y guías "PkESEA COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
forestales para fincas particulares en la 1 x^f pañola, de criada de mano o mane-
Secretaría de Agricultura; doy informes i judora. con buenas referencias. Informan: 
para solicitar cartas de ciudadanía y pa- j Concordia, número 191. 
saportes en la Secretaría de Estado. Bre- | 18682 22 j l 
vedad, honradez y baratura. Diríjanse a l ' 
doctor Tiburclo Aguirre. Tacón, C-A. Ha-
bana. 18128 22 Jl 
S I E M B A R C A P A R A E S P A Ñ A 
T I N A E S P A S O L A , D E S E A C O L O C A R S E 
KJ de manejadora, tiene buen trato para 
la gente y le gustan los niños. Informan: 
Mercaderes, número 11. 
18880 24 j l 
escriba en seguida pidiendo nuestro Catá-1 DESEA COLOCAR UNA SESORA, de 
logo para 1918 y se lo enviaremos gra-1 o mediana edad, para criada de mano 
tls. Contiene muchos objetos útiles y 10 cocinera, pero de poco trabajo para la 
otros muchos propios para obsequiar a I cocina, duerme en la colocación. Infor-
sus familiares y amigos con gran eco- man en Sol número 8. 
nomía. Concedemos descuentos a comer-
ciantes. The Novelty Store Co., Box 50, 
Maceo, 76, Matanzas. (Cuba.) Mencionel 
el DIARIO D E L A MARINA. 
17059 , 5 a. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e nece -
s i tan p a r a l a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
17731 31 Jl 
1S90Ü 24 jl 
"PRESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
sabiendo su obligación. No tiene i n -
conveniente cocinar y ayudar a la lim-
pieza, siendo matrimonio solo o corta 
familia. Sueldo mínimo !i;23. Prefiere el 
Vedado. Informan en 25 entre F y Ba-
ños. Vedado. 
18921 24 Jl. 
C E OFRECE UN CUAUFFEÍ, R MECANI-
O «.o, español; tube trabajar (oda clase 
de automóviles y tiene buenas refereu-
c::is. Teléfono A-288& 
JS<41 23 Jl. 
/ ^ S A U F F E U R ESPAÑOL, MECANICO, 
\ J con referencias, sin preteusiones, de-
sea colocarse eu casa particular o de 
comercio. Tel. A-9721. 
18757 22 j . 
/ C H A U F F E U R D E S E A COLOCARSE UNO 
V-̂  peninsular, de 25 años de edad, eon 
bastante práctica en la Habana. Puede 
dar referencias. Aguacate, 12(5, planta 
baja. 
18729 22 JL 
T k E S E A COLOCARSE, D E C H A U F F E U R , 
x s un joven, peninsular, eu casa parti-
cular o de comercio; no tiene preten-
siones, no le importa salir al campo. 
Informan: Calzada, entre F y G, tintore-
ría L a Victoria, de 8 de la mañana a 
4 de la tarde, Vedado. 
vean 21 Jl 
1\ rECANICO CHAUFFEUR, EXPERTO 
iTJL en reparación de automóviles, con 
conoclmienios de electricidad, desea tra-
bajo en agencia de automóviles o taller 
de mecánica, o para conducir míiquina 
particular. Tengo buenas referencias. In-
formes: Teléfono 1-2115. 
18016 . 21 j l 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S o b r e c a s a s y t e r r e n o s , se f a -
c i l i t a e n todas c a n t i d a d e s . 
D i r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 1 0 y de 
1 a 4 . 
1S1S1 JL 
T i E S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S -
XJ pañol, de chauffeur, en casa parti-
cular, con referencias. Tel. F-1322. 
18W5 22 Jl. 
Q E O F R E C E C H A U F F E U R PARA CASA 
O particular o de comercio, no le ^im-
porta ir al campo. Informes: Tel. A-7571. 
18639 21 j l . 
TEínEDUKES DE LIBROS 
T̂ OS l-LNINSLLARES, DESEAN COLO-
X-f carse, una para cuartos y coser y otra 
para servir mesa. Informaran: Merca-
deres, 39, altos. 
18541 21 Jl 
C R l A D Ü á U E M A N O 
X J U E N CRIADO D E MANO PENINSU-
X> sular, práctico eu todo lo que requie-
re un buen servicio, desea colocarse en 
casa respetable. También se coloca de 
ayudante de cámara, pues sabe planchar 
ropa de caballero. Informes: eu Sol 15. 
Teléfono A-7727. 
18927 24 j l 
T K E S E A COLOCARSE UN ESPASfOL, D E 
x s mediana edad, de criado, en casa es-
table, sabe su obligación. Para informes: 
Monserrate, 55. Teléfono A-3444. 
18679 22 j l 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
kj pañol, de criado de mano o de ayu-
dante de chauffeur, puede dar razón "en 
15 y 20. Teléfono F-1403. Vedado. 
18658 22 Jl 
T T N J O V E N , ESPASfOL, D E 20 AÍÍOS, 
U desea colocarse de criado en casa 
particular o de comercio, va al campo, 
sabe cumplir cou su obligación y tiene 
referencias. Informan: Cuba. 5, azotea. 
18725 22 j l 
T T N JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLO-
O carse, camarero o en casa particular, 
sabe trabajar de cafetero o dependiente 
de café. Informan: Obrapía, número 91. 
Teléfono A-6778. 
18602 21 j l 
C E DESEAN COLOCAR, JUNTOS O S E -
kJ parados, un matrimonio, JoVen, ma-
drileños, él de ciiado de mano o cosa 
análoga y ella criada cuartos, no tie-
nen inconveniente salir al campo. Infor-
man en Paula, 8. barbería L a Palma. 
18554 20 Jl 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N . E S -
kJ pañol, para criado de hacer limpieza 
o ayudante chauffeur o jasdinero, es tra-
bajador y honrado. Informan: Industria, 
número 30 y 32, bodega. Teléfono ¿-8685. 
Vila. 18609 21 j l 
C O C I N E R A S 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
kJ peninsular, sabe cocinar a la france-
sa y a la criolla. Tiene buenas recomen-
daciones y no duerme en la colocación. 
Informan, en la calle de Obrapía núme-
ro 64. Sabe cocinar a la española. E n ca-
sa particular o establecimiento. 
I8i'85 23 j l . 
C E COLOCA UNA BUENA COCINERA, 
kj española, a la criolla y española. Ga-
na un buen sueldo. Monte, 9±, altos. ' 
18836 23 j l . 
T I N A P E N I N S U L A R , S E O F R E C E 
U pura cocinar a corta familia; duerme 
fuera. Informan: Crespo, 10, altos, iz-
quierda 
18751 22 j l . 
C E D E S E A COLOCAR UNA BUENA CO-
kJ ciñera, es aseada y limpia, se coloca 
en casa de comercio o casa particular. No 
duerme en la colocación. Informan: Mon-
te, 241. 
18728 22 j l . 
r p E N E D O R D E L I B R O S . QUE ADEMAS 
X de su propio idioma leí Español) , po-
see el inglés, el italiano y algo del fran-
cés, con inmejorables reterencias de ca-
sas de esta capital y de New York, ofrece 
sus servicios, por horas o fijo. C. Garc6a, 
Monte, 11), bajos Tel. A-2046. 
18824 23 j l . 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n las - .eferencias que se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
de L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a ia c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n balances , , l i -
q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r m a n e n " L e 
Pet i t T n a n ó n , " C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o en 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
rpGMO D I R E C T O $2.500 Y $3^J0. A L 1 
X. por 100 mensual. $6.000 y $13.000 al 10 
y el 9 por 100 anual. Hipotecas en esta 
ciudad y sus barrios. Tomo $500 al 3 
por 100 y $H00 al 2 por 100. $1.500 al IVj 
mensual. Llame al teléfono A-9115. Voy 
a domicilio. Véame en Aguiar, 80, altos; 
de 1 a 5. 
18910 20 j l 
C O B R E UNA CASA E N E S T A CIUDAD 
kj tomo en primera hipoteca $11.500 al 
7 por 100 anual por un año prorrogablo 
a otro. No admito corredores. Informan: 
Monte.' 2, letra D . 
18627 21 j l . 
T \ 0 \ ÍIO'J.OOO EN HIPOTECA, D E S D E 
i _ / 6 por ciento en adelante, y en par-
tidas desde $1.000. Tengo también par» 
segundas hipotecas y pagares. Ibarrá. Te-
niente Rey, 50, altos. 
16495 26 Jl 
C 382 alt Ind 12 e 
V A R I O S 
T ^ E S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, 
XJ de 16 años, para el comerejo, que le 
den la manutención y la casa. Aguiar, 42. 
18859 24 j l . 
C E ANUNCIA, PARA PORTERO O crla-
kJ do de mano, camarero u otros tra-
bajos por el estilo, teniendo buenas re-
ferencias. Dirigirse: Lamparilla, 84; 
cuarto, 15. 
18776 23 Jl 
/ C O M P E T E N T E Y ACTIVO CORTADOR-
\ J sastre, que ha trabajado en imper-
tantes casas de C. A. y ésta, solicita co-
locación, aquí o en ciudad importante 
del interior. Referencias de primera. G. 
Geláz. Apartado 1093. Habana. 
18687 22 j l 
C E COLOCA UN J O V E N , ESPAífOL, D E 
kJ criado para limpieza, ayudante chau-
ffeur o Jardinero; es trabajador. Tiene 
quien lo garantice. Informan en Animas, 
51. Tel. A-6930. 
18738 22 Jl. 
/ i L COMERCIO: E M P L E A D O , CON 
irx. práctica, ofrece sus servicios, contan-
do con aptitudes suficientes para desem-
peñar cualquier cargo en una oficina, con-
tando con referencias comerciales. M. C. 
Rodríguez. Animas, 177, altos. 
18601 21 Jl 
TOVEN, ESPASOL, CON CONOCIMIEN-
O tos de teneduría de libros y mecano-
grafía, se ofreue para auxiliar de escri-
torio. Informes: Academia Nacional de 
Estudios comerciales: Sol, 109. 
18U17 21 j l 
CE OFRECE UN JOVEN. PARA OFI 
kJ ciña o cosa análoga. Informa y le 
rantiza: J . Alvarez, S. en C. La^Central, 
Aramburó, 8 y 10, 
18542-43 
^ .  
21 Jl 
l ^ O Y DINERO E N H I P O T E C A S O B R E 
U casas ya construidas, a tipo bajo; 
compro casas en la Habana para renta, 
también viejas de una planta. Mario Pu-
lido y S. de Bustamaute. Oficina: Sol, 
79; de 2 a 5. Tel. A-4979. 
1G317 24 JL 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a 24 , altos, esquina a 
S a n Ignacio. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4 . Dinero en hipotecas en 
todas cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to-
cas cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
17578 31 j l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en 'vdas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: da 
1 a 4. Juan Pérez, TeieJono A-271L 
17004 31 Jl 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el (5 por 190 anual 
Sobre casas, terrenos en todos los carx'ioi 
y rent-rtos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273: de 8 a 10 y 1 a 3. 
17i)3o 21 JL 
4 P O R 1 0 0 
De Interéfl anual sobre todos los depós! 
tos que «e hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Troc»Jaro. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. ni. 
7 a 9 de U noche. Teléfono A-5417. 
C 6920 in 15 a 
T K E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
Xw peninsular, de mediana edad, para ca-
sa de comercio, casa de huéspedes o ca-
sa particular; tiene buenas leferencias. 
Informes: Gailano, 107. 
18Ü08 21 Jl 
UNA J O V E N S E D E S E A COLOCAR D E 
manejadora o criada de mano. No 
admite tarjetas ni se coloca fuera de la 
Habana. Amistad, 83. 
14772 23 j l . 
lS4itO 21 jl. 
Muestras gratis e informes de nues-
tros art ículos , de m á s de 100 por 100 
de utilidad. ¡ I n d e p e n d í c e s e ! ¡ T r a b a -
je por su cuenta! $300 mensuales con 
nuestra R e p r e s e n t a c i ó n Exc lus iva . D i -
ríjase a Q u í m i c o s Manufactureros, 
Habana, 26 , Habana . 
18672 2 & 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
•Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park. fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos ensefiadoa 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vlata de cuantos nos vi-
8 ^riíZ1«q^ennr^n.comprobar sus méritos. PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, lo centavos. ' 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerla de esta gran escuela. 
T K E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
J _ / criada de mano, con familia de mo-
ralidad. Tiene buenas referencias. Estre-
lla. 24, antiguo. 
18834 23 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O L A en casa de moralidad para manejado-
r a : también sabe coser a mano y a má-
quina; ;1tne buenas referencias y buena 
recomendación; uo admite tarjetas. In-
forman en Dragones 16. 
1 8 8 4 4 _ _ _ 23 j l . 
SE D E S E A COLOCAK UNA MUCHACHA peninsular, de mediana edad. 







DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano, sabe co-
ser algo, prefiere en el campo, no admi-
te tarjetas, tiene quien la garantice. Di-
rigirse a Inquisidor, 20. 
1S60C 22 J 1 , 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular. recién llegada, para criada 
de mano o manejadora. Informes: San 
Rafael, número 141. entrada por Oquen-
do, solar. 
1S713 22 Jl 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano; tiene 
quien la recomiende; en Mercaderes, 3o, 
altos, dan razón. 
18668 — J1 , 
C E OERECE UNA COCINERA, PENIN-
kJ sular, de mediana edad, sabe cocinar 
a criolla y española, para ciudad; no 
duerme en la colocación. Informes en 
Monte, número 64, en la carnicería es-
quina a Indio. 
1S560 21 j l 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR. QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan : 23 es-
quina a J . carnicería; sueldo $35. 
18504 21 j l 
T I N A BUENA COCINERA, FRANCESA, 
* J desea casa buena, es repostera, tiene 
referencias. Calle Paseo y Tercera, terce-
ra casa empezando por el mar. Vedado. 
18053 21 Jl. 
"PRESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
ii / ciñera, peninsular, sueldo no menor 
de $30. 20 y J , Vedado. 
l&lO'y 21 Jl 
C O C I N E R O S 
C ! E O F R E C E UN COCINERO D E COLOR, 
lO sabe bien su oficio y tiene quien lo 
garantice. Informan en Colón, l ^ . Cuarto 
número 10; no pregunten en la puerta. 
18032 21 JL 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E S P A S O L , 
\ J se ofrece. Escribir: Egido y Acosta, 
vidriera de tabacos del café "Londres." 
Trespalacios. 
18070 . 22 Jl 
"PRESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
XJ práctico en casa de huéspedes, con 
muchos años de práctica en el oficio. In-
forman eu el Teléfono A-SÜOO, y en So-
meruelos, G, bajos. 
18002 22 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha. peninsular, de manejadora para 
el Vedado, en casa de moralidad. Infor-
man en Villegas, 67, altos. 
18724 22 J1 
C O S T U R E R A S 
Se aollcitan en Muralla, número 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se con recomendación los Sábados, de 6 
a 12 de la maüunn, día que recibimos y 
entregamos la costura. R. García y Ca 
Telefono A-2803. 
17191 o5 ^ 
O L OLIC1TV CNA COCINERA, QUE 
•y sea aseada y esté acostumbrada a ser- | 
tapi«y una ' l iada de mano, para habí- j 
«Mones que sepa coser y cortar; y otras 
A¿S ,hubifaciones y lavar en casa, en 
S O L I C I T O S O C I O 
con 400 pesos, para un negocio que deja ^ "i6 &aiia"fia al agente. Se puede ganar 
^ T E N D E D O R E S V COMERCIANTES. N E -
T cesltamos agentes en toda la isla para 
la venta de un aparato que da grandes 
utilidades a su comprador y el 100 por 
flío 7 pesos diarios; tiene que ser for-l^C0.en un d1». haciendo nada má» que 
mal Informes: San Lázaro y Blanco, ca-! 5:uutro.,venJtasi,?olamente. se requiere la 
fé cantinero, por la m a ñ a n a I "Versión de $L>. Cuban Importlng Com-
in>uft 11 pa-ny. Apartado 023. Habana. 
1!SS4U ¿A *u 182C2 21 Jl ' 
SE 8 flnt SOLICITA UNA 8E5fORA, S E R I A , 
D criada de mano o manejadora; no 
va fuera de la Habana; no se reciben tar-
jetas. Informarán: Sol, 70, antiguo, ba-
jo^ 18603 22 jl 
UNA J O V E N . PENINSULAR. D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cuartos. Tiene refe-
rencias. Informan: calle 17, esquina a F , 
a l lado da la sastrería. Vedado. 
18747 22 Jl. 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , BLANCO, 
\ J muy limpio y práctico en francesa, 
española y americana, Euglish spoken; 
sé hacer pan para casa de orden y buen 
sueldo. Suspiro, Aguila y Monte. 
18V50 22 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO para corta familia, que esté acostum-
bradíf a servir. Se le da buen sueldo. E n 
Malecón, 12, bajos. 
1S756 22 Jl. 
Q E O F R E C E , COCINERO Y R E P O S T E -
O ro, de primera, español, para hotel o 
restaurant, sabe trabajar a todos estilos, 
prefiere cocina italiana o francesa; pa-
ra más informes (menos de 50 a 60 pe-
sos no va): Teléfono A-2710. 
18552 21 j l 
C E OFRECE INTELIGENTE COCINE-
kJ ro en general y toda clase de dulces 
para familia que pueda estar servida como 
desee, de mediana edad, peninsular, for-
mal y aseado. Aviso: Teléfono A-,J467. 
18047 • 21 Jl. 
C R I A N D E R A S 
1"\ESEA COLOCARSE UNA S E S O R A , JO J ven, de manejadora b cocinera, para | 
matrimonio solo; sabe coser; en casa do 
moralidad. Informes: Calzada y Paseo, 
entrada por el cine. 
18740 22 jl . 
TKESEA COLOCARSE MUCHACHITA, 
U de color, de 12 aflos; sabe trabajar y 
es educadita. Jesús María, 35, informan. 
No va por postal, tan solo tratando di-
rectamente. ' „ 
18000 21 Jl 
fe1' S O L I C I T A : UNA BUENA COCINE-
Ülii-ra'r ^ PaÍ8. sin plaza; buen sueldo. 
i ^ J a . número 61, altos. 
acompañar y coser, para señera ' S e sol ic i ta un m n r l i p r K n H a sola, blanca, j con referencias; de 8 a aOllClia u n u l U C n a c n o , QC \ J & 
i 17 a ñ o s , p a r a a y u d a r a la l i m -28706 .'2 j l 
POCINEKA; EN VILLEGAS. 22. ALTOS, 
1» i * .solicita una, para dos personas s 
i t o "n buen sue 
í toorafo R E P O K T i s T A , para rinc, p i e z a d e u n a c a s a d e f a m i l i a , debo 
se solicita. Empleo estable y buerí ( ^ £ l i ' . l r»C 
sueldo. Diríjase Inmediatamente al ins-1 t ener r e t e r e n c i a s . fNeptuno, I l D , L 
18570 s ldo. 1 Jl 
tltuto ile Artes Gráficas de la Habana 
i Cerro. 528, esquina a Tulipán. 
I 1S08G 22 « 
b a j o s . 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P B n'nsular, de uneLido 
rlencia. menos de $23'no 
sale de la Habana. Info; 
número 2, entre Línea y Armonía, Cerro 
18555 21 j l 
con expe-
se coloca: no 
f rman: Parque, 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. E S -pafiola, de criandera; tiene buena y 
abundante leche; tiene referencias y es 
la segunda cría. Informan: Agua Dul-
ce, núuierp 7. 
18703 23 Jl 
O E DESEA COLOCAR UNA C R L V N D E -
IO ra, española; tiene dos meses y me-
dio de parida, tiene buena y abundante 
leche; tiene certificado de sanidad. Agui-
la. 307. 18816 23 Jl 
XJNA J O V E N , PENINSULAR. D E S E A ; colocarse de criandera, do 3 meses de parida, tiene su leche reconocida. Infor-
man : Chacón, número 11. 
18604 21 Jl 
X J O A I B R E D E NEGOCIOS, E X P E R T O . 
X X Por sus extensas relaciones en Orien-
te, y dada la dificultad de los industria 
les para proveerse del extranjero, acep-
taría la representación de casa que ten-
ga variadas existencias de maquinaria, 
de entrega Inmediata. (En este mes se 
ultiman las plantas para beneficiar café.) 
E s apto para propagar artículos de no-
vedad y utilidad. Darán razón en Ta-
marindo. 22, habitación número 6, Jesús 
del Monte. 
18G40 27 Jl. 
"DARA P O R T E R O , SERENO O COBRA-
X dor se coloca un señor, de edad, en 
cusa de comercio, fábrica, Banco, taller, 
tiene casa de comercio fuerte que lo ga-
rantice. Avisen a .Tústlz. número 1. bo-
dega. Teléfono A-3142. 
18C0C - . • 21 j l 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un huea 
chauúeur. Empiece a aprender i-^y 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249. Habana. 
SE OFRECE UN PRIMER JARDINERO, con Inmejorable recomendación y a la 
vez hortelano y floricultor. Especialida-
des en letreros. Dirección- Luz, 97. Te-
léfono A-Ü577. 
18538 21 Jl 
P a r a una casa respetable se ofrece una 
señor i ta de c o m p a ñ í a . D a referencias 
a s a t i s f a c c i ó n , en San Ignacio, 56 , y 
en Agui la , 72, altos. T e l é f o n o A-5409 
y A-5708 . 
18099 11 a 
"DARA FINCA D E CAMPO, SE OFRECE 
X un matrimonio, de mediana edad, con 
dos niños mayorcitos, ella para gober-
nante, ama de llaves, repasar ropa, sa-
be el francés; él para hortaliza, ordeñar 
vacas, cuidar animales. Dirección: Octa-
via Pérez, Lista de Correos. Habana. 
18428 20 j l 
UN MUCHACHO, D E 16 ASOS. D E S E A colocarse, para cualquier trabajo que 
sepa, no sabe leer. Informart: Armas, 10, 
Víbora. José Alonso. En la misma se so-
licita una señora, para encargada de 
un solar; se le da la habitación. 
18577 21 j l 
I M E E 
DAMOS DINERO E N H I P O T E C A , D E S -de el 0 por 100 anual. E n pagarés 
sobre alquileres. Prestamos dinero pa-
r a devolver en 'mensualidades, semanas 
y por años. Del 8 al 12 por 100 anual, 
cou buenas firmas. Sobre usufructos. Ha-
vana Business. Aguiar, número 80. 
A-9115. Pasamos a domicilio; de 1 a 5. 
1S90S W fl _ 
(f^OMPRO CASA CHICA, E N L A HABA-
KJ na, para fabricar, que no sea el ba-
rrio Jesús María ni en Sitios. Interesa-
do: G. Alvarez, dulcería café L a Isla. 
18874 28 Jl 
C L N C O R R E D O R , D E S E O COMPRAR 
KJ> una casita, de mamposteria o ma-
dera, que no tenga gravamen y que su 
precio no exceda de 1.000 pesos. Par:; 
más informes, diríjase a la calle 25, en-
tre D y Baños; habitación, letra J , 26ü 
18896 4 a 
/COMPRAMOS CASAS E N E L VEDADO 
\ J y J e s ú s del Monte, de $3.000 a $50.000. 
Solares y casas nuevas y viejas, en to-
dos los barrios. Fincas rústicas. Vamo* 
a domicilio. Havana Business. Aguiar, 80 
altos. A-9115; de 1 a 5. 
18911 20 Jl 
/COMPRO UN C A F E , SIN CANTINA, EN 
el centro de la Habana, que reúna las 
condiciones siguientes: buen contrato, te-
ner trasiego y licencia sanitaria y no 
vender menos de 30 pesos. Informes por 
escrito a V. CristóbaL Aguiar, 46. 
18007 29 j l 
COMPRO DOS CASAS, ANTIGUAS, EN buenas calles, sin pasar de Belascoaín. 
Juntas o separadas, de 5 a 8 mil pesos, 
no admito tarjetas y solo trato con el 
verdadero propietario, lea bien esto, pa-
ra no perder tiempo. González, Picota, 30. 
18533 23 Jl 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y reparto;-
Se facilita dinero en hipoteca desde $10. 
en adelante. Informes: Real State. Vú-
tor A. del Busto. Aguacate, 38. A-027.'; 
De 9 a 10 y 1 a 4. 
18181 27 Jl. 
S e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas al contado y a plazos, en lo« 
repartos Buena Vista, La Sierra, Almen 
dares y Miramar Para informes, dirigir-
se al señor W. Santa Cruz, Avenida 5 v 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 5679 30(1-7 Jl 
COMPRO UNA CASA BUENA. QUL valga $4.000 6 $5.000, de Belascoaín 
a Galiano; y otra en Jesús del Monte, 
de $3.000 a $3.500. Trato directo y rá-
pido Ibarra. Teniente Rey. 50. altos. 
16194 26 Jl 
" i 
PODEMOS COLOCAR DINERO E N TO-das cantidades, del uno al cinco por ciento mensual, sin gastos para el pres-
tamista Garantías sólidas e hipotecas. 
Llame al teléfono A-9115 o diríjariBe a 
Aguiar, 80, altos. Pasamos a domicilio; 
de 1 a 5. . „„ .. 
1S909 -(> JL 
C H A U F F E U R S 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, española, de criada de mano o ma-nejadora. Informan: Salud, número 51, 




H A U F F E U R , CON CINCO AÍÍOS D B 
_ práctica, se ofrece para el campo, co-
noce máquinas europeas y americanas. I n -
quisidor. 29. S. Pérez. 1SS13 1 
A L Q U I L E R E S E H I P O T E C A S 
Con garantía de sus rentas o hipotecarla, 
dov dinero sobre casas en esta ciudad. 
Cerro Jesús del Monte, Vedado. Tam-
bién en la misma forma, sobre finca rús-
tica en esta provincia. Matanzas y parte 
de Pinar del Klo. Interés del 7 por 100 
en adelante Flgarola, Empedrado, 301. 
bajos. A-22S6. • 
isvl-j 29 JL 
U R B A N A S 
A NUNCIO. S E D E S E A COLOCAR UNA 
X X seíiorii, peninsular, de treinta añaos 
de edad, de cocinera, para un matrimonio 
o para corta familia. Tiene quien la ga-
rantice, y tiene que venir a dormir a su 
casa. Factoría, 11. Manuela Cid. 
18856 24 j l . 
O E V E N D E , MUY BARATA, L A ESPA-
O ciosa casa calle de Municipio número 
185, moderno, (en Jesús del Monte), a cua-
tro cuadras de los carritos. Informa: 
Antonio Martínez. San Leonardo número 
15, casi esquina a Flores. 
I W . l 28 Jl. 
UR G E L A V E N T A D E UNA ESQUINA, en lo más céntrico del Vedado, 118ü metros, con casa fabricada, a §20 metro. 
Otra casa, en solar, de centro, cerca de 
Línea, casa antigua, 6S3 metros, en 
$17 000. Informa: D. Aun. Aguila, 66. Tc-
léfóno A-2010. 
18915 2S j l 
E" SQCINAS E N GANGA: SE VENDEN Colón 32, en el Cerro, $4.500; calle 8 número 8, Jesús del Monte, $6.000; calle 
Pluma. Marianao, $6.00; calle San Nico-
lás, Habana, $13.000; calle Armas, Jesús 
del Monte, $1.300. Camilo González, Ha-
bana, 65-3Í4. 
TENGO DINERO "PARA H I P O T E C A S ; no trato con corredores; de 3 a 5. 
García. Habana, 98. 
líe**» '*1 u 
is-v;; 21 j l 
/"^ ANAN TIEMPO Y DINERO LOS QUE 
\ H venden casas en la Víbora, por me-
diación de Francisco Blanco Polanco. Ofi-
cina: Concepción. 15, altos, entre Deli-
cias y San Buenaventura, reparto Law-
ton. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
18547 21 j i 
P A G I N A V E I N T I D O S 
J i A R I Ü 
S ^ Í ^ A J u l i o 2 1 d e 1 9 1 8 . 
Docano de l o i do U iota. SccuímI: 
M o n t e . 240 . I d é i o a o A r 4 8 3 4 . Servi-
cio « todas hora* ea d establo y re-
par to a d o m i c i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o a ó v ü . Para c n a r a loe n i ñ o s sa-
no» y fuertes, asi como para comba-
t i r toda ciase de aiocciones intestina-
les y sustituir s in pe l ig ro l a lactancia 
materna, l o ú n i c o ind icado es l a leche 
de bu r ra . Se a l q u i l a n y venden b u r r a » 
paridas. 
17474 a i Jl 
S I N I N T E R V E N C I O N 
D E C O R R E D O R E S 
Se v e n d e u n c h a l e t e n e i V e -
d a d o , e n m n y b u e n p u n t o , 
c o n l a s s i g u i e n t e s c o m o d i d a -
d e s : j a r d í n , p o r t a l , g a r a g e , 
c u a r t o d e c h a u f f e u r , s a l a , c o -
m e d o r , h a l l , c o d n a , d e s p e n -
sa , b a ñ o y c u a r t o d e c r i a d o s ; 
e n l o s a l t o s p o r t a l c u b i e r t o , 
h a l l , s a l a d e c o s t u r a , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s d o r m i t o r i o s y u n 
b a ñ o a t o d o l u j o . P r e c i o : 2 3 
m i l pe sos . T i e n e p a s i l l o s a l r e -
d e d o r y n o t r a s p a t i o . I n f o r -
m a n e n 8 y L í n e a . T e l é f o n o 
F - 1 9 8 0 . E l q u e n o c o m p r e 
d i r e c t a m e n t e q u e n o se p r e -
s e n t e . 
18737 26 J L 
A R M A N D O R O T A 
Compra y reade casas, solares y f i n -
cas rús t icas . Facili to dinero sobre h i -
potecas, pagarés y alquileres de casas. 
Jámpedrado 22. De 10 a 12 y da 2 a 5. 
Teléfono A-316L 
. i • 
Vedado. E n 5.500 pesos rendo un so-
lar da centro, próximo a la calle 17 con 
C83 metros d« terreno. Tiene fabrica-
do una cuar t e r í a de madera. 
Vedado. Solares en 10, acera de la b r i -
sa. Mide 13 por 22-50, a 17 pesos me-
tro. <J cerca de 23 con 33 por 50 metros 
a 20 pesos metro. 24 acera de l a brisa 
a seis pesos. 
Vedado. En 6.500 pesos vendo dos ca-
sas a media cuadra de la calle 23. Se 
componen de ja rd ín , portal, sala, come-
dor, tres habitaciones, cocina, baño, ser-
vicios. Son modernas y de azotea. M i -
den ambas casas 10-50 por 23. 
Vedado. Calle 13 esquina a 22 vendo 
casa con ja rd ín , portal, sala, comedor, 
tres habitaciones altas, tres bajas, baño 
y servicios. Mide 731 metros de terreno. 
Precio ULOOO pesos, 
C^lle San J o s é , vendo tres casitas de 
mampos te r ía y tejas. Miden las tres 15 
por 18. Precio 9.000 pesos. Escobar casa 
moderna de dos plantas, 17.000 pesos. 
Lealtad dos pisos, 14.500. Estrella, 7.500. 
Virtudes una planta, 13.000. 
Solares en los Repartos Almendares. 
Buen Retiro, Colombia, Cerro, Víbora y 
Jesús del Monte. Informes directos a 
compradores. A Bota. Empedrado 23. 
17919 24 Jl. 
$4.700 VKNDO, E N LO MEJOR D E APO-dacu y muy cerca de Someruelos, ca-
sa en perfecto estado de conservación, 
parte azotea, pisos finos, sanidad com-
pleta, renta $40. San Nicolás, 224, peca-
do a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Be-
rrocal. 
(£7.500 VENDO, E N L A CALLE DE 
«¡p Aguila, moderna, preparada para al-
tos, sala, saleta, seis cuartos, uno alto, 
techos de cielo raso, propia para una 
extensa familia. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10 Berro-
cal. 
©7.500 VENDO, ESQUINA, E N LO M E -
«IP jor de Suárez, de 7x18, punto supe-
rior, parte de azotea, pisos y sanidad 
completa. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te ; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
©4.500 E N LO MEJOR DE A G t n t A . 
«¡P sala, saleta, 3 cuartos. Misión, $4.200 
sala, saleta, 3 cuartos. $4.500, en lo me-
j o r do Gloria, sala, saleta, 2 cuartos. 
$4.500, Peñalver sala, saleta, 4 cuartos. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
©7J50O VENDO, O ANCA, E N LO MEJOR 
«¡P de San Francisco, casa modernista 
portal , sala, saleta, 4 cuartos, cielo raso 
decorado, con su galer ía , patio, traspatio,' 
cuarto y serv'cios criados. Ganga ver-
dad. San Nicolás, 224, pegado a Monte-
de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
G*4.60O VENDO, E N LO MEJOR DE PE-
» ' fialver, muy cerca de Campanario ca-
sa de sala, saleta, 3 cuartos, b a j o ¿ un 
salón alto, de todo el fondo de la casa 
toda de azotea, pisos finos, sanidad com-
pleta. San Nicolás, 224; de 11 a 2 v d« 
6 a 10. Berrocal, -i » ^ y a© 
C» 10.000 VENDO, E N LO MEJOR DE ES-
<!P cobar, de Reina al mar. casa de l l x l » 
propia para fabricar 4 casas, acera de l á 
brisa, es de lo poco bueno que hav en 
plaza. San Nicolás. 224, pegado a k o n -
^ l o ^ - . 1 1 a 2 7 d« 6 a 10. Berrocal. 
24 j l 
" O . RIAÍÍO, ESCRITORIO, AOCTXA, «0 
>r omlí08^- de 8 a 11 y <3e 1 n 4. Teléfono 
M-2010. No compre su casa sin antes pa-
rar por esta oficina. También facilito d i -
nero en hipoteca. 
i ^ - t _25 Jl 
O K VKNDB PROPIEDAD EDIFICADA 
. ' céntrica, 615 metros cuadrados. I n -
forma: doctor Ros, de 10 a 12 y de 2 * 
C. Habana. 80. 
18862 24 fl. 
-VflLAGROS, 109, ENTRE 8a. Y 9a, CA-
350 . _ lie asfaltada, media del carro y ..letros de terreno, alqufler $70. Se ven-
<le en $9.000. Duefio en la m l s m r 
1s"')s 21 Jl 
Q E VENDE, CASA DE ALTOS. E N 
O $8.500, Santa Ana, número 54 es-
nülna. Una esquina con establecimiento 
(. casas y una cuar ter ía , en $24.000. Una 
'•asa en Santa Irene, 52-A, moderna, en 
•M.300. Monte, 161. Informan; trato dlrec-
t* con el dueño, L . B 
17801 g % 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIOS 
t M P £ U U A D O i» BAJOS, 
(rant* ai Parque Ar San Juan d« Dt««. 
J>« • u 11 n . y d* S a 5 p. ta. 
TELUTONO A - m ü . 
E N L A C A L Z A D A ( V I B O R A ) 
I u ü c w i casa, con ja rd ín portal, sala, 
saleta, tres cuartos, cuarto de baño lujo-
so, con aus aparatos, un cuarto criada 
con üus BorvicloB, patio, traspatio, en-
tmdft independleute. Otra cass a una cua-
dra do la calzada, con eaia, hall, tres 
cuurtoa, un cuarto criado, d t l o raso, reu-
ta $40. Precio, $5 000. Otra casa de alto y 
bajo calle Correa, renta mensual $80; 
$1 COÓ y una hipoteca a l 8 por 100; no pa-
agua. Flgarola, Empedrado, 30. ba-
jos. 
E N N E P T U N 0 
De Callano a v Belascoaín, casa antigua, 
en buen estado, S por 22 mctios Otra en 
Perseverancia, 7 por 24 metres. Otra en 
Lagunas, antiguo, con seis cuartos. Otra 
en Animas, de Lealtad a Belascoaín. Otra 
lirú.vima al Prado, a la o risa Dos casas 
más antiguas, cerca de la Lfttación Ter-
mhial, 11 por 24 metros. $/.000 las dos. 
l iga rola. Empedrado, 30, belfos. 
E N C A L L E D E L E T R A 
Vecado. De 17 a 23, casa moderna, muy 
cómoda y de grandes mér i tos , para per-
sona de gusto, CUM sepa ti preciar lo bue-
n » ; solar completo, 083 m<-tros Portal, 
sala hall 6 cuartos, sa lón de comer, dos 
baüos espléndidos (agua callente y fría,) 
tecbos cielos rasos decorados, servicios 
y tres cuartos para criados, garage. Con 
poco efectivo se puede adquir i r esta ca-
sa. Klgarola, Empedrado, 30, bajos. 
V A R I A S C A S A S 
En la Calzada de J e s ú s del Monte. Una 
de planta baja, buena casa, moderna, es-
paciosa con portal, sala, dos ventanas, 
saleta tres cuartos, espléndido cuartos de 
baño, saleta al fondo, patio y traspatio. 
A la brisa. Precio: $7.200. Otra, planta 
baja, portal, sala, dos saletas, cinco cuar-
tos hermoso patio, brisa. 320 metros. 
$12'.000. Otra de alto y bajo, moderna, en-
tre Santos Suárez y la Iglesia, escalera 
de m á r m o l , renta anual $1.140. Flgarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
S O L A R E S 
En el Vedado. En la calle J, uno a la 
brisa. 13-66 por 50 a $22 metros. Otro, 683 
metros, a una cuadr?, del parque Medina, 
a $17 "metro En Paseo, una esquina de 
sombra, p róx ima a la l ínea, $28-112 por 
43 metros. Una parcela de 16 por 29 en la 
misma calle de Paseo; otra parcela de 27 
por 28 metros, a media cuadra de la lí-
nea. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
P R E C I O S A C A S A 
En el Vedado. Calle de letra, a media 
cuadra de 23, con zaguán , donde cabe un 
automóvi l grande, ja rd ín , portal, dos ven-
tanas, sala, saleta, cuatro cuartos segui-
dos, con lavabo de agua corriente en 
cada uno de ellos; saleta de comer al 
fondo, sus techos cielo raso, lujoso cuar-
to de baño con todos sus aparatos, her-
moso cuarto para criado con sus servi-
magníficos, con cielo rasoSHRDULÜUU 
cios de baños , etc., tres cuartos só tanos 
magníficos, con cielo raso, pisos finos; 
patio grande, traspatio, $19,000. Flgarola, 
Empedrado, 30. 
D E R E C R E O 
Linda finca en carretera, cerca de esta 
ciudad y de la estación del eléctrico, con 
magnífica casa de vivienda, de mampos-
ter ía , azotea, seis cuartos, un cuarto cria-
dos, doble servicios, garage, frutales, m á s 
de 300 de todas clases. Flgarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
E N $ 5 ^ 2 0 0 . 
Cas amodema, en el Vedado, a una y 
media cuadra de la linea, con Jardín, 
portal, sala, recibidor, t r h cuartos ba-
jos, un cuarto alto, luio:s > baño, azotea, 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
E N E S T R A D A P A L M A 
Casa Inmediata a la Calzada, con Jardín, 
portal, sala, recibidor, cuatíro cuartos, 
hall , separada de las casas colindantes, 
traspatio. Su terreno 10 por 40 metros. 
Flgarola, Empedrado. 30, bajos. 
E N ¥ 0 N T E 
Casa moderna, alto y bajo, a la brisa, 
renta $145 mensual. Precio, $18.000. Otra 
casa en Lealtad, alto y bajo, próxima a 
San Lázaro. Otra en Perseverancia, a la 
brisa, alto y bajo. Otra gran casa, alto y 
bajo, entre Aguila y Angeles, cielo raso. 
$15.000. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
J U A N P E R E Z 
A ^ 0 L X X X V 1 
EMPEDRADO, 47| D » t • I 
¿Quién Tende cmm?. . . . . • 
t^ .Uéu compra c « . « í . . . - Pg^MZ 
¿Oclóa vende «olarea t . . . . . . fgWEZ 
¿áu lén compra aolaroat. . . . 
¿Quién venda ílucaa de oampoT. PEREZ 
•tfu én compra tinca* de campoT PEREZ 
¿Qüléu da dinoro en t lpp teca í . . PKlilDZ 
; ú u l é u toma dinero en hipoteca? PEREZ 
L o . nesoolo. a« e . f « » « «on • • r i o . y 
reservados 
Empedrado, núiaero *1. 0% 1 » 4. 
17003 " i l 













F I G A R 0 L A 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. SO, BAJOP, 
trf-Mc al Parque de San Juan de OI»» 
1S&12 23 j l . 
VENDO UNA CASA, PORTAL, SALA, saleta, 7 habitaciones, moderna. Mu-
nicipio cerca Calzada. $6.300. Terreno f i -
gura corea Belascoaín, 51 frente, 23 fon-
do, $14. Informes: Santo Suárez, 16. 
187^4 23 Jl 
VENDO, A CONSTRUCTOR O PERSO-nu pudiente, propiedad antigua, en 
Toyo, mide 60x40 y pico, cómodo pago. 
San Leonardo, 3-B. Villanueva; de 12 a 8. 
18722 8 a 
T TEN TA DE CASAS EN L A VIBORA: 81 
V usted desea comprar casas o solares, 
baratos, en la Víbora, las tengo de todos 
t amaños y precios. Venga para enseñár-
selas a todas horas o escr íbame. Solo tra-
to con personas serlas. R. Sardiñas . Oc-
tava entre Dolores y Tejar. Víbora. 
18196 21 Jl 
CRESPO, 46, SALA, COMEDOR, TRES habitaciones, cuarto de criado y de-
m á s servicios, 5 ms. 67 es. por 21 ms. 73 
es. en $7.500, de 5 a 8 p. m. Prado, 85 
altos, por Virtudes, habi tac ión 18. No se 
admiten corredores. 
18778 23 j l 
CASAS MODERNAS. PORTAL, SALA, comedor, 2 cuartos sanidad, azotea, a 
$2.400, esquina $2.500. T ó m e s e t ranvía 
L u y a n ó , bajándose Luyanó esquina Gua-
sabacoa, las casas Santa Ana, 11, esqui-
na Guasabacoa. 
18727 22 j l 
SE VENDE LA CASA CALLE DE ZA-ragoza, número 18, a una cuadra de 
la Calzada, toda de mampos te r ía y azo-
tea, con quince cuartos y dos accesorias, 
muy propia para Inquilinato o para una 
fábrica, servicio sanitario completo. Pre-
cio módico. Informan en L a Bandera 
Americana. San Rafael. 27. entre Galia-
no y Aguila. 
1S050 26 Jl 
APROVECHEN OCASION: EN 4 M I L pesos se vende una casa y una es-
quina, la casa de azotea, portal sala, sa-
leta. 3 cuartos y servicios sanitarios mo-
derna, mide 10020 metros, la esquina 10 
por 20, frente al parque, calle Prlme-
lles esquina O'Farr l l l . reparto Columbla 
Informan al lado; trato directo con sii 
dueño. 1.8587 25 j l 
QE VENDE UNA BODEGA SOLA EN 
O esquina, buen contrato; no paga al-
quiler, cantinera, bien surtida, en Monte 
y Cárdenas informa Domínguez, en el 
café. 
18649 og j i 
VENDO, EN CASA BLANCA, CASA dos plantas, bodega antigua, renta 
ciento y pico pesos, casa $1 200, terreno 
esquina. Santos Suárez, y, casa a $800 
San Leonardo, 3-B. Villanueva; de 12 a 8* 
SE VENDE, EN L A AVENIDA DE Acon-ta, Víbora, próxima a la Calzada, una 
casa marcada con el n ú m e r o 2, de ma-
dera y teja francesa, la sala y el re-
cibidor con sus paredes de ladrillos, co-
cina y cuarto de baño de mampos t e r í a , 
piso mosaico toda la casa y compuesta de 
10 siguiente: gran verja de hierro, por-
tal , sala, recibidor, tres grandes cuartos, 
cuarto de baño, bafiadera, cocina y pa-
tio. Su precio $3.500. Para Informes: Ber-
naza, nrtmero 60, a todas horas. Telé-
fono A-4271, para ver l a casa de 9 a 
11 a m. y de 3 a 5 p. m. 
18700 22 j l 
VENDO CASA MODERNA, AZOTEA, dos ventanas, a Vi cuadra Calzada, 
terreno 20 frente, 48 fondo, 9 cuartos. Ta-
marindo, gran mans ión , en $8.000 y 
$16.000. San Leonardo, 3-B. Villanueva"; 
de 12 a & 18722 8 a i 
Una en Empedrado. , . 
Una en San Rafael * ~ 
Una en Bernaza. * w 
Una en Campanario 
Una en San Ignacio. . . . J»j> 
Una en Aguiar " » 
Una en Luz \L° 
Una en Aguacate , J-"* 
Una en Industr ia 
Una en Aguila *S 
Una en Aguila . . . . • • • • oâ d, t,. 
Bmpedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez, l e 
iéfono A-271L 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
En Animas, Virtudes, Lealtad, Industria, 
Neptuno, Campanario, Aguacate. San « a -
fael. Manrique. Cuba. Sol. Blanco, San 
Nicolás. Malecón. Reina. Habana. W«H»" 
fuegos, Cuarteles, Gervasio y ™F}&*m**-
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez, l e -
bjlélono A-2711. 
E N S A N R A F A E L , 1 . 3 0 0 M E T R O S 
Vendo a dos calles, propio para indua-
tria, garaje o a lmacén , se deja en m-
poteca la tercera parte del valor, esta 
muy bien situado. FmpedradOL 4»; üe i 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2T1L 
E N Z A N J A , V E N D O 
1.100 y pico de metros, a tres calles, se 
puede reconocer una hipoteca de $9000. 
en buenas condiciones, urge la venta. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 
E N A G U A C A T E , V E N D O 
una casa de altos, moderna, buena fabrt-
cación, con sala, comedor, tres cuartos de 
baño, 1 cuarto de criados, servicios, loa 
altos lo mismo. Renta $150. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27U. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Una casa de altoa, moderna, cerca do 
Prado, de altos, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicios, los altoa lo mismo m á s 
un cuarto en la azotea, buena fabrica-
ción. Empedrado. 47; de 1 a 4. JJuan Pé-
rez. Teléfono A-271L 
E N L A G U N A S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
comedor, 4 cuartos, cuarto de baño, 1 
cuarto de criados, dobles servicios. Ren-
ta $240. Accra de brisa. Empedrado, 4 i ; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N M O N T E , V E N D O 
820 metros de terreno, con un frente de 
24x30. Propio para fabricar un estableci-
miento o industria, muy bien situado, ur-
ge la venta. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N V I L L E G A S , V E N D O 
2 casas, de altos, modernas, con estable-
cimiento en los bajos, tiene contrato, bue-
na fabricación, punto céntrico y alquiler 
asegurado, dando una buena renta. E m 
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 
E N N E P T U N O , V E N D O 
1 cuar te r ía , con 2 casitas independientes, 
muy bien situada, el terreno mide 600 
metros, reconoce un censo de $600 y p i -
co. Acera de sombra. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N A G U I L A , V E N D O 
1 casa de altos, moderna, con sala, sa-
leta, 3 cuartos. Servicios, 1 cuarto de ba-
ñ o ; los altos lo mismo, sin gravamen. 
Renta $85 al mes. Precio $11.000. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. r 
E N N E P T U N O , V E N D O 
1 casa de altos, moderna, con sala, co-
medor. 2 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, reconoce un censo de $130. Ren-
ta $65. Precio $8.500. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez Teléfono A-271L 
E N L A W T 0 N , V E N D O 
1 casa moderna, con portal, sala, saleta, 
3 cuartos, servicios, 1 cuarto de baño, 
con un terreno de esquina, de 12x20 me-
tros, sin gravamen. Todo junto en 
Í-S.250. Carros por el frente. Empedrado. 
47; de 1 a 4. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
Una casa, de portal, sala, saleta, come-
dor. 4 cuartos, servicios dobles, 1 cuar-
to de baño, 1 cuarto de criados. Patio, 
traspatio. Buena fabricación. Mide 200 
metros. Empedrado. 47; de l a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-271. 
E N Q U I R 0 G A , V E N D O 
1 casa, de madera, con sala, comedor, 2 
cuartos, servicios, patio. traspatio, sin 
gravamen. Renta $14. Precio $1.500, se de-
ja algo en hipoteca. Empedrado, 47; de 
1 a 4 
E N L A W T 0 N , V E N D O 
1.000 y pi'-D de metros de terreno, es-
ouina de fraile, carrito por el frente, se 
vende junto o separado y a plazos, es tá 
situado en la mejor calle. Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N L A S C A N A S , V E N D O 
1764 metros de terreno con una esquina, 
para fabricar con frente de 36 metros y 
el otro frente de 48 metros, sin grava-
men, se vende junto o por solares. Em-
pedrado, 47; do 1 a 4. Juan Pérez Te-
léfono A-2711. 
18657 22 j l 
TOSE VILAS VENDE CASAS Y SOLA-
O res y fincas rús t i cas a l contado y a 
plazos. Se vende una gran manzana de 
terreno en el reparto Buena Vista, ca-
lles, aceras, alumbrado y arbolado, con 
una superficie de 4.500 metros, a precios 
sumamente baratos. I n f o r m a n : 5a, nú-
mero 66, Teléfono F-251S. También vende 
cuatro solares en el reparto Lawton, otro 
eu Tamarindo, dos solares y una casa en 
Santos Suárez. También vende una casa 
en los repartos de Buena Vista en 12.000 
pesos con un alquiler garantizado de 
100 pesos. Vende una acción a un local 
a una cuadra de Belascoaín, propio pa-
ra un garage, con capacidad para 50 o C0 
máquinas . 
18507 24 JL 
TESUS D E L MONTE, EN JUSTICIA, E8-
t f quina a Herrera, frente al parque, una 
casa de m a m p o s t e r í a y azotea, mida 448 
metros. Renta $120. Precio: 12.000. Sin 
corredores. Su dueño en la bodega. J o s é 
Peláez. 
1S406 30 Jl. 
/OASA DE RECIENTE CONSTRUCCION, 
\ J colindando con la Calzada del Luya-
nó, de 10 metros da frente por 34 de 
fondo, bien fabricada, formando dos ca-
sas, independientes, con dobles servicios 
modernos, varios cuartos amplios, buen 
patio, puntal alto, bonita fachada, esplén-
dida azotea y bien enrajonada, hermoeos 
mosaicos, acera, luz eléctrica, sin censos, 
amillarada, alquiler verdad, $78. Precio 
mínimo. $8.000. González. Picota. 30. 
_1S321 21 j l 
HERMOSA CASA. DE DOS PLANTAS, nueva, a dos cuadras de la Plaza La 
Pur í s ima , 11 metros de frente por trein-
ta de fondo, muy fresca y seca, por es-
tar situada en punto ideal, muchas ha-
bitaciones, calle tranquila. Inmediata a 
todos los t r a n v í a s que recorren la ciu-
dad, un patio grandís imo, escalera eter-
na, el balcón es un baño. Precio úl t imo, 
pues su propietario n i admite uno m á s , 
ni quiere uno menos, $11.250. González. 
Picota. 30. 
18321 21 Jl 
EN EL VEDADO, SE VENDE UNA magnífea casa, recién construida si-
tuada en la calle 6, entre 25 y 27, se 
admiten cambios con otra finca rústica 
o urbana. Visible de 8 a. m a 5 p. m 
Trato directo. 
1T639 23 Jl 
P R E S T A M O S A 
C O M E R O A N T E S 
^ n c e r t a m o s p r é s t a -
m o s s i n l i m i t a c i ó n d e 
c a n t i d a d h a s t a p o r u n 
a ñ o r e e m b o l s a b l e s p o r 
c u o t a s m e n s u a l e s . 
l a g a r a n t í a d e 
u n a o d o s f i r m a s s o l -
v e n t e s s e g ú n e l i m p o r t e 
d e l p r é s t a m o . 
L a s s o l i c i t u d e s se r e -
s u e l v e n e n 2 4 h o r a s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A . 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Magnifica esquina, solar número 42 man-
zana n ú m e r o 9, en la Avenida ' Santa 
Catalina, de 23.68x46.66, o sean 1100 24 
varas, a 100 metros del nuevo parque 
Mendoza, con doble vía de t ranv ías por 
su frente, manzana fabricada en su ma-
yor parte, precio $5.50 vara, parte al con-
tado, resto a plazos. In fo rman : Santa 
Catalina, entre Juan B. Zayas y Corti-
O** , a* de- V i l l a Nlevea. Teléfo-
no I-30Hx 
1881 26 j l 
SE VENDE UN SOLAR DE Es'quÍÑa en el reparto Juanelo. mide 800 me-
tros; con cuatro habitaciones. Es tá ga-
nando 10 pesos. Para más informes, Con-
cha y Lnsenada. bodega. Preguntar por 
Prudencio Alvares. No quiero corredo-
res. 
^18» Z7 Jl. 
U N A G A N G A 
Solar en la calle Cueto y Pérez, á poca 
distancia de la calzada del Luyanó (lí-
nea). 14-26 por 35-38 varas, con acera, 
luz, agua, arbolado, en la manzana donde 
está la fábr ica de bbaú les . lugar alto, a 
$3.10 vara. Se deja la tercera parte en 
hipoteca a l 6-l|2. ¡Urge esta venta! F l -
garola. Empedrado. 30, bajos. 
18802 23 j l . 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B . L a -
g u e r u e l a , e s q u i n a d e f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e n 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . 
boa 
I N G E N I O " M A R I A J O S E F A " 
Se vende o se arrienda. Ea chi 
puede moler sobre dos mil arroh ' 11,16 
cafia diarlas; preparado para har* ^ 
lados y raspaduras. Esta en la Vr!.me- t i 
carretera. Se puede venir a ver ^ ^ *1 
tar de su ajuste; buena maquinfntra-
mucha caña a l precio corriente Nn ^ 
ne campo propio. I n f o r m a r á : José iw »í,e" 
senda. Concordia, 40. Habana r ia -
18231 >. M 28 Ji 
E S T A B L E C i M i E i N T Q S V A R J O ? 
SE VENDE UNA FUNDA, POR T F . T ^ que marcharse uno de los socios * 
ra España . Se asegura una venta rLPÍL; 
a 100 pesos. Informan: San IraaNr, 80 
mero 42. Teléfono A-1852. Jacinto 2tt' 
dr íguez. Habana. ^o-
1«'6» s a 
A T E N C I O N 
Se vende una fruter ía en buen punta 
140 pesos por el duefio no poder o l ^ 
derla. Vale $400. Aprovechen 
Véame hoy: San Lázaro y Blanco , .« 
el Cantinero. ' 
j » a. 1SS39 
C-3426 OOd. 28 ab. 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
^ C^PRA x VENDE CAJAS 
DA T 1 0 M A DINEKO EN HIPOTECA 
Empedrado. 40; de 2 a fi. 
Habana 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
Renta PpocIo 
Empedrado. $ 300-00 $ 42.000 
Campanario. . . . . 130-00 17.000 
Monda . 75-00 10.000 
Estrela 65-00 8.500 
UeTillaglgedo. . . . . . 165-00 23.000 
Salud. . . ^ . . . . 200-00 31.000 
Villegas. . . . . . . 250-00 50.000 
á-guacate. ^.qq 28.000 
industr ia. 240-00 45.000 
Evello Martínez, Empedrado 40, de 2 a 5. 
E N S A N L A Z A R O 
cerca de Prado, vendo una casa de alto, 
moderna, rentando $175, en $25.000. Evello 
Mart ínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
E N E L M A L E C O N 
en la segunda cuadra, con fondo a San 
Lázaro, vendo una casa de alto, con 300 
metros, renta $400 mensuales. $65.000. 
Evello Mart ínez . Empedrado, 40. 
G R A N E S Q U I N A 
En Empedrado, vendo una gran esquina, 
a tres cuadras del Parque Central, de 
altos, moderna, con 200 m de terreno, 
renta $300, en $42.000. Evello Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
E S Q U I N A R E N S A L U D 
Vendo una de altos, a dos cuadras de 
Gallano, toda de canter ía , renta $200.00, 
con establecimiento, mide 290 metros, pre-
cio en $31.000. Evello Martínez, Empedra-
do, 40, de 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
En Animas, renta $105, precio, $12.700; San 
Nicolás, renta $110. $14.000; Lealtad, ren-
ta, $100, $14.000. Paula, renta $50. $8.500; 
Industria, renta $140, $19.500; Virtudes, 
dos casas $10.000 y $23.000; San Lázaro , 
$25.000; Sol, $25.000, todas de altos y mo-
dernas. Evello Mart ínez. Empedrado, 40: 
de 1 a 4. 
C A S I E S Q U I N A A M O N T E 
En la calle de San Nicolás,- vendo una 
casa de altos, moderna, mide 126 metros, 
renta $110, precio $14.000, Evello Mart í-
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
C A L L E ~ A N I M A S 
Cerca de Galiano. vendo una casa de a l -
tos, moderna, con sala, comedor y tres 
cuartos, lavabo, bafiadera y cocina de gas 
en cada piso, renta $105, precio $12.7U0. 
Evello Mart ínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
18634 21 j l . 
V I V I R EN I-A VIBORA, EN CASA propia, es el ideal de muchas perso-
nas, y P. Blanco Polanco tiene siempre 
en venta muy buenas casas y chalets, 
en tan saludable barriada. Oficina: Con-
cepción, 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura, reparto Lawton. De 1 a 3. 
Teléfono 1-1608. 
1854* 21 j l 
EN E L VEDADO, ESQUINA F R A I L E , unos 800 metros, todo fabricado, de 
altos, establecimiento, contrato, produce 
el 9Vi Ubre, precio $36.500; se da faci-
lidad para el pago. In fo rma : G. Mauriz. 
Obispo, 64. Teléfono I-723L 
MAGNIFICA CASA, MODERNA, MUY amplia, ocho habitaciones, dos de 
criados, garaje para tres máquinas , a 
la brisa, con 27.32 metros de frente por 
60 de fondo, parte alta, p róx ima a Linea, 
$47.000. Se da facilidad para el pago. I n -
fo rman í de 2 a 4. G. Mauriz. Obispo, 64 
Teléfono I-723L 
BONITA CASA, MODERNA, PROXIMA a la calle L ínea , de altos, techos mo-
nolí t icos, garaje, decorada, $21.000. I n -
forma: G. Mauriz Obispo, 64. Teléfono 
I-723L 18723 23 j l 
M A R I A N A 0 
E n l a P l a y a se p a g a n h a s t a 
$ 2 0 p o r m e t r o . V e n d o l o t e 
g r a n d e , c e n t r o d e M a r i a n a o , 
2 1 . 0 0 0 m e t r o s , u r b a n i z a d o . 
Peso y m e d i o e l m e t r o , s o l o 
h a s t a e l d í a v e i n t e . I n f o r m e s 
e n C o n c e j a l V e i g a , 1 2 , V í -
b o r a ; d e 7 a 1 0 p . m . 
185^6 21 j l 
T7"EKDADERA GANGA. SOLAR EN L A 
t calle Santa Felicia, casi esquina a 
Rosa Enrique. Inmediato a la Calzada 
que va a Toyo. Tiene hecha ya una mag-
nífica cimentación para casa de altos y 
bajos, si se quiere. La obra es tá empe-
zada. Pagada la licencia de fabricación. 
Se dan los planos de la obra. Mide el 
solar 11.79 por 42.24 varas. Total, 500 va-
ras. Ganga: $2.000 todo. Puede pagarse 
a plazos unos $590, es decir que al con-
tado sólo basta $1410. Habana, 90, altos. 
Teléfono A18087. 
18732 22 Jl. 
TERRENO EN ZANJA. EN VERDADE-ra ganga, vendemos este terreno. Allí 
vale metro m á s de veinte y cinco pesos y 
se han hecho operaciones a treinta se-
gún se puede comprobar. Nuestro terre-
no da a tres calles y tiene dos esquinas. 
Es decir que los solares tienen todos una 
medida ideal. E l total de metros son 1.040 
que vendemos a $18 metro. Si la opera-
ción fuese r á p i d a ha r í amos una pequeña 
rebaja. Puede dejarnos $9.000 en hipoteca 
por tres años. Queda frente al t r a n v í a 
después de Belascoaín. Habana, 90, altos. 
A-8067. 
18734 22 JL 
E m i l i o R o i g 
L 0 A N S & R E A L E S T A T E 
T l é f o n o : A - 2 2 2 3 
C O R R E O . — A P A R T A D O : 5 0 1 . 
A G O S T A , 2 5 . 
Informes , planos, empleados 
y el a u t o m ó v i l de l a of ic ina a 
la d i s p o s i c i ó n de todo compra -
dor . 
No cobramos c o m i s i ó n n i n g u n a . 
Inscr iba usted su nombre en 
nuestra of ic ina y t e n d r á derecho 
a nuestras circulares e i n f o r m a -
ciones. 
Representaciones e n toda l a I s la . 
Para compras de solares de 
la C o m p a ñ í a Urban i zado ra de la 
P L A Y A D E 
M A R I A N A O 
D i r í j a s e usted siempre a nuestro 
t e l é f o n o : 
A - 2 2 2 3 
18550 21 j l 
EN DEM O 8 UNA CASÍTA DE 50 ME-
tros, muy bonita, sala, saleta, cuarto 
dormitorio con lavabo, agua corriente y 
baño al lado. Escalera a l a azotea. Ren-
ta $30. Calle Aguila . Precio: $3.200. Ha-
bana, 90. altos. A-8067. 
18736 22 j l . 
CALZADA DE CONCHA, 128-A y B, SE venden dos casas con portal, sala, co-
medor y dos cuartos con sus servicios. 
Miden 240 metros. Rentan $36. Precio: 
$4.500. Su dueño en Habana, 7, bajos. 
18405 30 Jl. 
VENDO, PARA INDUSTRIA. ACCESO chucho agua libre, cerca puente Agua 
Dulce, esquina, l cuadra Calzada, renta 
libre 8 por 100. San Leonardo, 3-B, V i -
llanueva: de 12 a S 
18722 8 a 
LA MEJOR OPORTUNIDAD, PARA comprar o vender casas, solares, co-
lonias de caña, fincas rús t icas u ctro 
cualquier negocio. Véanse con Diego Re-
yes, Empedrado, 58, para ser atendidos 
a sat lsfacción, 
17110 1 a 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE VENDE L A ESPACIOSA Y FRES-ca casa Martí , 64, en Guanabacoa. I n -
formes: sefior Roca, calle 19, esquina a 
J, altos. Vedado. 
18200 23 Jl 
Se v e n d e n e n e l V e d a d o , o c h o so-
l a r e s d e e s q u i n a y seis m á s d e c e n -
t r o . P r e c i o d e s d e $ 1 2 m e t r o . I n -
f o r m a n e n l o s a l t o s d e l B a n c o N u e -
v a E s c o c i a , d e s p u é s d e las 2 . J a i -
m e . 
18803 « » 
SOLARES E N L A VIBORA. VENDEMOS en San Mariano, a cuadra y media del 
t ranvía o Calzada de Jesús del Monte 716 
varas a $9 a plazos por seis años dando 
al contado una pequeña parte. En M i -
lagros, solar de esquina y otro de centro, 
dos cuadras de la Calzada, y estando a 
la sombra y brisa, miden respectivamente 
1.146 y 973 varas a $7 y a $6.50 a plazos. 
En la gran Avenida de Santa Catalina, 
una cuadra de )a Calzada, dos ¡solares de 
879 y 1145 varas a $10 vara a plazos. En 
Felipe Poey y Santa Catalina, a la som-
bra, 716 varas a $8. Para adquir ir estos 
solares basta que usted nos dé el 20 por 
100 do su importe. SI nos fabrica en 
seguida, puede dar al contado el 10 por 
100. SI lo compra al contado, o da la mitad 
y resto en hipoteca, le har íamos una pe-
queña rebaja. In forma: Pedro MonelL Ha-
bana, 00. altos. A-íi0e7. ' í 
18730 22 g ; 
M A N Z A N A I D E A L 
En la Víbora, l imitada por las ca-
lles de Benito Lagueruela, Andrés Ge-
labert y Avellaneda, existe la única 
manzana de terreno en los alrededo-
res de la Habana, incluyendo el Ve-
dado. Cerro y Luyanó , que tiene mayor 
variedad de á rbo le s frutales en produc-
ción, entre ellos 30 frondosos mangos. 
Cuenta con todas las mejoras de la ur-
banización moderna y está frente al par-
que en proyecto, p róx ima a la Estación 
de los t ranv ías eléctricos y rodeada de 
un distinguido vecindario. Es apropós i to 
para un gran chalet, colegio, clínica, con-
vento u otro establecimiento análogo. De 
ella se venden 5.650 metros y si desean 
m á s terreno los colindantes venden tam-
bién. Informan en la misma, de 1 a 4 p. m. 
18588 22 j l 
(B>L90 L A VARA FRENTE A BUEN RE-
W tiro y a l t ranvía . Solar 11, manzana 6, 
del reparto J e s ú s María, frente por frente 
a l Buen Retiro, y con el t r anv ía a la 
puerta, t r anv ía vedado-MMarlanao. Son 
tres cuadras pasado el Club de Cazadores. 
AHI piden por el metro cinco y cuatro 
pesos la vara. Este solar se da en ganga 
20 por 40 metros, o sean 1.145 varas que 
es su equivalente, a $1.90 la vara. Es 
una ganga, sólo por cuatro días. Habana, 
90, altos. A-6067. 
18731 27 j l . 
SE VENDE E L SOLAR NUMERO 9, manzana 112, de la ampl iación del Re-
parto Almendares, situado en la calle Lí-
nea esquina a la 4a. Avenida. In fo rma: 
Teléfono M-184L 
18334 23 j l . 
TERRENOS A PLAZOS, EN E L L U -gar m á s saludable y poético de la 
Víbora, en la ampliación del Reparto Law-
ton, puede usted adquirir terreno para su 
casa a $3 vara, pagando $10 mensuales 
y un corto interés después de 6 meses. 
Aproveche esta bri l lante oportunidad. 
Venga a verme a todas horas para en-
señárselos o escr íbame. Solo trato con 
personas serias. R. Sard iñas , Octava en-
tre Doores y Tejar, Víbora. 
18197 21 j l 
CJE VENDE UN TERRENO GRANDE, A 
kJ 60 metros del t r anv ía , a $4.50 metro. 
D u e ñ o : Milagros, 109. Reparto Lawton, 
entre 8 y 9 
18598 21 j l 
R E N D E M O S EN NEPTUNO, ENTRE I N -
t fanta y Basarrate, solar de sombra, 
7.02 por 20.50. Basta a l contado $1.650 y 
puede dejarle un censo de $2.634. Este 
censo se puede cancelar en el acto. Sale 
el metro a $26. Es una ganga dado el 
poco fondo. Habana, 90, altos. A-8087. 
18733 22 j l . 
CARENTE A L PARQUE, REPARTO A L -
JL' mendares, se venden dos solares, uno 
de esquina inmejorable. Dos en el repar-
to Larrazabal. de esquina. Avenida de 
las Palmas. Casas y solares en la Ciu-
dad y en todos los repartos. Dinero en 
hipoteca. Emi l io Guerrero. Apartado nú-
mero 2547. 
18559 • 21 Jl 
VEDADO, LO MAS ALTO, 2.200 ME-
tros. con esquina f r a i l e 6 y 27, al-
tos ; de 2 a 6. 
18596 25 j l 
E N E L V E D A D O 
15 P O R 1 0 0 D E C O N T A D O 
Se v e n d e n v a r i o s s o l a r e s e n 
l o m e j o r d e l a b a r r i a d a , e n t r e 
e l l o s u n a h e r m o s a e s q u i n a de 
f r a i l e . S ó l o se c o b r a d e e n t r a -
d a e l 1 5 p o r 1 0 0 ; e l r e s t o e n 
v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n : C u b a , 
8 1 y a l t o s . N o t a r í a . 
Í>El,ARTO SANTOS SUAREZ, SE VEN-t de la mejor esquina de este Repar-
to. 39 varas de frente por 44 de fondo, 
parte al contado, resto a plazos. Infor-
mes : Neptuno, 127, bodega. 
17933 25 Jl 
I>EPARTO L A W T O N : SE VENDE UN ii solar, de 10x33, en la calle Armas, 
entre San Mariano y Vista Alegre. I n -
forman en Villegas, 76, altos. C. F. Sal-
gado. 18446 31 j l 
FINQUITAS DE RECREO: EN L A CA-rretera de Guauajay al salir de Arro-
yo Arenas, entre el ki lómetro 15 y 16, en 
la finca VUla Dolores, se venden lotes 
de terreno, propios para finquitas de re-
creo, con frente a la Calzada, en su ma-
yor ía con árboles frutales, a 35 centa-
vos el metro, dando 5 centavos al con-
tado y el resto en hipoteca por tiempo 
convenido. También se vende un lote con 
casa de madera y dos más con casas de 
mampotitería, modernas, propias para 
una larga familia. I n fo rmarán en la 
misma, de 8 a. m. a 6 p. m., o en Ar-
zobispo, n ú m e r o 4, Cerro; de T a 9 p. m. 
Teléfono 1-1106. 
17981 21 j l 
ANO A : CALLES DE ENCARNACION 
VJT y Dolores, esquina de fraile, a dos 
cuadras de la Calzada, vendo tres m i l se-
senta metros, juntos o por solares, a 
$7.00 y $6.50 metro. Ar turo Chalús. En-
carnación, n ú m e r o 17, J e s ú s del Monte; 
de 1 a 6 p. m. 
18719 26 Jl 
Q E VENDE EL SOLAR, NUMERO 14, 
O de la manzana 37, del Reparto Men-
doza, Víbora, calle José Antonio Saco en-
tre San Mariano y Santa Qital ina, a la 
brisa, un metro sobre el nivel de la ace-
ra, con agua, luz, arbolado y alcantari-
llado. 3 cuadras de la Calzada, 2 del nue-
vo Parque Mendoza y 2 del nuevo tran-
vía en circulación. Mide 14.15 de frente 
por 43.62, total 617.20 varas, parte al con-
tado y el resto a pagar $15 mensuales a 
Mendoza y Co. Precio $6 vara. I n fo rman : 
Teléfono 1-7380; de 6 a 8 p. m 
A LOS ORIENTALES Y CAMAGÜEYA'-
j \ . nos: Se venden, en el próspero y pin-
toresco pueblo de Ant i l la , y en la Ave-
nida principal, y l ibre de gravamen, 2 so-
lares, n ú m e r o 5 y 6, de l a manzana 11. 
También se venden 2 en Flor ida del Nor-
te, manzana, número 1. Para informes: 
dirigirse D. D. Industria. 74, Habana. 
17654 23 j l 
OFICINA D E L REPARTO ALMENDA-res. Venta de solares a plazos y ca-
»as . En lo mejor de Almendares y Re-
parto La Sierra, vendemos hermosos so 
lares. Poco desembolso y reconocer el 
resto a la Compañía a plazos cómodos. 
Urbanización completa y algunos están 
frente a la línea y nuevo Parque. Pase 
por esta Oficina y le daremos '•uantos 
informes usted necesite. Manuel Reyes y 
Mario A. Dumás . Calle 12 y 9, Reparto 
Almendares, Marianao. 
17046 l a 
GRAN OPORTUNIDAD: EN L o " i r jo r de la Habana, vendo un café n ' 
no poderlo atender, el que no venes» 
t ratar de negocio que no pierda su h¡L' 
po. No trato con corredores Aupii t? ' 
San Rafael, n ú m e r o 2. -^Busto. 
24 j i 
V E N D O U N A B O D E G A 
Barata, $3.'00, por disgusto de socios 
vende una gran bodega, muy surtida mn 
cho barrio, buen contrato, poco alauilA 
Vende 00 pesos diarios. Su precio s j v« 
Con $2.000 de contado; no quiero charu 
t a ñ e s ni curiosos. Para m á s inforinam-
vidriera del cafó Marte y Belona- ri» ió 
a 3. S. Vázquez. ue ia 
r 18818 23 j l 
T¡TENDO UN CAEE. FONDA Y BILLAR* 
V en $2.750, con $1.500 de contado • t i l 
vierto, para que no se molesten n i m* 
molesten, que el café está fuera de u 
Habana, pero no cuesta el carro más aní 
cinco centavos. Para Informes: carmni 
ro del café Marte y Belona; de 8 a 
Vázquez. 
23 j ! 
R 1 ^ ^ 1 1 0 0 0 1 0 ' VENDO UN PUESTO 
J J de frutas, en la Víbora , con l o S l 
preparadora para bodega; tiene su acca-
sona y única esquina para establecU 
miento; este negocio urge por no ser deí 
giro. 18608 23 jj 1 
Q E VENDE UNA ACCESORIA DE z l " 
KJ patero, en Habana y Tejadillo, pasa 
poco alquiler. 
ISOOO 26 j l 
C!E VENDE UN MAGNIFICO TALLER 
KJ de sastrer ía , con todos los utensilios 
necesarios y en el panto m á s céntrico 
de la Habana; se da por la mi tad de 
su valor. In forman: Reina, 97-99 _ ' 3 a 
Ü O R TENER Q I E EMBARCARSE 8Ü 
JL. dueño, se vende una vidriera de ta-
bacos y cigarros, situada en el centro 
de la Ciudad. Se da barat ís ima, en $550 
informan en Dragones, n ú m e r o 7 
18613 ¿1 j l 
rpRASFASO E L CONTRATO DE LA 
JL nueva casa, acabada de fabricar 28 
habitaciones, casi toda alquilada, muy' po-
ca regal ía , en J e s ú s del Monte. Infor-
m a n : San Miguel, 92, bajos. 
1^546 25 j l 
T>ODEGA. CANTINFRONA, EN ÜNA 
JLJ calle que empieza su numeración, en 
el paseo ue Martí, los ruidos del juego 
de pelota del f rontón se oyen en el mos-
trador de esta casa, este últ imo mes, sin 
querer, solo con los t ranseún tes , ha au-
mentado su venta diaria de refrescos, 
dulces y tabacos, $11, el local parece el 
de una gran casa de m á q u i n a s de lujo, 
esto es para un Joven inteligente y que 
u la par sea amante del trabajo, una 
fortuna. Precio^ sin rebajar un peso. 
$3.250. González, Picota, 30. 
18533 23 j l 
C?E VENDE O SE CAMBIA POR UNA 
kJ casa, un establecimiento que deja de 
$000 a $700 de uti l idad mensual, dándose 
a prueba y dejándole al corriente del gi-
ro en poco tiempo. Valor del negocio 
$17.000. Informa: ifisteva. Empedrado. 22 
18618 25 j l ' 
C A VENDE UN TREN DE LAVADO, EN 
el barrio Azul, trente a l Cine, por no 
poderlo atender; tiene siete tareas sema-
nales; se da barato; gran negocio. 
18712 26 Jl 
AJEGOCIO VERDAD: SE VENDE UNA 
bodega, con cantina abierta los diaa 
festivos y después de la hora del cie-
rre, cantinera verdad, bien surtida y con 
una venta diaria de 70 a 80 pesos, al con-
tado, contrato largo y queda en $6 do 
alquiler, sin pérd ida ninguna, amo de 
finca comerciante honorable. Todo esto 
que queda dicho se hace ver sin lugar 
a dudas. M. González. Picota, 30; de 11 
a L 18439 22 j l 
C!E VENDE UN CAFE E N FÜNTO DB 
KJ mucho t ráns i to , se da barato por te-
ner que marchar a l extranjero uno de 
los socios; se vende todo o una sola 
parte. Informan en Obrapía, número 56. 
Señor Yáfiez. 
1S489 24 Jl 
BODEGAS EN L A CALZADA D E L Mon-te, San Isidro, Compostela, Habana, 
Aguiar, Paula, J e s ú s María , Cuba, Ani-
mas, Acosta, Aguila, y en todos los ba-
rrios de la ciudad. González. Picota, 30; 
de 11 a L 
18321 21 Jl 
BODEOUITA, CERQUITA DE L A UNI-versidad Nacional, muy cantinera, con 
teléfono, instalada en casa moderna, el 
t r anv ía a la puerta, muy fresca, local 
para mostrador y pfiblico, muy amplio, 
trastienda grande, servicios de casa par-
ticular, accesoria, alquiler un duro dia-
rio, en este barrio hay ahora mismo 19 
casas en construcción. Precio $1.750. Gon-
zález. Picota, 30. 
18321 21 Jl 
R U S T I C A S 
TJAKA INDUSTRIAS O QUINTAS. VEN-
X demos una gran finca por su posición 
y grandes ventajas. Es un terreno alto y 
llano. A cinco ki lómetros de la bahía de 
la Habana. Tiene frente a una magnífica 
carretera m á s seiscientos metros. Detrás 
de Cambute. L a finca está atravesada por 
el ferrocarri l Central en medio ki lómetro 
o más . E l n u ^ o tranvía eléctrico hace 
allí un Paradero. La finca es de un gran 
porvenir. Mide en tota l 200.000 metros. Se 
vende toda o parcelas mayores a 20.000 
metros. Precios por metro: $15 o $20 o 
$40. Según el t amaño y posición de la 
parcela. Si la compra fuese de toda la 
finca se har ía una rebaja. Habana 9o 
altos. A-8067. 
18735 22 Jl. 
SE SOLICITA CONTRATAR 2 6 3 CA-ballerlas de monte firme, para explo-
tar o arrendar 1 cabal ler ía , en la pro-
vincia de la Habana. Informan: Amar-
gura, 56. Teléfono A-2451. 
18535 21 j l 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños , en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C-3802 l n . 8 m. 
18581 25 j l 
POTRERO E N GANGA: SE VENDEN o arriendan 27 cabal ler ías de tierra, 
er.-Uo San Cr is tóbal y Bahía Honda, con 
palmar y agua corriente, terreno acciden-
tado y no cercado. Las fincas colindan-
tes están todas arrendadas. Trato direc-
to con los Interesados en la compra o 
arrendamiento. Informaji en Oquendo, 
l í , altos, esquina a Virtudes; de 8 a 
9 a. m. 18591 21 Jl 
BODEGA, EN E L VEDADO, SUMA-mente buena, por estar situada en 
una calle de las mejores de tan bonito 
barrio, rodeada de grandes solares, in-
mediata a una gran fábr ica en donde 
se emplean centenares de obreros, al la-
do existe un establecimiento que ex-
pende un ar t ículo de primera necesi-
dad, hay buzón de correos, todo esto con-
tribuye en beneficio propio, porque acu-
den m á s clientes, finca nueva. Precio 
$2.750. González. Picota, 30; de 10 a L 
18321 21 j l 
BODEGA EN INFANTA, DE MUCHA cantina, el afio entrante t end rá en-
frente t ranvía , gran paradero de camio-
nes y carretones, situada en el centro 
de grandes Industrias, al lado se co-
mienza pronto a levantar un soberbio 
edificio presupuestado en medio millón 
de pesos, armatostes nuevos de cedro, 
vidrieras hermosís imas , local amplio y 
moderno, paga de alquiler $18, contrato 
públ ico siete años, venta mensual, 
$L000, sin forzar la mercancía , el qu« 
compre ahora esta bodega la atienda y 
trabaje, dentro do tres años le cuatripnca 
el valor, usted se sienta allí a ver el 
despacho un mes y dirá esto es una mi -
na. Precio f i jo , $2.750. González. Picota, 
SO; de 10 a L . -
18321 21 Jl ^ 
OCASION: BUEN NEGOCIO, EN LO mejor de la Habana, se vende una 
vidriera de tabacos, cigarros y quincalla, 
muy barata y poco alquiler; y una pe-
queña tienda de quincalla. Razón: Berna-
za, 47, altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. 
ñor Llzondo. M „ 
18247 21 J1 
T i B FABRICACION FRANCESA, SE 
1> vende un buen plano, en *o0.oo, v 
necesidad de reducirse a casa m á s c 
ca. Puede verse a todas ho rM en <apm 
la) . Rafael Ma. de Labra numero i w 
altos. Señor Costa , u 
18S55 ¿* J 
L L E V E S U D I N E R O 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e i a i s l a d e C u b a 
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B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
oJoa se cansan porque trabajan 
• S ^o.ipnta aue s« cansen demasiado 
^^Me oue uno de mis ópticos le mida 
y ^ u t a v le elija científicamente loa 
SU4ctHl«s aue le bacen falta. 
" m S L Personas se alannan cuando 
Mucnan y i.ien t tfttan de de-
S S f M uao^de l o s ^ c M l e » que le bu-
fen ¿ l U para ver bien con gran perjul-
^ E H j f u n ^ b u i r ó p t l c o y no tenga cul-
^-Ho Sus ojos descansarán y sentirán 
un gran bienestar. No entregue ojos 
^ rifalauicra que le diga que es Óptico. 
a No tengo vendedores fuera de mi ga-
No se deje sorprender por alguien 
JÍTe le d l g f que Uevl la representación 
de mi casa. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
a IJTOriANO. 88 NOTAS, NÜBVO, 8E 
A vende por ausentarse la familia. E n 
ít misma bay un piano de estudios, ba-
^ t " San Nicolás, «4, altos. 
18878 ^ J1 
LUISA OASSCXI.. MODISTA. 8B H A C E cargo de toda clase de trábalos, a pre-
cios módicos. Aguacate, 70, bajos, esqui-
na a Obruvía> l lábana. 
16622 23 Jl 
Ü E E L E S Y 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S de una casa, juegos de cuarto y de 
comedor, de nogal, en magnifico estado; 
juego de mimbre para saleta, sombrere-
ra, lámparas de cristal y otros objetos. 
Urge su venta. Aguacate, 48, altos. 
188S4 28 j l 
SE V E N D E , CASI NUEVO, UN JUEGO de comedor, de marquetería, barniza-
do, caoba. No se trata con especuladores. 
Calle 8 número 31, entre 13 y 15, Veda-
do. 
18853 24 j l . 
PADRES. E L PREMIO D E F I N D E curso para vuestros bijos, lo encon-
trareis en la Sin Ulval. Inmenso surtdo 
de artículos de todas clases. Maquinitas, 
autos, y mucha juguetería. Precios de fá-
brica. Belascoaín, 5& 
1ST6S 27 Jl. 
DE S E A USTED V E N D E R B I E N SUS muebles? Llame al A-U535. 
18SO0 27 j l 
, ALIMENTO wlNTERNAaONAL# 
Para toda clase de anímale*, 
seco. §¡n míe). 
. Análisis garantizado en cada saca. 
PIDAN MUESTSAfi 
toban American Commerdal Co. 
Qbrapla, 82.—Box 812.—Tlf. A-4074 
C 8»Kk. 
"I UTOPIANO: S E V E N D E , D E CAOBA. 
A 88 notas, está flamante pues solo tie-
ne dos meses de uso. Por luto se vende 
inuv barato Espada esquina a San Mi-
cuel altos, o pregunten en la bodega 
18S00 2¿ 3* 
SE VENDEN EN MILAGROS, 11, POR PrOnclpe de Asturias, muebles y en-
seres de casa, entre ellos un estante-li-
brería propio para abogados, notarios o 
legaciones; un aparador de comedor ta-
llado, propio para restaurants o para co-
medor amplio, un escaparate colgador de 
tres lunas: un espejo con su consola y 
luna limpia, etc. etc. 
18752 23 Jl. 
A LOS C R I A D O R E S : SE V E N D E N cerdos de pura raza, versbire, acll-
i matados desde sus vlsabuelos, para re-
¡ productores, a 80 centavos la libra los de 
seis meses en adelante y a peso la libra 
desde cuarenta días hasta seis meses. Son 
animales de exposición. E n la Quinta 
"Santo Domingo," del Licenciado Domi-
na Hernández, en Güira de Melena, Real, 
43. e pueden ver y tratar. Hay carrete-
ra hasta la finca. 
18805 19 a 
SE V E N D E N : UN E S T U C H E D E C I R U -jla y amputación "Charrere." Dos lám-
paras de cristal. Un lenguáfono. Una 
máquina de escribir Remington. Luz, nú-
mero 2. altos, Jesús del Monte. 
18718 • 22 j l 
SE V E N D E N T R E S V I D R I E R A S META-licas, con sus mostradores y gavete-
rfa, propias para casa de compra-venta; 
se dan en ganga. Informes en la joyería 
L a Especial, O'Rellly, 15^. 
18571 21 j l 
* UTOPIANO: S E V E N D E UNO, D E 
A. caoba con toda su tubería de metal, 
¿«í como también las demás piezas, es 
de 88 notas y sólo tiene menos de un 
mes de uso, se da barato. Milagros, 1L 
esquina a Príncipe de Asturias, Víbora, 
a media cuadra de la Calzada. 
18799 23 J1 
UN PIANO, F R A N C E S , E N BUENAS condiciones para estudio, se vende por $35 al primero que llegue. Monas-
terio 1. esquina a Cañongo, Cerro. 
18625 21 j l . . 
BARATO V E N D E S E MAGNIFICO P I A - j no, pianola, con más de 50 rollos, car- ' peta y banco. No se desean especulado-
res En Infanta, 91 antiguo, puede verse. 
8d. 14 
¿Por qué tient su espejo man* 
chado, que daiola desgracia ea 
su hogar? Por un precio cas: 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
17730 31 j l 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan piano; y auto-
Neveras Moder-
nas y Baratas. 
P. V á z q u e z . 
Neptuno, núme-
ro 24. 
C 5838 15d-13 
pianos. 
17544 SI j l 
! P A R A L A S , 
P D A M A i 
SOMBRILLAS FINAS DE SEDA 
última novedad, se vende barato, asimis-
mo sombreros de señora, abanicos de se-
da y otras novedades de un muestrario, 
. estenso de fabricante japonés, cuyo re-
presentante debe embarcarse enseguida. 
Dirigirse Compostela 90 (antiguo), prin-
cipal. 
18925-26 24 j l . 
Para ustedes, damas y señoritas, 
preparo la magnifica loción "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y l imón; es casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las manchas e Im-purezas de la piel, dando al cutis sua-vidad y blanco de nácar. Puntos de ven-
ta: Obrapla. 2; Neptuno, 3; Neptuno. 19 imodas); Amistad, 61, (modas); botica americana; tienda la "Isla de Cuba" y Pa-Jacio de Cristal, Belascoain y San Ba-rael. E.i el depósito, Obrapla, 2, se so-
il-ÍL "•"oras y señoritas agentes. 
^ 16a35 26 Jl 
Saprema elegancia, novedad, distinción. 
t-orsets recientes modelos franceses, dt 
perfeetsa lineas, calidad superior y te-
J"8 a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e Insustituible en muchos casos. 
*ajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
conieuchida por si misma. Tirante» y cor-
«ets «spcclales para evitar la inclinación 
«el talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno. 34. Teléfono A-4533. 
C 5411 16d-lo. 
*TA PERLA" 
Animas, aúmero 84," _ 
casi esquina a Galiano 
Esta ea la casa. que venae muebles m&s 
baratos, desde lo más fiao a lo corrien-
te. Hay verdaderas g'ingaa en juegos de 
cuarto, de sala y di comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y .ara-
bos dásde $12; camas de hierre, de¿d« 
$10; burea j toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad de 
ebielóti de arte. 
DINERO 
Se la dinero scjre tihajae a módico ín-
teres y se realizan bartí&inias tuda cia-
•e de joya». 
17475 31 j l 
O E V E N D E UNA MESA DE B I L L A R , 
kJ con todos sus accesorios, está eu In-
mejorables condiciones. Puede verse eu 
Muralla, número 11, café. 
177S2 24 j l 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 ^ 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase c'e muebles que se io 
propougaa, esta casa paga ua cmcueMa 
por ciento más que lau ue su giro. Tam-
uien compra picudas y lopa, por lo que 
deben hacer una visita a ia misma anee* 
de ir a otra, en la seguridad que eucoa-
irarán todo lo que d&MMa y serán éerri-
dos nien y a &aii8lacciC&. Xeiéfoao A-ilM)t 
17545 31 j i 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA CEA 
<J se de muebles. Alciullamos mdyul-
nas de coser a un peso mensual, y se 
vendeu, muy baratas, también las arre-
glamos, dejándolas como nuevas; vende-
mos a plazos toda clase de máquinas de 
coser y toda clase de muebles. Sol, nú-
mero 101. Teléfono M-10O3. Meuéndez y 
Fernández. 
17754 23 j l 
MUEBLES EN GArtGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafaeí, 111. TeL Á-6926. 
Al comprar sus muebles, rea el grande 
y variado surtido y precio» de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
hero; nay juegos de cuarto coa coqueta-, 
modernistas escaparate» desde $8; camas 
con bastidor, a $ú; peinadores, a $1) apa-
radores de estante, u $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de pie/as bueitas 
rolacíoaadas al giro y loa precios antes 
menconados. Véalo y se couveucerá. e»E 
CUAU'KA Y CAMJiiA.N SICEUi .ES , * i-
ji..s>k; B I E N : K E XIE 
17476 si j l 
T A P E I M E K A D E V I V E S , N CIMERO 153, 
jlí casi esquina a Belascoaín. de iíouco 
y Trigo, casa de compia-veiita. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2039. l lábana. 
17470 6 a 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
c S40^ 30d lo. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa'. 
Mamcurc, cuarenta centavos. Pelado 
de niíios, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cunar las cejas, 30 centavos. Masaje, 
30 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemAr las bor-
queíillas del pelo, sistema Lusíe, 6ii 
centavos. Vengan ustedes a tcüirae. o 
compren la Mutura de Bojuíe, 13 co-
lores y todos garantizados, estuche, $t. 
Mando al campo encargos que pidan 
•e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la cas* tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo qu« 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre Sao 
Nicolás y Mannau». TeL A'5039. 
BILLARES 
P.e vunden nuevo* con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas uutomátlcaf. Constante Rurtldo de 
«ccesorios frautreces para los mismos. Vhi 
da e Hijos de J . Forteza. Aiiia~vura 43 
lel^tonc A-5030. 
17»M 31 j l 
Suscríbase aí DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
17478 31 Jl 
BELASCOAIN, 8, DEPARTAMENTO nflmero 3. Por tenerse que embarcar 
su dueño, se vende un loro, de 0 meses 
de lengua negra y habla bastante, erí 
25 pesos; también se vende un fonógrafo, 
marra Víctor, con discos, en 35 pesos. 
I ISSOO 'a* 11 
HERNIAS Y DEFORMIDADES ] 
Vendaje francés sin muelle ci aro que; 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de U 
cohimna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como k»* anticuados de cuero y! 
yeso, y pucae usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina | 
graves males: con nuestra faja orto-| 
pédica se eliminan las grasas sensible-1 
mente. Riñon flotante: aparato gra-¡ 
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-1 
tos dolores y trastornos gastro-intesd- I 
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies! 
y piernas torcidos y toda clase de im-1 
perfecciones. Consultas: de 12 a 
!4 p. m. 
PIEKis'AS ARTIFICIAL»» D E ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
1SSG9 19 a 
/ ^ C E D R I N O 
fifi. R0BAINA 
Se venotüi mulos maestros; vacas recen-
tínas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebúsi; 
cochino» y carneros de pura raza; buey»» 
maestros de arado; y cualquier otra da-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Telefono A - TKW. Vlv»«. 151. Vlabana. 
L. BLÜ1W 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
El día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Uurahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. iodos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 2^ 
vacas, iambién vendemos loros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de kentucky, para 
cria, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lu 
mejor y lo más barato. 
tc.Jaiios a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura nu*. L. 
Blum. Vives, 149. 
17729 31 Jl 
Se vende, regalado, un ca-
mión Locomobile, de l 1 / , 
tonelada, con carrocería de 
estacas. Marina, 12, garaje. 
ACUMULADORES 
La Casa Cedrino, (todos se lo 
dirán) es la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otros 
ofrecen precios más baratos, pe 
ro resultan más caros. No con-
fundir la dirección: Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
SE V E N D E ÜN FOKI) E V CONDICIO-nes, para trabajar, puede verse en San 
Kafael y Soledad. De 1 a 3. Todos los 
días. 
1SS26 23 j l . 
Se alquila parte del local de Infan-
ta, 102-A, Casa de Cedrino; única-
mente para guardar máquinas parti-
culares o de alquiler. Precios a 6, 3 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
EN EXISTENCIA 
Motores de petróleo, de 15 a 35 
caballos. 
Motores de gasolina y petróleo 
destilado, desde 1% a 15 caba-
llos. 
Calderas verticales, de 10 a 50 
caballos. 




Bombas de pozo. 
Trituradoras de piedra. 
Mezcladoras de hormigón. 
Molinos de viento. 
Tanques de hierro galvanizado. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
HABANA. 94. HABANA. 
18814 18 a 
BUEN' NEüOCID: POR NO P O D E R L A atender su duefio, se vende una fá-
brica de hielo de 3 toneladas, marca 
"Bruns-wick;" estando en marcha; Puede 
verse trabajando en esta localidad. Infor-
ma: José Muüoz. Apartado Bó. Placetas 
del Norte. 
1SS10 18 a 
AUTO-MOVIE H1DSON SI P E R SIX. S E vende por btfberse embarcado su due-
ño. S» garantirá que está nuevo. Tam-
bién se hace negocio por un auto chico 
que sirva para pesetear. Puede verlo a 
todas horas en Concordia, ISó-A, garage. 
18520 29 j l 
Se vende una Mercedes 28 HP., 
de transmisión por cadena, en per-
fecto estado) propia para ser trans-
formada. Calle 13, esquina a 6, 
VUIa "Plácida." 
C-5732 lód 9. 
18674 23 j l 
PARA LA TEMPORADA DE 
VARADERO 
Por estar de viaje, se vende una má-
quina Paige, elegantísima, de seis ci-
lindros, siete asientos, cincuenta caba-
llos de fuerza, está flamante. Tiene 
un equipo completísimo, y las cinco 
gomas nuevas. Jesús María, número 
916 de 1 a 4. 
SE V E N D E N DOS CAMIONES, P R O -pios para reparto, uno chico y uno 
de dos toneladas. Se dan los dos en $1.500. 
Monte, número 125, entrada por Angeles 
1845C 31 j l 
SE V E N D E CN AUTOMOVIL, PROPIO para .-.camión o viajes al campo. Pue-
de verse en Belascoaín, 4. 
18061 21 j l . 
CJE V E N D E UNA MEZCLADORA D E 
kJ concreto marca Uansome. tiene muy 
poco uso. Cuarto número 414. Manzana de 
Gómez. 
GANGA. VENDO UNA CANTIDAD D E persianas, puertas y ventanas de po-
co uso, están casi nuevas, buenas para un 
ingenio. Manzana de Gómez, 414. 
Q E VENDEN' VARIAS COLUMNAS D E 
hierro dulce, de 32 pies de largo y 
varias vigas de hierro. Manzana de Gó-
mez, cuarto 414. 
CJE V E N D E UNA MAQUINA D E VA-
kJ por automática 80 H K , de alta revo-
lución, en muy buen estado y tiene muy 
poco uso. Cuarto 414 de la Mauazana de 
Gómez. 
1S755 22 j l . 
C-6Ü14 4cl. 20. 
SE V E N D E UNA MUE A, EN PROPOR-clón, tiene una y media de alzada, 
es buena de trabajo y monta. Se en-
cuentra en el solar de Jesús del Mon-
te, número 180. Puede dirigirse para su 
compra al Teléfono A-8223. 
18508 1 a 
SE V E N D E UNA ( HIVA, MUY L E C H E -ra y joven, de la mejor raza. Benito 
Lagueruela, 37-A. entre 2a. y 3a., Ví-
bora. 18715 22 j l 
SE V E N D E N VARIOS GALLOS FINOS. Benito Lagueruela. 37-A, entre 2a. y 
3a.. Víbora, dos cuadras después del pa-
radero. , 18716 22 Jl 
SE V E N D E UN MAGNIFICO CABA-11o criollo, de cerca de 7 cuartas; un 
milord, de medio uso, y limonera. Dra-
gones, 45. Informan; Salud, 29, altos. Te-
léfono A-0361. 
18015 22 Jl 
Ag r a d o * d e g j 
_ M n i f f M T O I l J 
aLa Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 38. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jop? Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna ote* 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
scnal idóneo y material Inmejorable. 
17479 3i j ! 
AÜTUMOVÍUS 
Magnífico Studebaker, de 4 
cilindros, 7 asientos, comple-
tamente revisado, pintado y 
con fuelle y fundas nuevas, 
garantizado de la manera 
más absoluta, se vende en 
Marina, 12, garaje. 
1800(5 25 Jl 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UN STÜ-debaker, con poco uso, de 5 pasaje-
ros, se venden magníficos camiones de 
diferentes tamaños y también para agen-
cias de mudadas, se venden con parte fia-
dos, se da dinero para comprar automó-
viles, lo mismo nuevos que de uso, lo 
mismo para gomas, cámaras, que pa-
ra cualquier otro arreglo, este aflo no 
hay quien deje de marear su automó-
vil por falta de dinero. San Miguel, 172, 
oficina por Lucena. Celestino Rodríguez. 
18916 , 28 Jl 
GRAN OPORTUNIDAD. POR T E N E R que ausentarse su dueüo se vende el 
automóvil "Buick" de siete pasajeros más 
elegante de la Habana, en ?1.450. Se da a 
toda prueba y se garantiza su buen esta-
do de conservación; puede verse en Zan-
ja, 73. garage. 
1S838 23 jl . 
Automóvil "Hispano-Suiza," 
ae 15 a 20 caballos de fuer-
za, tipo económico, en mag-
níficas condiciones, con cinco 
ruedas de alambre, se vende 
barato. Informan en Reina, 
número once. 
18660 28 Jl 
1 Studebaker, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros, en muy buen estado, $750. 1 cu-
ña Oldsmobile, en $500. 1 cuña Chal-
mers, en $500. Las dos tienen magne-
tos Bosch y las gomas el mecanismo 
en condición inmejorable. Garaje Ma-
ceo. San Lázaro, 370. 
18660 22 j l 
GANGA. S E V E N D E N DOS MAQUINAS Berllet, a $250. y un Ford en $450, 
con carrocería para reparto y gomas nue-
vas. Informes: Aguacate, 17. 
18739 28 jl . 
Overland, 1917, modelo 85, pre-
miado en Oriental Park, chapa 
particular, de cinco asientos, en 
muy buenas condiciones. Infor-
ma: Julio del Toro, San Pablo, 1, 
Cerro. 
18092 22 j l 
JOVEN, E S P A S O L , DESEA ENCON-trar máquina, para alquiler, de pla-
za, de cinco pasajeros, en buen estado, o 
bien Ford, se pagan tres pesos; también 
compro un Ford, a plazos, pagando $100 
al contado. Informes en el Teléfono 
A-2535. 1865-1 22 Jl 
Motocicletas de la famosa marca E x -
celsior. Nuevas. Y una de muy po-
co uso y coches laterales (sidecars) 
nuevos y de uso. Garaje Maceo, San 
Lázaro, 370. También hay una rue-
da motor, marca "Smith," en muy 
buena condición. 
18001 22 Jl 
Se vende un Hispano Suiza, 15-45, 
en muy buen estado, propio para 
persona de gusto. Informan en 
Oficios, 88, bajos, almacén. 
18475 2G Jl 
CHAS SIS, DE 13 H. P., F R A N C E S , D E -lahaye, listo de todo, funcionando co-
mo nuevo, fuerte, seguro y económico, 
con magneto Bosch, de primera, propio 
para un carro de reparto, agencia de mu-
dadas o camionclto de IVá tonelada, con 
poco costo queda listo para lo que desee. 
Precio $425 Café Tacón y Empedrado. 
18557 22 j l 
SE V E N D E E N PROPORCION UNA elegante cufia marca EEpp Booth, con 
magneto Bosch, acumulador nuevo, car-
burador Zenit, arranque eléctrico, puede 
verse en Esperanza 125, carpintería. 
18637 21 j l . 
C¡B V E N D E UN AUTOMOVIL OVER-
lO land, de 5 asientos, particular, de uso. 
Chávez. 25. garaje "Colón." 
18434 21 Jl 
\ 7'ENDO UNA CUFA "FORD". 5.UKVA, 1 se puede ver en Chávez número L In- I 
forman: en Consulado, 45, bajos. 
18863 24 Jl. 
SE V E N D E CN F O R D COMPLETAME.V- i ±e equipado, en Concordia, 1S5-A para 
I verlo. De S a. m. a 12 m. 1 
i 18741 « U. 1 
MAGNETOS Y DINAMOS 
La Casa Cedrino (todos se lo 
dirán) es la mejor para reiman-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precio» más 
baratos, pero resultan más ca-
ros. No confundir la dirección: 
infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-2613. 
AUTOMOVILES 
Se ajustan y se reparan, se pin-
tan y se hacen vestiduras y fue-
lles. La Casa Cedrino (todos se 
lo dirán) es la mejor para to-
das clases de trabajos de ajus-
tes. Experto en autos de todas 
marcas, europeas y americanas. 
Otros ofrecen precios más bara-
tos, pero resultan más caros. No 
confundir la dirección. Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
MAQUINA DE ARAR "EMERSON" 
seis cilindros, magneto Bosch, se vende, 
verdadera ganga, informan: José Itamóu 
Cuervo. Cidra, Matanzas. 
Ii>-'1>2 22 Jl. 
U CRIOLLA 
ORA?' XSTABLO D E BURRAS D E LBCHJ3 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelaMoftln T Po«Uo- 1'eL A-4SÍS. 
Burras cnoUas, todas del pala, con ser- 1 
ricio a domicilio <> ea el establo, a toda» 
horas del día 7 de la uocue, puea tengo 
un servicio especial de munsajeros es t'.zx-
cietu para despachar las órdenes eu a»-
guida t̂ ue se reciban. 
Tengo sucursales ea Jesús del MouU. 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A 7 17, 
teléfono i<'vl<&2; j en Guaaubacoa, calle 
M&ximo Gómez, número loa, j ea todos 
los barnob de la Habana, av'buuuo al 
léfono A-4S1U. que i>eráu aervidus iomedl*^ 
lamente. 
Los que ^ngan que compra»1 barras pa-
ridas o alQuilar burras de leche, dlrUau-r 
a su aueno, qae esta a todas horas ea 
Belascoaín y Foclto, teléfono A-áSlO ,(¿us 
se las da más baratas que nadts. 
Note: Suplico a los numerosos mar* 
chantes que tiene esta espa, den sus que» 
jas el duefio. avisando «1 teléfono A-4.si(X 
17473 31 Jl 
PAGUE SU PAN MAS CARO 
(EN CUANTO SE NORMALICE L A 
SITUACION) 
PERO EXIJA QUE SEA CONFEC-
CIONADO CON LAS INCOMPARA-
BLES HARINAS 
T INOTIPO, TIPO ANTIGI O. NO SE 
A-i usó nunca, se vende en 150 pesos, es-
tá completo. Puede verse en Consejero 
Arango, 35. A Alosá. 
18«*W 22 j l 
T J N MOTOR E L E C T R I C O C E N T C R Y , 
U de 14 H. P., con muy poco uso, se 
vende en Neptuno, 21. en la misma se 
vende una vidriera metálica, con estan-
tería de cristal. 
18697 22 Jl 
T ANCUA 1>K GASOLINA: SE V E N D E 
XU una, de muy poco uso. Está en bue-
nas condiciones. Se da barata. Puede 
verse en el embarcadero de la Punta. 
Pregunte por FiCo. 
18064 24 j l 
MOTOR MARINO, 50 CABALLOS 
Fabricación europea, enteramente nuevo, 
tipo "heavy duty," Ideal para goletas. 
Informa: Antonio García, Puente Aimen-
dares. 1S537 25 j l 
CAMIONES: S E V E N D E L'N CAMION Kelly y otro Whltz. ambos casi nue-
vos, eu magnífico estado Inforutarán: 
Sun Miguel, número 173. 
C 4073 in 15 m 
SE V E N D E , E N P R E C I O DE GANGA, un automóvil "l'anhard," carrocería 
especial elegante. Se garantiza su motor. 
Puede verse a cualquier hora en Ma-
rina, número C4. Agencia de los Cadi-
llac. 1846T 26 Jl 
SE V E N D E UN F O R D . D E I , 17, MUY barato y en inmejorables condiciones. 
Puede ^verse en Carlos I I I , 38, esquina a 
Infanta. 
1S471 21 Jl 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén, pura entrega Inmediata, de roma 
ñas' para pesar caña y de todas clase» 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, wiuchea, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz carretillas, tamiue» etc. 
liasterrecliea Hermanos Lamparilla. U, 
Habana. 
I3üüt5 31 m 19 
Maquinaría de labrar madera 
D E L A S M E J O R E S MARCAS PAUA ASE-
ItHAJUl^UUS i J . A L L E K E S ; PL'ENAS E N -
TULG^.S i' PAGOS COMODON; L S P l X ' l -
F1CAC1UNES Y PRESUPUESTOS A riU-
L I C I T U D . ALVAREÍS Y R O U R B A L I S . 
LONJ V D E L COMERCIO, 421-422. HA-
BANA. 
ITOCÍ 31 Jl. 
EN $1.200 SE V E N D E UN RENS, EN perfectas condiciones de motor, go-
mas, etc.; puede verse en Jesús Peregri-
no, número 83, entre Espada y San Fran-
cisco 1S472 24 jl 
BA R A x ü : SE V E N D E UN TRACTOR D E 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma : Francisco López, Guareiras. 
C 4674 30d-5 Jn 
V A R I O S 
CJE V E N D E N 6 CARROS POR NO N E -
O cesltarlos su dueño. Se dan muy ba-
ratos. Informarán en Ayuntamiento y 
Peñón, Cerro. 
17756 23 j l 
SE VENDEN 
Diez carros de volteo con sus arreso 7 
mulos, todo en buen estado; los mulos son 
todos grandes, sanos y buenos. Además 
se venden 50 planchas de abono vegatal, 
todo de caballerizas. Informa: Manue; 
portilla Daolz, 69. Matanzas. 
C-542t 15d. 2. 
HACENDADOS 
Motores trifásicos hasta 30 H . P. 440 
volts, Allis Chalmers. en existencia com-
pletos ron bus aparatos de arranque. De 
Bernard & Co. Obrapla, 74, Habana. 
C 5988 12d-20 
BOMBA D E VAI'OR, SISTEMA PULSO-meter, de fabricación inglesa. Toma 
4 y salida 3 pulgadas. E n perfecto es-
tado. Informarán: Mercaderes, 12. 
18163 28 j l 
SE V E N D E UN TORNO MECANICO, KN perfecto estado, de 8 pies entrepuntos 
8 pulgadas de plato, con sus accesorios. 
Puede verse en Cárdenas, 3; de 11 a 5l 
18650 2 a 
VENTA 
Nota de maquinarias usadas y en 
buen estado pertenecientes a la 
Compañía de Electricidad, Agua 
y Hielo. 
Apartado, 86. Telégrafo Dunogal 
BANES-ORIENTE 
2 calderas multltubularea de 
80 H. P. cada una, completa, 
con sus chimeneas y accesorios 
a $900 cada una $1.800.00 
1 caldera multltubular, de 60 H. P. 
completa, con su chimenea y 
accesorios 700.00 
2 bombas dúplex de B"x6", alta 
presión, completas, con sus ac-
cesorios, a $750 cada una. . 1.500.00 
1 bomba dúplex, de 3"x4", com-
pletA M M 
1 bomba dúplex, de 3"x3," com-
pleta 250.00 
1 bomba dúplex, de 2ti"x3%," 
compleU 270.00 
3 b ó a b a i dúplex, de 1Mi"x2," ca-
da una $180.00 540.00 
1 máquina vertical, de vapor, ti-
po pilón, 7 H. P 400.00 
1 máquina horizontal, de vapor, 
tipo Bay. 17 H. P 90O.00 
1 planta de Hielo. Remington, 
completa, con sus accesorios, 
todo listo para funcionar en el 
acto 3.0OO.0O 
SE VENDE 
Una bomba gemela de inyección. Cilin-
dros de vapor, 24"x42." Cilindros de agua, 
•'0 'x42 " Cou camisas de bronce y en mag-
milco "estado. Uclio mil galones por mi-
nuto. Informará: José M. Plasencia. M. E . 
Coucordiu. 40. Habana. 
18230 28 
A R U C I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -
XA. nemos railes vía estrecha y vía an-
cha de uso, en bueu estado. Tubos flu-
aes' nuevos, para calderas y cabilla» co-
rrugadas ••Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
O 4344 1" I9 Jn 
PLANTA ELECTRICA 
Se vende, muy baratos, los derechos y 
acciones de la planta eléctrica del pue-
blo de Jobabo, Oriente. Informes: Nota-
rla de M. Recio, Empedrado y Cuba. Due-
ño: K , 195. Vedado. 
18U44 26 J1 
HACENDADOS 
Se vende una máquina de moler de 7 
por 34, con guijos de 16 por 21 en co-
Larines, presión hldraúlica, de "Fulton, 
doble engrane muy reforzado. 
Una válvula de cuña, nueva, do 30 pul-
gadas. 
Una torre de hierro de S por 100. 
Un motor horizontal "Smlth," de 24 
por 60. 
Un motor horizontal de "Harvey," vál-
vulas de pistón de 30 por 60, propio pa-
ra mover un tándem de dos molinos de 
seis y medio. 
Para Informe* dirigirse al señor E s -
teban Pérez Valido, Zulueta. 32. 
17512 21 J1 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquniaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
I S 
PENSO U S T E D ALGUNA V E Z 81 XTS cheque suyo pudo ser aumentada la cantidad? No protegiendo sus cheques y 
documentos con la máquina "Dlmunette 
está expuesto a su ruina. Precio. Iram-
co de porte, $12. Envíe su orden a: Adal-
berto Turró. Muralla, 62. Habana. 
-4 31 
iint;itiM{n mm a i 






LA UNICA HARINA QUE NO VA-
RIA NUNCA. EL UNICO FABRI-
CANTE QUE CUMPLE SUS CON-
TRATOS EN LA PAZ Y EN LA 
GUERRA. 
AGENTES PARA CUBA; 
GUERRA & CIMA 
Aguiar, 36. Teléfono A-SÓXJO 
Habana. 
18194 30 a 
Q E V E N D E N . E N AMISTAD, 4«. VARIAS 
KJ cajas de hierro, para caudales. 
1654!) 21 Jl 
HT-AQUINA D E ARAR " T R A C K X A Y R " . 
Í.TJL Su vende una máquina de arar 
'•1 racklayr,-' de 75 II . p., de poco uso, con 
sus dos secciones de arado de discos 
Lacrosse. Informará: J M. Otero Pra-
do, 23. v*»*». i io 
30 JL 
SE COMPRA UN TORNO MECANICO af„ R^0 uso' en Carlos I I I , número 
Jol. lelefono A-Ü230. 
18343 oí j j 
BA R A T O : S E V E N D E UN TRACTOR 1)JS 4o caballos, en buen estado. Informan 
h roncijeo López, Guareiras. 
In. 5 Jl. 
DOS P A J A R E R A S . UNA GRANDE Y una pequeña, se venden dos, con ca-
narios o sin ellos, a persona de gusto 
pueden servir para el comedor o el pa-
tio. Maloja, 27, a todas horas. Informa: 
Manuel Gutiérrez 
. I S ^ S • 21 Jl 
UTR0S VACIOS 
Se compran litros y medios litros va-
cíos, de la perfumería "Safirea," ai 
precio de 8 centavos los primeros y 
6 centavos los segundos, en la fábrica 
Cerro, 458, Habana. 
17897 25 Jl 
Ingenieros y Agrimensores: 
Se vende un Tránsito nuevo, 
de Dietzgen, 8 pulgadas de 
telescopio, 25 diámetro, con 
su trípode. Precio $150. 
Lealtad, 66, bajos; de 12 a 
2 ó de 6 a 8. 
17168 2 a 
wilsonSteelProductsG9 
MARCA WILS0N 
Para bastidores. Para escobas, ra-
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. TELEFONO A-5398. 
HABANA. 
1S774 31 a 
Importante: Vendemos tambores de 
hierro, con capacidad para 50 j 5S 
galones, propios para agua o gasolina. 
Cuba, 23, altos, Lindner & Hartman, 
Representantes del Chloro Naptho-
leum. 
18C78 2 a 
SE V E N O E UNA INCCBADORA Mo-derna, muy barata, para 125 huevos. Benito Lagueruela, 37-A. entre 2a- y 3a., 





QE V E M MADEROS D E CEDRO 
O usados, ...antes, vigas, umbrales, ta-
blas y otras clases. Se venden en Mu-
ralla 98. Informan en la misma. . 
18743 22 Jl. 
GRAN REMATE 
2 mil hojas de puerta y ventana clava-
dUas, a $0.40. Mil hojas puerca tablero, 
desde $1 a Mil rejas de hierro. Mil 
tenques de hierro de 1.000 litros capaci-
dad. Un tanque de 2.000 litros, 2 de iu.oou 
litros y un tanque de 40.000 litros. Cien 
mil pie» madera alfarda, tí puertas da 
calle. Mil persiauas. Diez mil pies madu-
ra de cedro. Dol mil metros rail portá-
til, dos mil metros vía ancha. MU me-
tros rail tranvía. Mil metros viga doblo 
X, de 4, 5, ti, 1, ti. Cinco mil iosas de 
azotea. Mil horcones de ácana. Dos di-
ferenciales l'aie, de 3 y 4 toneladas. 30 
huecos mamparas. I r . cilindro de virar 
pianchas para puerta metálica ondulada, 
0o muelles de acero para puertas de hie-
rro. Un torno mecánico y máquina d& 
un metro para virar planchas. Uu boro, 
2 refrigeradores de granito. Una máquina 
yara virar pe&tañais. b puertas de hierro 
onduladas, una banadera de hierro es-
maltada. Mil tochos. 3 carros de 4 rue-
das. Una escalera de caracol, hierro. L a -
drillos, arena, cal y otros materiales .;• 
construcción. Masillas, etc. Infanta, 102, 





Se venden cinco nitros "PAS-
TEUR" Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66|68. Teléfono A-3518. 
C 3318 la 
J u l i o 2 1 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
HOY: Las Fiestas en de Santiago Apóstol en la BIEN APARECIDA 
O r g a n i z a d a p o r t o d a s l a s S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s d e l a H a b a n a y c o n l a c o o p e r a c i ó n d e f a s d e l i n t e r i o r q u e e s t a r á n r e p r e s e n t a d a s 
H E R M O S A C A B A L G A T A . 
Por primera Tez se reunirá la colonia española en una fle&ta 
fraternal ísime, para celebrar ol Patrón de spaña. 
Baile amenizado por la primer H orquesta de PABLITO TA-
LEJÍZUELA y la BANDA ESPAÑOLA. Los equi1po^« f o J . ^ l HABANA e HISPANO se disputarán ALMUERZOS CAMPESTRES - Para los bailes típicos h*. ia LUrA ESPAÑA, donada por las sociedades brán organillos, graitas, pitos, tamboriles, castañuelas, etc. 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
B I S I N I D E M 
No hace mucho tiempo que recor-
daba a Moliere con motivo de una 
cuestión que presencié en la calle. Ya 
conté como un individuo, ciudadano 
justo y compasivo, quiso poner paz 
en un matrimonio que reñía a brazo 
partido, llevando la mujer la peor 
tunda, por lo que el buen samaritano 
creyó caso de conciencia defender a 
la parte débil, sin contar con lo que 
la tradición y la experiencia dicen y 
confirmaron una vez más en este ca-
so: la mujer se volvió contra el in-
truso y los esposos, reconciliados sú-
bitamente, cayeron sobre el desdicha-
do redentor haciéndolo un "jibe", co-
mo dicen allá por Oriente. 
Recordaba el incendio de la Come-
dia Francesa (la casa de Moliere) y 
pensaba que bien podía el célebre 
moralista quedarse sin teatro, porque 
la humanidad encontraría siempre 
ocasión de representarlo en la calle. 
Es bien curiosa la historia que me 
han contado ayer y que voy a referir 
para que hagan deducciones los que 
gustan de recordar los escritos del cé 
lebre maestro, antes mencionado. 
Parece ser que una bella señorita, 
gran admiradora de las costumbres 
americanas con respecto a la mujer— 
que goza en aquel territorio de la ga-
rantía y protección más decidida de 
todos los ciudadanos—tiene por há-
bito imitar a las dichas costumbres, y 
usando de iguales prerrogativas sale, 
bien de visitas, o de tiendas, sin más 
"chaperón" que la confianza en las 
puritanas costumbres de pueblo yau-
kce. 
Pero séase cuestión de latitud, de 
condiciones de raza o de compenetra-
ción, todavía muy rudimentaria entre 
americanos y cubanos, el caso es que 
la tradicional galantería española sa-
lióle al encuentro, en medio del arro-
yo, en forma de un caballero, que le 
echó un piropo de este tenor: 
—¡Quién fuera dulce de guayaba 
para que se lo comiera esa boca tan 
linda I 
A pesar de que dice Aumoiít que 
NUMERO L 
R e c e t a d e T i e m p o s d e 
G u e r r a P a r a E l P e l o 
B l a n c o 
ItOc«ta, Sencilla tpae da Una Actriz para 
•1 Pelo Canoso, Deslustrado 
o Marchito 
L a señora Mackle, actriz bien conocida 
en Nueva Yorn. y actualmente abuela, 
qne aún tiene el pelo negro, dijo recien-
temente: " E l cabello canoso o marchi-
to se puede volver negro, castaño o cla-
ro, a gu«to de cada cual, inmediatamen-
te, con sólo usar este simple remedio, 
que se puede hacer en casa; 
"Consígase u¿a cajita de polvo Or-
les en cualquier botica, Disní lvasele en 
agua y con ella péinese la cabeza. Cues-
ta muy poco y no hay extras que com-
prar. Cada caja trae instrucciones com-
pletas para mezclarlo y usarlo. 
No duden en usar Orlex, pues cada 
caja trae un bono de oro por $100-00 ga-
rantizando que el polvo Orlex no contie-
ne plata, plomo, zinc, azuflre, mercurio, 
anilina, alquitrán de hulla, ni ^us r.ro-
dwtos ni derivados. 
"No se borra no se pega, ni es graslen-
to, y deja el pelo como seda. Al que es-
té canoso, le hace parecer muchos años 
más joven." 
"una palabra lisonjera es el camino 
más seguro del corazón" los principios 
son los principios y hay que respe-
tarlos. Sintióse la señorita ofendida 
con la falta de respeto del caballero, 
y, sobre todo, lastimana en la fe que 
de las costumbres sociales tenía, su-
poniendo que una señora que en nues-
tro país va sola por la calle, está tan 
defendida como si llevara una escol-
ta de la guardia rural, o se paseaia 
en plena Quinta Avenida de la ciudad 
americana. 
Volvióse airada al galanteador y en 
colérico tono le dijo: 
—¿Qué atrevimiento es ese? ¿Con 
qué derecho le habla usted a una se-
ñora que no conoce? No sé por qué 
no llamo al policía aquel que está en 
la esquina y hago que lo detengan y 
lleven al precinto, que es lo que us-
ted se merece I 
Asustado el hombre con la actitud 
de la niña y el diluvio de tan enérgi-
cas palabras, balbuceó una escusa y 
marchóse lo más pronto que pudo en 
su desairada situación, pensando sin 
duda que si la señorita llamaba al 
funcionario público, éste, por la dis-
ciplina de su cargo y por mantener sin 
menoscabo alguna la consideración y 
el respeto que está ordenado que a la 
mujer se guarde, lo conduciría a la 
estación y de allí al vivac no hay 
más que un paso, y al día siguiente un 
juez correccional de los que no ceden 
en materia de moralidad y buenas 
costumbres, le multaría por lo menos 
en diez pesos, que en estos tiempos, y 
en todos, ha sido siempre una suma 
no despreciable. Sería, en verdad, 
pagar un poco cara, a más de las mo-
estias consiguientes, una explosión de 
galantería. 
Tranquila ya, la señorita, ante la 
derrota y fuga del contrario, prosi-
guió su camino en dirección del res-
petable guardia de policía que pro-
videncialmente estaba allí para hacer 
que la ley y el respeto a las señoras 
no fueran cosas que despreciara el 
primer venido. 
Y al cruzar junto al vigilante, segura 
y tranquila, volvióse éste y con dul-
císima expresión la dijo: 
—Adiós, mi vida. ¡Tan linda y 
tan sandunguera! 
^ ^ ^ 
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E l r e g l a m e n t o d e l a s 
a g u a s m i n e r a l e s 
E n la mañana de ayer, bajo la presi-
dencia del doctor López del Valle y con 
la asistencia de los doctores Leonel Pla-
sencia, González Curquejo, Martínez Do-
mínguez y Alonso Cuadrado y actuando 
de Secretario el señor Miguel Angel Ta-
riche, quedó constituida la Comisión E s -
pecial encargada de Reglamentar la ex-
í 
C a f a d e A h o r r o s 
6 5 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a l i c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
DR. H A N D O SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s 
( e x c h u m m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 t 3 . 
plotaclón y venta de las aguas minerales 
de mesa, con el fin de que esa Industria 
se ajuste a las reglas higiénicas adecua-
das. 
Abrió ei acto el doctor López del Va-
lle, dando a conocer a los señores que 
constituyen la Comisión, los propósitos 
de la Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia al constituirla y las esperanzas 
fundadas del señor Secretario a l que los 
señores de la Comisión hablan de pre-
sentarle su concurso generoso y entu-
siasta en un empeño tan beneficioso a la 
salud pública, como era ol de dictar me 
didas que tienden a garantizar la buena 
calidad de las aguas minerales de mesa. 
Kn nombre del doctor Méndez Capote, 
Secretarlo del Departamento, saludó y 
dló las gracias a los señores vocales, por 
haber aceptado esa encomienda. 
Bl doctor López del Valle, dló cuenta 
detallada de la acción sanitaria tomada 
hasta el presente, por la Secretaría de 
Sanidad, en loa distintos particulares re-
lacionados con la venta de esas aguas 
y las dificultades que en la práctica se 
presentaban para la buena marcha de 
esos importantes asuntos, por la falta de 
una reglamentación especial, que definie-
se los deberes de los Interesados y diese 
uniformidad y armonía al ejercicio de esa 
Industria. E n muchas ocasiones, los que 
se dedican a la venta de las aguas, pe-
can por Ignorancia y no por mala fe. 
De ahí, la necesidad de dictar y dar 
a conocer las reglas higiénicas a que de-
ban ajustarse esos industríales, con ob-
jeto de instruirlos convenientemente en 
los requisitos sanitarios que deban ob-
serva! en el desenvolvimiento de su ne-
gocio. 
E l Proyecto de Reglamento que como 
resultado de nuestra labor elevemos a la 
aprobación del señor Secretario, conti-
nuó exponiendo el doctor López del Va-
lle, debe, pues, abarcar dos extremos: el 
didáctico, de enseñanza a los Interesados 
y el relativo a las Infracciones y penali-
dades en que Incurran los que faltan a 
esas disposiciones. 
A ese efecto, sometió a la considera-
ción de sus compañeros de Comisión, un 
ante-Proyecto que había formulado y que 
contiene, en líneas generales, las mate-
rias a reglamentar. 
L a junta cambió Impresiones sobre el 
particular y acordó repartir copla del 
Proyecto designando las siguientes po-
nencias : 
Beglas Generales: doctor González Cur-
quejo. 
Desarrollo de la Industria: doctores) 
Martínez Domínguez y Alonso Cuadrado. 
Proyecto: doctor Leonel Plasencia. 
Acción Sanitaria: doctor José A. Ló-
pez del Valle. 
Igualmente se acordó que la Comisión 
se reúna el jueves 25 del actual a las 
10 a. m. en el propio lugar. 
Terminada la junta, los miembros de la 
Comisión se dirigieron al despacho del 
señor Secretarlo con objeto de cambiar 
impresiones y saludarlo. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ANGEL CEBRIAN VELAZCO 
En la Administración de este perió-
dico se Bolicita ai señor Ar̂ gel Ce-
brián Velazco, de Valladolid, para un 
asunto de interés. 
I R O N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T E L I I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
ANUNCIO YAM<Oi.J-o 
alt 13da 
La Ambrosía Industrial, S. A 
F A B R I C A D E G A L L E T I C A S Y C H O C O L A T E S 
Tenemos el gusto de poner en co-
nocimiento del Comercio y del pueblo 
Cubano, que en esta fecha hemos 
echado al mercado nuestros produc-
tos, que esperamos tengau buena 
acogida por este pueblo. 
Cierto e© que la Sociedad es nueva, 
no así sus Directores que bien co-
¡ nocidos son entre el comercio, del que 
! tenemos mucho que agradecer como 
i igualmente dei elemento conrumidor 
que tantas deferencias ha guardado 
a nuestros productos. 
No pertenecemos a ningún TRUST, 
por cuya razón no dudamos dar a 
nuestros favorecedores un buen pro-
ducto y un precio tan bueno como 
el que más 
Al merecer la confianza del comer-
cio y la preferencia de eete pueblo, 
será un motivo más para estar alta-
mente agradecidos. 
L A A M B R O S I A I N D U S T R I A L , S . A . 
188811 21 jl. 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
| PARA ANUNCIOS. $15-00 y $20 MILLAR. 
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H o t e l 
H a r g r a v e 
Se imoone el visitarlos 
l 
E l amigo Carneado, en su esplén-
dido y alegre balneario "Las Playas 
Japonesas," situado en la calle del pa-
seo, en el Vedado, sigue ofreciendo 
toda clase de alicientes a las nume-
rosas familias que allí acuden con sus 
niños. 
Además de loa varios kioscos que 
diseminados en aquella espaciosa pla-
ya existen y que sirven do frescos 
merenderos y de lugares de espera 
para los bañistas, acaba de montar 
ahora un bonito "Garroussel," con su 
correspondiente órgano, para que en 
él pueden divertirse los niños que va-
yan con sus familias. Por lo tanto está 
de plácemes la gente menuda que 
asiste a esos hermanos y alegres ba-
que i ños y es este un aliciente más 
ellos ofrecen a los temporadistas. 
Sabido es que las aaruas de "Las 
Playas Japonesas," son las más puras 
y limpias y que el aseo y el orden 
que allí se observa, así como ©1 buen 
I servicio que en ese afamado balneario 
¡ hay establecido son superiores a todo 
¡ encomio. 
Esos baños están abiertos a toda« 
| horas del día y de la noche y cuenta 
i con un rápido servicio de transportes 
automóviles para conducir a los ba-
ñistas desde la línea de los carros 
eléctricos hasta el mismo balnearia 
Bl nOmero del teléfono es el de F-
3131. 
18877 21 Jl. 
I M P E R O 
R E Y D E L V E R H O U T H 
NEW YORK 
West Tiná Street, DrtW 
Droadway and ColunibaB Av«k, 
Haastiur Thzonffh to Tin* M» 
A una cnadra del Parque Central, 
a media cuadra del Snbway, Cla-
rado. Lineas de tranrlas de Boa 
T «uyerflcia. Confort, Refinamien-
to y luje. tOO Habitadanesi—200 Bafio*. Grande» cu artas «xtra 7 gabina-tea, serles de 1 cuarto con baño • U) cuarto y 8 bafioa. ., Bl huésped de "HABOBAVB," llana la satisfacción de gozar of" mejor alimento de cualquier hofca ta primera clase de Nueva Tork. Clientela cuidad osamenta aalAO-«tonada. 
Boccm* Cabio. Hfn nmgm 
ZonaFisMldela h)m 
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